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NUMERO 161 
P E R S I S T E L A G R A N O F E N S I V A R U S A 
E L E 0 E N V E 
R E T I R A D A D i L A S T R O P A S I T A L I A N A S . 
LONDRES, 9.—Los rusos, con éxito halagüeño para ellos, persisten en su ofensiva contra los 
lastro-húngaros, desde el río Pripet hasta la frontera rumana, a lo largo de un frente de 250 millas. 
Ljs tropas del Emperador Nicolás han cruzado el río Stripa, en la Galitzia y llegado al río Lipa. 
Retrogrado anuncia que 1.143 oficiales y más de 64.700 soldados han caído prisioneros desde que 
empMÓ la actual gran ofensiva contra la línea austro-húngara. 
Al Este de Lutsk, cerca del centro de la línea rusa que avanza, las tropas del general Brussiloff 
han realizado importantes progresos, a lo largo del río Stripa y el ferrocarril Kovel- Rovno. Comuni-
can de Retrogrado que se han enviado tropas alemanas en auxilio de los austríacos. Viena dice que 
las tropas austro-húngaras han llegado a ocupar nuevas posiciones sohre el río Styr, en la Volynia, 
después de librar acciones de retaguardia con los rusos. 
Los alemanes, después de su acometida, que alcanzó feliz éxito, en Thiaumount han suspen-
dido por ahora sus ataques de infantería contra esta sección del frente de Verdún. Tal es la noti-
cia que comunica París. E l bombardeo de la artillería teutónica, sin embargo, ha continuado fuerte-
mente en la región al Sur de la finca Thiaumont, en el bosque Chapetre, en el Fumir, y al S u r de 
de Damloup. En la margen izquierda del Mosa varios ataques por la infantería alemana contra la co-
lina 304, han sido rechazados por los franceses. 
Bajo la presión de los ataques de la infantería y la artillería, las tropas italianas se han retirado 
a nuevas posiciones en la zona al Este de Asiago y al Este del valle de Campomuto. Esto no lo nie-
ga Roma y Viena oficialmente pretende haber alcanzado nuevas ventajas en los cerros de Asiago. 
Los austro-húngaros comunican que el total de prisioneros italianos desde que empezó el mes llega 
a 12.400. 
£1 Rey Constantino ha firmado un decreto desmovilizando doce clases del ejército griego, que 
forman un total de 150.000 hombres. París considera que ésto se debe a la prensa de los aliados de 
ja "Entente." 
La orden de desmovilización, según noticias de Atenas, puede ser causa de la caída del Minis-
terio Skouloudis. 
I A A S A M B L E A L I B E R A L R A M A L A C A N D I D A T U R A Z A Y A S - M E N D I E T A 
L A S B A S E S G O M E Z - Z A Y A S F U E R O N A C E P T A D A S P O R L A C O N -
V E N C I O N . - D E S I G N A C I O N D E L C O M I T E Q U E H A B R A 
D E D I R I G I R L A C A M P A Ñ A L I B E R A L 
La Asamblea N'acicnal del partido 
Liberal ce reunid anoche en rA 
Círculo de la calle de Zuluota 28, ba-
jo la presidencia del doctor Alfredo 
Zayas. 
Se leyeron varias excusas de Dele-
gados, entre ellas las de los seño-
res Manduíey, Bertot y Santieste-
tan, a quienes diversos asuntos de 
carácter urgente les impide ?oncu-
rrir a .'a sesión. .. 
Despuís fué aprobada el acta <3e 
la última -eanión y se entró en la 
orden del día. 
A propuesta del doctor Zayas fue-
ron aprobadas las bases convenidas 
entre él y ol general José Miguel Gó-
mez, bases que ya conocen nuestros 
lectores y que han sido aceptadas 
por el Comité Ejecutivo áe la Con-
vención Nacional y por las Asam-
bleas Provinciales de.' Zayismo. 
Con arreglo al primer párrafo de 
dichas bases las Asambleas Naciona-
les del Unionismo y del Liberalismo 
deben declararse en "rec- so" hasia 
después de las elecciones, una vez 
proclamada la candidatura presiden-
cial y Vicepresidencial. 
En su consecuencia el doctor ,6a-
vas propuso que se procediera a ra-
tificar 'a proclamación del Vicepre-
sidente, coronel Carlos Mendiota, he 
LA RETIRADA AUSTRIACA 
Berlín, junio 9. (Por telégrafo sin 
>iIos a SayviHe. 
En un lacónico parte que vio la luz 
)iov comunica el Cuartel General de 
jos ejércitos austro-húngaros que és-
tos han ocupado nuevas posiciones 
en la<i orillas del rio Styr después 
de sostener varios combates de re-
(apiardla con los rusos que están 
¡Itacando las posiciones austriacns del 
¡Bajo Styrpa, en Galizla. 
LOS RUSOS AVANZAN 
Petrogrado, junio 9. 
El general Bussiioff ha hecho re-
Itreceder a los austríacos, en cinco 
lias de incesante batallar, desde la 
línea formada por el ferrocarril de 
¡Kovel a Sarny hasta la Bukovinla. 
¡los austríacos han retrocedido a ra-
tón de 15 millas por día. 
Se desprende de los partes oficiales 
que los rusos han roto por completo 
la linea enemiga, separado la derecha 
Remana de la Izquierda rusa v to-
mado Luzk, nudo de numerosas líneas 
I terroviarins y carreteras. Los rusos 
han pasado el Ikwna y el Styr por al 
gunos lugares y ya se acercan al rio 
Strypa. 
Dcbensv esas victorias de manera 
principal al espantable cañoneo de 
las posiciones austríacas que fueron 
atacando n los austríacos por el Este 
y por el Norte. 
Algunos regimientos compuestos 
de soldados eslavos que estaban «n 
la cstrema vanguardia austríaca fue 
ron preso de un pánico terrible y 
materialmente barridas, cegadas, 1̂ 1 * d,SCreClon' S,n Op0n0r r0 
verizadas por el diluvio de proyectil 
les y de metralla. Abierta brecha por 
los cañones se precipitaron al asalto 
ios batallones de infantería como ava 
lancha irresistible en legiones Inter-
minables y densas. En no pocas par-
tes la artillería rusa corló re«r¡mien. 
tos enteros del resto de las tropas y 
ios obligó a rendirse. 
MAS DE LA OFENSIVA RUSA 
Londres, 9. 
La Embajada rusa en Roma ha re 
elbido la noticia de que los ejércitos 
de su nación han hecho retroceder la 
línea austríaca 37 millas y media en 
un sector del frente de 94 millas. 
Parece que los rusos, en su avan-
ce, amenazan envolver todo el ejérci 
to austríaco en la región donde está 
desnrrollárdose su ofensiva. Estái 
P O R L A E S C U E L A S U P E R I O R 
D E L M A G I S T E R I O 
^ CLAUSTRO DE LA NORMAL DE MAESTROS ACORDO AYER 
^ CONVOCATORIA PARA TRECE BECADOS AL EXTRANJERO. 
—PROFESOR PENSIONADO 
^nflrniando la información que 
Publicamos en nuestra primera edi-
0n del día 2 5 de Mayo, ayer acor-
el Claustro de la Escuela Normal 
fiara Maeatros de la Habana, anun-
n̂ r un concurso para 13 becados 
^ampii,,, sus estudios en el ex-
*as y ocupen al regresar las pía 
^ e Profesores en la futura Escue 
ŝuperior del Magisterio, de acuer-
fa fj0",'0 <íiy-Puesto por la .'ey creado-
üoi „ea 8 ^'"males en 19 de Marzo 
^año anterior. 
1ro Ĵ 8 tres P- m. se reuní-5 el Claus-
U or Pleno de dicho centro docen-
to a,. „ • Ramiro Guerra, al ob.ie-
íícto 'Im|,|imentar lo que a este res 
Coto êPtÚa ,a mencionada ley. 
í̂icient e' texto ^ la misma no es 
K w ente exP,ícIt0 *»1 prevee 
t» concu t" qU-e ha de ser rosuelto 
Quiera T ' orf!:aniza en principio 
'««os ele' cnvío de esos 13 pensio-
ro»isuit« ^"stro acordó elevar una el 
^Ua 
don púb.f Secretarla de Instmc-
1 para que regrlam n̂te 
6 f c d e N e w Y o r k 
J u n i o 9 
PEI F V T O SUW 
p i o n e s 5 3 0 . 7 0 0 
B o n o s 4 . 0 7 0 . 0 0 0 
. CIEíBihs HOUSE 
«yerChe .cks « " l i e a d o s 
> « g ú n f . I l e W Y o r k -
SuV..n ^ " E v e n i n g . 
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cuanto concierne a esta convocato-
ria. 
Una vez evacuada la consulta en 
cuestión o antes si la demora erce-
diera de 30 días, la Normal haiá pú-
blica la convocatoria a fin de, por 
su parte, dejar cumplido el precep-
to legal que le Impone tal misión. 
Uno de los extremos que se espe-
ra ver aclarados y pautados es las 
condiciones de preferencia que han 
de regir para la adjudicación 
de las 13 becas, puesto que la ley 
considera admisibles, por Igual, al 
concurso de méritos a todos, "los 
graduados de la Universidad", sien-
do lógico y pertinente que esa pre- ¡ 
ferencia se establezca, en primer tér-
mino, para los Doctores en Pedago-
gía y graduados de Escuelas Norma-
les. 
Otro extremo muy Importante pri-
va los efectos de la adjudicación de 
esas pensiones, es la fnrma en que j 
convoque, habiendo quien presupo- | 
ne la necesidad de 13 plaza* para 13 
c-specia.'idades o asignaturas. cuya 
determinación también habrA de rea 
lizar la Secretaría dê  ramo. 
Tenemos referencias de que el doo 
lor García Enseñat, teniendo previs-
ta la ocu'.-remcla de esta convocato-
ria y subslfruientes derivaciones tle 
ne ya en estudio tan Importanl? ro-
mo compleja . cuestión, que vendrá a 
crear en Cuba una fase nueva en la 
enseñanza normalista supenor. 
En la misma reunión del ClftUstW 
de la Normal fué propuesto para un 
viaje de ampliación de estudios el 
Profesor Secretario señor José Su.l • 
tez Alons-». que en breve pasarA a 
Ita.la e Inglaterra. 
. El señor Suárez tenía a su eargo 
la clase de inglés, que obtuvo en las 
respectivas oposiciones últimamente 
celebradas. 
La beca obtenida por el señor Suá 
rez Alonso es de 400 pesos para el 
viaje, tres pesos .de dietas en tanto 
<*ure el viaje, - conservando el perci-
bo de su sueldo. 
Esta pensión será., probablemen-
te, de dos años de duración, por no 
haber otro Profesor fie la Nociual 
que a la misma aspire. 
MStencia 
La agencia Reuter ha recibido un 
despacho de P t̂rogrado con la noti-
cia de que 185 oficiales y 13.714 sol-
dados austríacos más han caido en 
poder de los rusos. 
> • 
LA VICTORIA RUSA 
Londres, junio 10 (1.55 de la ma-
ñana) 
"La viclorlá rusa no tiene par en 
la historia de las guerras" dice un 
telegrama que ha recibido de Petro-
grado la agencia Reuter. 
Los rusos acupan ahora el trián 
guio que forman las fortalezas do 
Kolkil, Luzk y Olyga, 
Los críticos militares no cê an de 
encarecer la Importancia estrntcgfca 
«¡el triángulo citado en el que están 
algunas d»- las meiores líneas de co-
municación del ejército austríaco y 
que sirvo de eje o núcleo central a 
Poüesla, Volhynia y Polonia y a las 
carreteras de Galizla y Bukovlna. 
Los rusos se abrieron poco hasta 
Luzk a través de espeses bosque? y 
tierras pantanosas y de formidables 
defensas en tros días. Salvaron en 
tan poco tiempo una distancia de 25 
millas. El Estado Mayor austro-hún-
garo había hecho alarde más de una 
vez de la inexpugnabilidad de las de-
fensas que protegían el acceso a 
Luzk. 
Esos mismo*: críticos militares a 
que ya hemos hecho alusión ven al 
eiército austríaco metido en un gra-
ve íiprielu y le auguran días muy di-
fíciles. 
El coronel Shunusky, crítico de la 
''Gaceta de la Bolsa" escribe que ha 
sido rota la unión de austríacos y 
alemanes rmedando el flanco derecho 
de los alemanes y el Izquierdo do los 
austríacos expuestos y casi Indefen-
sos a los ataques do los rusos. 
E L FRENTE AUSTRIACO 
Roma, í>. 
La embajada rusa ha recibido noti-
cias do que el frente austríaco ha 
(PASA A LA OCHO) 
L»»*-4 
C VSCOS DE ACERO.—El Gobierno inglés ha anunciado que los soldados de la Gran Bretaña hsn sido pro-
vistos de cascos de acero, para pi-tegerles contra las balas. 
Í S U P U B T O S 
D f B A T E P O L I T I C O t N L A C A M A R A 
D e c l a r a c i o n e s d e l o s D r e s . C o r t i n a y C o l l a n t e s . 
La sesión de ayer — tres horas y 
diez minutos—se consumió en deba-
tes políticos animadísimos. Los se-
ñores Coyüla; Mendieta, Ferrara, Cor 
tina y Collantes, pronunciaron vi-
brantes discursos. E l ardor político 
se ha despertado en la Cámara en 
estas últimas sesiones. 
Después de las lecturas reglamen-
tarias, «fe le concedió la palabra al 
señor Coyula, para que contestase 
las manifestaciones del señor Men-
dieta en ¡a sesión anterior. La labor 
el grave problema que se le planteó 
al Gobierno Liberal cuando la llama-
da "guerrita" de Oriente, y ai cual 
concurrieron también los conserva-
dores. Habló de pretendida reelec-
ción por parte de los elementos que 
apoyaban al Geñera.1 Gómez, y afir-
ifia que aquella reelección no se llevo 
a cabo porque tenía arpáis y a la 
prensa en abierta oposición 
—Vuestras divisiones, señor Fe-
rrara—dice el señor Coyula—no preo 
cupan al Partido Conservador. Este 
se honraría con luchar con un adver-
sario que no pueda decir que se le 
derrota por sus oisgrogaciones 
—"Nuestra división nunca sería un 
honor para el Partido Conservador" 
—dice el doctor Ferrara. 
Señor Coyula:—Sería una tristeza 
del señor Coyula es de admirarse en , 
esta sesión El • solo,— salvo varias la opinión pública, sinp de la i»men 
sa mayoría de vuestro partioo. Pudo 
El doctor Ferrara le interrumpe I para ei país . . . 
vivamente: ¿Y la vuestra' No solo j geñor Ferrara:—Sería una triste-
violando vuestro programa, y todo | 2a para ei país, pero nunca un honor 
principio; no solo en contra de toda 
interrupciones dol. doctor Collantes 
—frente a una "batería" de oradores 
como Ferrara, Cortina, Juan Gual-
berto, Roig, Cartañá, Vázquez Bello, 
Mendieta, Campos Marquetti. Contra 
una batería que como gráficamente 
dijo él, disparaba, envuelta en dulce 
forma, la más terrible metralla. Y 
su voz no se apagó, con la misma fir-
meza de convicción aseguraba lo con-
trario de cuanto le depían los libera-
les. S« mantuvo firme, ante aquella 
lluvia ' de interrupciones a quema-
ropa. Tres horas duró la sesión, más 
de dos consumiría el señor Coyula. 
Refiriéndose a las manifestaciones 
del señor Mendieta. cuando señaló 
como concurso patriótico el pastado ¡ 
por los liberales en ia aprobación de 
la Ley de defensa económica, él citó 
hablarse en aquella época—djio—de 
reelección, pero no fué aceptada, no 
le llevó a cabo, el General Gómez, 
para el Partido Conservador, que se 
alegraría muy muoho de que esto i para obtener la victoria en la próxi 
cha por la Asamblea de Martí, toda 
vez que el Comité Ejecutivo de la 
Convenjción Nacional Unionista ha-
bía acordado no aceptarle la renun-
cia y era de esperar que el coronel 
Mendieta no se negará a prestar su 
concurso valiosísimo y entusiasta 3 
la causa del liberalismo. 
En medio de grandes aplausos 5 
puestos en pie todos los DeJegadoí 
fué aprobada la proposición que pre-
cede. 
A continuación declaró el doctoi 
Zayas que la Comisión que habrá d< 
dirigir la campaña electoral bajo la 
presidencia del general Gómez, y « 
la cual se refiere el segundo pí\rra 
fo de las bases, había sado ampliada 
a 30 roiemb«-os. o sea 5 por cada pro-
vincia, por haberse estimado así mlí 
eonvenients al éxito de la i'ucha co-
micial, aunque se ha convenido er 
designar un Comité Ejecutivo de di-
cha Comisión, compuesto de 12 per-
sonas para respetar lo consignado en 
el referido párrafo que fija sola-
mente ese número. 
Después se leyó una carta del ge-
neral Gómez proponiendo las perso-
nas que habrán de formar dicha Co-
misión y que son las siguientes: 
Por Pinar del Río: Alborto Nodar-
se, Faustino Guerra, Estanislao Ĉ r» 
taüá, Manuel Lazo y Miguel Llane-
ras. 
Por la Habana: José Manue.' Cor-
tina, Antonio Gonzalo Pérez. Juan 
Gualberto Gómez y Manuel Varona 
Suárez. 
Por Matanzas: Julián Godúnez, Car 
los de la Rosa, Alfredo Carnot, Ra-
fael Iturralde y Juan Groulier. 
. Per las Villas: Oreste Ferrara, Ge-
rardo Machado, Eduardo Guzmán, 
Roberto Méndez Péñate y José M. 
Espinosa. 
Por Camagiiey: Rogelio Zayas Bt* 
z.ln, Gustavo Caballero, Enrique Re-
cio, José Lorenzo Castellanos y Jos<5 
Alvarez González. 
Por Orietnte: Rafael Manduíey, 
Carlos González Clavel, Carlos B?r-
tot, Manuel Lores y Erasmo Regiiel • 
fe ros. 
Como verán nuestros lectores, por 
â Haban;- selo han sido propuestas 
hasta ahora cuatro personas, porque, 
según declaró el doctor Zayas. la 
quinta per razones de orden políti 
co aún •r.o ha sido designada. No obs-
tante, tn i'a Asamblea se decía que 
el noinb'e que faltaba en la propues-
ta era el del señor Alberto BaTa* 
ras. 
Las personas propuestas por el ge-
neral Gómez fueron aceptadas des-
pués de una Información previa que 
solicitó el señor Carrillo sobre la ac-
tuación' como liberal del señor Al-
varez González, designado por Cama 
giley. 
Cerró Ta sesión el doctor Zajas, 
con un discurso en el que después da 
relatar los trabajos má.s recientes lia 
vados a cabo para la unificación, re-
comendó que se laborara activa e in-
tensamente en toda la Repúblioa* 
sucediese 
E l señor Coyula terminó su discur-
so con una anécdota: Cierto ox-admi-
nistrador de una finca, que decía al 
firme a su Pjfbra y a « W g ^ J | nuevo administrador, contestándole la rechazo. El General Menocal, des ^ alabanzas que éste lehiciCra con 
E N E L S E N A D O 
IMPORTANTE DEBATE SOBRE LA REELECCION DEL PRESIDEN-
T E . — E L DR. MAZA Y ARTOLA DICE QUE LA REELECCION ES 
UNA DESGRACIA.—DICE EL DR. DOLZ QUE LA L E Y DE MAZA 
ES UN GOLPE DE ESTADO.—LA ACTITUD DE LOS LIBERALES 
A las cuatro y cuarto se abre la 
sesión. Preside ei gen- ral Sánchez 
Agraraonte. 
E L ACTA 
Se íee y aprueba el acta de la an 
tenor sesión. 
DE LA CAMARA 
Se da cuenta del proyect" de la 
Cámara aumentando e"i número de 
representantes y queda sobre la me-
sa 
TELEGRAMAS DE MAESTROS 
Leensc telegramas dfi los maestres 
de Pinar del Río y de Sancti Spíri-
tus solicitando que go apruebe el pro 
yecto de ley equiparando en el sueldo 
a los maestros. 
SOBRE E L MONUMENTO DE MA 
XIMO (¡OMEZ 
A instancias del general Sánchez 
Agrámente, se altera ia orden del 
día para tratar de la modiflección al 
proyecto de ley concediendo un en-
dito para eregir un monumento al ge 
neral Máximo Gómez. Se acuerda mo 
ddficar el artículo II del proyecto au-
torizando solamente a la comisión 
que designe el Senado para escoger 
ei lugar en que se ha de levantar la 
estatua d̂ l generalísimo del Ejérci-
to Libertador. 
DICTAMENES 
Se da lectura a los dictámenes fa 
vorahles sobre proyectos concediendo 
pensiones a Adela Flallo a Podro To 
rres y Torres y a Enriqueta Gómez 
E L PROYECTO DE L E Y SOBRE 
LA REELECCION. 
' Y se inicia el debate, ya señalado 
para la sesión de ayer, sobre ei pro-
yecto del Dr Maz.-i y Artola referente 
a regular la forma de proceder cuan 
do se plantee el problema ele la ree-
lección y estableciendo que el presiden 
te entregue el cargo, durante el pe-
ríodo electoral a ?u su^ituto con la 
fiscalizaeión del Tribunal Supremo. 
Los liberales están rU acuerdo con 
el proyecte de] doctor Maza y Artola 
(PASA A L A DIEZ) 
pués de declarar no solo en su pro 
grama sino en una carta al General 
Loinaz del Castillo, que no iría a la 
reelección, la acc-ota; la impone. A 
dudas del señor Coyula, sobre esa 
carta, el doctor Ferrara afirma que 
él la vió; y la tuvo para publicarla 
en el "Heraldo". 
El señor Coyula hace resaltar la 
desunión liberal, y cita ejemplos: La 
Cámara es como un gran barco; to. 
dos sus tripulantes—los liberales— 
van en él. van unidos a una romería; 
a un paseo. Nadie duda de que estén 
unidos. Pero después llega ti barco 
del pasco y todos desembarcan y ca-
da cual toma su rumbo y le\'anta su 
bandera. Decí.̂  aiora que estáis uni-
ficados, queréis que la ilusión sea 
una realidad, ñero acaso sinceramen-
te tenéis la esperanza de que una 
mañana la unificación de que hablá-
bals la víspera se ha esfumado.... 
—Ese eo vuestro malvado deseo— 
dice ©1 doctor Ferrara. 
ma lueha comiciai. 
Declaró, además, que no se le ocul 
ta que la unificacióTi puede tener 
•bajas sensibles y que en provincias 
personalidides distinguidas dsl libe-
ralismo, por diversas causas, actua-
rán aparte, pero que no debe darse 
crédito a rumores de nlngruna claae 
c-n ese sentido hasta que por hechos 
no vean confirmados, sino trabajar 
con fe y entusiasmo. 
Para comunicar al general Gó-
mez los acuerdos adoptados y salu-
darlo en nombre de la Asamblea qmí 
ha quedado en receso, fué nombra-
da una comisión compuesta de loa 
señores Zavaa, Regiieiferos. Reoio, 
ciosamente, muy despacio, muy bajo I Pereira. Iturralde. Ruiz y Messonier. 
/Twr,. . " I a sesión terminó a las once de la 
(PASA A LA DIEZ) i noche. 
motivo de la mayor producción de la 
finca: Efectivamente, la cosecha es 
muy abundante, pero las naranjas 
son demasiado ai.targas. Si son 
amargas, le conté tó ei otro, no es 
por falta de cuidado; esas son las se-
millas que vosotros regásteis 
Habla nuevamente el doctor Men-
dieta. para hacer nueras declaracio-
nes y rectificaciones. E l doctor Men. 
dieta pronunció un discurso sentan-
S E P R O C E D E R A C O N T R A L O S E A L -
S I E I C A D O R E S D E L T A B A C O 
r i , r j u GESTI0NES DEL CONSUL DE CUBA EN TAMPA - EL CAPITAN 
t i g e n e r a l u e r a r o o m del puerto renuncia su cargo.-marinero repatria. 
c h a i l o e s i i a r t i á a r i o d e D 0 ~ D 0 S I)Ementes.-excursion en el "pernix". _ e l 
l a n n i f i p a o l n n "exceuüor- trajo chinos y ganado 
I d U l i l i i L d U U I I "ENUNCIA DEL CAPITAN DEL « p ^ pesqueria eI Cap, 
Con motivo de haber Informado 
nuestro colega nocturno "La Na-
ción", que e.' general Machado no 
es partidario de la unificación, el 
distinguido "¡ider" unionista ¡lamó 
anoche por el teléfono a larga dis-
tancia, desde Santa Clara, a tiuestro 
estimado amigo el prohombre libe 
ral doctor Rodríguez de Armas, y le 
rogó que declarase por medio de la 
prensa quo él—el general Machado 
—sí es partidario como e.' que más 
de la unificación de los liberales, y 
que lo ha sido siempre, pero que se 
mantenía en espera de los acuerdos 
de la Asamblea Nacional 'que presi-
de el doctor Zayas, dando amplios 
poderes al general Gómez para diri-
gir la campaña a fin de pactar con 
este los términos de la Inte.lgencia 
entre unionistas y liberales zaylstac. 
E l Capitán del Puerto de la Haba, 
na, nuestro distinguido amigo el Co-
ronel José N. Jané, ha presentado la 
renuncia de su alto cargo ante el se-
ñor Presidente de la República. 
Según nos declaró ayer tarde el 
Coronel Jané, su dimisión la motiva 
el encontrarse algo enfermo desde 
hace algún tiempo y necesitar reti-
rarse a descansar. 
Probablemente a fines de este mes 
o principios de Julio, emprenderá un 
viaje a los Estados Unidos. 
Créese, no obstante, su decisión al 
parecer irrevocable que dicha renun-
cia no será aceptada por el general 
Menocal. 
UNA EXCURSION EN E L "PER 
NIX". 
En el bonito yate "Pernix", propie-
dad del Coronel Jané, emprendieron 
tan de la Policía del Puerto, nuestro 
querido amigo el señor Fernando 
fanne, acompañado del segundo jefe 
inspector de la Policía Nacional, se-
ñor Duque Estrada y el abogado doc-
tor Miguel Varona Guerra-
La excursión será nasta el Cabo de 
San Antonio y de paso loa excursio-
nistas visitarán una finca del doctor 
Varona situada cerca de aquel cabo. 
El "Pernix", se aprovisionó ayer 
suficientemente para cinco o seis días 
que se calcula demore en su excur-
sión. 
A CARGAR AZUCAR 
El vapor danés "Veratyr" ha sido 
despachado para Puerto Padre, don-
de cargará azúcar para los Estados 
Unidos. 
(PASA A LA DIEZ^ 
• 
Azúcar de miel: I Canadian Pacific 
Primera quincena: 4.20 centavos C. M. & St. Paul 
libra. Chino Copper 
Segunda quincena: 4.01 centavos i Cruciblo Steel• Co 
P 3 
S i g u e n d e a l z a l a s a c c i o n e s d e 
l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s y C u -
b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
Más flrmos ' rigieron las acciones 
de la Cuban Telophonc, operándose 
en 600, desdo 90 a 90 1|2 al contado. 
Un lote d© 1.000 acciones lo paga-
ban a 92, sin quo se efectuara opera-
ción alguna. 
Las acclonfts Comunes de Com-
voTl mímido destruve todos los es- I pañía Naviera, activas, operándose 
VuofzoT ouc co ha¿an para depri- desde 80 a 80 1:2. 1^ mayor í"-meza 
* 5 ! S ^ q I de este valor es que habiendo subido 
El bajo tipo del dinero, el cual se | 40 puntos en 20 días, no bajan pues 
consiíiuo eA abuadancia al seis por no sale papel a la venU do esta ca-
dento no encuentra toda la coloca-1 da ¿fo más florecionte Empresa, 
e desea, y de ahí que 
A pesar de quo algunos especula-
dores desmienten las noticias refo-
rentos a los Eeri-ocarrilOs Luidos, la 
Bolsa abrió ayor muy firme y con 
gran demanda Jo valores en gene-
^ L a abundancia <Ie dinero que aílu. ! 
el 
y siempre cien que mercado rija tan activo 
con fraccioií de alza. 
Estamos on un períoao de prospe-
ridad aún mayor que el del ano de 
1905 En esa época el dinero estaba 
al 9 por 100 y el azúcar a 4 reales la 
arroba y hoy el dinero, como decimos 
antes, está al £ois por ciento y el 
adúcar a 4.80 centavos la liara. 
En aqucilla ópoca. las acciones de 
les Ferrocarriles Unidos subieron »I pos; 
236- el Banco Español a 120 y las i Banco Español. 102 18 a ll>á • 
acciones de Gas a 120. . I F . C. Unidos 100 14 a 100_ 12 
Comparando los tipos que hoy n. Preferidas H. . K. L 
clarantcnte que los pre-
Se dico que la Cuban Telephone 
decretará pronto todos los dividendos 
do las Preferidas, y posteriormente 
se hará con las Comunes, y a ello se 
debe que la espqculación de este va-
lor vuelva a la vida activa. 
Ayer se operó en el nuevo valor, 
de la Ciogo de Avila Azucarera, a 
140. 
Al clausurarse la Bolsa a las cua 
tro p. m. regían los siguientes 
ídem. 
Del mes: 4.11 id id. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 5.00fi. 
Segunda quincena: 4.89, 
Del mes: 4.95. 
Miel: 
Primera quincena: 4.421. 
Segunda quincena: 4.3. 
Del mes: 4.36. 
Cienf negoa 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 4.97. 
Segunda quincena: 4.8. 
Del mes: 4.89. 
Miel: 
Primera quincena: 4.3. 
Segunda quincena: 4.1. 
Del mes: 4.2. 
Cuba Cañe Sugar Co 
Cuba Cañe Sugar Pf 
Cuban A. Sugar Co 
nistillers , 
Erie Common . . . . 
Goodrich Rubber. . 
rnspiration Copper. , 
Tnterboro Common. . 
Kennecott Copper . . 
Lackawanna Steel . . 
Méx. Petroleum . . , 
Miami Copper . . . . 
N. Y . Central . . \ 
Ray Consol Copper. , 
Reading Common . . 
R. Iron & Steel. . . 
Southern- Pacific. . . 
Southern Railway . 
Union Pacific . . . . 
I U . S. Ind. Alcohol . 
i U . S. Smelting. . . 
| U . S. Steei Com . . 
Utah Copper 81T 
West. Elect. & Mfg. 61 
tl-
Accjones vendidas: 556.000. 
gen, se ve 
cios que tienen los valores, son rela-
tivamente bajos.. 1 
En la Bolsa, en la sesión de la 1 
mañana, se onor3 en 200 acciones de 
Ferrocarriles Unidos a 'OI 1 4. a 101 
y a 100 3 4 al contado, y c-n 500 ac-
ciones a 101 12 para fin de mes. 
Se operó también en 800 acciones 
de ia Cuban Tolophone, desde 88 a 
89 í |4 al contado. 
En acciones del Banco Español se 
operó en 102 en 100 acciones. > ; 
En la sesión de la tarde so hicie-
ron 2 000 accionas do los Ferrocarri-
les Unidos a 100 14; 100 1;8 y 100 
al contado y a 100 3 4 para el mes. 
También se ope-ó en 1.000 acciones 
de la mismr. empresa a 101 con un 
tonto para el mes. 
Comunes H. E . R C 102 314 a 
103 
Naviera Preferidas. 98 518 a 99. 
Naviera Común-.*. 80 3!8 a ^Uo'»-
Cuban Telephone Comunes, 90 a 
90 114 • . -m-i „ Ciego de Avila Azucarera, 141 a 
155. 
ESPECULACION DE AZUCAR E N 
LA. i.OXJA P E L CAFE 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrcga en al New York Co-
ffee Exchange, base centrífuga de 
Cuba, pol. 96 grados, en Depósito 
Mercantil (en almacén en NewYork) 
| abrió ayer active. 
Durante el día se afirmó más el 
! mercado, llegando a cotizarse a la 
una, de tres a cuatro puntos más al-
7 a 108. to que a la apertura, tanto para el 
año en curso como para el que viene 
y cerrando a los mejores precios que 
rigieron en el día. 
Se operó en 9.050 toneladas en la 
forma siguiente: 
Para Junio, 200 toneladas; para 1 "jí1 T̂nido<. s 
Julio. 9,050 toneladas; para Agosto, : a&ráj* 3" d|v.. ¿ 
Í S L tone,la^aP; para Septiembre, | riürín Holanda . 









































C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
Banque- Comer, 
ros. clan tes. 
L O E U I S L A D E G i S 
FUNDADO CL 4AO ÍUS% OAPITAI.: $ Q . O O O . O O O 
Londres, 3 dlv 
L.nndres, <50 d|v. 
París, 3 d-v. . 














tti ^ 1 d« las ooeraciones efectúa celadas; "para Noviembre, 50 tonela- i 
daf ayeí se cakul0aPque pasa de mi- ^ ; para Dc.eimbre. 4.150 toneladas 
Uón y medio de pesos, pues un solo 
corredor operó en 700,000 pesos. 
También so nos afirma que ayer se 
operó en Londres en acciones de los 
Ferrocarriles Unidos que radican, en 
aquel mercado, desde 82 3;4 a 85 1'2. 
C A B L E S C O M E B G I I L E S 
Nueva York, Junio 9. 
Bonos d*» Cuba, 5 por 100 ex-iii« 
terés, 99 718. 
honus v* los Estado* Unidos, a 
110 i|2. 
Descuento papel comercial, de 3.1,2 
a 3.314. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
arista. $4.72.15. 
; - Cambies sobre Londres, a la vista, 
'-•$«4:7-5. «5. 
Cambios sobre Paría, banqueros, 
"5 francos 91 3¡4. 
Cambios sobn< Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 76 1|8. 
Centrífuga nolarizíicion 96, en pla-
za, a 6.33 centavos. 
Centrífuga pol. 96 a 5.5¡16 centa-
vos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 80, en 
almacén, a 5.56 centavos. 
Harina Patente Minesota, $3.S5. 
• Manteca del Oeste, «n tercerolas, 
512,90. 
Londres, Junio. 9. 
Consolidados, ex-interés, 60 12 ex. 
cupón. 
I * * ttcciorw Comunes da los F . G 
.fn^-c l« TTjbanr' registradas en 
Londres, cerraron a 8Í. 
París. Junio 9. 
Renta Francesa, ex-interés, 6 3 fr 
00 céntimos. c:c-cupón. 
D e l M e r c a d o A z u c a r e r o 
El mercado local quieto y a la es-
pectativa del consumidor, no acusan-
do variación loa precios cotizados el 
día anterior. « 
No se dló a conocer venta alguna. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
tos siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
y. 4.76 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, almacén públco de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
3.99 centavo;? oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público d» 
esta ciudad para la exportación. 
y para Enero 50 toneladas. 
Cotizaciones: 
A ta apertura: 
Junio . . • . . . 
Julio 
Agosto . . . . 
Septiembre . . 
Octubre 5.33 
Noviembre ; •; . . . -5 .23 
Diciembre 4.99 
1917: 








Sin operaciones en el mercado de 
Londres por azúcar de remolacha. 
El mercado americano por azúcar 
eiistente atrió firme. 
Los tenedoras pedían 5.31; 5 3!8 
para Junio y 5 318 centavos costo y 
flete para Julio. 
La refinería de Arbuckle cotiza el 
precio del refino a 7.31 centavos me-
nos vi 2 por 100. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, &n almacén público en es-
la ciudad y al contado, fiví como si-
gue: 
A'nr«: 
Compradores, a 4.75 centavoB mo-
neda oficia.!-la libra. : 
Veiiucd n.» • ,a 4.85.- centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.7 5 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.85 centavos mo-
neda oficial la -ibr*. 
F L E T E S 
No acusan variación, cotizándose, 
para New York, a 48 centavos; para i España, 3 d'v. 
AJ cierre: 
Junio . . . . . . . 5.27 
Julio 5.33 
Agosto 5.35 





Enero. . • 4.73 











Descuenta papel co-. 
merciai . . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
Azúcar cíntrífuga d* guarapo no-
tarlzarión 96. en almacén público d* 
esta ciudad para la ̂ exportación, 4.76 
centavos oro nacional o americano 
la l''bra. 
Azúcar d» miel polarización 89, 
para la exportación, 3.99 centavos 
vro nacional o americano la libra. 
Señoras Notarios d*» t.um»: 
Para Cambios: G. Bonet. 
Para tnterv^ir en la cotiración 
«ficlal de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández v Pedro A. .Molino. 
"Habana, Junio 9 de 1916. 
Francisco V. Ruz. Síndico Presi-
dente p. s. r.—M. Casquero, secrela-
I rio contador. 
biccx.no n m l o » 3gJi.KC<wi p « l 
0EP0SITARI9 OI LOS fONDOS DBL M A N C O T f R R I T O R i A L 
Otioina Central: AOUIAH. 8). y 8 3 
mm tm «dMM Qinidl' f Allano 138—Monto 20*.-oí;ou.r ^2. B». 
SDcursarcs M b i t i m m m i { á . ̂ , 24 
S U C U R S A U B S R N E L I N T E R I O R 




Pinar d«I Río. 
•anctl Spírttua. 
Calbaríin. 
Sagua la Qrmn̂ a. 
ManzanUl». 
Quantftflífaio. 


















San Antonia de toa 
BaAoa. 
Victoria de laaTunoa 
Morón y 
Banta Oomlnge. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
ii £ £ K&MITS DESDE UN PESO K K A D U L A N T E 
C í R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D t l 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
SS—========== FKXCIO, SEGUN TAMAÑO -
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 9. 
Entradas del día 8: 
A Antonio Hernández, de varios 
lugares, 1 macho y 21 hombrais. 
A Federico Roncala, do Bauta, 48 
maohog 
A "Leopoldo Blum, de New Orleans, 
Inactivo y con poca demanda rigi^ ¡13 mulos, 12 muías y 13 vacas 
©1 mercado 
Fracción do mejora acusan los pre-
cios por letras sobre París. 
Los cotizados sobre Hamburgo acu 
san fracción d© baja. . •> 
Los cambios sobre los EstadosUni. 
qos presentan mejor tono 
Salidas del dia 8: 
Para Guanajay, a Antonio Hernán-
dez, 5 hembras. 
Para la Primera Sucursal, a Leo-
poldo Blum, 13 machos y 12 hembras, 
mular, con 13 vacas 
Para Marianao, a Adolfo González 
na mejora 
Cotización 
Los precios cotizados por letras I 30 machos. 
1° „.r:!.?ana acusan también pequen i Para Santiago de las Vegas, a J . 
Bacallao. 2 machos. 
Para San Antonio de los Baños, a 
Francisco Concepción, 6 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses ííacrlficadas hoy: 
Ganado vacuno 1W 
Idem de cerda 120 
Idem lanar 0̂ 
Baaquo. Comer, 
ros. ciantes. 
Londres, 3 d'v . 
Londres?. 60 dlv. 
París, 3 div. . . 
Alemania, 3 div. 
K. Unidos, ?. d'v 
Boston a 53 centavos y para New 
Orleans a 30 centavos; 
PROMEDIOS 
El promedio del precio del azúcar 
correspondiente al m©s de Mayo es el 
siguiente: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.78 centavos 
idem. 
Del mes: 4.86 Id id. 
Florín Holandas . 
Oesruoiito papel co 















" T H E R O M W k O F C Í N Í M " 
FUNDADO E N 1869 
C ^ J A L - 11.500.000 
I ™ ™ S i R E S E R V ^ 13.500.000 
t i ,^£ÍIV0 T0TAL t . . . f226.000.0OO 
vp\v v S , ? ^ 8 TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
R . ^ « J i i 0 R K ' cor- WU11«« & Cedar Sta.—LONDRES, Huidmgs, Pnncess St 2 Bank 
. VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
F^tvpt^o11 CdRTAS DE CREDITO para viajero, en L I B R \ S 
A L ^ j ^ a AS 0 PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
^MTTRCATr?AALr«S FN LÁ HAH> NA—GALIANO 92.-.MONTE 113 - M i RALLA 52.~VEDADO LINEA 67. l i ó . 
Oficina principal 0BR4PIA, Si 
Aímiíilstradores: R. DE A ROZAREN A, F . J . BEATY. 
JARCIA . 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 3i4 a 12 pulgadas, a $13 
quintal. 
« f f i Rey; fe 84 a 12 p ^ ^ s , - » 
513.50 quintal. 
Manila" legítima corriente, de 8'4 a 
12 pulgadas; a-$16.50 quintal. 
Manila Rey extra superior, de 3'4 
a 12 pulgadas, a $18.50 quintal. 
B o l s a F N e T r o r k 
Cotizaciones reeibid&i 
JUNIO 9 . 4 
Abro. Cierro. 
Allis Chalmers Com. 
Am. eet1 Sugar . 
Am. Car Foundry . 
Amor. Can Com. . , 








B l * I R I S " 
A. Sugar Refining Co lll^é 
A. Woolen Com. . . 46% 
Anaconda Copper . , 84 
Atchison Common . * 106^ 
ald. Locomotivo . . . 89̂ 4 











9 2 \ í 
333 
S« detalló la ctrn* a loe slguiea. 
:«s precios «n moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30, 32, y 34 centavos. 
Cerda, a 44. 46 y 50 centavos. 
Lanar, de 46 a 50 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Rcses sacrificadas noy: 
« Ganado vacuno 78 
Idem de cerda 35 
Idem lanar 0 
113 
Se detalló la carne a tos sigulen-
tos precios en.moneda oficial: 
Vacuno, a 30. 32 y 34 centavos. 
Corda, a 44, 46 y 50 centavos. 
Lanar, a 50 centavos. 
MATA OBRO DE REGLA 
Rê ea sacrificarias hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 5 
Idem de cerda . . . . . . 3 
Idem lanar . . . . . . . . 0 
8 
So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 34 centavos. 
Cerda, de 44 a 46 centavos. 
Lanar, a 36 centavos. 
La vento 011 p!e 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corralqfe durante el día 
Vacuno, de 7.% a 8.% centavos. 
Cerda, a 11, 1 y 13 centavos. 
Lanar, a 10 centavos. 
LA PLAZA 
Vacuno, a 7, 7.11,2 y 7.3|4 centavos. 
Las ventas de ayer sobre ej gana-
do vacuno, fueron de un ganado de 
Camaguey y el número de animales 
recibidos de dicha provincia fué 280 
quo vinieron consignadas al señor 
Belarmino Alvarej. 
Y la otra partida fué del señor 
Constantino García, ganado de las 
Villas en número de 64 animales. 
Del primero se vendió parte a 7 
y 7.3|4 centavos y del segundo ei de ! 
las villas a 7.1!2 centavos. 
No es probahlo que por ahora osci-
le la plaza a la alza. 
LA IMPORTACION DE GANADO 
Se traerán 4,000 r^ses para la casa 
Betancourt, Negra y Compañía. 
En la mañana del viernes partió 
con rumbo a los Estados Unidos el 
conocido ganadero señor Francisco 
Kfligra, quien va a realizar la compra I 
de un barco para dicha cas, quienes 
trerán 4.000 rcse¿ nuo tienn compra- ¡ 
das en Honduras. Proyecto plausible 
para los que romperán la marcha .de | 
la importanción para Cuba, con bar. j 
eos propios. 
CUEROS . 
Las cotizaciones de los cuedos en 
el mercado son como- sigue a conti-
nuación: 
Cueros oc primera, recogidos en 
los mataderos, de $10.00 a $10.112. 
Cueros de segunda,, a $6.00. 
Los cueros en el campo son com-
pra a $16.50, $17 y $17.50 quintal. 
Las compras realizadas por los 
Estados Unidos son pagadas en e.ste 
país con libre entrejrq en New York, 
por el quintal de cueros, como sigue: 
Cuero, según clase, a $19, $19.114 
y $20.1¡2 
C A R T A d e C R E D I T O 
La comodidad de cobrar cantidades en 
todas partes del mundo contra una 
Carta de Crédito, ha hecho ésta in 
dispensablc para los que viajan por 
el extranjero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad. Apartados desde 
$5 en adelante. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
E S T A B L # r m f E IxtGF?0S W T ü M CONTRA INCENDIO 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE E L AÑO 1856 
uncinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
. r f m l e n M urbana, y £ 
.esulu. después de pagad^ los gLtos y sim^troB. ****** anual 4ue 
Valor responsable de las propiedades aseguradas.. •conrc^jA^ 
Sinirslros pasados por la Compañía, hasta el 30 de' AWn ^•üj6'174-00 
de 1916 . . Dnl 
Cantidad devuelfa a los Socios como sobrantes de 'los año» 
, de 1909 a 1912.. f 
Suma qne se devuelve este año como sobrante de 19*14.'! 
Sobrante d« 1915, qne se devolverá oí 1917 *' 
importe d̂ l fondo especial de reserrs. consistente en pro'-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas de] 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en los 
\inoss , , . , 
Habana, 31 de Mayo. 
, E L CONSEJERO DIRECTOR, 






C O M P A Ü I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
SEBOROS CONTiU INCENDIOS W O S CONTRA XIESfiOS Y tCCIOENTES 
A . P R I M A F I J A 
N O R W I C N U N I O N F I R E I N S U R Ü N C E 
S O C I E T Y L T D . 
E S T A B L E C I D A E N 1 7 9 r . 
O f i c i a l e s 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A R , tO6-108 B A N Q U E R O S 
v o n d e m o » C H E Q U E S d e V I A J E R O S * * * * * * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E G 0 I O N D E C A J A D E A H O R R A S " 
Racibiaao» depósitos «n «sta Sección 
pagando iatereaco «I I pjl aaosL 
Toda» este operaciones pueden efoctwae tambl&a por correo 
ti* 
A G E N T E G E N E R A L PARA L A REPUBLICA DE CUBA 1 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICINt PRINCIPAL: SAN IGNACIO, HOMERO SO, ALTOS. HABANA. 
APARTADO D E CORREO No. 247. — T E L E F O N O A-277Í. — DIREC» 1 
CION T E L E G R A F I C A : M U ^ . N Q T O N . Q 106 ]^ 3PBnil|!fl 08 JOFCZ 
DEPOSITO EN U TESORERIA DE U REPUBLICA: $ 1 0 0 . 0 0 a T l n r ñ l l i n Q P l n r o o 
iGERCUS EN lOils LAS PIISCIPALES PmWllAS BE U MPÜBUCA. I I l U l " U U l l l C " r i ü l Ü Ü 
Carne ae res: 30 a 34 
" '* cerdo: 44 a 50. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 7% a 8%. 
Cerdos: 10 a 13. 
Manteca "Sugarland." . 
"Palmiche." 
' " "La Perla" Granosa: 14% 
" "La Perla" Lisa: 14^. ' 
Lnorizos secos: $0.38 libra. 
" en Latas: $12 caja. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra. 
" "B:" $0.26 Libra. 
"C:" $0.21 libra. 
SaLchichas Welners: $0.15 libra 
Bolonia: $0.15 libra. 
Mortadeila: $0.34 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a soLicitud). 
L v k e s , Bros . Idc, 
Junio 9, de 1916. 
(PASA A LA ONCE) 
F L O R I P 3 R U T A D E I ^ A 
DIARIA exoeptnando loa dombiíot y Jdctos DESDS l A HABA?,̂ arA 3 
DIKECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA POR MAI» '^^V^ 
DAS PARTES DE LOS ESTADOS r>ID08.— L» rnt» •fl«t*l 101 
tre Cnba y lo* Katadon Unidos. ^ 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , J 7 
i d a y v u e l t a J ¡ ^ , 
Dlr««t« sin cambiar de tr*ne« o co n'prlvlleclo do hacer escaJa * nP(;. fl' 
U nMlta en WARB5NOTON. I* «ran o Ini&reBanto capital; BA3LT¿¿GĴ í8A, 
LADELF1A y dem&a elndadea em el «amlno. Con pririleílo da 
HASTA « MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
Solamente de seis a siete hora» 
Deado Koy Woat el mejor aerrldo, por Ferrocarril an n,"*,,tf,C"j<,oi; c•rf', 
laclo» Pnllman. Todo* de acero, con alumbrado y 
abanico* ^ " ^ ^ 
dormitorios eon oompartlmlentos eamaróte» y do litera», ****** 
a la carta. 
Ptra informes, reaerraclonei y billetes "dlrlílrM » 1* 
Peninsular and Occidental Steamsl i ip Co. ^ 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I H a b a n a , C 
niNlO 10 D E 191 g- D I A R I O D E L A M A R I N A 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
H.\BANA 
12 «ncses f 14.CO 
6 t',ie(»9 7.00 
3 mese» 3.7? 
1 mes 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses #15.00 
f» mese» 7.50 
3 mese» 4.00 
1 me» _. 1.35 
UNION POSTAL 
12 mese» $21.00 
6 mese» 1 1 .OO 
3 mese» 6.O0 








£• el periódico de mayor drcala-
clón de !s Rep Abli c» 
E D I T O R I A L 
i ) m w 
Repitamos que al celo sanitario le 
altan no pocas veces aquella sereni-
dad y circunspección reflexiva que exi-
ge el ejercicio de sus altas y transcen-
dentales funciones. Rigurosa, impla-
cable ha sido su campaña (así con es-
te nombre bélico la llama la misma 
Sanidad.) contra la adulteración y 
mixtificación de la leche. Ni una pa-
labra de censura hemos tenido con-
tra esta fogosidad y estos ímpetus sa-
nitarios respecto a los lecheros. Qui-
zás de estas batallas —pensábamos 
p0,otros— dependen la salud y la vi-
da de tantos y tantos niños que nece-
silap leche sustanciosa, pura y salu-
dable. Razones poderosas moverán 
sin duda a la Sanidad—discurríamos 
nosotros— a clausurar lecherías y es-
tablos, multar a los lecheros a tajo y 
destajo y arrojarles públicamente, en 
la calle, la mercancía. Pero protestan 
los lecheros, piden una revisión de la 
leche analizada y castigada oficial-
mente y el nuevo análisis da como 
buena la que antes se había condena-
do como mala. Y el nuevo análisis des-
autoriza el fallo de la inspección sa-
nitaria, demuestra palpablemente su 
error y prueba la injusticia del casti-
go. Si en la Sanidad se procediese con 
menos acometividad y vehemencia, con 
mayor reflexión y ecuanimidad, no 
se daría lugar a estas lamentables rec-
tificaciones. ¿Quién resarce ahora a 
los lecheros de las molestias, las mor-
tificaciones y los perjuicios que les han 
producidos esos fallos condenatorios 
de la Sanidad? ¿Quién nos impide sos-
pechar que quizás la leche vertida co-
mo mala era tan saludable como la 
que ha sido rehabilitada y reivindica-
da por el nuevo análisis? Y en tanto, 
merced a estas campañas tenaces y 
vehementes de la Sanidad, ha queda-
do destrozada-y poco menos que arrui-
nada la industria láctea y ha subido 
de un modo insoportable el precio de 
la leche. 
Estos actos de precipitación ^ lige-
reza nada favorecen ni al buen nom-
bre y al prestigio de la Sanidad ni al 
sosiego y a la quietud de los que por 
su laboriosidad son dignos de toda 
consideración y toda protección ni al 
bienestar y riqueza del país. 
Y dice menos en bien de la Sanidad 
el que mientras en este campo de la 
industria y del comercio se extreman 
tanto sus rigores, el que depende di-
rectamente del celo oficial y del cum-
plimiento de sus funciones, deja no 
poco que desear. 
Esa higiene y esa liempieza que con 
tan inexorables escrúpulos busca la 
Sanidad en los establecimientos y em-
presas particulares distan algo de res-
plandecer todavía en las calles públi-
cas. Un charco de aguas podridas in-
festa la atmósfera al lado de una le-
chería, en la calle de Obrapía entre 
Compostela y Habana. Otro lagunato 
no menos corrompido apesta en Zan-
ja entre Aguila y Galiano. Lo mismo 
ocurre en la calle de la Merced des-
de Inquisidor hasta la Alameda de 
Paula, en casi todo el trayecto de Je-
sús María y en otros lugares suma-
mente concurridos de la ciudad. Si 
dentro de las casas no se permite el 
más mínimo depósito de agua al ai-
re libre, ¿por qué se permiten esos 
charcos, esos pantanos en plena vía 
pública? Si es la salud de todos la 
que se vigila y se defiende, ¿por qué 
el rigor discreto y concienzudo no se 
ejerce lo mismo en todos los cam-
pos y respecto a todos los peligros? 
E L C A L Z A D O D E M O D A 
gamuza, Impe-nal̂ s, $5.00 
Y con cuello, o $5 50. 
Polacas de gamuza a $5.00 
Imperiales de gamuza 
cuello, a $6.00. 
Y sin cuello a $5.50. 
cou 
Elegante estilo de gamuza a 
$3.85. 
Folaras de gamuza para se-
ñoritas, a $5.00. 
Para caballeros, calzado alto o bajo, de rima obscuros. 
Con caña blanca, a $7.00. De color entero a $6.50, 
Zapatos de gamuza para ni-
ños. 
Del 1 al 5 a $1.70. 
Del 5% al 8 a $2.20. 
Del al 11 a $2.80. 
Del 11% al 2 a $3.20. 
Del 2% al 6 e. $3.50. 
Altos, con botones, a los mis-
mos precios. 
" E L P A R A I S O , " G A L I A N O Y N E P T U N O 
C 3284 alt ld-10 3t-12 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Junio 3 
Hace tres años, a poco de inau-
gurada la Presidencia de Mr. Wilson, 
tuve un breve diálogo, en una ciudad 
del Norte de la Florida, con un far. 
mer, o labrador, correspondiente al 
tipo clásico de las caricaturas: la ca-
ra afeitada, excepto el chivo, los an-
teojos posados en la punta de la na-
riz, sombrero do anchas alas. Estaba 
sentado frente a mí en un lunch coun-
ter, o restaurant de mostrador, servi-
do por dependientes griegos, corteses 
y diligentes; y éramos nosotros dos 
los únicos consumidores. 
De pronto me dijo: 
—Yo no creo que a este país se lo 
esté llevando la trampa. 
(La expresión americana es más 
pintoresca.: "se esté yendo a los 
perros.") 
—No—le respondí con deferencia. 
—Este país está on una condición sa-
na y tiene un gran porvenir, a big 
future. 
— Y el hecho es—cñadió. exaltán-
dose algo—que Woodrow Wilson y 
Bryan—saben lo que se traen. 
—Pienso—declaré— que son dos 
hombre» muy notables, very reraar-
kable 
Y entonces, blandier-do el cuchi-
llo, que era de doblo efecto, porque 
tó, con creciente exaltación: 
—'Pero aquí no j uede hab^r pros-
peridad verdadera mientras el Go-
bierno no les preste a los farmers to-
todo el dinero que necesiten, sin co-
brarles interés. 
Como no soy polemista, no so me 
ocurrió más que esta objeción, for-
mulada con cierta timidez: 
—No cree usted que habría que 
hacer lo mismo con todos los nego-
cios ? 
—¿Cuál os el negocio de tuted?— 
me preguntó, agresivamente. 
—Soy—le dije, después de alguna 
vacilación—fotógrafo educacional. 
También él vaciló: y luego dijo: 
—¡Ah! ¡Ya s é . . . ! 
Y no se ocupó más de mí; o por 
desprecio a csa profesión, que no 
existe ni ha existido nunca, o porque 
como el progresista español "no le 
gustaba discutir más que con los 
que opinaban corno él." 
A aquel farmer, si está en vida no 
le agradarán ni el proyecto de ley 
votado por el Sonado ni el que apro-
bó la Cámara de Representantes, 
ambos sobre crédito agrícola y que 
están en poder do una Conferencia o 
Comisión Mixta de los dos Cuerpos 
Colegisladores: porque en ellos se 
autoriza al Gobierno Federal para 
/ 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T . p a r a t o c U c l A s c de l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
Fiinílción de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
T E L E F O N O A.3723 CA.LI.E FRANCO Y BEN JTJ MED A. 
lo servía para cortar las tajadas y prestarles dinero ?, los terratenientes 
para llevárselas a la boca, manifes. pero con interés, esto es, para pres- ' —como aquí se dice—por los Bañóos : 
tarles, ai principio; más tarde el di. 
ñero saldrá dol mercado. A otros 
farmers, que no tengan, como aquel, 
nociones delirantes acerca del capi-
tal y del interés, les gustarán esos 
proyectos, que precisamente, han si-
do ideados y votados para eso: para 
ha'lagar a los labradores en vísperas 
de eflecciones. 
El gobierno, que como fabricante lo i 
hace mal, no lo hará mejor como 
banquero, aunque sólo opere por al-
gún ti6mpo; y nrobabiemente le su-
cederá con ei dinero que emplee en 
ello lo mismo que con el destinado a 
obras de irrigración, que no se logra 
recuperar. Menos mal si volviese 
al Tesoro en forma de tributatición;pe 
ro sucede que las tierras puestas en 
explotación gracias a los riegos pa-
gados por la Hacienda, no le pagan 
a ésta la contribución directa, si no 
ai Estado en que radican. 
El farmer se oueja de que se le 
exige un interés alto y de que sólo 
se le presta a corto plazo. Según 
datos publicados por el Departamen-
to de Agricultura, el interés varía 
ríe 5.3 ñor 100 en el Estado de Nuc-̂ o 
Hampshlre, a 9 y a 10 por 100 en al-
Efunos Estados del Oeste y del Sur; 
hay. además, comisiones y otras car-
rras. Los Bancos no nrestan más que 
ñor cinco años: por los proyectos de 
lev que están en manos de la Comi-
sión Mixta, se nrestará hasta por 
treinta y ŝ 's v pI interés no pasará 
del 6 ñor 100. Si los Bancos pudieran 
hacer lo mismo ;. no lo habrían hecho 
¿Por qué no tirar de la "uerda^para 
toaos? _ h . 
Habrá doce Bancos Territoriales, 
organizados por el gobierno y p.novis-
tos por éste, para comenzar a operar, 
de fondos, que sólo prestarán sobre 
tierras dedicadas a la producción 
ap-rícola v que emitirán Bonos sobre 
las hipotecas. Y habrá en esta capi-
tal una Oficina Federal de Presta-
mos; v esto es lo que más seAice a 
los legisladores de todos los'parti-
dos que han votado por los puoyectos 
de ley. Oficina supone oficinistas y, 
por lo tanto, plazas para correligio-
narios e ahijados. Y es posüble que 
se haga banca política; esto «s, que 
cuando gobierne el partido uepubU-
cano, al farmer demócrata no se e 
preste, aunque su hipoteca seajde al-
to grado y que cuando maride su 
partido ge le provea de dinero hasta 
sobre "campos de. soledad, mustio 
collado." . 
También figura una oficina fede-
ral, pero de Navegación, ©n otro pro-
vecto de lev. pendiente de aproba-
ción en la Cámara de Representan-
tes y por el cual se interesan el Pre-
sidente Wilson v su yerno y Secreta-
rio del Tesoro, Mr. Me Aldoo; pro-
vecto que ya tiene historia y ha si-
do modificado, v por el cual el Go-
bierno Federal se dedicará al nego-
cio de armador de barcos, en combi-
nación con una compafiía que él con-
trolará; el capital será de cincuenta 
millones de dólares. Se ideó este 
plan cuando, a consecuencia de la 
guerra, escasearen los buques mer-
cantes; ya van escasfcando algo me. 
nos, porque se ha conatruido y se» 
sipue construyendo; y a poco de ve-
nir la paz se volverá a la normali-
dad. Volverá antes de que estén 
en el agua los vapores -que se han de 
construir con arreglo a ese ^ plaiü. 
los cuales, como se ve, llegarán tar-
do y no harán falta. 
Así se reconoce implícitamente en 
el proyecto; porque se dispone que 
en un plazo máximo de cinco años 
después de terminada la guerra, se 
disolverá 1?. comoañía y el gobierno 
cesará de ser armador. Pero no cesa-
rá; puesto que, según se dice en la 
sección Ta del proyecto, se hará re. 
versión de los buques a la Oficina, 
oue podrá venderlos "o alquilarlos." 
Seguramente, nroferirá alquilairlos a 
venderlos. Si ae deshiciese de ellos 
no habría ya Oficina, on la que aho-
rn «e colocarán demócratas conse-
cuentes v más tarde republicanos 
probados. Y para esto turno de los 
partidos en osas prebendas de la ofi-
cina, v no para hacer bajar los fletes,. I 
es para lo que se ha elaborado el T3lan. 
Sorprende quo lo apove el Presiden-
te Wilson. hombre de ciencia y de 
conciencia; es uno de los tres o cua-
tro pecados que he cometido desde 
ruó se aloja en la Casa Blanca. Al 
narecer. ha cedido a la presión de 
los politicians democráticos; i como 
uno de elols es ku a orno, el Secreta-
rlo del Tesoro, también hfjbrá podicfo 
influir on el Presidente el deseo de 
mantener la paz y la concordia «n la 
familia. m , 
Sobre todo, habrán influido las elec-
ciones próximas. En los meses que 
quedan de aq-u' a Noviembre, todo 
89 convierte en substancia electoral, 
-̂n el plan do créditos ruraíes s© 
adula a los farmers y se crea em-
plees; ern el nlan sobre d 
v ü N D E R W O O D * 
Ln mácuina que finalmente com-
prará. Pero absténgasa d* com-
prarla reconstKiiída, :|ue n« «• 
mas que una de uso, pintada y 
niquelada de nuevo, y a precios 
fuera do proporción. 
No tenemos vendedoros ni mecá-
nicos viajantes, aunque varios iiw 
dividuos se presentan como tale* 
Compre directamente de nuê rtrot 
agentes en la Isla o de nosotroai 
Pida el catálogo. 
J . Pascua l-Baldwlifc 
Obispo, I0U 
Cerramos los 
Sábados a la 1. 
.̂ pared y van hablando solo«. Te pare-
ce. Cenaron del alma, que este deB-
fconcierto puede continuar? 
—Puede y debe continuar. 
-—Qué me cuentas? 
— Eso ro es llocura; que va, vie-
jo; es entusiasmo, amor al rincón; 
a.'egría infinita; la fiesta, una gran 
fiesta se acerca; y los rapaces quie-
ren triunfar para que yo triunfe; 
ellos no quieren que yo «ea menos 
que Vicentón, que Acevedo. que Cefe-
jrino. Paezme que voy pn prohombre 
—Muy bien. Lo mereces. Y de la 
{fiesta qué7 
—Será colosal; se celebrará el día 
;i8 de este mes: un domingo de glo-
iria: el acabóse. Pronto te daré mils 
.noticias. Por ahora haz constar que 
don Obdulio Fernández, el mago ge-
neroso de la sidra de El Gaitero ha 
despiezado la bandera de su genero-
sidad y de acuerdo con Estapé, Lar-
deras Calle y .'a compaña daráti una 
sorpresa estupenda. Y no va más. 
Si quieres más noticias anda y pí-
deselas a Peón, el sastre inccndiaiío 
del Incendio, que es el Presidente do 
la entusiasra comisión .ie fiestas. 
—Gonfreenciaré con él. 
D. F. 
l o s V a p o r e s de P in i l lo 
" oreante so crea empleos v ademas 
ce pone ante los constructores de 
barcos, que dan trabajo a muchos 
Olpctores. el cebo de esos cincuenta, 
millones de pesos. x Y Z 
Los señor s Santamaría, Saenz y 
Ca.. consignatarios de los vapores de 
Pinilos nos comunican que, según ca-
ble recibido de la Dirección de la 
Compañía el vapor "Conde Wifredo" 
que salió de este puerto con numero-
so pasaje el 25 de Mayo por la tardí 
ha llegado a Vigo sin novedad. 
También nos avisan acerca del va» 
por "Martín Saenz" de la msima erru 
presa ei cual salió de Canarias él di» 
8 en viaje directo ? la Habana. 
Y finalmente el rápido y lujoso 
trasatlántico "Infanta Isabel" qu< 
marina j sU salida de S. Juan, Puerto Ri-
co el jueves a las cinco p. m. se espe-
ra. su arribo a esto puerto el domin-
go por la tarde. 
A v i s o a l P ú b l i c o 
Con noticia de que un sujeto se 
ha presentado en algunos estableci-
mientos de víveres y cafés ostentan-
do el cargo de inspector de la casa 
Bacardí y Compañía, llamamos la 
atención de nuestros clientes, para 
que sepan que e. suieto en cuestión 
ya ? Y lo oue se va a hacer por los 
sericultores ;. so hará por los pro. 
ductores de otros ramos y por los c?-
nitalistas onp no sean "acomodados"' 
A l n u e s d e l a G i O l I A C U B A N A 
w m m 
d ^ N ^ M O S u n é r a n s ^ t i d o e n T r a j e s de B a ñ o 
^ r a C a b a l l e r o . S e ñ o r a y N i ñ a , los q u e r e a l i z a -
m o s a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
i n m e n s a v a r i e d a d e n S o m b r e r o s . G o r r a s 
y Z a p a t o s , p r o p i o s p a r a e l B a ñ o . — 
Ü k ^ J f l o r i e t a C u b a n a " 
S e d e r í a . P e r f u m e r í a y T e j i d o s 




I M P O S I B L E L A G A L A N T E R I A ! 
Infeliz, doliente de reuma, que ni aun galante puedes ser, porque 
le corta la acción y martirizándote, te hace maldecir, escucha: 
T o m a 
A n t i r r e u m a t i c o d e l D r . R u s s e l l H ü r s t 
tU' dolor terrible, 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o . 
DE VENTA EN TODAS L A S FARMACIAS 
! es un impostor y no le presten atf-.n-
ción. Nos harían un grran servicio si 
lo entregasen a la policía, díindonod 
aviso en seguida para hacemos car-
go del caso evitando así las moles-
tias consiguientes a quien naga la 
denuheia. 
Baraordí T Cu. 
C3280 Zd-10. 
L a U n i ó n d e V i l l a v í -
c i n s a , C o l u n g a y 
C a r a v i a . 
Entusiasmo delirante. Todos bario n-
do gr»iai'?nios. Habla Fulner. Fies-
ta colosi.'l. Ij» Ronerosidad sin 
ejemplo ta, El Gaitero de la sidr:,. 
L,os buenos rapaces de esta unión 
s.emnre cantarína y triunfadora, ¿o 
han metido estos días en hondas ca-
vilaciones y van por esas calles del 
diablo tropezando con los fotingo», 
panlndose para hacer guarismos en 
la pared o caminando como los quí-
micos de Mazorra; están oue habrán 
[ solos. 
Pasa Genaro Acevedo, el exprefd-
dente triunfador, por el entusiasma: 
pasa el hombre, del derecho y de la 
bondad, don Ceferino Gonzá.'ez, tam-
bién expresidente; i.ablegraflamoa al 
"gran Vleentón Fernández Hlaño, Pte 
eiilente cautivador que de un snlti-
qvfd saltó cesde erta Presidencia a 
la de la Grnn Patiera; interrógame^ 
al Gaitero, p! de la divina sidra; ro-
gamos a su fuelle ilustre don Ricardo 
Estapé, y nada. NI el teléfono, ni el 
cable ni los hombres grandes sab^n 
una palabra de' .*a nuevrf conspira-
"Ifm. Apelamos al último recurso. 
— ¡Ooiga! 
¿Qu<5 hubo? 
—Es el Palacio de Cristal. 
—E3. 
—Está por ahí Fulper, el mago de 
los filtros. 
—Tá filtrando seguido. 
—Non puede pegar la oreya al te-
léfono? 
—Non puede, mlalma. Ta fitran-
do searuío. sequío. Pero tá aquí don 
Genaro Pedruarlas, cantando la de 
Villaviclosa la hermosa. Le pareco 
que debe p ĝar la oreya? 
—Quft la pegue desecuída! 
—A la orden. Presente y monte-
ra en mano el Presidente. ;.Se puede 
eaber qué, muela le duele? 
—Me duele la del juicio AnaT fi"e 
es la que ler, falta a todos los rapa-
ces de la Unión. Ellos caminan co-
mo químicos, hacen guarismos en la 
SE COMPRAN 
todos los muebles necesarios para nn* 
casa, ya sean juntos o separados. M * 
loja, 112. Teléfono A-7974. 
1392-J 1 jl. 
AVISO 
A todos los contratistas de obras 
Se cita por este medio a todos Iob cons-
tructores y contratistas de obras, para 
una Asamblea, que se efectuará en los sa-
lones del Centro Asturiano el domingo 11 
del corriente, a las 8 y media de la maña-
na, para tratar i!e asuntos de vital inte-
rés para todos. Habaua, 9 de Junio de 
1916. 
Varios Contratistas. 
14153 11 jn. 
ES INUTIL PARA LOS HOMBRES 
Luchar Contra la Enfermedad a Me-
nos que lo Puedan Atacar a 1» 
Causa Subyacentes. 
El tratar la caspa y la caída del ca-
bello con irritantes o aceites en lo* 
que pueden prosperar gérmenes pa-
rasíticos, es lo mismo que sacar agua 
del océano con un cucharón para lm* 
pedir que suba la marea. 
No se puede lograr una curación 
satisfactoria sin tener el conocimien-
to exacto de la causa fundamental 
del trastorno. 
Precisa matar el gérmen de la cas-
pa. 
El "Herpicid© Newbro" cumple es-
to porque está preparado especial' 
mente para realizarlo. Una vez elimi-
nado el gérmen, el cabello emprendo 
otra vez su crecimiento sano y so 
pone hermoso. 
"Destruid la causa y eliminaréis ©I 
efecto." Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las prlncipalea 
farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"Ta Reunión", K. Sarri.—Manuel 
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B I D É S 
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E S P E J O S 
R E P I S A S 
T O A L L E R O S , E T C . 
José Alió S. en C. E F E C T O S 
A M A R G U R A Y V I L L E G A S . H A B A N A 
H Í R L O Y R E F R I G E R A C I O N 
C O M P A Ñ I A D E A C C E S O R E O S D E I N G E N I O S 
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U P r e n s a 
Se ha discutido mucho sobre lo qua 
* y en que cousisto la noutralidad. 
con motivo lío ,uaa gruerra; y se ha 
Duesto en claro que ia neutralidad ab 
soluta es impasible. Pero convencio-
na ¡mente so admito que es neutral 
individuo 
»le Taul H. Loyson. no experimente cierto 
embarazo, 8l no toman parte contra los 
aselsnatoyj contra los robos, contra la 
muerte y la destrucción. 
"No—(Tice Loyson—no es posible per-
manecer neutral en estos tiempos en (jue 
el derecho es cuchillo por los "Reitere y 
abofeteado por los emperadores." 
Ningún hombre honrado debe ser 
neutral ante ei crimen; pero ante dos 
pueblos que cometen el crimen colec-
tivo de destrozarse y aniquila-se mu-
tuamente, el hombre honrado, el hom-
bro neutral debe acusar a los dos o 
a ninguno de los dos puebloá; y debe 
procurar que la lucha dure lo menos 
posible. Eso ce la moral del hombre 
honrado ante los crímenes bélicos. 
Se dirá que uno de los dos bclige. 
naturaSeza todo 
aieno a las nacionalidades beligeran. 
tes Ese indiviA-o no está obligado ! yantes puede ser más culpable que 
í ' patriotismo al menos) a ineli- otro. Peiy> ese punto no está bien 
rrrse a favor do ninguno de los ban- I dilucidado «todavía. E l verdadero orl-
dcs contendientes. "Mas puede simpa- | gen de la guerra actual es la rivali-
tizar y aun declaralrse partidario acé-1 ^ad de dos grandes potencias que se 
rrimo*de una de las. partes, ya que ) disputan el Wominio de la tierra y de 
su libre juicio y albedrío. Fue- ! 1()g mares. Inglaterra pretende suje-
t Í611G 
de aborrecer y denostar a los ene-
migos del bando de sus simpatías 
claro está que entonces no es neu-
y en todo caso el único neutral 
posible es el que simpatizando mas o 
inenos con uno de los beligerantes 
no siente odio alguno contra la parte 
contraria. - » , . 
Así entendemos la neutralidad y en 
ella nos mantenemos; y en nuestra 
serenidad de ánimo compadecemos a 
M Hyacinthe Loyson, autor de un 
titulado "¿Sois neutrales ante 
sobre el cual publica ro 
el crimen El Triunfo estas líneas: 
Ahora qno Fó Irreparnbio se ha reall-
ji-ulo v íiunqne haya permnnécldo siendo 
según" su expresión, nn pacifista lógico, 
Loyson se esfuerza por destruir toda Idea 
rio''lontTjrJldad moral, esticmatlziindo esta 
enformedâ l nacida de lu guerra, "la uen-
trnlldad' itiy^ microbio es el miedo y cû  
vo statami* principal es el silencio. 
Sabe que- han sido atacados por esta 
énfemedna algunos sujetos de las nacio-
nes ncutivilw. se encuentran seres de bue-
na fe que estiman que no siendo belige-
rante su país, no tiene derecho a tomar 
piutido monrimeiite. A éstos precisamen-
te, son a los que al autor se dirige, ex-
poniéndoles: ;,Qué piensa usted de la in-
vaslftn de Bélgjcn por Alemania? ;.Qué 
Aienfta usted deí bombardeo de la Catedral 
de Rheims? Háblese podiílo añadir toda-
vía: ¿Qué piensa usted del "Lusltanla" y 
de los ralds de zeppellnes? 
Parece difícil que las gentes honradas 
no comprendan con el que ser neutrales 
ante el crimen, o pata ser m4s exactos, 
ante los crímenes, es ser en cierto modo 
cómplice. Parece tntnhlén difícil que los 
neutrales que lean la» páginas vibrantes 
V d . s a b e q u e n e c e s i t a u n c a m i ó n , p e r o 
V d . n o s a b e c u á l d e b e e l e g i r 
i E s t u d i e e s t o . 
tar bajo su oorctrol el comercio marí-
timo de todals Ipjs naciones, a título 
de más fuerte; y Alemania ha dicho: 
Yo también soy fuerte y tengo igual 
derecho a dominar el mundo o al me-
nos a arrancarte ese dominio. 
Si eso es criminal son igualmente 
criminales los dos conliendientes, y 
el hombre ajen» a esa contienda pue-
de ser neutralicen la conciencia muy 
tranquila. 
Ha ̂ legado a nuestra mesa un nú-
mero de E l Veterano, del qu« toma-
mos estafe líneas. 
A veces ée nos figura que aquí se ha 
perdido to*), al perderse como os proba-
do el sentimiento patrio, refugiado en 
unos cuantos nobles hechos y nada más. 
Cada diá nos sorprende un nuevo atre-
vlmi«nto dei nuestros legisladores, un une 
vo atentrtdo. contra los intereses ptihllcos. 
perpetrad» por los que nos dirigen. A 
veces son cosas que por parecer pequefias, 
pasan desapercibidas, pero que en reali-
dad son hechos que tienen una inmensa 
importancia rr»ornl. 
Hace tlempt* que se brega por una ley 
de pensiones 'que equitativamente regule 
él denecho de • percibirlas y con)a eso po-
dría ser "leslvf/ a los intereses de los pa-
rientes y las amigas de nuestros legistas 
que gvzan de tales prebendas sin im re 
cerlo. Ta ley de pensiones no raniinn. Man-
teniendo por tnnto lo inaudito que resulta ' ¿suñtorque pone'en miiy"maT ÍUgar"nueB̂  
E L C A M I O N I N T E R N A C I O N A L 
r e -C o n u n f o r m i d a b l e m o t o r " C O N T I N E N T A L , " m a g n e t o " B O C H " y 
g u i a d o r a u t o m á t i c o p a r a l a s v e l o c i d a d e s p o r $ 2 - 2 0 0 
E s l a s o l u c i ó n p r á c t i c a d e s u p r o b l e m a . 
\ m m \ m m a m c o m p a n y c f a m e r i c a e r o b y c o . 
P R A D O 4 7 . T E L E F O N O A - 4 2 6 3 
C3172 
E M U L S I O I 
D E C A S T E i u s G R E O S O T A D Á 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de Parí 
las toses rebeldes, tissi y demás enfermedades del pecho * 
nes de su cargo, siendo condenado 
por la falta a la pena de 30 días 
de arresto. 
E l Supremo en su segunda senten 
cia, condena al procesado como au-
tor de un delito de atentado a agen-
tete de la autoridad, a la pena de un 
año y un día de prisión correccional, 
fundándose en que incurre en el deli-
to de atentado, segiin el artículo 258 
número segundo y 259 del Código Pe 
nal, en relación con la Orden 225 de 
1901, los que acometen a la autoridad 
o a sus agentes ya estando estos en el 
ejercicio de sus funciones o cuando 
lo hlcieovn con ocasión de ellas. 
Secretario: D. Antonio Frade 
Vicesecretario: D. José Gelpi Sontn 
Tesorero: D. Celestino V á L e z ^ 
Vicetesorero: D. José Várela 
La Sala <te lo Civil y Contencioso Vocales- T) NnnUr» rio>.„f„ r. ». 
a.lm¡nl,trativo drt Tribunal Supremo ceHno G García ü! Antonio 
Monterroso , 
A n t a s y P a l a s d e R e i 
He aquí su nueva y entusiaít, j rectiva: ^siasta di 
Presidente: D. Antonio ( w 
Calvo. ârc» 
Vicepresidente; D. Manuel Barrei. 
•o.maft alt. «d-a 
sifm que nos eausó haber visto en el es-
tado de suciedad y abandono, en que se 
euc-uentra el anciano español conocido por 
"El. Catalán" en el puesto de frutos cono-' 
ctdo por "El Timbiriche" situado en la ca-
lle de Daniel otinzále/. y Cafledo. 
Lo encontramos completamente desnu-
do, hinchado todo el cuerpo y destilando 
pus. 
La cama es uua colombina con unas 
frazadas sudas, y hediondas y los Tecl-
nos más próximos dado el mal estado de 
la división del cuarto donde se muere el 
pobre hombre no pueden soportar el mal 
olor. 
Nosotros creemos que es uua obligación 
de nuestra Sanidad tomar cartas en este 
t r i b u n a l e s 
Cec inas y R e v e r b e r o s 
, de P e t r ó l e o . 
\ 
Todo» «I mando dincat* el Ora-
grado tac partidarlotrK y enemi-
gos det .Aiemanl»; unos'̂ 'i hombrea 
se rtotett de palm bea«h (y otros 
lo covsftfcran dernaaiaido trans-
parente r* Vpero no hay . nnn. sola 
señora dê  Im qne haninsado un» 
eorina, o UB reverbera,, o nn ca-
lentador dê  petróleo, qne no ga-
rantice qne \*%n los mejores, loo 
más económVoos, los.más limpios y 
los menos peligrosos. Es que no 
hay nada euiel mundo qne deje do 
proporcionar \ materia de debate, 
con la sola excepictAn de esos ajrtfcu-
los domésticos modernos, rnyo uso 
ha hecho posible \ la estuflna que 
consumen. Son bamtos y sn man-
tenimiento cuesta mitv poco, metías 
qne sná similares de|distinto com-
bustible . 
Tlie West lodia OilRBíioinyCo. 
SAN PEDRO, 6. 
TELEFONO A-7297 
C 31G4 alt. 
estar panslonados quienes no lo ntcesitnu 
o no lo tienen merecido y careciendo de 
ese beaieflclo los que legítimamente tienen 
derecho •& ello. 
Los séniores r̂epresentantes del pueblo, 
por el mero hecho de haber sido torpe-
mente elciKldos (los más) se creen con fa-
cultad de disponer a su antojo de la ha-
cienda pdibllca. 
La leyHle pensiones serviría al me-
nos para* encauzar y regularizar y 
justificar el empleo de fondos para 
los hijos de la Pacria que lo merez-
can. 
Pero ŝiendo tantos los compromí-
1 h*s que ¿llueven sobre los legislado-
I res, a éstos les interesaría llevar es-
j tas'cosas con un poco de orden. 
La revista madrileña E l Pensamien-
to fenftenlno publica un artículo lau-
datorioi, para la distinguida escritoria 
señora f Carmen Veiacomcho de La-
ra, q>ic» dirige en la Habana da "Re-
vista FVoteotora de la Mujo;'". 




ese mágico lazo que sólo acierta a tejer la 
mujer, y supo Implantar en tierra eubana 
el grato recuerdo y el amor a Bspailfl. 
Y como «esto sólo podía ser hecho por la 
mû er, y como la mujer ama la Inde-
pendeucla y la paz, y como la mujer 
no recímoce fronteras, pues el amor fU'sus 
semejantes es a todos por ipual, /"om-
p»endló que al mujer cubana era tan bue-
na como b» española, y que sólo eu Ouha 
como en Fhpaña es preciso elevar a la mu-
jer el queremos que el mundo sea grande. 
Por eso Cnudó en Cienfuegos la "Liga 
Protectora de la Mujer," y fundó en la 
Habana la Revista "Protectora de la Mu-
jer," 4e la que es directora, y tuvo que 
f»iifriri eontrirtlcmpos. pasó penalidades, re. 
ctbló mil sinsabores que amargaron en 
más de una ocasión su beneficiosa y hu 
raaniltarla labor; pero es "castellana,' co-
mo Ha eon orgullo confiesa, y lejos de 
ameclpcntarle los obstáculos sólo sirven 
para enardecer más su espíritu al fragor 
d̂e la1 batalla. 
tro decoro y nuestra limpieza. Esperamos 
que no se deje morir a un hombre de una 
manera tan triste. 
E n e l S u p r e m o 
RECUESOS SIN LUGAR 
Se declara no haber lugar al recur-
so de capación establecido por Arman 
do Rodríguez Santana contra sentea 
En un caso tan horrible todas las 1 cia de la Audiencia de la Habana, Icia 
autoridades, y hasta los vecinos es. j que lo condenó como autor de dos 
tán en el caso de gestipnar las dili- i delitos de prevaricación por Ignoran 
gencias para, que ingrese en un hos-1 ci.i Inexcusable, a la pena, por cada 
' uro, de once años y un día de inha-
bilitación especial para el cargo de 
juez municipal y otros análogos. 
Se declara no hajber lugar al recur 
se de casación establecido por Raúl 
Vibr Lorenzo, contra sentencia de la 
Audiencia de Matanzas qiie lo conde-
nó a la pena de doce años y un día 
do reclusión temporal, como autor dd 
Un delito de homicidio con la atenúan 
to, de vindicación próxima de un?, 
ofensa grave. 
Se declara no haber lugar al recur 
so de casación interpuesto por José 
María López Ansejo, contra semten-
lo condenó a la pena de cuatro meses 
y un día de arresto mayor, como au 
i tor de un delito de estafa. 
CON LUGAR 
Sé declara con lugar el recurso de 
casación que, por infracción de ley, 
interpuso el prooesfldo Emilio Gó-
mez, labrador y vecino de Agueda de 
Pasajeros, contra sentencia do la Au 
diencia de Santa Clara, que lo conde 
nó a la pera de tres años, 6 meses y 
21 días de presidio correccional, como 
a\itor de un deli-x) de robo con inli 
rnidación en las personas. 
E l Supremo, en s\i segunda senten 
absuelve al procesado de! delito 
proveyendo en distintos recursos pen 
dientes sobre casación ha declarado 
no haber lugar a tener por persona 
do a los abogados, procuradores y 
ma-ndatarios, cuando les poderes que 
se le han conferido y que les han si-
do sustituido no consten por copia? 
directas de sus originales gino pô  
protocolaciones de los mismos, así co 
mo cuando las facultados que se di-
cen contener esos poderes, no cons-
ten sino por la exposición que de las 
mismas hace el otorgante de la sus-
titución. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA DE LO CRIMINAL 
Infracción de Ley. Discordia. Car-
los Balé y Ballú per homicidio fms 
trivio. Audiencia de Oriente. Ponen-
te: señor Ferrer y Picabia. Fiscal 
señor Figueredo. Letrado doctor Gu-
tiérrez de Ceris. 
m su igran talento, supo borrar ren-
fué1 quitando odios, fué tendiendo 
Muy justos y merecidos hallamos 
estos elogios, a la Ilustrada escritora. 
Leemos \ en La República de Jove-
Uaoos: 
Esciiblmos estas líneas bajo la Impre-
E l ' a v e 
p u e d e v o -
l a r c o n l a 
r a p i d e z d e l r a y o , 
pero no hay temor de perder 
la presa cuando se cuenta con la 
\ distribución pareja del perdigón, la 
velocidad y penetración de v ^ v ^ j t f r 
I - i O s C a r t u c H o s 
" R E M I N G T O N " 
Pruébelos 
Hechos en calibres 19. 18, 20. Sí. 28. 82 
(14 nVm) y 36 (410 o 12 m/m) 
Putden conseguirse por medio de los 
comerctantes principales por todas 
partes—se eniñará catálogo gratis a 
quien lo solicite. 
Remington Armt-Union 
MeUilic Cartridge Co. 
WMl««rth iail«B|. 
Nmv* Ya*. B. 0. 
fe N. A. 
pital un pobre enfermo, desampara 
do. 
E l Jején de Matanzas reproduce de 
El Moderado de dicha ciudad un ar-
tículo en favor de la candidatura del 
señor Capó Daily. 
La prensa se hfl hecho eco de la noti-
cia de que el señor •<'apó es el candida-
to de la- mayoría liberal unionista, para 
un cargo de Representante per esta Pro-
vlueia. Sin excepción alguna, la prensa 
ha tecogldo la noticia para celebrarla sin 
reservas y para aplaudir sin restriccio-
nes a los que la Idea concibieron. Idea 
afortunada, porque el sefior Capó Daily, 
dicho sea sin que en este juieio influya 
para nada el vínculo del compañerismo 
periodístico, da relieve a cualquier can-
didatura. El Director de "El Jején' es, 
en efecto, un político y un periodista, pe-
ro es también al propio tiempo, un hom-
bre de extraordinarias y no comunes con-
diciones, de carácter y energía—un hom-
bre de los que no reclaman los brazos 
ajenos para levantar su pedestal. Y por 
encima de ésto, el señor Capó Daily es 
tina Inteligencia libre y cultivada y un 
espíritu lastrado con una cultura que. 
desgraciadamente, es un valor a adquirir 
por la geueralidad de los que actCum en 
nuestra pública y oficial vida. 
Los liberales unionistas do la provincia 
"de Matanzas, si es verdad que se Inspi-
ran en el bien general, deben sumar sus 
esfuerzos para el triunfo de la candidatu-
ra de Capó, en la sesión que celebrará la 
Asamblea el próximo día 11. 
El señor Capó es uno de los perlo. 
distas más populares de Matanzas. 
QUEVIXA EN FORMA ST PERIOR 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza, Ea firma de E . W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
D e S a n i d a d 
A LAS CAMARERAS DE LOS CA-
BARETS LAS RECONOCERA 
UNA DOCTORA. 
E l doctor López del Valle ha de-
signado a la doctora Fidelia Mestre, 
del Negociado de Higiene Infantil, 
para que sea el que practique las 
exámenes de las camareras de los 
cabarets. 
Dichg. doctora señalará las horas 
convenientes para hacer los recono-
mi entos. 
SUBASTA DE SEDERIA PAR 4 
LOS HOSPITALES DE LA RE* 
PUBLICA. 
Ayer se verificó en el salón de ac-
tos de la Junta Nacional de Sanidad 
la subasta de efectos de sedería para 
el consumo en los Hospitales de la 
República. 
E l tribunal lo componían los s»ño- 1 
res Villiers do la Secciones de Bienes 
y Cuentas de dicha Secretaría; Capa-
clanca, del Hospital Mercedes; Grau-
pera. del Hospitu-l Número Uno. 
La subasta de ropa no se efectuó 
por haber ordenado el señor Secreta-
rio su suspensión. 
A l e g r a n d o a l a i n f a n c i a 
.tijruete», tobAnan, Anlr** v b̂ mbone* 
i v? r íe^ nt1,r »' Pj«,;p,, Jha«ta en la ho-la de la-purg.-.. brindando a su hijo el bombón purgante ,)ei docto- Martí nue I toma con deleite, desconociendo ¡o oiie es : Se vende en bu depósito "El Crisol.- M*p-1 tuno y Manrique y eu todas las botlc-
apreciado por el Tribunal del juicio 
y lo condena como autor de un delito 
de coacción a la pena de 18̂ ) días 
de encarcelamiento. 
Se declara con lugar el recurso de 
casación que por igual motivo que el 
anterior, interpuso el Ministerio Fis 
cal contra sentencia de la Audiencia 
de la Habana, que condanó al acusado 
Alvaro Martínez Villar o José García 
Alfonso (a) Monona como autor de 
una falta prevista en el número uno 
del artículo 1611 del Código Penal, 
no de carácter incidental declarando 
que no existía el delito de atentado 
acusado por el recuirente, ya que el 
agredido en el momento del hecho, 
no se encontraba en el ejercicio lu-
cia de la Audienoia de la Habana, queherente al desempeño de. las funcio 
Infracción de Ley. Discordia. Ma 
miel CabeJlo y otro por injurias a la 
autoridad. Audiencia de la Habana. 
Ponente, señor Parrtr y Picabia.— 
Fiscal: fi^ñor Rabell. Letrado: doctor 
Rosado Aybar. 
SALA DE LO CIVIL 
No hay. 
E n l a A u d i e n c i a 
LOS JUICIOS ORALES DE AYER 
Ante las diferentes salas de la Au-
diencia estuvieron ayer señalidos pa 
ra celebración los juicios orales de 
las causas contra Mariano Garciga 
por infracción del Código Postal, con 
tra Roque Sainz por defraudación a 
la Aduana; contra Juan Machín por 
falsedad, contra Leocadio González, 
por atentado y contra Antonio María 
Cowley por prevaricación. 
D. Dionisio Yebra. D. Ventura G¿,' 
mez, D. José García Méndez, D Ra 
món Núñez, D. Manuel Várela don 
Antonio Várela López, D. Mamioi 
Vlla y D. Vicente Várela. 
Vocales suplentes: D. José Quinta, 
D. Emilio García. D. Antonio Parada 
D. Jesú^ Vázquez. 
I M P E R M E A B L E S 
I N G L E S E S 
Se 
SENTENCIA 
condena a Charles J . Reims, 





F o r t a l e z a y D u r a c i ó n e n l o s 
E d i f i c i o s M o d e r n o s 
depende en la calidad de materiales. B u e n concreto 
es tan durable como si fuera cortado en piedra 
sól ida. E s t o asegura fortaleza, d u r a c i ó n , seguridad, 
sanidad, p e q u e ñ o costo de c o n s e r v a c i ó n y reducido 
costo de seguro. U d . es tá seguro de la calidad de 
su concreto si usa arena l impia, buena piedra y 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones hoy en la Se 
cretaría de la Sala de lo Civil, las 
personas siguientes: 
LETRADOS 
Ricardo R. Cáceres. Agustín de 
j Romero, Julio Dchogv.ez, José L. 
I García; Felipe España. Alfredo B. 
¡Guerra; Aurelio F. de Castrar Angel 
ICalñas; José G. Sánchez; Waírio Gon 
jzález; Blás Morán; Oscar Barceló. 
PROCURADORES 
| Bancal; Pereim; J . A. Montero; 
J . Illa; Zayas; Castro Reguera; Goa 
zález Vélez; Domingo F. Rulz J . A. 
\ Rodrigez; Toscano; E . Yanez; Rin-
| cón; E . Pintado. 
MANDATARIOS 
Oscar de Zayas; Antonio Cordón: 
Ramón Illa; Jesús K. Baiitista; Ra-
fael Vélez Mayorga; Luis Márquez; 
\rturo Clemente; Eduardo A. Pérez-
[J. S. Villalba; Facundo García Olivo-
ves; Vicente García Oliveras; Juan 
I Oabrera; Talabera; Juan Francisco 
|Sardlñas; Silvestre Grande; Osvaldo 
Cardona; Leopoldo A. del Cueto. 
Propios para antfar a pie 
Con vuelo extra, para montarí 
caballo 
C E M E N T O 
P O R T L A N D 
P r o b a d o C a d a H o r a . y . G a r a n t i z a d o 
A L P H A es de incontestable calidad. Es hecho por una de 
las más viejas y más grandes compañías de cemento Norte Ame-
canas, teniendo un cuarto de centuria de experiencia en la fabrica-
ción de cemento. Probado cada hora por expertos químicos en las 
seis grandes plantas A L P H A asegura perfecta proporción, total 
combustión y uniformemente fina pulverización. 
El cemento ALPHA es garantizado para llenar más de las especificaci-
ones adoptadas por la Sociedad para Probar Materiales y la Sociedad de 
Ingenieros Civiles de Norte América, Ls usado en importantes trabajos por 
el Gobierno de los Estados Unidos y por los má« 
grandes ferrocarriles Norte Americanos. 
ALPHA es embarcado á este pais en bar-
riles ensamblados de duelas de inedia pulgada, 
reforzados y forrados con papel á prueba de agua. 
Permítanos decirle más acerca de ALPHA, 
•1 Cemento Portland probado cada hora v garan-
tizado. Le daremos una copia del Libro ÁLPHA 
el cual contiene informaciones de gran valor para 
arquitectos, ingenieros, constructores y dueños 
de propiedades. 
fxtenso sorllilp en las dos 
P R E C I O S MODICOS. 
P E L E T E R I A — * 
" L A M A R I N A D E L l I Z " 
CRÍALES DE LUZ. TtLEFONOAJwu 
| f Í N Y E C C I O N 
V E N U S 
t o i n o s e C i i r a 
e l R e o i D a t i s i n o 
El único modo eficaz de curai «1 
reumatismo .-s limpiando la «anfrt 
\0\ venenos que cauean la enfer-
medad. Todo otro método—las apli-
caciones ei-.ernas. por ejemplo-^ só-
4o puede pruoorcionar alivio 
x.-írf8 Píldor*s Rosada* del doctor 
\Villiam8 purifican la sanare, lim-
piándola de coda impureza, y es de 
«sta manera como corrigren perma-
nentemente el reumatismo, eliminan-
do de U sangre toda substancia noci-
va. 
Bl tratamiento de este mal e» el 
«¡írulente: o'jsérves© una dieta mole-
rada, evitando los alimentos picantes 
de moderado abrigo, procaviéndose, 
ademia, de os cambios de tempera-
tura; y para aliviar el dolor úsee* 
un Unimenfo simple. Tómense, ade-
más, las Pildoras Rosadas del doctor 
"Williams, y jon un poco de perseve-
rancia se llb.-irá usted del mal. 
Las Pildoras Rosadas del doctor 
WUMami se venden en toda* las bo-
ticas, en el paquete roaado con la P 
grande. 
Se le mandará gratis un valioso 11-
brito—"Enf.írmedadea de la Sangrre'* 
—si lo pide a doctor Willlms Medí» 
cine Co.. Depto, N. Schenectady, l t 
T., E. U. A. 
PURAMENTE 
D remedio más rápido y seguro en 
«ranún de la gor.orrea b!enc,TW1̂ r 
blancas y de todas da-jc? de flujo». 
bguoe que sean Se garaati» no caá» 
trechel de la uretra. 
cura positivamintí 
P A R A L A D I G E S T I O N 
Remedio ei más m o d ^ 
máscteotífico y más efica» 
contra la 
I n d i g e ^ ó n j f f o g 
y el envenenamiento ̂ 'lt•9tiJ,*l 
De venta e.-. todas 1»* ^ 
ñas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABAJ*A 
s a R ^ 
Droguería 
3 5 ^ 
D I A R I O D E U M A R I N A 
F A l i l N A i i w i u 
í a e s l a 
L O U T A 
L L A N O 
L a a p l a u d i d a p r i m e -
r a t i p l e c ó m i c a c o n -
t r a t a d a p o r S a n t a -
C r u z y A r a n g o , p a r a 
e i T E A T R O N A -
C I O N A L . 
I f l L l I Í 
D E B U T A R A e l L u -
nes , 12 d e l c o r r i e n t e , 
e n l a S e g u n d a T a n -
d a , d o b l e , c o n l a 
p r e c i o s a o p e r e t a : 
H A B A N E R A S 
D í a d e l a s M a r g a r i t a s 
10 y 11 jn 
I n o c u l é i s a l o s N i ñ o s . 
La i itumbre de besar a los niños, es da-
ñina, porque en el beso, se les comunica el 
germen de afecciones incurables. 1 
En Europa y Sur América, se combate «se 
crimen contra la infancia, poniendo a to-
dos los niños un botón contra el beso. 
YA EN LA HABANA, HAY DE £SOS BOTONES. 
Se readtD ea U Cas» Grande, Galiiao y San Rafael; Loa 
AlUdoi, Reina 39; La Duqoeia, San Rafael 26; El B«|-
qce de Bolonia, Oliipo 74; El N«. 13, Prado 11>; Venni 
Stlóa, Monte 65; Dr. Fadrín, Belaicoaín J Neptano; 
liértrí}, Eelaicnain 32; Majó Colomtr, Galiana j Zanja. 
Se rmiteo por correo ctitilicada al recibo de SO Cts. 
PIDANSE * SU IMPORTADOR 
Adolfo S á n c h e z , 
CUBA 24, 
HABANA. 
Empezaré por un saludo. 
E s para la Marquesita 'de Aviles, 
inée Margarita Mendoza, dama que 
¡brilla en el más alto rango social con 
j los encantos de su exquisita elegan-
| cía. aristocrática belleza y suprema 
distinción. 
I ' 
Pláceme saludar especialmente" en j 
sus días a la señora Inés Margarita 
i Ibarra, la distinguida esposa del ca-
1 ballero excelente y cumplidísimo Her-
iman Olavarria, Vicepresidente del 
! Banco Nacional. 
¡ L a señora de Olavarria, tan bella y 
! tan elegante, es uno de los más altos 
: prestigios de nuestra gran sociedad. 
Será muy festejada hoy. 
| Como que solo cuenta en todas par-
tes con afectos y con simpatías. 
Saludaré también preferentemente 
a una interesante señora, Margarita 
Lastra de Quevedo, la distinguida es-
posa del director de Bohemia. 
Tres jóvenes damas. 
Tan bellas las tres como Margarita 
! Hernández de Fonts, Nena Armand 
i de la Hoz y Margarita Adot de Hi . 
j dalgo Gato. 
Margarita Zayas de Dufau, Marga-
i rita Ruiz de-Herrera, Margarita íg le-
j sia de Desvernine, Margarita Garrido 
de Losa, Margarita Zayas de Cuéllar, 
! Margot Otero de Miranda, Margarita 
I Mena de Badía y Margot Espinosa de 
i Toñarely. 
Margarita Lámar, la joven y bella 
: esposa del director de Cuba Contem-
¡ p^ránea, el culto publicista Carlos de 
Velasco, secretario particular del ho. 
norable Secretario de Gobernación. 
Margarita Arias de Santeiro, Mar-
garita Ajuria de Tómente , Margari-
ta Calleja Viuda de López, 'Margarita 
Herrera de Ruiz, Margot Bernal de 
Fernández, y Margarita Leyte Vidal 
de Herrera. 
Margarita Romero de Lamas, siem-
pre tan interesante, Margarita Ray-
neri de García Vélez y Margarita, 
Ponce, la distinguida esposa del li-
cenciado Juan Federico Edelman, Ma-
gistrado del Tribunal Supremo. 
Y ya, por último, Margarita Contre-
ras de Beck, que figura^ entre el bri-
llante grupo de damas jóvenes de la 
sociedad habanera. 
No olvidaré entre las ausentes a 
Margarita Echevarría de Llata y Mar-
garita Antigás de García Kohly, la 
distinguida esposa del Ministro de 
Cuba en España, así como Margot L* 
Batard y Margarita Arango. 
Señoritas. 
Margot Párraga, Margot Andux y 
Margot Barrete. 
Margarita Del Monte, Margarita 
Martínez, Margarita Torroella, Mar-
garita de la Torre y te bella y muy 
graciosa Margot Escarrá. • 
Una figurita todo encanto, todo es-
piritualidad y todo gracia. 
E s Margot Martínez y Rubio. 
Margot Alfonso, Margarita Caballe-
ro, Margarita de Armas, Margarita 
Arroyo, Margot López, Margot Nú-
ñez, Margarita Caabro, Margarita 
Bauzá, Margot Ponce, Margarita Stin-
cer, Margarita Cabrera, Margarita 
Fusté, Margarita Govín y una bella 
primita mía, Margarita Fontanills. 
Una señorita tan distinguida de 
nuestra sociedad como MalliUa Lon-
ga y Aguirre. 
Margot de Blanck, la adorable hija 
del señor Hubert de Blanck, director 
del Conservatorio Nacional. 
L a espiritual Margot Baños. 
Y completando bellamente la rela-
ción una Margarita tan encantadora 
como la que siempre tiene de mi plu. 
ma un elogio y una frase. 
No es otra qué la señorita Marga-
rita Sobrede, la bella, graciosa y ado-
rable ahijadita de los simpáticos es-
posos Enrique Aldabó y Juanita Gue. 
rrero . 
A todas, felicidades! 
Camagüey. 760.50; 
26; máxima 
U n a b d o m e n a d i p o s o , 
d e u n a a m p l i t u d i n t o l e r a -
b l e , c a s i i n s u l t a n t e , c o n -
v e r t i d o e n c u e r p o d e l i l i -
p u t i e n s e . 
T a l e s s o n l o s m i l a g r o s 
q u e o b r a e l p o r t e n t o s o 
C o r s é " B O N - T O N " 
¡ L u j o , c o m o d i d a d , f a n t a s í a ! — . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C 3274 
S r . R o g e l i o C e r v a n t e s 
ALUMNO A V E N T A J A D O 
Con las más altas y honrosas cali-
ficaciones acaba de aprobar el segu* 
do año de mediciníi en nuestia Uni-
versidaxi, el inteligente y estudioso 
alumno señor Rogelio Cervantes Puig ; 36; ni'nima 21. 
Con tal motivo ha sido muy feli- i Isabela, del momento 28; máxima 




Pinar, del momento 
33; mínima 25. , . _ 
Habana, del momento 2/; máxima 
32; mínima 23. , 
Matanzas, del omento 28; máxima 
32; mínima 22. * x • , 
Roque, del momento 29; máxima 
2d-9 
A l b e r t o d e l a T o r r e 
Dr. GONZALO P E D R O S O 
CirnJanA del Hospital de Emergen-
cias y del Hospital nfimero l"no. 
OIRUGIA KN GENEKAIi 
ESPECIALISTA KN VIAS L'KINA-
RIAS, SIFILIS Y KNFFRMEDA-
PER VKNERFAS. 
INYECCIONES DEL 006 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS: DK 10 A i l A. M. T 
DE S A fl P. M. 'ES n iíA XCME-
RO, 69, ALTOS. 
Lo ha dicho ya toda la prensa. 
E l doctor Alberto de la Torre y 
Soublette ha hecho su ingreso en la 
carrera diplomática. 
Por decreto presidencial acata de 
ser nombrado para el cargo de Pri-
mer Secretario de la Legación de la 
República de Cuba en Noruega. 
Cargo que ya ha jurado. 
Y del que va a tomar posesión em-
barcándose para la capital escandina-
va, por la vía de Nueva York, antes 
del veinte del mes actual. 
Hijo del ilustre Magistrado del Tr i -
bunal Supremo doctor Francisco de 
la Torre, el nuevo funcionario del 
cuerpo diplomático cubano es un abo-
gado joven, estudioso e inteligente 
digno de alta designación de que lo 
ha hecho objeto el Primer Magistrado 
de la República. 
Entre nuestra juventud distinguida 
ha figurado siempre el doctor Alber-
to de la Torre como jdechado de ca-
ballerosidad y corrección. 
Un amigo afable, consecuente y ge-
neroso que deja en todas partes gran-
des afectos.• 
Y profundas simpatías. 
¡Quiera el cielo deparar al nuevo 
cristianito un dichoso porvenir! 
H© ahí mis votos. 
Un diplomático que llega-
E s el señor Rafael Gutiérrez Al-
calde, Encargado de Negocios de Cu-
ba en Panamá, que vino en el Pastores 
acompañado de su distinguida esposa. 
Reciba mi bienvenida. 
De viaje. | 
E l señor Orlando Morales y su te-1 
Ha esposa, Llilly Coronado» se despi- j 
den hoy en el vapor Atenas para ,1 
Nueva Orleans. 
Punto de partida de una larga ex-, 
cursión de recreo que se proponen 1 
realizar por varias importantes capi-
tales de los Estados Unidos hasta lle-
gar a San Francisco de California. 
Van en compañía de Josefina Coro-
nado, la gentil y elegante hermana de 
la señora de Morales, para reunirse 
en Nueva York antes del otoño con 
su señora madre, la distinguida espo-
sa del director de L a Discusión. 
L a señora Amelia Castañer de Co-
ronado, que no embarca hasta Agos-
to, quedará al cuidado de su nieta ado-
rada, la encantadora Ana María, en 
tanto que el hermanito de ésta, Pe. 
L I Q U I D A C I O N E S P E C I A L 
C o n m o t i v o d e l a r e e d i f i c a c i ó n d e l a c a s a 
" L E P E T I T T R I A N O N " 
H a c e g r a n r e b a j a e n l o s p r e c i o s d e s u s 
S o m b r e r o s y M o d e l o s d e P a r í s . 
C O N S U L A D O , 1 1 1 
dro, va a la Víbora al lado de sus 
abuelos amantísimos, el distinguido 
matrimonio Periquillo Morales y Glo-
ria Perdomo-
¡Sean todo alegría y todo satisfac-
ciones para los simpáticos viajeros 
durante su ausencia! 
Chismecitos.., 
Privan de nuevo en las crónicas. 
Uno que publica ayer el simpático 
compañero Mario De Brle ha desper-
tado curiosidad general. 
Véanlo ustedes a continuación: 
—"Una boda. • 
Que no se celebrará en la Habana, 
sino en la ciudad de New York. 
La novia con su señora madre em-
barcarán en la primera decena del 
próximo mes de Julio y la boda será 
días después. 
Un detalle más he de consignar 
ahora. 
L a novia, cuyo nombre es el de la 
patrona de una casa de salud, es her-
mana de una distinguida autoridad 
ec les iás t ica . . ." 
Acaba deciendo el querido confrére 
que se trata de una Conchita encan-
tadora. 
De acuerdo. 
Lo que se calla Mario De Brle es que 
el prometido de la bella señorita es 
un joven cutano, cuyas iniciales son 
j . M. G., que «ale ahora de la Univer-
sidad de Colombia después de con-
cluidos sus estudios de ingeniero. 
Algo más. 
Que la boda no será hasta log pri-
meros días de Agosto. 
Puedo asegurarlo. 
Traslado. 
E n Buena Vista, allí, en Villa-Ca-
rolina, han fijado su residencia los 
esposos Eduardo García Capote y Ca. 
rolina López. 
Sépanlo sus amistades. 
E l hogar de un periodista. 
Y periodista que goza de tan gene-
rales sinvpatías en la prensa batanera 
como el leído y competente critico 
teatral de L a Noche, mi amigo y com-
pañero tan amable Leopoldo Fernán-
dez Ros, quien besa a una tierna ni-
ña que es hoy cifra y compendio de 
sus mayores alegrías y satisfacciones. 
Tanto para el compañero como para 
su joven y bella esposa, la señero R i -
ta Bargüe de Femández Ros, va con 
estas líneas una felicitación. 
Muy cordial, afectuosísima. 
H a b a n a T e n n i s 
E L B A I L E D E H O Y 
Esta noche celebra su acostumbra 
do baile mensual de socios esta socie 
dad, en sus espaciosos salones de Ve-
lázquez 17. 
Los alegres concvirrentes a las fíes 
tas de tan culta sociedad han hecho 
de ella la preferida pora estas no-
ches de verano. 
L a orquesta de Baiflm amenizará cJ 
acto. 
uue promote ser una gloria de la Me-
aicina cubana. 
Unimos a las demás nuestra sin-
cera felicitación al futuro doctor > 
a sus estimados familiares, deseando 
verle pronto ostentando el honroso 
título que persigue. 
€ 1 t i e m p o 
Camagüey, del momento 28; máxi-
ma 29; minia 21. 
Santiago, del momento 28; máxima 
30; mínima 26. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por sesaindo: 
Pinar, N E . 6.0; Habana. S. o.O; 
Matanzas . N E . 8.0; Roque. E . 4.0; 
Isabela, S E . 4.0; Camagüey, N E . 
4.0> Santiago, N E . 4.0. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana y Roque, parte cu-
bierto; Matanzas, Camagüey y San-
tiago, despejado. 
Ayer llovió en San Diego de los 
Baños, Niquero. Media Luna, Cam. 
pechuela y Mayan. 
O B S E R V A T O R I O 
9 Junio, 1916. 
N A d O X A L 
Observaciones a lás ocho a. m. del 
meriidano 75 de Greenwich: ^ 
Barómetro en milímetros: 
. Pinar, 761.50; Habana, 761.00; — 
Matanzas, 761.00; Roque, 761.50; — 
¿ t y M n í i s tomar botn 
fete 7 adquirir objetos de g n a 
valor? Pedid el o íase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partee. 
A V I S O 
U N PRECIOSO TIPO D E L A M P A R A C O L G A N T E , ADMIRA. 
E L E M E N T E F O T O G R A F I A D O O F R E C E M O S A N U E S T R O S FA-
V O R E C E D O R E S E N L A R E V I S T A " L A I L U S T R A C I O N , " Q U E S E 
P O N E HOY A L A V E N T A . , 
O ' R e i l t y , 6 7 . 
V I L A P L A N A Y C I A . , S . e n C . 
T e l é f o n o A - 3 2 6 8 . H a b a n a . 
A R O S d e 
m a r l a s PLAYAS 
I , V E D A D O 
Quedó abierta la temporada de «ste elegante Balneario, donde el pú-
blico, como en años anteriores, encontrará buen trato, reunión distíngoi-
<U e hlgiénicog baños. Tel. F-4545'. 
PIANO TODOS L O S DIAS Y C O N C I E R T O S ' L O S DOMINGOS. 
Mayo ¿e 1916. L A /ADMINISTRACION 
13,471 % 11 jo. 
alt 10d-10 
Raúl. 
Una monada con todo el encanto de 
una. acuarela miniada por un especia-
lista en cuerpecitos de infantes. 
No es mía la frase. 
L a extracto de la descripción, ma-
gistral como todas las suyas, que ha-
ce ayer en La Lucha el señor Valdivia 
del acto del bautizo de la angelical 
criatura, fruto primero de la venturo-
sa unión de los jóvenes y simpáticos 
esposos Rafael Fernández de^ Castro 
y Blanco y María Francisca Herrera 
y Gutiérrez. 
E n el Cerro, en la señorial man-
sión del ilustre doctor Rafael Fer-
nández de Castro, abuelo del baby, tu-
vo celebración anteayer la interesante 
ceremonia en la más completa inti-
midad. 
Se le Impuso el nombre de Raúl, 
siendo sus padrinos la complacidísi-
ma abuelita, señora Amelia Blanco de 
Fernández de Castró, y el señor Fer-
nando Herrera y Cárdenas.. 
¿¿I 
L P A S E O " , O b i s p o y A g u i a r 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n e s p l é n d i d o s u r t i d o 
d e l C a l z a d o E x t r a , d e P e d r o C o r t é s y C o . 
Hoy. 
Matince en Campoaanor. 
L a siempre aplaudida oyéreta L a 
Mascota será cantada por los Fanto-
ches Líricos. 
Empieza la matince a las cuato. 
E n el favorito Fausto, el teatro de 
Prado y Colón, se estrenará en la ter-
cera tanda Atavismo fatal, grandiosa 
película que tiene por protagonista a 
la genial Hesperia. 
L a boda en el Angel, a las nueve, 
de la señorita Juana Onandia y el se-
ñor Pablo Mendieta y Echaurren. 
Frégoli aíi Payret. 
Se repite en el Cine Prado la her-
mosa cinta que con el título de Mar-
cela fué estrenada anoche. 
Y el Yacht Club de fiesta, 
Enrique F O N T A N I L L S . 
l í l i i É n l ^ ^ 
K V L A QTJTVTA D E L OBISPO 
Los vlllalbeses, g-ertte joven y ale-
gre y muy galante, está de plácemes. 
Pues al solo anuncio del gran baile 
que mañana celebran en la risueña 
Quinta del Obispo, i'a juventud se 
ha exaltado f en un entusiasmo deli-
rante. 
No se habla más que de esta fies-
ta. 
Será florida, galana, animadísima; 
sobre la alfombra verde y blonda mil 
mujeres, mejor dicho, mil. hadas; to-
das Hndas, todas gentiles, todas de 
blamco; tooarán sus graciosas cabe-
zas, sus faldas ondulantes y sus 
cuerpos de estatuas con flores. 
En %1 klosko .la orquesta de Pabll-
to Valonzuela, que ejecutará sus mái 
dolientes danzas, sus más blandos 
danzones; sus cautivadores minués: 
sus valses de torbellino; sus sonoras 
gaviotas; en los jardines bancos pa-
ra las adorables tertuliajs: para el 
ensueño, para el amor; refrescos, de-
liciosas cervezas del Tlvoli y de "La 
Tropical", neVados, sidras, champán 
y florea y gloria. T el campo risue-
ño y florido, cabe la sombra amable 
de los árbo'es milenarios. 
Una tarde divina; algo nuevo en 
materia de fiestas; algo digno de los 
caballerosos villaliíeses que deben sus 
triunfos siempre ruidosos y aplaudi-
dos a la galantería de sü Residente 
y su Directiva y a las elntualastas co-
misiones que organizan fiestas tan 
espirituales. 
Pos mil mujeres y todas lindas. 
Una tarde de gloria. 
D. P. 
$ 6 . 0 0 
0^ „ ,84ao¿ rs*tro y (5e color Zapatos charo! horma 
gle^a; también los hay en ru_ 
sia oacura. 
Borceguí nisia y vino, hor 
ma M A. Ultima novedad, 
6 E A T I E N D E N PEDIDOS D E L I N T E R I O R , 
L o q u e s i e m p r e a d m i r a 
La Juventud, la gallardía, la fuerza y la 
potencia, es lo qae gusta en la vida, es 
lo que se Impone, en todos los tlemuos. 
lo nüsmo en la antlgQedad, que en la épo-
ca coetánea. El gladiador, el SDortaman. 
son los tipos. ^ 
Ser fuerte siempre, tener energías, ri-
gor flslro, potencia suma, so logra al tra-
vés de los afios, tomando las pildoras VI-
talinas, que rem.̂ Vn a los viejos y se 
venden en su depósito "El Crisol," Neptu-
no y Manrique y en. todas las botícaa 
ppp restauradoras de las fuerzas 
í í S U P E R I O R I D A D P A L P A B L E ! ! 
Señora Si usted lee a diario nues-
tros anuncios, verá que rara vez repe-
limos figurines y esto explica la incom-
parable extensión de nuestro surtido. Ve-
rá por sus precios que los 
G r a n d e s A l m a c e n e s 
d e I n c l á n 
TENIENTE REY 19, ESQUINA A CüBA 
Son los qtie por ser almacenes, mayo-
res ventajas pueden ofrecerle. LEA "US-
TED. 
REALIZACION.. .!!! de vestidos de ñi-
fla, de nansrtk, punto y guarnición de 3 
a 12 años a 50 centavos, 60, 00, $1.98 
y 2.50. 
VISITE USTED NUESTRO DEPAR-
TAMENTO ESPECIAL DE CONFECCIO-
NES PARA NIÑOS Y NIÑAS modelos 
amplios, elegantes y de coloros firmes en 
warandol, piqués, gabardina, otomanos, 
driles, etc. 
PIDA Nuestra ropa de cama marca 
"Deliciosa" tipo francés. Sábanas, fun-
das y cuadrantes, con artísticos calados. 
BATAS, desde. . . . 
Idem., Idem., colores. 
Mntlné desde. . . , 





GENTIL MODELO de warandol 
blanco con adornos de percal 
francés rojo o azul, pastel o uru-
sia ?2.40. 
ROPA INTERIOR en hilo y algodón 
para señoras y niñas. 
SOMBREROS los últimos 








blancas y de color desde 80 
DELANTAL práctico 
te, $L20. y elegaa-
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
**** 
Enfermedades de señoras v ciro. 
^ " ^ n e r n l . Consultas de 1 a l 
San José, 47 Teléfono A-ZOTL 
• DE DRIL BLANCO con adornos 
de percal francés, en rojo y pru-
sia, pastel y carmelita, de 2 a lú 
afios. Desdo $2.80. ORACTOSA y ancha saya d« nl-
quó, todas tallas. Precio; ¿ 9 8 
DE VELO LISO o bordado con 
encajes valencienes. ancha banda 
De 2 a 14 afios, desde |3.98. —- ^_ ^ — f o í a i» anos, aesae w.va. 
T O D O S L O S T R A N V I A S P A S A N P O R L A P U E R T A 
A B I E R T O l o s S A B A D O S H A S T A l a s 1 0 d e l a N O C H E 
C 32T3 Id-1A 
AGINA S E i S 
DIARIO D E LA MARINA 
í n e l l E J U R O M A R T I , l a m a y o r a t r a c c i ó n d e l a H a b a n a 
¡ E l m e j o r e s p e c t á c u l o d e v a r i e t t é s j a m á s p r e s e n t a d o e n C u b a ! - K O Y d e b u t 
d e l a C o m p a ñ í a F a n t á s t i c a 
C H E F A t . O - P A L . E R M O 
O u e a c t u ó e n e l T e a t r o P a y r e t c o n é x i t o e x t r a o r d i n a r i o . 
Lb gentil E s t r e i l a E s p a ñ o l a , P A Q U I T A S I C I L I A 
Y l o s R e y e s d e l a R i s a 
A L E G R I A Y E N H A R T 
: d -1 o CZ2IG 
NACIONAL—El lunes, según anuncia-
mos ya, debuta la señorita Arellauo. nue-
va tiple contratada por ísanla Cruz j 
Arango uara ei Nacional. 
Ke i.reseDt:irá coa. la opereta Ev», de 
1 Está L*oche se pondrá on escena en el 
to;UP> Nhclonal, la opereta El Conde de 
HlTÍa^Ál íonso . la Ginés. la Blan- h y 
% H atores. Limón, del Campo y t 
l'arra. 
Maüíins, i, domingo, cu matluóe, la sar-uela del maestro Arrlcta, Marina. 
l»or la (señorita Alfonso y los señores Ll -
uí6ii y BalJ-íster. 
rUEGÜLI.—Como se esperaba, fué ano-
olie el debut de Frég.<li uu Kr«nd succés 
artísflceTj' un brillante acontecimiento so-
cial Frcgoli se presentó, por tercera vez, 
años de ausencia u después de catorce 
mera Ju -• 
ótuB tempuraiuento, capa/, do otrecer 
eBpfeétador lus matices más raros cu una 
labor erizada do «Uflcultados. 
Por sus variaciones de voz. por su cono-
cimiento de la música y por su habilidad 
i!-, iírualada cu las transformaciones, por 
bqs maguífii os actos de excentricidad, ven-
triloriufa e llusionlsmo. por la Inacabable 
serle de ficciones que hace magistral-
mente, Tr^goll merece los aplausos que se 
le tribut.iron anoche. 
tari Crispino, la graciosa parodia del 
Fausto, esturo Frégoll hecho un inadjeti-
vahle simulador de tipos. De su Teatro de 
Variedad hay muchas cosas dignas de ala-
banzas grandes. 
Kn síntesis, puede dorirse (|iie Trcgoli se 
superó u si mismo en la presentación. Bien 
es verdad nue el aspecto que la sala del 
tentro ofrecía, le Invitaban a excederse en 
el esfuerzo por triunfar. Nunca se ha 
visto en el rojo coliseo mayor concurren-
cia. La hith Ufe habanera (.con excepdo-
•des muy escasas) estaba alli. Ni un palco, 
ni una luneta vacía. Y en»la tertulia y 
en el paraíso no cabía ufla persona mrts. 
Hay que señalar el triunfo de Frógoli 
comío el debut de mejof éxito de la pre-
sente season teatral. 
PAYRET.— El programa que anuncia 
.hoy Frégoll en el rolo coliseo es atrayen-
'te: ía parodia de la ópera Fausto. Crlsplno 
y ín graciosa obra Teatro do Variedades. 
F,n esta última protfentanl Frégoli dis-
tintos personajes. 
l'ara mañana, domingo, se preparo una, 
gran inatlnée. 
CAMI'OAMOR.-- Esi>léndid« programa 
p1 de la natlttM de hoy. Se cantará la 
epereta en tres actos La Ma«eot». que 
presenta Sallcl con lujoso decorado y ves-
tuario. ' • , > ., 
Empieza la fiunlón a las cuatro de la 
larde. Los precios serán cuatro pesos los 
pal'os con seis entradas y 00 centavos 
la luneta. , . 
Por la noche, según costumbre, nabra 
dos tandas. 
En la primera. La Muda Alegre. 
Y en la segunda, estreno de U opereta 
de gran espectáculo Lo» urranadero» fran-
ceses, que será presentada admirameineu-
- mas 
«•eses, q — 
te. En esta obra se verán en escena
de 300 fantoches. 
MAH'l'I.—En el fresco coliseo de Drago-
nes debutará esta noche el duetto C'efalo-
Pnlermo, número de .variedades que hn 
obtenido grandes triunfos en Europa. 
Mllc Palerrao es una hermosa mujer que 
baila, cantá v realiza sorprendentes actos 
de llusionlsmo. Cefalo es uu prestidigi-
tador magnífico que hace cosas extraordi-
narias'. . 
Con el número refalo Palcrmo. Alccrla 
y Enhart y PaQoltu Sicilia, Martí so !lc-
iiará todas las noches. 
El programa de hoy es excelente. 
ALHAMBII A.-La» tres monjaa. La» mu-
latui. en el l'olo y El Kaiser del solar. 
DAMOS C R E D I T O S E N I S 
LA D E CUBA PARA COMPRAS 
E N N E W YORK 
Un núcleo de poderosos manufac 
turoros Americanos desea» ver; 
der suí productos directamente al 
comercio cubano, bajo las mismas 
bases do crédito y precios ínfimos 
que acostumbran hacerlo a loa re-
vendedores de New York \ este 
í'in está dedicada nuestra asocia-
ción, economizando las comisiones 
y todos los gastos excpsivos de 
los intermediarios que no pueden 
comp«tir con las ventas directas 
de las fábricas.^ Nuestros serví. 
CÍ08 sor, gratis para el comercian-
te comprador. Aprovéchenlos. 
Atendemos toda clase de consig-
naciones. 
Solicitamos correspondencia deta. 
Hada de sus necesidades, y para 
no demorar sus pedidos, sírvase 
mandarnos sus referencias. Di-
ríjanse a la 
A S S O C I A T E D M A N U F A C T U -
R E R S E X P O R T CO. Raúl Ma. 
dero. Presidente. 
(Asociación de Manufactureros 
Exportadores.) 
Manhattan Life Building, 
66 Broadway. 
New York. N. Y. 
C 3145 
NUEVA INGLATEUllA. — Hoy sábado, 
mntlmte; por la noche, función de gala, 
reprise de la película eu 5 cuadros, En el 
país de los molinos y estreno policiaco, en 
dos netos, ra collar de Paulina; mañana, 
domlugo. Max quiere cratvr.' 
PRADO.—En primera. La pr.idMi del 
fuego, entreno y. cu segunda, doble, Mar-
cela. Mañana, matiní-c. 
FOnNOS.—En la matine;-. Ojos ípie acu-
san. Por la noche, en primera y tercera, 
Hajo las alas de la muerte y. en la segun-
da, Ojos que acusan. Mañana, matinée. 
GALATHEA.—En primera. La hija del 
contrabandista y. eu la segunda, doble, 
Pajo bu dominación del sueño. Mañana, 
La Garra. 
Marcela, por la Hesperia.—Santos y Ar 
tigas estrenaron n noche en el Cine Prado 
T E A T R O M A X I M 
La grandiosa y sensacional película en 
4 actos "La Corona de Esplná," y "El 
Tesoro de Pendajha'. en 4 actos, de la 
marca Aquiln. Herán estrenadas en 1« es-
pléndida función de ho.r sábado. Amba» 
pertenecen al seleeto y extenso reperto-
rio de "La Internacional Cinematográfi-
ca." Y terminará dicha función con ••El 
Gabinete número 13." en dos actos, cómica, 
"Robinft tiene carácter.' en un acto, có-
mica, y "Casimiro Contratista,' también 
cómica y en un acto. Próximamente estre-
no de "Marcela," ie Victoriano Sardón e 
interpretada por la insigne a.-triz señori-
ta Hesperia. 
a película titulada Marcela, Interpretada 
i)or In Hesperia, artista d* "pose' y el 
actor Italiano Alberto del Coito. 
La Interpretación de la bella y elegante 
Hesperia en esta cinta es magistral. 
La numerosa concurrencia que asistió 
al Cine Prado al estreno de Marcela, salló 
complacida. 
En la función que se celebra esta noche 
en el Cine Prado, se exhibe nuevamente 
Marcela, siendo el precio cuarenta centa-
vos por, luneta numerada y treinta centa-
vos los laterales. En la primera tanda, 
sencilla, se exhibe la pelfculU de la easa 
N'ordlsk. que es estreno, titulada La prue-
ba del fuego. 
Marcela se pondrá en la segunda tanda, 
que es doble. 
Mi pequeña baby.—Mi pequeña \r.\hy w« 
la primera de su género interpretada por 
Francesca Bertlnl y Camilo de Klsso. Hay 
verdadero entusiasmo por ver a la gran 
artista trágica en esta película. 
Santos y Artigas han adquirido el He-
! roismo desamor, magnifica obra de líi 
I ISortlni. La artista hace una labor mng-
I nifúa, según nos dicen. 
Keeina Ba<let en Sadunah, o Mártir por 
su hijii.—Sadunah es una cinta que inter-
preta la notable bailarina Regina Badet. 
Sadunah ha gustado mucho en Europa por 
I la lujosa presentación. Santos y Artigas, 
. que la recibieron, ia cstro-n.-mln eu breve. 
("oral! y Compañía, película cómica y 
i admirablemente Combiiiada, también se 
I estrenará eu fecha prójima. 
' M I R A M A R C A R D E N 
I'na sensacional y muy hermosa pelícu-
la-<le I'athé, eu 4 actos, como es "La Ven-
gfttuca de til Muerte." será estrenada en 
la función de hoy sábado en este ffesco 
I y elegante Jardín-Teatro, estrenándose, 
además "Ladrón robado," en dos actos, 
policiaca y "Pacto de Polldor," e.n un ac-
to, cómica. Todas perteneoieutes al selec-
to repertorio de "La Internacional Cine-
matográfica.' 
4d-9 
Dr. Francisco M . Fernández 
OCtnSTA 
Jefe de la Clínica del doctor J. San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. ' Prado, 105. 
12077 16. Ja. 
C O M P A Ñ I A . M E R C A N T I L D E C R E D I T O , S . A , 
H O T E L D E V E N T A S 
G E V T R O D E NEGOCIOS EN CÍEN E R A L 
¿,'omJslones, representaciones, subastas, fruarcLi-muebles público, fonien-
to de Industrias nacionales, negocios de minas, inversiones do dinero &. &. 
O M $ X $ 0 HüM. 98 T E L . A-4o08 APARTADO M M. ,1629. 
w.e aceptan muebles mieros y usadog, joyas, obiclos de arte y otros efee-
tos par;» su venta a comisión, liaclcn do anticipos convencionales a cuenta. 
*fr\ pro l ic-iif) de la venta. 
PIDANSE P R O S P E C T O S O INFORMES 
C3290 alt. 15d-10. 
p o d e r d e 1 0 5 
Cuando falte el poder humano para usai 
la voluntad, conducir la vida, dominar la 
tiranía del sistema nervioso y cerebro, 
para preparar el cuerpo á combatir los 
•icios, etc., 
E L C O R D I A L de C E R E B R I N A 
del 
D R . U L R I C I 
es el indicado á suministrar & la natura-
leza los elementos necesarios con que 
hacer frente á tantas causas que debilitan 
el sistema nervioso 7 como consecuencia 
todo el organismo. 
Ulrici Medicine Cowpany 
EW Y O R K 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
Q U I E R E S E R V I G I L A N T E D E Itt 
Vicente Busquet,. vigilante especial 
niunero 158.. jefe de vigilancia de 
los serenos empleados en los traba, 
jos del Malecón, ha presentado una 
solicitud í. la Alcaldía pidiendo per 
miso para usar las insignias de vi-
gilante de la . 
DINAMITA 
Diógenes Milián, ha sido autocriza 
do para emplear diez cajas de dina-
mita de 50 libras cada una en los 
trabajos de las canteras y hornos de 
cal en la finca "Las Torres." en el 
Vedado. 
F U B G O S A R T I F I C I A L E S E N J E 
SUS D E L MONTE 
Manuel Vallño, con níotivo de la 
Uesta ban Aatonio de Padúa, oide 
permiso 1 ara quemar fuegos artifí. 
cialís en la terraza de la iglesia de 
Jesús del Monte, por el pirotécnico 
José Vázquez, en las noches de los 
días 13 17 y 18 del actual. Además, 
este ultimo día, a las cuatro de U 
carde ima procesión recorrerá las ca-
bles Quiroga, Delulas y Mangos * 
Princesa, San Indaecio, Dolores v Co-
cos a la Iglesia. 
LOS C A F E S C A N T A N T E S # 
M i £ L S l ñ 0 r e S J 0 s é María González. 
& l .^'t M.aIll,e, Noseiro, José 
hevn&ndoz, Joae Balseiro, Vito San. 
taño, Manuel Tesaho y Ricardo F 
Cabana, han dirigido un escrito a! 
. ^ ' interesándose porque ei Eje-
cutivo Municipal intervenga ^n % 
n-ientos de la antigua zona, de qu^ 
ellos son propietavios, pues la reto 
Jutíón de Sanidad Íes irroga perjui' 
Precisamente el día anterior como 
caben nuestros lectores, visitó al 41-
fa de e] doctor López del Valle, Vn-a 
solicitar de esta Autoridad P"í1o 
roneeda Jicencia oara les cafés can 
manifestarle que no creía posible en 
contrar una fórmrla legal ñera Ira-
foc ? ?'/0rqU>i la^ contnbuc.'.ones di-
os citados espectáculos figuran eu 
las tarifas de Mbre regulación 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Hnn solicitado licencias comercia. 
P r J ? Sv?0reS- José W * 3 y Ramón 
C ¿ í Pwm«i'o. para abrir una 
-odega en Concención v Porvenir v 
t. segundo para establecerse como 
sub-arrendador en San Miguel 169. 
H A B I T A B L E S 
La Secretaría /le Sanidad reinl-e 
los certificados de habitabilidad de 
Jas casas siguientes: Desagüe entre 
humeo y Subirana; Subirana 28. Su-
birana 26 y Subirana 24, modernos. 
UN E S T A D O 
L a Secretaría de Agricultura pido 
que se le remita el estado de los 
precios medios de la producción agrí. 
cola yd e los animales del término. 
T E N I E N T E D E L E G A D O 
E l Teniente de ta Policía Nacional, 
Enrique Bernal, ha sido delegado 
por-la Secretaría de Gobernación a 
las ordenes del Alcalde. Probable-
mente el Teniente Bemal será co-
misionado para auxiliar al señor Juau 
Antonio Roig, en los asuntos de la 
sección de Gobemación Municinal. 
BAÍÍOS D E MAR 1 
Han sobcitado baños gratuitos las 
personas Siguiente?: María González, 
estela González, Maeía Luisa A.lva 
vez, Eloísa Fajardc. María Quintero, 
Nicanor Bustaniante, Fidel Busta 
mante, Pascuala Puente. Vicente San-
tacoloma. Virginia Romeu, Evanc* 
lina Hernández. Eduardo de Cárde^aJ 
y BombaUer, Aurcra Romeu. María 
Jlai-tfnez, Paula García, Ignacio A.I-
dama Amparo Viera, Manuel A. San 
ta Coloma, Franiisca Menéndez Mf-e-
oedes Menéndez, Mariana Pérez Mar 
Celina Espinosa, Gi-aciella Rodríguez 
Rosalía de ia Torre, Josefa Santa Co' 
'orna. Regina Lagaardia, y Manuela 
Laguartia. 
E L ABASTO D E FRUTOS 
E l toctor Secados, acompañado de! 
señor Juan Tejera, visitó al AVald-» 
para darle cuenui de haber intéa 
puesto en tiempo mi recurso contra 
su decreto retirando el aba&to de fro-
tes del Meríado de Tacón. 
E l señor Tejera supliió al Alcalde 
que armonizara los intereses de los 
mesilleros con su decreto; porque, a 
juicio de os visitantes el señor Se-
cretario de Sanidad al dictar un de-
creto, prorrogando en un año "l 
plazo concedido a ;os mesilleros anu-
ía de hecho el del Alcalde 
SESION E X T R A O R D I N A R I A 
E l Ayuntamiento ha sido convoca-
do a sesión extraordinaria con !a si. 
guíente orden del día: 
lo.—Mensaje del Alc.dde en que 
W Letrada de la Alcaldía prepone a 
la Cámara Municipal se alanp en t 
juicio en cobro ce pesos motivado 
por el señer Rafael Lorenzo v Díaz, 
-o.—Instancia de :a asociarón de 
r.omei-cianles. induntriales, del Cen-
tro de la Propiedad pidiendo se se ía -
l« el Car.ipo de Marte par:», erigir 
en el el monun.orto al Mayor Gene, 
ral Máximo Gómez, y ^o.—Inctanoia 
del genor E . Martínez España, sobre , 
nulidad de la escníura por pago in- I 
debido a! s,eñor Manuel García Fres- i 
so, por expropiación forsosa. 
r 
E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
S a n a h o g o 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , i a c u r a r á p i -
d a m e n t e y e l a s m á t i c o p u e d e s u b i r e s c a l e r a s , 
c o r r e r a s u a n t o j o , ' l i b r e d e l a p r e o c u p a c i ó n 
d e s u s t r e m e n d o s a c c e s o s , d e l a s a n g u s t i o s a s 
a s f i x i a s y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e s u s 
s u f r i m i e n t o s t o d o s , - -
A l s e ñ o r 8 e S ^ 
O b r a s P ú t i i i c ¡ i s ! 
Hace unxi quinoí. días U 
ron obras de paviment' ^ 
ca.le de Muralla, y ia Cl0n «i, 
obreros encarg-.ada "de iaCUaírilli 
al terminar ésta un r e s p e t é • 
tón de adoquines, adosados 
ra.- ^ ̂  
t Dado el t í f i c o que esta 
ne, el sin número de carr-t?'1* "¡í-
por su mucho comercio" l * 
efectuar cargra y descarta A \ 
candas, constituye u-na v ^ 
molestia para el comercio 
libro, la permanencia en'luUn>• 
frecuentado por peatones ^ 
de ese montón de matenaic 
Esperamos que e; K^f»-m 
rio de Obras Públicas, dé l a T ^ 
tunas órdenes, para que d̂ san 
faogu .r0 ' m i r a " a ^ 
L a M o d a d e 
Todo el que quiera conocer In 
jor que viene a la Habana reJ^ 
a Modas, vaya a la librería de «23 
Sollozo. Obispo 62 y cncontrarr 
mas diEtmguido y selecto 1 selecto 
/ 
D e v e n t a en t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
Deposito: " E l C R I S O I / % Neptuno esq. a M a n r i q u e . 
iís* ue uiuud» itíud 'menie que w 
mería superior y efectos de ^ 
rios y toda clase de revistas i W 
das y los mejores libros en botJp 
amigo Santos los facilitará cuanto 
este ramo necesiten. 
Las gentiles damas habaneras 
saben y ecuden todas las tardeg k 
ciendo un encanto aqueílla Ift^ 
M u c h a c h a s s e a n lindas 
No e1» nlnjr^n secreto hacer MUj 5» 
Jorar de aspecto, ni tampoco es ÜZÍOH 
quetería ni mala Intención, parn ello J 
se requiere fortalecerse con repnnsHtum 
te tan efectivo como las Pildoras del di 
tor Vernezobre, mapníflcas. 
Sí' venden en su deposito Neptuno 91 
en todas las boticas, ellas hacen que» 
mente el ppso. une las carnes sean din 
y que haya más vida, más alegrí» » 
jor salud. Reconstituirse es benefid» 
y esas pildoras son eflcacei. 
R e s t a b l e c i d a 
Tenemos el gusto de Participar que 
la inteligente ¿eñorita Filomena Lo 
pez y Fernández hija de lor distin 
guidos esposos: señora Elvira Fer-
3'ández R;>ndán y Eduardo López de 
la buena sociedad de Holg^iín, está 
ya completamente restablecida de la 
difícil operación de apenaicitis a qui--' 
fue sometida. 
E l señor López es un antiguo sus-
criptor del DIARIO que est¿mamos 
mucho. 
Pronto regresarán a Holguín los 
atentos esposos, d'srpadas ya las tri 
bulacionet-, y recobrada la tranquili-
dad con el restablecimiento de su 
amantísima hija. 
Lo celebramos. 
E l c o m e r c i o k p a í s e s 
n e u t r a ¡ e s c o n l o s b e -
l i g e r a n t e s 
E l señor Carlos García Vélez, Mi-
nistro de Cuba en Londres, Gran Bre 
taña, ha remitido a la Secretaría da 
Estado copia de la siguiente procla-
ma: 
"Por cuanto e¿. de desearse se en 
miende nuestra proclama del día 29 
de febrero de 1916 Uomada del trá-
fico con el enemigo en le s países neu 
trale». • , 
Por lo tanto, vengo en disponer de 
acuei-do con nuestro Consejo Priva-
do, en expedir eata Nuestra Real Pro 
clama declarando, como por ella se 
declara, lo que sigue: 
lo. E l párrafo 4 (a) de lá citada 
proclama del tráfico con el enemigo 
en los países neutrales queda revoca 
do. y en su lugar, desde' la fecha ac -
tual, se insertará en dicha proclama 
ti párrafo siguiente: 
4 (a) Cualquier persona o coi-pora 
ción, incorporada o sin incorporar fe-
sidente que tenga negocios en el Rei-
no Unido o que lo tenga actualmen-
te, y que ¡sostenga relaciones con cual 
quier país no enemigo (que no sean 
negooios do seguros marítimos o de 
seguros de incendio o de riesgo d^ 
mercancías durante su transpotte por 
barco o su depósito en tránsito hasta 
que rinda el viaje por mar) con o 
junto con ja agencia do cualquier 
pegona o corporaciones mencionada-, 
en la lista estatuada". 
.II La citada proclama de 29 de fe-
brero de 1915 se citará: Lista Esta-
tutaria. Proclama d« 29 da febrero 
del Tráfico con el Enemigo. „ 
I I I Esta Proclama deberá ser nom 
brada "Lista Estatutaria. Proclama 
número dos de 1916, de] Tráfico con 
el Enemigo, y esa y esta Proclama 
deberán ECT citadas juntas como l's 
ta estatutaria. Proclamas de 1916 
del Tráfico con el enemigo. 
.Dada en Nuestra Corto en <?! Casti 
lio de Windsor, ol día 26 d- abnl del I 
año de Señor de íníl noveiento^ diez j 
v seis v sexto año de Nuestro Raina-
Ñ o l a s p e r s o n a l e s 
N E C R O L O G I A 
Han falU;ciüo: 
E n Cienfuegos, la señora Adela 
Díaz de Vii.egas de Ordext. 
E n Trinidad, el señor Pablo Quin-
tana y Rodríguez. 
En Camcigíiey, la señora Eloísa 
Romiuillo viuda de Navarro. 
í f i B T Í i C i i 
AHORCADO 
E l vecino del barrio de San Pedro 
deK término de Santa María del Ro-
sario, Federico Piñeiro. puso fin a 
sus días ahorcándose. 
SUICIDIO 
L a vecina de >la finca Capricho del 
termino de Sancti Spíritus se suicidó, 
tomando al efecto un pomo de estríe 
nina. 
CAÑA QUEMADA 
E n la coloma Santa Rosalía del 
tírmino de Abreus. se quemaron se-
senta mil arrobas de caña y 80 cor-
ueles de retoño. 
E l incendio fue producido- por im-
prudencia de Domingo Landa, quien 
fué detenido 
D E T E N I D O POR E X I G I R DINERO 
Noticias recibid«s eu el departa-
mento antes citado, dan cuenta de la 
detención verificada en la finca Can-
delaria del hamo de Cs;rtagena, tér 
mino de Rodas, del blanco Vicente 
Capote Sardlñas, autor de las exi-
gencias de dinero a Felipe Vega. 
L a detención la realizaron el sar-
gento Serrano, cabo Labara y sóida 
do "Enrique Pérez. 
U n ( n a n d a t a r i o J u d i c i a l 
i o t e n i ó s u i c i d a r s e 
En la tarde de ayer intentó poner 
fin a su oxistencia; disparándose al 
ctetto un tiro fen la reglón labial su-
perior, ouya bala destrozándoles los 
huesos cuadrados de la nariz, salló 
por la región nasal, el señor Alfredo 
Martínez Aparicio, de \»2 años de 
cdád, casado y vecino de Concordia 
número 135, (altos). 
E l .esionado para llevar a efecto 
su propósito esperó cjue sus familia-
res se retiraran del recibidor de su 
domicilio, y allí, sentado junto a au 
carpeta de despacho como Mandata-
rio ' Juclicia,., hizo funcionar un ra-
volver Srrtith, niquelado, calibre 33. 
E l 'doctor Porta lo curó de pri-
mera intención en ei segundo centre \ 
de socorros, calificando de grave bii 
estado. 
i;i señor Aparicio .parece que sel 
deéldió a tomar tan fatal resolución, ' 
pues .se «encuentra padeciendo .lo | 
tina: enfermedad difícil de curar, da 
do .os años" de edad que cuenta. 
11 i o s m 
P i B L I C O S 
Aritmética razonada conforme 
curso de estudios oficiales aprobi 
por la Junta de Superintendente 
Ejemplar $0.50. 
Trabajo manual conforme al p» 
grama oficial por Blanca Rivis. Ej© 
piar $1.00 
Programa de clases primer gni. 
adoptado a los cursos de cítafio! 
aprobados por la Junta de Supera-
tendentes para el uso de las Escueki 
Normales de la Nación $030. 
Id. id. id. id. segundo y tercer gra-
do, $0.75. 
Id. id. id. id. cuarto y quinto pi-
do. $0.75. 
Diario de clases. $0.60. 
Libro de promoción. $0.60. 
Libro de Calificación. $0.40, 
Horarios de una y dos ímÍoíq 
$0.20. 
" L a Propagandista." Monte, n» 
meros 87 y 89, Habana. 
C 3271 te-I 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e * 
L o q u e m u c h a s v e c e s s u p o n e m o s e s V m a l de 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y de a q u í 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
¿ L I X I R E S T O M A C A L 
DON L U I S MUÑIZ 
Ayer ha sido operado en la quinta 
"Covadonga" por el ilustre doctor 
Fresno, nuestro distinguido emigo, 
don Luis Muñoz, bien querido presi-
dente del "Club Al^rano." 
L a operación, quo fué felicísima co-
mo era d" esperar, tratándose de un 
cirujano como el Dr. Fresno, ha sido 
de apendicitis en estado avanzado. 
Con este motivo ©1 señor Muñiz 
ha sido muy visitado por sus amigoa 
que lo son cuantos le conocen y tra 
tan. 
Deseamos un rápido v total resta-
blecimiento al pieckienie dei "Club 
Allerano.'' 
<ar CARLOtS 
c u r a todos los d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
e s t e r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o de a c c i ó n á todo e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a c u c h a r a d a de es te r e m e d i o e n u n 
poco de a g u a , d e s p u é s de l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c h o s casos de d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y obs t i -
n a d o s . 
D o l o r e s 
QUÍTESE Ud. el dolor lo que millares de personas o han hecho, aplicándose el 
mentó de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. ríoe.~;í. 
otra medicina que obre con tanw 
rapidez ni con tanta eficacia. *? 
pura y antiséptica, calma el doion* 
un modo maravilloso, siendo ei» 
medio más eficaz para l 0 5 . ^ ! 
reumáticos, sufrimiento en la esy 
da, adolorimiento y tiesura2í;a 35 
coyunturas y los músculos; 
manos adoloridas y estropeadas^ 
los pies cansados y adoloridos, p 
el dolor del pecho y de la garff^ 
y paralas torceduras y magu"̂ 11] ¿rar 
se puede «star sin él. Nunca ceja " gj 
y no es capaz de dañar o f M £ 5 | . 
No sufra Ud.Compre en 0 0 » » ^ 
da general un frasco del linimento jw" 
Minard's Linhncnt Mfg. 
Framingham. M a t S M E j ^ ^ 
L I N I M E N T O 
N i n a R B 
P l I T O I o f i n O S A I Z D E C A R L O S . Cura d 
£ U ! U a i l l l a ^ r e ñ i y h i e n t o , pudiendo coase-
. , guirse con su yso u^ia d e p o s i c i ó n 
diaria. Los enfermos biliosos, l a p leni tud g á s t r i c a , vahidoi 
ind iges t ión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
h e V e n i a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
J . Baf&cas y Ca. , Obrapía. 19. Unicos Representantes para Cuba. 111111 c ' m 
O D O R O N ° 
trao^r «do para excesiva « f S ^ S 
S S L e. ^ O ^ K ^ j v 
por el SUDOR. I*" ^ ^ 
principales t a r * * * * 1 
mería 
Muestra: 1 
TTTNIO 10 D E 1916. D I A R I O D E L A M A R I N A 
O f e r t a E x t r a o r d i n a r i a 
G A F A S C O N M O R D I E N T E D E C A R E Y 
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El doctor Adán GalaiTeta. Director 
Ü Sanidad, p. ha pasado una cir 
-u'ar a todos los Jefes Loc-rdes de 
Sanidad de la República notificándo. 
icg el Decreto númei-o 1644 el o.ue 
mwllfica cuatro artículo^; de las Or-
lenapzas Sanitarias. 
He aquí el texto de dicha modifi-
-.ación: 
R E S U E L V O : 
Modificar los artículos 63, 200. 263 
v 321 de las Ordenanzas Sanitarias 
ai la' forma siguiente: 
1 Artículo 63—Al final del penúlti-
mo párrafo se agregará lo siguien-
te: 
(c) Cuando una embarcación tu- i Artículo 263.—Se le agregará al 
viera' que cruzar sus cabos de ama final: 
re sobre otras cjne se encuentren i "Exceptuándose los fallécidos • por 
próximas, se colocará el "disco" en | mberculosis y qua sean destinados a 
la parte de la amarra que sobresalga las Escuelas de Medicina." 
de la embarcación cr.izada, vjustán- j Artículo 321.—Su último párrafo 
dose en un todo a -o dispuasto cuanto 
a la distancia que debe existir entre 
el disco, con relación sal' barco y al 
muelle. 
(d) No se permitirá rocinal', co-
mer ni tener comida a bordo de las 
larchas, chalanas, botes y remolcv 
dc-res. 
(e) Los pisos de la? embarcacio-
nes deberán baldearse diariamente v 
tendrán depósitos con tapas de cieiTí 
hermético para las basuras, los cua-
les colocarán en el muelle a la hora 
en que ;?e efectúa la, recogida do 
las basuras, por el Departamento de 
Obras Públicas. 
(f) Los Adminístraderes de Adua-
nas, Muelles y Espigónos, ordenarán 
el baldeo dp todos los pisos al ter. 
minar la labor del día, y la recogida 
de los cereales que hayan caído so-
bre el pavimento, para que no sirvan 




. "Los médicos adscriptos a 
industrias citadais deben residh- en 
¡as proximidades de las miomas, y 
ninguno podrá tener a su cargo un 
número- mayor de 500 obreros, con 
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(a) Los diseos estarán dispuestos 
en sentido perpendicular a la direc-
ción del cabo conde estén amarra-1 d g " ^ ] ^ ^ ^ a las. rata 
dos, no debiendo existir en el centro , . „ . 
del disco intersticios ni roturas, por! ( ? ) , Se prohibe desollar y escamar 
áoLáe puedan pasar las ratas. Estos Pf?0300 en n!nffUI1 iM 
dî xos deben colearse en el instante ^ L ? 1 ? . ? ^ ^ t" Stos de cortlldas ni 
del atraque y permanecerán puestos, 
.hasta el preciso momento de aban-
piónaj oí barco el muelle o espigón 
"donde estuvo atracado. 
• (b) Ño deberán cruzarse dos ama 
rras por el centro de un disco. Les 
dircos optarán colocados a una dis-
ncia mayor de t̂ -es pies de la borda ! j 
3 de los muelles. 
estos lugares. 
(h) Las trampas que para la cap-
tura de^ ratas us." el Servicio de 
Desratizáción, no deben ser traslada-
das ni manipuladas por persona? 
ajenas al Sei*vic¡ó. Incurrirán en 
responsabi'idad, loe- que por cualquier 
motivo extrajesen de esas ti'fimpas 
"as ratas atrapadas. 
ArtícuL. 200.—Se hace extensivo 
• ~~ ' ('̂ e articulo a todas la« Jefaturas 
-_v _ _ ^ • _ ' L o c a l e s de Sanidad, saastítiiyéndose 
I j D I Y O N :i::í: letTas "r)" y "H" vor lá IetTa 
I • • W • V * I \ S I 1̂ i "T" y agregándose como contúi*^.-
r.ión al último pán'afo lo siguien 
te: 
"Con excepción de los casos en lo; 
•nales se empleen para efectuar -eisas 
dico. de la industria serán las su i 
guientes: 
(a) Prestar los servicios profesio-
nales a los obreros en los accidentes 
del trabajo. 
(b) Tener a su cargo la vigilan-
lancia médico-sanitaria coiTespon-
diente, para comunicar, en el acto, 
por la vía más rápida, al Jefe Lo-
cal de Sanidad, de los atacados de 
enfermedades transmisibles. 
(c) Cuidar de que tanto los obre-
ros como sus hijos, estén debidamen-
te pi-otegidos contra la viruela-
id) Ejercer la dirección sanitaria 
de los obrei-os y hacerles las reco-
mendaciones adecuadas para su apro-
piada higiene, tanto en e] taller co-
mo en la vivienda. / 
(e) Comuitfcar por escrito, al Je-
fe liocal de Sanidad de cualquier 
I infracción qu^ observe de estas Or-
j denanzas. muy especialmente en lo 
relacionado con las condiciones hl-
! giénicas en que se encuentren in¿-
j taladas las industrias y donde reei-
i dan los obreros." , 
I Los Secretarios de Justicia y Sa_ 
I ridad y Beneficencia quedan enceir-
' gados del cumplimiento de este De-
'. creto .en la parte que les concierna. 
Dado en la Quinta "Dumñona," 
j Marianao, a los veinte y cinco días 
• del mes de noviembre de mdll nove-
i cientos quince. (F) M. G. MenocaL 
¡Presidente; Enrique Núñea, Secreta-
Irlo de Sanidad y Beneficencia." 
I l i o s T e ñ j S ^ ^ 
i i e l a t s M t 
i La entusiasta Directiva de esta 
, sociedad, en junta celebrada el dia 
¡ 2 del presente mes, ha tomado el 
[acuerdo por unanimidad, de festejar 
i el Patrón de la Estrada, San Pelayo, 
con un banquete y baile en los her-
mosos jardines de " L a Polar" él dia 
veinticinco de Junio. 
Teniendo en cuenta ege dia tan me-
morable para los hijos de aquel bello 
e inolvidable pueblo y siendo deudo-
res como lo somos de tm grato re* 
cuerdo a nuestra Presidenta de ho-
nor dédicames ese V.ía nuestras ale-
grías y satisfaciones a la dama que 
uos alentó en nuestro empeño a pro-
seguir en la senda de la unión. 
Siendo pues un deber de todos los 
asociados rendir un tributo de admi-
ración y venerado respeto a la pa-
triota y elegante dama, no dejaréis 
de cumplirlo como buenos agradeci-
dos. 
Las invitaciones se hallan en los 
F A G I N A S l t U 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
(EQUIPADA CON ALUMBRADO E L E C T R I C O ) 
N O M A S C A R R E T A S N I B U E Y E S 
3 \ 
Ksia Dulqulna tr 
oaatavott H ^aló 
tiotras. También 
To(U)s la» ploe 
y gran rogdstenel 
acero crtMiio. P 
rotnraa^ frocuént 
ta que so «xmoce 
mos el 60 por 10 
Onoetta sígame 
tic- muv oaballerf 
al)aja con uu producto quo cuesta 20 
n, consumiendo 40 de 6si*>* en diez 
trabaja cor» í^a.solina. 
us de esta máquina sujetas a fricción 
a, s«>n Tabricadas de aoero ni<|iiei o 
or esta rny-ón no hay desgastes . ni 
es. ÍKs la máquina de rar más perfec-
j en- cuanto a potencia garantiza-
0 a la biirra de tñiqolón. 
nte con esla raáqidmt la preparación 
a de tierra de seimbra 125 pesos. 
Ha^a su tiro 
cuesta eon bueje 
i Tractores en us 
cas: . Sr. V. fttMI 
i Rafael Baster, 1 
I Pablo Pérez y V 
Alartíner, Sr. .lo 
j genio "España". 
I genio "Portugale 
I Cristóbal. Sr. Gi 
San J^zé de lo 
(!<! caña por la cuarta porte de lo qpM 
s. 
n actaalmente, en las siguiente» fin-
an Esquivel, 1, de 45 HP BaJnoa, Sr. 
do 75 HP. San Juan y Martínei, Sr. 
. Galán, 1 de 75 ffP, San Juan 7 
só l/>pe7 Rodríguez. 2 de 75 HP. I n -
Sr. Manuel Otaduy, 1 de 76 HP. In-
te, ' Sr. Raíaol Peña, 1 de 00 HP. San 
I Fernández de Castro, 2 de 1« HP. 
s Ramds. 
t í n i c o s R e p r e s e n t a n t e s e n l a R e p u b ü c a d e C u b a : " H a v a n a j r u i t C o m p a n y " . T e n i e n t e R e y 7 
C.3165 «¿L 10d-í. 
azucareros. 
l̂ as obligaciones del Profesor Mé-1 siguientes sitios: Obispo 81 Peletería 
Do la Facultad de París 
. Especialista on la curación radical 
ce las hemorroides, sin dolor ni em» 
fleo de anestésico, pudiendo el pa.' j ¡impiezas aparatos'' s nitaríos moder 
cíente continuar ru« quehaceres. nos que garanticen la práctica 
Lonsltas de 1 a 3 p. m.. diarta* ; osa operación en Isk debidos Cóádl-
-̂ eptuno !9R (altos) entre Bela^ | riones de higípna v sin escapo de 
E n e l i n t e r i o r , s e s o l i c i t a n p a r a 
l a v e n t a d e A c c i o n e s d e C o m p a -
ñ í a s P e t r o l e r a ^ M e x i c a n a s . 
A P A R T A D 0 1 1 7 4 . H A B A N A 
S . A l t e t a n & d n . 
F I F T H A V E N U E - M A D I S O N A V E N U E , N E W Y O R K 
THIRTY-FOURTH STREET THIRTY-FIFTH STREET 
S u E ¿ t a d i a e n N u e v a Y o r k 
N U N C A S E R A C O M P L E T A . S I N H A B E R 
I N C L U I D O U N A V I S I T A A L O S G R A N D E S 
A L M A C E N E S D E B . A L T M A N & C O . 
AQUI ESTAN REUNIDAS LAS ULTIMAS NOVEDADES DE L A 
MODA, TANTO DE EUROPA COMO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS. Y ABRAZA TODO CUANTO SEA NUEVO, ELEGANTE 
Y DE BUEN GUSTO PARA SEÑORAS, SEÑORITAS. Y NIÑAS • 
ROPA Y ARTICULOS PARA CABALLEROS Y JOVENES; MAN-
TELERIA. PLATERIA. OBJETOS DE ARTE, CORTINADOS, 
ALFOMBRAS, TAPIZES, ETC. 
E L S E R V I C I O D E E N C O M I E N D A S P O S T A L E S E S T A 
A L A ' D I S P O S I C I O N D E N U E S T R A C L I E N T E L A 
D E L O S P A I S E S E X T R A N J E R O S . 
ENVIANSE LIBRE DE FRANQUEO LOS PEDIDOS QUE EN SU 
TOTALIDAD PUEDAN CABER EN UN SOLO VOLUMEN. CUYO 
PESO Y MEDIDAS NO PASEN EL LIMITE PERMITIDO PARA 
LAS ENCOMIENDAS POSTALES INTERNACIONALES A SU PAIS. 
"Unele Sam"; Luz 99 Peletería " L a 
Acacia"; Compostela 137 café, Mura-
lla e Inquisidor, Café "Méndez Nú-
ñez"; Luz 36 y en la Secretaría Mu-
ralla 52. 
Hay mucho entusiasmo entre el 
elemento juvenil que está in^)acienl35 
porque lU-gue el día ansiado nnra' dar 
rienda, suelta al corazón y al cuerpo 
fatigado de tanto batallar por la 
existencia. 
¡A divertirse,'Hijos de la Estrada, 
qne de esta,5; ocasiones sie ven pocas¡ 
He aquí el programa: 
Orden de los bailables 
Primera Parte 
Paso-doble Alma andaluza. 
Danzón Yo vendo " E l Mundo". 
Vals strws Sobre el mar. 
Danzón, Heraldo, Marina y Lucha 
One step Melíndas. 
Danzón ¡Oh! Solé mío. 
Habanera Alicia. 
'Danzón Yo soy ohauffeur. 
Segunda Parte 
Danzón Aliados y Alemanes. 
Vals trouical. E l mío. " j 
Danzón Veneno. . 
One step My chiautown. 
Danzón E n las montañas. 
• Pasodoble Machaquito. 
Danzón Dominguito. 
Jota Gigantes y Cabezudos. 
Para ifiayor comodidad del público, 
pueden tomarse los carros que salen ¡ 
cada cinco minutos d eGaUano y ; 
Zanja. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anúnciese en ol DIARIO D E 
LA MARINA 
E l C í r c u l o P r a v i a n o 
Banquete íntimo 
Pepuco Alonso, talentoso Contado! 
de la Gran Panera Asturiana, y Se-
cretario admirable del Círculo de los 
arrogantes pravianos, nos escribe 
una carta atentísima ^mbrada con 
el "Soy de Pravia. Soy de Pravm , 
invitándonos al banquete con que 
los socios del círculo citado obse-
quian a su-ouendo V P0PU>' ^ 
dente don Serafín Fernándes.' ^1 
gran praviano, que se va pa la villi 
na dei alma. •. v ^ 
Agradecemos lp invitación. 1 por 
adelantados le dedicamos a don Se-
rafín un adiós cariñoso. 
F i e s t a e n e l C o l e g i o d e l o s P . P . P a ú l e s d e M a t a n z a s 
Primera Comunión de los R. P. P. P. Paules de Matanzas, celebrada el día 4 del «ctual en la referida ciudad. 
C 2998 ult 8d-¿ 
Dia de inmenso regocijo fué el dia 
4 para los alumnos dal Colegio "Sa-
grado Corazón de Jesús" que \u> 
Rvdos. PP. Paúles tienen establecido 
en la ciudad de Matajizas. ¿ L a cau-
i sa? L a primera comunión de más 
| de cincuenta niños que, conveniente-
j mente dispuestos^ iban a hospedar en 
sus tierno» corazones. al Autor de 
i todo lo creado. 
Nuestro dignísimo Prelado, Mons, 
Sainz, que tuvo la bondad de cele-
brar el santo sacrificio de la misaly 
distribuir el. Pan de los Ángeles la 
tanto niño inocente, haciéndose eco 
de los sentimientos que abrigaban-
sus^tiernos' corazones, supo al tiem-
po de administrar la sagrada Euca-
ristía, inculcarles la necesidad que ¡ 
siente el alma desterrada de alimen-1 
tarse con este manjar divino y forta- I 
lecerse con'este precioso alimento pa-¡ 
ra librar la ruda batalla a que está ; 
sujet^ el alraa hvmána en el mundo. 
Después de servirles el desayuno 
en el amplio comedor del Colegio, 
que se dignó presidir el Prélado, la 
placa fotoofiáfica impresionó la in-
mensa alegría, el-íntimo regocijo que 
reflejaban los felices niños en sus. 
risueños semblantes. 
Dichosos los que en los albores 
de su vida pueden alimentarse con 
este Pan celestial y recibir la santa 
educación que imparte a sus hijos 
nuestra madre la Iglesia Católica! 
Imbuidos en sus saludables máximas 
y bebiendo de aguas tan puras, serán 
un día no muy leiano, hombres gran-
des,, hombres útiles a su patria, mo-
delos de cultura sana que honrará a 
esta noble y hermosa República da 
Cuba. > | 
Matanzas, Junio 4 de 1916. 
^ F O L L E T Í N J 0 3 
EMILIO R I C H E B O U R G . 
E L H I J O 
^ u c c i ó u de Fabrlcio del Dongo 
' mV», !? " h i t a d a librería 
LAS MODAS D E P A R I S " 
Bela^, • José libela. 
w HABANA. I T 
0 « la Habana: 40 centavos 
(Continúa). £L 
irusfamen°e.de L'Jciano- se levantó 
i ' J \ T 0 - H provocarte?— 
- I''evocarme ? ¿p0 r qué mo. 
^ *** '"baSnV.pfiro el sol° nomb'*'-'"• ^ H c r o me nace e.streme 
''^ia^o'. a Ver lo desea—dijo 
I S r S i r * 0 ™ padre. 
m * . . efc10' ^^ballero; ne esne 
S ^ l L m S e USted a t a r s e . P 
^ t o v bien~"der0!!Lon(^ 1̂ conde; 
ae m-e Ademíis. sólo 
voy a prmanecer un instante 
A estao palabras siguió un mo 
mentó do silencio 
Hubiérane dicho que Ludovico nj 
se decidía a h-iblfr. 
—Espero que me haga usted cj-
rioc<r e¡ objeto de su visita—insis-
tió Luciano. 
Ludovico hizo un brusco . movi-
rpieñto, y acercándose al joven, di-
jo: 
—Comprendo s i asombro. ¿ S&bti 
usted 1c que ocurre en el palacio 
de Coulange? 
—No sé nada, "ábalun-o. 
'—Pues voy a decírselo: Los mar 
!queses de Coulange están consterna 
ños. 
Luciano, que había pretendido ap? -
rentar indiferencia, cambió en s> 
gxüda de actitud, i 
—¿Qué ha sucedido? — preguntó 
cen voz temblorosa. / 
—Un enemigo de los marqueses, 
el mismo que ha intentado asesinai 
al señor De Coulange, y al cual co-
nocerá usted a su debido tiempo, ha 
secuestrado a la jeñoiita Maximllia-
na, hace tres días. 
•—¡Oh! — exclamó Luciano lle-
vándose ambas manos al corazón. 
Su rostro había palidecido horri-
blemente. 
—Me apresuro a tranquilizarle con. 
respecto a la suerte que le ha cabido 
la la señorita Maximiliana, la cual, 
¡por el momento, no corre peligro al-
¡guno; la tienen prisionera, he ahí 
|todo. 
— ¡Pero eso que ustea me dice es 
[espantoso:—exclamó Luciano, ate-
rrado, 
I —«Espontoso, b ü , , . ¡Y si ust?d 
suDiej-e lo que hiy en el fondo de 
ludo eso. quedaría usted anonada-
do!,. . Mas lo sabrá ust^d d e s p u é s . . . 
Yo sé dónde so encuentra Maximilia-
na; la he visto ayer y le he prome-
tido libertarla; ho jurado que esta, 
noche volvería a estar junto a su> 
pr.dres. 
Luciano había dejado caer su ca 
beza sobre el pecho. 
Después de un corto silencio, re-
puso el conde.de Mont.garin: 
^-No he terminado todavía: atien 
da usted. Como dobe usted suponer, 
no he venido solamente a decirle 
ijue la señorita Majámiiiana ha des. 
apaiecidc. Pero tenía que decirle eso 
antes de comunicarle el vei-dadero ob-
!jetc de mi visitó. 
Luciaii ) miró al conde como s: és-
te le hab'ase en oti¿o idioma que 
no fuese el suyo. 
—Señor De Reílle—continuó IAL 
dovico,—¿ama usted todavía a la se-
ñorita De Coulange? 
E l joven no pudo dejar de estre-
mecerse. 
— ¡Bien lo sabe usted! — respon-
dió con voz casi apagada. 
—Pues bien, señor De RelUo. ven-
go a decirte que puede usted amar 
la; usted es digno de Maximiliana, 
y ésta le amará a usted, nenque ha 
<esndo de amarme a mí. ¡Yo coy un 
miserable y ella lo sabe: ¡Ahora, no 
sólo no me ama. sino que me des-
precia! . . . Le.extrañan a usted estas 
palabras, ¿verdad? Usted no me 
comprende, no puede comurenderm*. 
¡Mas. no importa... Vengo a, devol-
verle a usted la esperanza y 
blarie de una felicidad con la cua! 
no contaca usted ya. L a señenta Do 
Coulange necesita un hombre digno 
de ella, y ese hombre es usted. Ma-
ximiliana sabe que guarda usted 
siempre en el corazón el amor qu';: 
ella le inspiró; sabe que usted ha 
sufrido, (,ue la ha Horado usted.. . 
La pureza de ¿u amor «le usted será 
para1 ella la garantía de SU felici-
dad. No tenga usted -.̂ elos de H 
amistad que me testimonió. . . Creyó 
•ncontrar en mí el esp'.so entrevisto 
en sus dulces sueños d0 virgen.. 
Su imaginación la había engañado. 
FA corazón se lo ha dicho... Amela 
usted, señor De Rcille, ámela. Yo 
seré feliz sabimdo que* lo serán us-
tedes. ¿A qué obedece eso7 ¿Será 
acaso a que estoy contento de mi 
mismo? Tal vez. ¡Sí. esa sensación 
que expeiimento os la satisfacción 
fie poder reparar hoy el mal que le 
hice antes! 
Luciano permaneció InmóvM. sin 
voz, y escuchaba al conde de Moni 
garin. Heno de estupefacción. No 
se atrevía a dar crédito a sus oídes 
y se preguntaba si el c.pnde de Mont. 
garin estaría en su sano juicio. 
LudovK'o estaba tranquilo en apa-
rienria; pero se h.'Olaba sumamente 
pálido, y con la frente sudorosa. 
—Seño:- De R^iUe—prosiguió. — 
cuando yo me presenté en el palacio 
de Coulange, me consta que, entre 
los muchos que aspiraban a la mano 
de Maximiliana, era usted el único 
en quien ella se había fijado. Tal vez 
le amaba a ustod ya, pero usted 
se letiró y favoreció con eso mi 
Dretenstón. E n aquella retirada vió 
Maximiliana lo que no había: creyó 
que usted no la amaba. Yo también 
lo supuse así, ignorando, como ella, 
ia monstruosa calumnia que los 
enemigos de la familia De Couláng^ 
habían hecho llegar hasta usted. 
¡Cierto es que soy inocente de esalro!, . . . , ¡Y soy indigno de ella, y me 
maniobra infpme, pero debo aceptar j desprecia, y vengo a decirle a usited 
la pena, que me corresponde, si no j que seré su esposa!... ¿Comprende 
por eso, por otras cosas tanto o usted?. . . ¿Comprende usted?...-
más graves. Vuelva usted a visitar ol ¿No ed ecto un horriblé castigo?.. . 
palacio d'j Coulange, -ún temor de Responda usted. 
Ludovico temblaba de pies a cabe-¡éncontrar al 'conde de Montgarin en 
¡1 re usted y Maximiliana. Esta i»ü Jé 
i ha olvidado a usted, ha guardado 
gtfe tierHO Rx-uerdo dentro de su cora-
zón. Será usted rocÜbido con alegría, 
y los marqueses le abrirán sus bra-
zos. Vuelvo a'repetirle que la seño-, 
rita De Coulange le amará a ustedS 
cl'go más: le ama ya. 
— ¡Caballero, no sé qué pensar d,'-
todo eso que üsted-.«me dice!—excla-
mó Luciano aturdido. — E ^ verdade-
ramente extraño, y tan increíble, que-
me pregunto si estoy despierto. Sin 
embargo, se me ocurre pensar si se ,profuiu!\ piedad. 
rá esta nna ttueVai maquinación. . 
—Usted y yo hemos sido víctimas 
de una abominable intriga. Pero us. 
ted es inocente, y yo soy culpable. 
:Le i'eplto a usted; señor De Reille, 
que soy un misertible!... • ¿Acaso 
no comprende que nie humillo alelan-
te de usted como lo he hecho ya 
ante ella? Sé el daño que he hecho; 
—Puos bien — prosiguió inmedia 
tamonte,—quiero ¿ufrir, quiero dra? 
brote rangre' de mi corazón desga. 
rrado, ¡Cuéntele u¿ted todo lo que ir 
he dicho ahora; dígale usted que h--
rescatada mis taitas, y entonces me 
perdonará: . . . ¡Ah es «mposible que 
haya nada tan espantoso como el 
aespreevo de la mujer a quien se 
a{ha: . . . ; Y me desprecia!... ¡ JI^ 
desprecia! 
Lumno miraba ahora al conde, con 
— ¡El desgraciado sufre realmen-
te!—pensaba. 
Ludovko se. calmó de repente, y, 
con voz casi tranquila, repuso: 
—Mas he venido para hablarle a 
usted solamente de la señorita De 
v^oulíinge... Esta espera con ansie 
dad la hora en que sus salvadores 
han de ir a arrancarla de manos de 
pero sé también cómo he de W ^ C ^ l n ^ l ^ ^ d ^ ^ á r 
mi culpa. A o m.smo me inflijo e ; L e esta noche; ¿está ¿ t e d di n o 
castigo que merezco! E s preciso que lo señor De Re/íle? 
ella me perdone, ¿entiende usted" 
E s necesario que me nerdone el ha-
Ler tenido la audacia de amarla. ¡Ah, 
no olvidará usted que he sacrificado 
mi amor aquí, a .vus plantas' Me ve 
usted, tranquilo... Pu-g bien, no lo 
tstey: si no supiese contenemie, qi 
no hubiese aprendido .?, dominarme 
rompería a llorar como un niño ¡Ah. 
vsted no sabe e] horrible martirio 
aue estoy pasando! ¡La amo, la adj. 
Luciano se irgtiió brjscamcrto. 
—¿Dispuesto? — exclamó. — ¿ A 
qué ? 
—A se.* usted quien abra la puerta 
de la prl?ión en que se halla ence-
rrada. 
^ — ¡Señor De Montgarin—respo?'. 
dió Luciano con voz -rtbrante,— he 
dado, mi ^corazón c.-la señorita De 
Coulange'!' y estoy dispuesto a sacri-
í'icar por ella mi vida! ¿Qué debe 
hacer? ¡Hab le ! . . . 
—Deintro de una hora preséntes-o 
usted en la calle de Rousselet núme-
ro 11. Allí preguntará usted por 
el señor Robert, 
—Dentro de una hora estr.ré en 
osa casa. 
—Allí le espero. Entonces cab^á 
ustod lo nue ŝ  decidirá para salvar 
a la señorita De Coulange. Es pre-
cisó que ésta lo vea entre sus liber- 1 
tadores cuando dé el primer grito 
de alegría. Usted será quien la con-
duzca al palacio de Coulan^. De?. 
Dues de tan larga ausencia, volverá 
usted a esa casa para ooner a Ma-
ximiliana en brazos de" sus padres 
-\o creo necesario explic-rle mi pen-
Sarniento; ya me i a comprendido us. 
ted. Le ofrezco la ocasión de dar a 
la señorita Maximiliana una prueba 
de su incomparable* amor. . . Na 
obstante, debo advertirl-: que habrá 
peligro... 
—No temo nada.—replicó Lucia' 
no, con ojos relampagueantes;—us-
ted juzgará mi comportamiento. 
— Yo—dijo tristemente Ludovico 
—no estaré a l l í . , . Pero no dudo de 
que ê portará u¿ted valientemente 
— ¡Le repito a usted que mi vida 
pertenece a Mn^cimiliana; mcrir por 
tila sería para mí el mayor galar. 
dóni 
Ludovico experimentó un estreme-
cimiento que conmovió todas las fi-
bras de su ser. 
—Señor De Rei'le—dijo con dulce 
y triste sonrisa,—la muerte no cou. 
suela sino a los desesperados. Us-
ted no debe pensnr en ena, sino ec 
vivir para hacer feliz a la que adrv 
(Continuará). 
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L a o f e n s i v a 
r u s a 
i V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
sido completamente roto, en un lar^o 
de 97 milla« y un fondo do 37 y me-
dia m^Us. 
P A R T E O F I C I A L RUSO I 
Petrogrado, 9. (Vía Londres, 11 
Hoojro. E l reste de la aldea que aún 
había sostenido el enemigo y además 
la¿ trinchera» adyacentes al 0«s te y 
hacia el Sur, fueron tomadas. Están 
ahora en nuestras manos todas las al-
turas al Sudeste y Este de Ipres eu 
una extensión de unos tres kilóme. 
tros. La» pérdidas sangrientas d« los 
ingleses eran grandes, por 'o que tam 
bién esta vez pudimos hacer, sino un 
pequeño número de prisioneros. 
Al Oeste del Moca, grandes fuerza« 
francesas atacaron tres veces después 
de enérgica preparación por la arti-
llería nuestras lineas en las alturas 
de Canrettes, pero fueron rechazados 
m ) . . . . twvrlToda la posición, sin exceptuar nada, 
E l parte oficial « ^ « Í ^ J * - está en nuestras manos. 
Ministn-io de la guerra dice lo si ^ el i isterio  l  g erra 
^''La^bataMa continúa en la Volhi-
nia v en la Gallzia, tratando los ale-
manes de contener el desarrollo de 
nuestra ofensiva en su U W ^ j E g r 
rado. Refuerzos alemanes han llegado 
de la reglón al norte de Poliessie. En-
tre los prisioneros hay muchos aie 
manes. A pesar de la tenaz rt'slsteu 
cía de] enemigo en muchos lugares 
Al Este del Mosa, los violentos 
combates que principiaron el 2 de 
Mayo entre ei bosque d« Caülette y 
Damloup han seguido progresando 
favorablemente. La fortaleza blinda-
da de Vaux está desde anoche com-
pletamente en nuestras manos. En 
realidad, fué tomada por asalto el i 
día dos por la primera compañía del 
l regimiento de infantería de Pader-
nuestra ofensiva continúa en todo ei I j ^ , , , ^ t>aj0 ej mando ¿ei teniente 
frente desde los pantanos de Pilpet i Ración y con la asistencia de tropas 
basta la frontera de Rumania. \¿e ingeniería de la primera rompa. 
"Naestra caballería inicio el ata- j ^ dc, bataiión de reserva núm. 20, 
que en varios sectores. Entre los epi-1 baj0 ei mand0 ¿el teniente de reserva 
sodios ocurridos durante los comba-, j j y ^ j ^ , . ^ tr0pas asaí iartts oran 
tes merecen citarse los siguiente»: itr(tnto ^ m ^ g por .otras. No hemo« 
Primero: Cerca de Sousek ai este i p u ^ ^ o la noticia antes, porque res-
de Lutsk, un e>scuadron de cosneos ata, t0f. á^ ̂  ^ a r n i d ó n francesa se ha-
có ni enemigo detrás de las fortín- j^a,, sostenido en lugares aubterrá-
caclones capturando cañones y j neos, inaccesibles a nosotros. Estos 
remanentes ahora se rindieron. E l 
número de estos prisioneros y de los 
y dos-
i cajas de municiones. Segun-
do: Cerca de Boriatno. al sude«te d« 
Lutsk. nuestros ^•Pl«r,^oresr ^ff"": que hicimos durante las Inútiles ten , 
raron dos cañones de diez cenVm^Tf?.s tativas que hizo ayer el enemigo pa. I 
runtro oficiales y ciento sesenta soWa 
dos. Y cerca de Boriatno, «obre el 
Ikwa, detrás de Mlynoff, otro canon 
de diez centímetros y treinta y cinco 
cajafl do municiones fueron npresa-
doe. En otro sector e, el botín se 
incluyeron treinta cilindros de gases 
asfixiantes. . _ 




C L I N K f t D E N T A L D f l 
0 N I C O - N U T R I T I V 0 U I N A 
¡ L i b e r a l e s y C o n s e r v a d o r e s e s t á n d e a c u e r d o e n q u e e l 
D R . G A T E L L 
h a c e l o s M E J O R E S T R A B A J O S Y M A S B A R A T O S ! 
M O N T E , 2 6 9 . - E G I D O , 3 1 
ru recuperar el fuerte, llega a más i 
de 700, no heridos; además, captura» 
mos gran número de cañones, ametra-
lladoras y lanza-minas. Los combates 
por las alturas en ambos lados del 
fuerte y por ei cerro al Sudoeste de 
la aldea de Damloup fueron victorio-
samente terminados. E l enemigo hizo 
•• vnTnr v 'te-l<lurante 108 últimos días desesperado» 
' ' r n l ^ ^ a s divWon/. 'dt U f u e r z . » p . r . evitar U « i d a del 
fuerte y de las posiciones adyacentes. 
;1 m a s agradable de ] 
recetado por'las celebridades m é d i c a s de P a r ¿ s T n 
h A N E M I A , la C L O R O S I S , las F I E B R E S 
de toda c lase , lafe E N F E R M E D A D E S c\Z 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S 
Se Halla en las Principales Farmacias, 
y soflamas tribunicias, los cónsules' ultrajes humillantes a U 
americanos telegrafían que el estado , cia de Méjico. etel^ 
de los ánimos es tal que pueden con En Saltillo, en Monterrey 
harta facilidad ocurrir sucesos des-j rango y en Chihuahua se ha^ ^ 
agradables. do grandes manifestaciones . ^ 
Cada vez es mayor el número dc i bleas popular» para protestar Ü'11' 
americanos que abandonan sus hoga-1 presencia de las tropas amerir ^ r ~ ~ — «opas a ericifl. " 
el territorio nacional. 
LOS AMERICANOS QUE Va». 
MEJICO ^ * 
Washington, Junio 9.-1^, ^ 
a ^ ^ f e ^ V o p ^ i i c h ^ i ^ r i r r o | 
Oriental se distinguieron especial 
mente. E l Emperador condecoró a 
Rackon coh la orden "Pour le Méri-
to". 
C U A R T E L G E N E R A L 
Junio, 8. 
Los combates de artrlleria en am* 
bos lados del Mosa siguen con la mis. 
ma violencia. 
Frente del Este.—Al Sur de Smor* 
gen, partidas exploradoras avanzaron 
hasta la aldea de Kunava, situada de-
trás de las líneas enemigas; destruyó 
allí los elementos militares y regresó 
con 70 prisioneros y una ametralla-
dora conquistada. 
En el resto del frente ocupado por 
tropag alemanas nada ha ocurrido. 
Frente del Balean.— Las ciudades 
cerca del lago Dorian fueron bom-
bardeadas por aviadores enemigos, 
sin que obtuviesen éxito. 
lió al enemiga hasta el Styr, toman 
da la cabeza del puente cerca dp la 
prblación de Rozishchy, haciendo dos 
mil quinientos prisioneros, alemanes 
^ austríacos, apresando también ame-
tralladoras y un gran botín. 
"Mientras dirigía la acción en uno 
.lo los sectores, de nuestra ofensiva, 
fué herido gravemente el general Ml-
l.oullne. . . 
E l número de nuestros prisionero*» 
aumenta constantemente. Además de 
los 958 oficiales y 51.000 soldados 
auunciadob anteriormente durante pl 
curso de la batalla librar.* ayer he-
mos apresado 185 oficia"-s y 13.714 
soldados, haciendo ítí la-: recientes 
operaciones nn total de prisioneros as 
cendente a 1.141 oficiales y más de 
64.714 soldados. 
" E l miércoles por la noche, la ar-
tiñería enemiga bombardeó violen-
tamente las regiones al nordeste de 
Krevo y al sur de Smurgon. Subse-
cuentemente el bombardeo se exten-
dió más hacia el norte. E l jueyen por 
la noche, la infantería enemiga inició 
vina fuerte ofensiva, pero fracasaron 
en todas sus tentativas para aproxl 
marse a nuestras posiciones. En I» 
región de Molodechno, un aeroplano 
enemigo lanzó cuatro bombas. Cinco 
aviadores alemanes efectuaron un 
raid sobre la población de Logichine, 
al norte de Plnsk, arrojando cincuen 
ta bembas. Uno de loa aeroplanos fué 
derribado por nuestra artillería ca-
yendo dentro de las líneas alemamui. 
F R E N T E D E L CAUCASO 
"En la región de T~ebizonda nues-
tros exploradores desalojaron a los 
íiirros de un convento en la aldea de 
Hcrtopok. En dirección de Giumlche-
¡nahn, nuestros destacamentos pene-
traren en las posiciones enemigas, 
rapturando prisioneros y mucho mu 
f' rial de guerra, hemos rechazado un 
rrntra-ataque del enemigo". 
E n e l f r e n t e 
f r a n c é s 
ALMIRANTAZGO A L E M A N 
(Demorado) 
Junio, 4. 
I'n submarino alemán destruyó el 
31 de Mayo un gran caza-torpedero 
moderno Inglés delante de Humber. 
Según las manifestaciones hechas j 4ue 'as fuerzas austríacas han he» 
F-r la tripulación recogida por nos-!c'10 ^.iOO prisioneros a los italianos, 
otros del caza-torpedero "Tipperary" t desde el día primero de junio, 
hundido en la batalla del Skagerak, se' a * * ^ - » , 
incendió y se consumió completamen. 
te por nuestro fuego el crucero arma-
do "Euryrlus" 
L a g u e r r a e n 
e i m a r 
E L H t N D l M l E Ñ f o 
D E L " H A M S P I R E " 
Aberdeen, Escocia, Junio 9. 
Los tripulantes de varios vapores y 
goletas que han llegado a este puer-
regimiento de Padcrborn, otras tro- j to dicen haber visto el crucero "Ham-
pas de Westfalla, Lippe , y Rusia pshíre", a cuyo bordo pereció trágica-
con las más grandes pérdidas para el 
enemigo. Además de las tropas del 
mente Lord Kitchener, envuelto en 
llamas antes de hundirse. La catás-
trofe ocurrió el lunes por la noche, 
sólo una hora después de haber em-
barcado Lord Kitchener y su Estado 
Mayor. 
Los marineros de una goleta decía-
ran que el crucero debió haber sido 
volado, aunque la tempestad que rei-
naba en aquellos momentos apagó ellyers germanos salieron ilesos 
ruido de la explosión. Veinte minutos ¡ 
Line, manifestó al Consejo de la Com-
pañía en Liverpool, que el vapor 
"Campanlay, de la línea Canard, sal-
vó a los tripulantes del crucero "Wa-
rrlor", que estaba inutilizado por una 
andanada de los barcos germanos. 
E l "Campania" tuvo la suerte de po. 
der salvar la tripulación del "Wa-
rrior" antes de que este crucero se 
fuera al fondo del mar. 
CONTRADICTORIAS NOTICIAS 
Londres, 9. 
Informes contradictorios se han re-
cibido en esta capital referentes a 
un combate naval efectuado frente a 
Zeebrugge entre monitores y destro-
yers ingleses y destroyers alemanes. 
Según informes británicos los alema-
nes fueron rechazados sin averías pa 
ra ningún barco inglés. Los alemanes 
tn cambio, dicen que los británicos 
fueron rechazados y que los destro-
después de haber sido visto por pri-
mera ver en peligro, se hundió el 
"Hampshlre" entre Marwich y Brisay 
a las alturas de las Islas Orkneys. 
L a balsa del crucero que fué lanza, 
da a la costa con 12 hombres asidos 
a ella, fué descubierta por un policía 
que estaba recorriendo la rocosa y 
desolada costa en busca de cadáveres. 
Los supervivientes estaban maltrechos 
y exhaustos. 
Unos cuantos Indicaron: "Kitche-
ner estaba a bordo", y en seguida se 
C U A R T E L G E N E R A L A L E M A N «tonu^on. Unos 80 cadáveres han si-
Junio 9 ^0 encontrados entre las rocas, mu* 
Nuestra artülería provocó la expío. ch?*d« e1108 « ^ f n t e s todavía, 
slón de depósitos de municiones enemi i , su ^emenda lucha contra las 
gas cerca de Lihons, al Sudoeste doi0.1** I«s uniformes de los pobres ma-
Peronné y bombardeó U * campamen^ I ríno« fu0ron ««estrozados. Y sus ma. 
tos y transportes de tropas cerc* de 
la estación de Sulppes en la Cham-
pagne, al Oeste del Mosa pudimos ob-
servar visible y buen éxito contra los 
baterías francesas así como contra co. 
lumnas de camiones. 
En la derecha del Mosa, los comba-
tes siguen desarrollándose ventajosa-
mente para nosotros. 
Los contra-ataques del enemigo con 
grandes fuerzas en el bosque de Don-
aumont y entre el bosque de Chaplnet 
y el fuerte de Vanx, fracasaron sin 
excepción alguna, sufriendo el enemi. 
go grandes pérdidas. 
E n los Vosgos, al Oeste de St. Dié, 
destruimos con minas una parte ex-
tensa de las trincheras enemigas. 
E n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
12.400 ITALIANÜ5 P R I S I O N E R O S 
Vlena, junio 9. 
E l Ministerio de la Guerra partid-
nos y pies mutilados en su desespe-
rado esfuerzo para agarrarse a los 
peñascos. 
Según informes. Lord Kitchener y 
log miembros de su Estado Mayor 
fueron colocados en uno de loe botes 
del crucero, que se separó del buque 
náufrago, pero que fué tragado por 
las olas levantadas por el terrible 
temporal que reinaba. 
COMO S E S A L V A R O N 
"WARRIOR". 
Londres, 9. 
LOS D E L 
A E R O P L A N O F R A N C E S D E R R I -
BADO. 
Londres, 9. 
Infórmase oficialmente que un ae-
roplano francés fué deribado por un 
submarino. Los ocupantes del aeropla-
nos fueron abandonados en el mar. 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
LA C O N F E R E N C I A D E L O N D R E S 
París, junio 9. 
Han salido para Londres acompa-
ñando al generalísimo Joffre que so 
dirige a tomar parte en la conferencia 
de representantes de las-naciones alia 
das, el Presidente del Consejo de Mi-
nistros, Arístidcs Briand, el general 
Rogues, Jefe del Estado Mayor fran-
cés, el estadista Clementel y el Se-
nador Denys Cochin, uno de los hom-
bres de confianza del actual Ministe-
rio, el cual le han confiado ya varias 
difíciles e importantes misiones diplo-
máticas. 
ACUSADO D E TRAIDOR 
Amsterdam, 9 (Vía Londres) Ju-
En un despachó' procedente de Ber-
lin so dice que el leader socialista, 
doctor Karl Liebknecht, que se en-
cuentra bajo custodia desde el día 
primero de mayo, en que fue detenido 
por estar complicado en la manifes-
tación efectuada dicho día, es- acusado 
de traidor a la patria, y que su proco 
><o probablemente empezará a verso 
ante un tribunal militar dentro de 
pocos días. 
D e l J a p ó n 
res y ocupaciones y se encaminan a 
la frontera. Los agentes del Depar-
tamento de Estado han recibido la or-
den de socorrer a los que lo hayan 
menester. Además, otros representan- ^ 
tes de la Secretaría, estacionados en funcionarios del Gobierno se enter 
la frontera, tienen la misión de instar \ noy con visible sorpresa de q n / í 
a no salvar la frontera a aquellos ame- inspectores de la Aduana del ^ 
ricanos que $e dirijan a Méjico. ; recibido la orden de impedir « „ , í 
En los círculos oficiales de esta ca- ciudadanos americanos entren en IT 
pita! se advierte un poco de intran- jIC0' 
quilidad y alarma con motivo de esas | En las Secretarías de Hacienda F 
noticias y aunque el orden es perfec-1 t^o y Guerra se manifestó a loj 
to en los lugares que dominan las tro- j "odistas que esa orden no había eiT 
pas regulares de Carranza, témese con j nado de aquí. El Administrador dc í 
fundamento que pronto se turbe en A ^ a n a de £1 Paso, Cobb, j 
aquellos otros a donde no alcanza el mad0 a declrar si las autoridade» Iq!! 
poder militar del gobierno. Sábese que I k» han dispuesto esa medida, po, ' 
agitan a las masas algunos indivi-1 y ante sí 
dúos que se hacen pasar por partida-
rios incondicionales de Carranza. 
En Saltillo tuvo lugar anoche un 
mitin monstruo en el que se pronun-
ciaron muchos discursos abogando por . 
la evacuación de Méjico y -protestan-1 °ei /^j01*0 . c°nstitucionalÍ8ta y m, 
do de que las tropas americanas hu- \ bailda de «"«cientos foragido» q0( „ 
biesen hollado el suelo nacional. E n ! ^"i6.11^11 acampados a orilla» dt! 
otros lugares se han celebrado o es-1 r,0 N©"™ «n un lugar que düta 4 
tán en vísperas de celebrarse mitine» c!,eiltIa m,,,as « Parral. Así lo aj^ 
con el mismo objeto. ,0IS Parte8 «"cíales de hoy. 
Sólo en Monterrey y en Chihuahua, | ̂ ^„"_f ef_acaiIlen¡k0 de guard ia Ü 
ciudades en que no hay Cónsul, se re-
gistraron atentados a las propiedades 
americanas. 
COMBATE INMINENTE ENTRF n 
RRANCISTAS Y BANDIDOS 
Chihauhua, Junio 9.—Es imnin.,,,, 
una batalla entre fuerzas r e ^ 
general Ignacio Ramos sostuvo are 
fuego con los bandidos en las cerci-
nías de Las Nieves y tuvo que abu-
d.claran l,8 furtivo, y t ^ f i d , ! ^ 
cónsules americanos, las tropas del £ | eenerai d «"'aaoos, 
general Carranza se esfuerzan en con- -ii, p- r , ainos «a'1® noy de \ 
tener a los manifestantes dentro de ^ Z ' 0 ^ ' 0 ^ 0 ' ^ f"^a»ta ^ 
ra su centro de operaciones, a la «• 
Mr. Forwood, Director de la Cunard nio 10: 1.09. a m. 
turo. 
N . de la R . — E n un despacho de 
Londres recibido el martes, proceden 
t© de Tien-Ts'h, se decía que ¡as tro. 
pas americanas en aquella plaza ha-
bían recibido órdenes do estar prepa-
radas para dirigirse a Pekin. E n di. 
cho despacho se agregaba que la« 
tropas francesas de Annam habían 
salido para Pekín. Este movimiento 
de tropas Indica que hay temores de 
que a consecuencia del fallecimiento 
de Yuan Shl Kai ocurran algunos de-
sórdenes en China. 
I C I C o n f l i c t o 
M e j i c a n o 
LA SITUACIOÍTdE MEJICO 
Washington, Junio, 9.— Prosiguen 
las manifestaciones antiamericanas en 
el norte t t Méjico, según informes ofi-
ciales suministrados hoy a la prensa. 
Crece la fermentación, principalmen-
te en los Estados de Chihuahua, San 
Luis de Potosí y Nuevo León. Aun-
que el odio a los americanos sólo se 
ha desfogado hasta ahora en arengas 
los límites del orden y el respeto a 1 u^,,. , 
i « i j ' ; neza de una fuerte columna con a di» 
los ciudadanos americanos pero no ¡ 8e c incorporarse a la» fueS 
es de creer que en algunos dis ritos lo deI ral j j 
consignan siempre. Sena fácil a los ceden del Rosario f j ^ 1 ^ 
directores del movimiento antiamen- i.e . ™u"u• eê ,"• 
ón de algunos fugitivos,1 ^ * * T „ L ° . f ^ " T 
J ánimo del pueblo hasta f l f J l i f . .í? í ? . " " ! *nem1?0 
ras, Beltrán, Uribe, Jerónimo Padüi 
y Nicolás Hernández. 
Esa banda tan umerosa se coopo-
nê  de varias partidas que se han fu-
'j dido en una sola para atacar Panal, 
apoderarse de las minas en que abun-
da la comarca. E l gobernador militar 
C U A R T E L G E N E R A L A L E M A N 
(Demorado) 
Junio, 7. 
Para completar el éxito obtenido el 
día 2 de Junio en las alturas al sud-
este de Ipres, tropas de la Silesia Su-
perior y de Wurttemberg, atacaron 
ayer las posiciones inglesas cerca de 
D r . G á l v e z G o i l l é o i 
impotencia, Pérdidas seminaies. 
FsterlIMad, f enéreo , Sífilis o Hcr* 
Blas o QMbradnras. Coosalfis: 
4 9 , H A B A N A , 4 0 . 
ESPECIAL PAIA LOS POBIES BE 
a i 
E n l o s 
B a l k a n e s 
D E S A L O N I C A 
Atenas, junio 9. 
E l Jefe de las tropas de desemhar 
co francesas e inglesas ha obllrado al 
comandante' de marina de Salónica a 
r^tirrRe -y ceder «n puesto a un ofi-
cial francés. 
CONSTANTINO C E D E 
Atenas, junio 9. 
E l rey Constantino acaba de fir-
mar un decreto por el que se Ileon» 
cian 130.000 hombres del Ejército 
:írie(ro, o sea, los contingentes de do-
ce años o clases. 
AUMENTO D E SOLDADOS JAPO-
N E S E S 
Tukío, 9. 
E l Japón ha aumentado sus fuer-
zas en Tien-Tsín y en Pekín con un 
batallón de Infantería que ha retira-
do de Dairen, cerca de Pu^to Ar- ¡ cano, en opinión 
mo del pueblo n 
. , r . sentado sus reales en Torreón de C». 
el punto de arrojarlo en armas sobre „ i.- „ _ . # r ,. " " w 
las tropas del general Pershing. No na y-hene ^fes a Caluto Cont̂  
hay el menor barrunto de que las 
fuerzas carrancistas hagan causa co- i 
mún con el pueblo en semejante tran-
ce. En el caso de que las fuerzas ca-
rrancistas se pronuncien contra los 
americanos y se uniesen a la pobla-
ción amotinada, surgiría un conflicto i ¡ ¡ ^ 
gravísimo cuya solución habría de j convenientemente tropas « 
confiarse a los cañones. \rúm*xo bastante a impedir que lo. 
A los jefes del ejército amencano ¡ bandidos consigan realizar lo qut« 
no inspira la más leve sombra de te- proponen 
mor la seguridad de la expedición mi-
litar. Dicen que está concentrada y en 
condiciones de defenderse con éxito 
en cualquier circunstancia, así como 
de proteger una vasta zona fronteri-
za. 
El Secretario de la Guerra Baker 
puso en conocimiento de la prensa 
que las tropas americanas que operan 
en Méjico no habían realizado movi-
miento de ninguna especie. 
La difusión del movimiento anti-
americano será causa de que el Pre-
sidente Wilson no envíe por ahora su 
respuesta a la nota en que el general 
Carranza pedía que las tropas de la 
Unión evacuaran el territorio meji-
cano. 
Sábese que está pendiente de es-
tudio el plan de reunir una Comisión 
internacional y someter a su examen 
y fallo los agravios de una y otra 
parte. E Presidente Wilson aun no ha 
manifestado si aceptará ese expedien-
te para poner fin a la enojosa y larga 
serie de complicaciones que va crean-
do el llamado problema mejicano. 
Créese que la actual propaganda per- \ , 
turbadora y antiamericana en los Es - , Husrhes, 328 1 2; Root, 98 I S ; ^ ; 
lados del Norte de Méjico pese en el fe». 7fi 1 2j Wecks, 79; D o P * » ^ 
ánimo de Wilson y lo incline a recha-
zar el arbitraje a que nos referimos. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
L A CONVENCION REPUBLICANA 
R E S U L T A D O D E L A S PRDI£RAs 
VOTACIONES 
Chicago, 9. 
Después de dos votaciones inutílf» 
para nombrar candidato presidendíl 
no habiéndose obtenido la maywi» 
necesaria, la Convención República11! 
levantó su sesión hoy, con Charles E 
Hughes, de Nueva York, a la etWji 
L a primera votación rev«ló un 
fuerza no esperada para Hughes, f 
votos dispersos para los llamada 
"hijos favoritos", con Roosevrit M 
por detrás de Roo( y de Wecks • 
Los votos para Hiijjhes. en 1« P11* 
mera votación, fueron 2ó3 1 2. 
tras que Root alcanzó 103. 
En la se^unda votación Hufrhes g 
nó considerablemente, Root qo8» 
rezagado, y Roosevelt obtuvo un v 
g^ro aumento. 
E l resultado de la segunda ™* 
clon fué-e] siguiente: 
Mande su anuncie a! DIA-
RIO D E LA MARIN .A 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y T u m o r e s . 
H A B A N A N U M E R O 4 9 . — C O N S U L T A S D E 12 A 4 
C o m e r c i a n t e s a m i g o s : 
E L d i n e r o que p a g á i s p o r a n u n c i o s , no v a a l "Debe", s i n o a l v H a b e r " , 
porque es d i n e r o que el p ú b l i c o devuelve con a l to i n t e r é s . E l a n u n c i o , 
l l e v a a l p ú b l i c o a v u e s t r a c a s a , c u a n d o a n u n c i á i s d e b i d a m e n t e y con el 
m é t o d o que da. l a e x p e r i e n c i a . D e j a r de a n u n c i a r d e s p u é s de a c r e d i -
tado u n negocio, es exponerlo a s u d e c a i m i e n t o r á p i d o , p o r q u e el p ú b l i c o 
es t o r n a d i z o y o l v i d a a l c o m e r c i a n t e que derja. de a n u n c i a r . 
Sherman, 65; Fairhanks, 88 12: CjJ 
mins, 85; Roosevelt. 80; 1 * * % 
te, 25; Knox. 37; WÜho, 1; WW*J 
E L ODIO A LOS AMERICANOS 
Washingtop, Junio 9.—Llegan alar-
mantes y grabes noticias de la rapidez 
amenazadora con que cunde en todas 
las clases y lugares de Méjico el odio 
a los americanos. El sentimiento na-
cional, aletargado por tantos y tan 
continuados infortunios, despierta po-
tente y temible. Son principalmente 
los Estados del Norte campo maraví- ^ 
liosamente propicio y abonado donde conferencia 
germinara con trágica lozanía la ne 
gra semilla del rencor. Los carrancis-
tas, ingratos y olvidadizos, fomentan • candidato por 
en muchas partes el encono de la po- sfsta 
Hardln, 1; Wannamaer,'5; ^ K f ^ , 
Se necesitan 494 votos a favor ¿ j , 
aspirante para que resulte 
Después de la sepunda y o i ^ f 
levantó la sesión, hasta ^^^..j-nfí 
Cuando la noticia de las v0'af ^ 
en la Convención R ^ ' ' ^ u., 2 
al Auditorfum. donde se h t f j j F g 
nidos los proprreslsfas. w P ¡ J * y S 
tos que se procediese ,"Tnetn "«reji» 
a la votación, y los leade" PT* „!» 
retiraron para fW*** 
Todo parecín Iníticar ^ r . ^ f 
velt «ería dentro de poco d«ai 
di  Wj 
t   P0C(!. "r(,fTf la Convención 
el Cor*** 
m ^ u V £ i n v i l a V ^ v ^ - i * ™ ™ ^ ^ f ^ % 
mente de los que esbman atropellos y I trr ¡J, ia promesa He JM r 
E l aniiDcio cuesta dinero, pero es dinero que llama dinero, por medio del anuncio. 
S . V A D I A 
Propagandas Industriales y Comerciales 10 años de experiencia en publicidad 
A GUIAR No. 116 46. 4 7 Eoir ic io llat*-
H o t e l S a v o y 
Nuera York, 5a. Avenida, 
E l mis céntrico y mfc» blen 
Con todos lo* adeiantos moa 
<< 4* 
l*o f r e c u e n t a n lnfinId"cut,e. 
r l a c * . y • l a j e r o » 4e C ^ 
SB0 Cuarto. ^ ' " J í l l 
Restrurantei S*,oneV aiUs/ 
Caatina S l o n e . d ^ 
Coartos, desde Í2.50 
Gp̂4m sen talo mcImIti. M*i9 ^ ^ 
iTTNIO 10 P E 13*6 D i A m O D E L A M A R I N A 




E X UN S A L O N D E P A T I N A R 
Atlanta, Georgia, 9. 
A consecuencia de haberse desplo-
i mado e] techo de un salón de patinar, 
RV«r Bay, N . Y . , 9- ! témese que debajo de las ruinas so 
2 oronto como la Convención j encuentren los cadáveres de veintl-
v iJ in* auv se está celebrando i chico personas. Dos fueron sacados 




Teniena-s generales, haciendo 
^ ^ h i ^ T s u s p - n d i ó 
C*1*** - Coronel 1 
de las ruinas, en grave estado. Los 
a o-1 bomberos acudieron rápidamente al 
^sjones. personal de   j injrar del suceso por temor de que se 
m3"0 protrreslsta, por con de desplamaran l^s paredeg del edificio, vención f * * 
- corresponsales df los penodi-
A Oyster Bay. los leaders pro-
• »aC de la Convención, tuvieron 
SX1S Art teléfono de larga distancia. 
o*0, ' j e el Coronel se pasará la 
Créese q |a noche haciendo pía 
^ ' p o T m ^ d ^ teléfono^ sin hilos y 
délo 
eos 
STSSEnto «ü Coronel del resultado 
*' votaciones. 
d r i Coronel Rooevelt parece haber 
lindo muv «atísfecho con el resul-
0Uj Hel ̂ pundo escrutinio, que de. 
, ' Huehe^ con Dfl marpen suficien 
J0 ae«tc corto de delegados para ga-
^ í i P<»t"lacíón-
11 Fi Coronel Roosevelt cree que los 
.aríidarlos d^l Juez Hughes no po. 
? in ^anar nuevas fuerzas en las vo. 
" L ^ subsiguientes ha dado tad ^nortancia a' hecho de haber '"T'o,"1 T t Z ^ uullti;ailc-
Í ^ & S Z S Z P a r ó s e ouien nroou. ™ en eA 0£ta70 con un out y un 
B A S E B A L L 
L I G A A M E R I C A N A 
New York y San Luis 
San Luis, 9. 
Un hermoso hit de Sisler en la dé-
cima tercera entrada metió a Austin 
en home con la carrera ganadora, 
triunfando ei San Luis sobre el New 
York con una anotación de tres por 
dos. 
E l San Luís empezó su anotación 
en el cuarto inning haciendo una ca-
rrera con un sencillo de Miller, un 
sacrificio de Sisler y un doble de 
Pratt. E l New York hizo una carre 
Sdo el Senador enrosc quien propu-1 doble de Bi 
^ a susprncion de la ^sion. 
Mr Roosevelt cree que el Juez Hu 
hefl alcanzó el máximo de fuerza en 
«i .e-mindo escrutinio y que por lo 
r tft han aumenta<l0 la* nrohahtiláa, 
Z de su propia postulación. 
mtbrte de un aviador ame. 
RICANO 
Pensacola. Junio 9. 
v. Teniente de Marina e Instruc-
for de 'a Estación Aero-Naval de es-
la. Jorge Saufley. encontró la muer-
p hov en un esfuerzo por batir el re-
cord de resistencia que ostenta un pi-
loto extranjero. 
^f ley volaba a una altura do tres 
rail pies cuando ê rompió el timón 
Z, <:„ hidroplano, que se precipitó 
vertiginosamente al suelo, después 
, haberse virado completamente. 
Sanfley llevaba ya ocho horas en el 
aii-p al ocurrirle el percance que le 
cwtó la vida E r a uno de los más 
prrojados y diestros pilotos de Norte-
América-
NUEVA LINEA DE VAPORES 
>ueva York, Jimio 9-
La Línea Johnson ha establecido 
uua líuta directa de vapores, que sa-
le cada seis semanas, entre Gothen. 
burg, Sutcia, y los puertos chilenos, 
seguu B. H . holgrem, importador 
chileno, que llegó aquí hoy a bordo 
del vapor "Stockholm", procedente 
üe Gothcubur. 
"Este servicio—i'ijo Mr. Holgrem 
_ha permitido a ChÜe comprar w » } ^ " ^ hizo^eTWashington. 
Succia muchas de las importaciones i Anotación por entradas: 
que antes de la guerra procedían de 
Alemania e Inglaterra. Mi viaje a i — 
Suedu tuvo por objeto celebrar con-1 c iw^and . . . 002000110— 4 
tratos para ]BL adquisición de gran-
des cantidades de aparatos para el 
aiubrado de los puertos chilenos , y 
para comprar tajnbién cuchillería y 
otros artículos". 
Baker, anotando otra en el 
un doble de High y un 
sencillo de Nunaíiiaker. Los locales 
empataron el score en el noveno con 
un triple de Pratt y un sencillo del 
Severoid. 
Los visitantes amenazaron en el 
décimo. Gedeón y Baker abriei'on la 
entrada con stncillos, pero Daven-
port fué quitado del box y Weilman 
que lo roemolazó sacó a los locales 
del peligro. E n el último inning Aus 
Un cogió transferencia. Miller se sa-
crificó y Sisler cerró el juego con un 
tremendo bataizo. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
-San Luis . 0001000010001— 3 11 2 
N. York* . 0000000110000— 2 13 1 
Baterías: San Luis. Davenport, 
Weilman y Ohapman: New York, Mo 
¿•ridge, Shawkey y Nunamaker, 
Washington y Cleveland 
Cleveland, 9. 
E l único error del Cleveland, una 
tirada salvaje de Mitcheil, fué de-
sastroso para los napoleones porque 
dió al Washington tres carreras y la 
victoria con un score de siete por 
cuatro. Este es el primer triunfo 
que obtiene este club desde el día 27 
de Mayo. Desde esa fecha ha perdido 
siete juegos y empatado dos. E l Cíe 
vela-nd bateó duro a Johnson, pero 
mucihos de les batazos fueron conver 
tidos en hits por los outficlders. 
Shanks empujó cuatro carreras de 
H. E . 
8 
E s ! o q u e h a c e e l h o m b r e p r e v i s o r , ' e n l a m a d u r e z d e 
s u v i d a , t o m a n d o l a s P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
l e f o r t a l e c e n , q u e l e V i g o r i z a n y ' q u e t o d o s e n c u e n -
t r a n e n s u d e p ó s i t o t 4 E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i -
n a a M a n r i q u e y e n t o d a s . l a s D r o g u e r í a s y . B o t i c a s . 
P í l d o r a s V í t a l i i m 
S E N T E N C I A D O 
Nueva York, Junio 9. 
El doctor J Grant Lyman, con-
victo de usar'el correo para defrau-
dar a los q'.ie habían invertido su di-
nero en acciones petroleras y de mi-
nas, fue hoy sentenciado a un año y 
pels meses en la Penitenciaría de At-
lanta. 
5ABROSA COMO L A M I E L . 
Ante» de conocerse la c a ñ a de 
azúcar, hace unos 300 a ñ o s , lo 
único "dulce" que el hombre 
poseía era realmente l a miel, liba-
da por las industriosas abejas en 
los cálices de las flores. Durante 
muchos siglos, la miel ha simbo-
lizado lo sano y agradable al pan-
dar. Las gentes dicen que nuestro 
•emedio es tan sabroso como la 
niel. Asi es en efecto. ¡ Qué 
contraste con l a mayoría" de las 
medicinas, muchas de las cuales 
?on tan nauseabundas que las 
personas de gustos refinados no 
pneden soportarlas, prefiriendo 
sufrir antes que asquearse y en-
|ermarse á causa de ellas! Y 
-leñen razón, porque tanto las 
medicinas comft los alimentos, 
IJara ser beneficiosos, deben sentar 
wen á la persona que los usa. L a 
PREPARACION de W A M P O L E 
j mismo tiempo que es agradable 
'1 paladar, no por ello deja de ser 
antídoto poderoso contra el 
^ 1 ; no se ha prescindido de una 
de sus facultades curatiyas. 
•¿.stan sabrosa como l a miel y con-
dene una solución de un extracto 
J^e se obtiene de Hígados P i ros 
*fc Bacalao, combinados con J a -
de Hipofosfitos Compuesto, 
^tractos de Malta y Cerezo Si l -
p tre , lo que forma un remedio 
¡ustiuto de todos loa otros, efic¿3 
esdela primara dosis, y tan agra-
j*Die al paladar que las personas 
^gustos más dif íc i les dicen: " E s 
^ sabrosa como la miel." Sí , y 
-orno remedio, es mil yeces mejor 
rlc UJmiel- I)ebe usarse en los 
«sos de Anemia, Debilidad Ner-
'osa, Influenza, Tisis y se que-
g^seguramente satisfecho. E l 
1 
Washington. . 0100004200— 7 7 1 
Baterías: Cleveland- Mitcheil. Mor 
ton, Klepferr y O'Neili; Washington, 
Johnson y Ainsmith. 
Boston y Detroit 
Detroit. 9. 
Los rallies que efectuó el Detroit 
en el octavo y en el noveno innin;; 
Hieron cinco carrei-a^. logrando los 
Tiírrrs una victoria de seis por cin-
co. Burns inició el ataque de los tt-
prea con un oportuno triple teniendo 
dos compañeros embasados y además 
anotó sil carrera en el noveno con 
un sencillo do Younff. Én la novena 
entrada, su hit después de dos outs 
mvpuió d^s carreras, terminando el 
desafío. Ruth fué sustituido en el 
box en el noveno inning después oue 
los dos orimeros bateadores le ha-
bían dado batazos limTios. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
n^roit . . . . 0100000S2— fi R 2 
Bretón (yviO^OIOl— S 10 1 
B a t e r í a : Detroit, 'nnbuc. Ovftles-
iMe y Connolb' V Baker; Boston, 
Ruth. Mfys y Cady. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
E L MERCADO N E O Y O R K I N O . — 
A Z U C A R E S . 
New York, junio 9. 
Informó el mercado un tono de flr 
meza y seguridad, no obstante, el re-
Iraimicnto de compradores y vende 
doro». No hubo operaciones en azu-
cares de Cuba, do suerte que los pre 
cios se mantienen invariables, o sea: 
5 3 1fi centavos la libra de azúcar 
de Cuba, costo y flete, lo que equi 
val«. a 6.20.1a de centrifuga; 5.4S 
las mieles. Algunos compradores es-
taban dispuestos á pagar 51|4 cén 
lavos pero los tenedores pedían a.5|lG 
C l̂l tftv OS. 
Se vendió una partida de 27.000 sa-
cos de azúcar de Puerto Rico a un 
refinador de fuera al precio de 6.02 
la libra de centrifuga- Esta fué la 
única compra de azúcar para consumo 
nacional de que 'se tuvo noticia hoy. 
Los exportadores compraron cerca de 
veinte mii toneladas más de azúcares 
cubano a un precio que occlla entro 
4.95 y 5 centavos libre a bordo en 
Cuba." Con estas operaciones se lleva 
el total d"! azúcar vendido en los úl-
timos días a unas sesenta mil tone 
ladag. 
Continúan paralizadas «as tran-
sacciones de azúcar refinado, a cau«a 
de la inconstancia de los precios, I n 
refinador rebaió el Aprecio de su pro-
ducto al tipo de 7.30 la libra de azu 
)r r — ^ icar fina granulada, que es lo que co 




Dor P.lazco en hacer constar do de azúcares fruteros que alcanza-
cado ^0 ̂  Presente certifi- i buenos precios y se pagaron a 
de modo decisivo a levantar los pre-
cios la firmeza de los que obtuvo el 
azúcar crudo, como se puede ver más 
arriba. Azúcares de julio s$ vendían 
de 5.32 a 5.34, a la hora del cierre: 
a 5.33. Azúcares de Septiembre se 
vendieron de 5.39 a 5.41 a la hora 
del cierre: 5.40. Azúcares de diciem 
bre se vendieron de 5.00 a 5.02, a !a 
hora del cierre: 5.02 
V A L O R E S 
E l mercado se elevó hoy a un nivel 
extraordinariamente singular. Hubo 
pocos rasgos contrarios a esta eleva-
ción, debido, especialmente a razones 
técnicas o específicas. Las transaccio 
nes se deefirroilaron ac|ivamente 
durante las primeras y últimas horas, 
pero decayeron durante el intervalo 
en que la atención de Wall Street sl-
cifraba en Chicago, donde los aconte-
cimientos parecían encaminados a 
una decisión final. 
Viirias fueron las transacciones. 
L a "United Steel" se destacaba en-
tre las familias. Su aumento de 1.12 
ft S6V4, fué acaparada de las más vi-
vas transacciones; pero la "Bethlc 
men Steel", en una sola venta, des-
cendió de 11 a 4.45. Los motores 
«xcepto "Studcbaker", que realizó 
una ganancia extrema de 4, se indi 
naba al descenso. 
Se establecieron dos nuevos "re-
cords'\ adelajntando la remolacha 
americana hasta 84i/8 con las "Unitod 
Sutes Smelting" a 80%. Las ventas 
totales ascendieron a545.000 acciones. 
Los bonos estuvieron firmes por lo 
general, pero las inversiones interna 
clónales t«tuvieron menos tirantes. 
Las venta*, totales ( a la par) aseen 
dieron a $3.940.000. 
C O T I Z A C I O N E S 
Azúcares cubano americana 230. 
Cuba Com. Sugar (bolsín) 56. 
Azúcares del Sur de Puerto Ri-
co 235. 
Bonos de la Renta cubana (emisión 
de 1904) 100'/g 
COTIZACION D E BONOS 
ü. S. ref. 2s. r*glstered. . . ÍW'̂  Corap 
TJ. S. ref. 2s. coupon WV¿ Comp 
Oregon Short Line ref. 4.s . OH 
Pacific Tel. and Tel. 5s. . 060% 
Pennsylvania Consolidated 
4Vss. . . 10514 
Penusylvariia gen. i\*>i. . . 101% 
Keadiug gen. 4s 95Comp 
Republic Steel 5s (l!>40i. . . 08 
St. Louls and San. Fran. R. 
R. ref. 4s 8134. 
St. • Louls Southwesteru Ist. TT'i Comp 
Seahoard Air Line ndj. 5s. 67% 
Southern Bell. Tel. 5s. . . . 100V4 
Southern Pacific cv. ñs. . . 104% 
Southern Pacific ref. 4s. . . OO»» 
Southern Railway 5s. . . , . 101^ 
Southern Railway gen. 4s. . ' U1^' 
.Tenn. Copper ev. 6s 110 
Texas Company cr. Gs. . . 104% 
Texas and Pacific Ist. . . . 07 
Third Avenue adj. 5s. . . . 79% 
Union Pacific 4s flS% 
T'nion Pacific cv. 4s 03% Comp 
U S. Rubber 68 303% Comp 
U. S. Steel 5s 0̂5% 
Virginia Car. Chemical 5s . ^OŜ  Comp 
Wabash ref. 4s Ctf 
Western Union 4̂ >s. . . . 95% 
AVestinghouse Electric cv. 
Ss 122 Comp 
Denver Rio Grande Rr. Fl-
ves 71 
I»(jminion of Caüada of 1931. 1Q1% „ 
U L T I M A V E N T A D E A C C I O N E S 
Allls-Chalmers 27% 
American Beet Sugar 83% 
American Cáñ 56% 
American Car and Poundry Extra 
Dik v . . . 60% 
American Locomotivc. . . •. . . . 74 
American Smelting nnd Refining. 98 
American Sugar Refining 111 
American Tel. and Tel 139% 
Anaconda Copper 83% 
At.liison. . 106% 
Baldwln Locomotive. . . . . . . 90% 
B:iltin)ore and Ohlo. . .• . . . . . 92% 
Bethlehem Steel. . . . . . . . . . 445 
Brooklyn Rap. Trnnsit. 87 
Butte and Superior , 93% 
California Petroleum 2.1% 
Canadian Paoific 177 ' 
Central Leather. 55 
Chesapeake and Ohio c,-
Chicago, R. I. and Pac. Ry. . . . 20 
Chino Copper 53% 
Colorado Fue! and Iron 44 
Corn Products. . 19 
Cruclble. Steel 87% 
Denver and Rio Grande pfd 27 
Erie 301̂  
General Electric 172 
Goodrich Co. . . . : 78% 
Great Northern Ore Ctfs. . , . . 37% 
'ireat Nrrthorn Pfd y>2 
Ilíinol.s Centr;'.! lt'i'f,¿ 
Interbor- -gh Consol. Corp. . . . rs-Z 
Inter. HnrTeetér. N. J 118 
Inte- AUrc. Mar. pfd. <;t)'3 . .• . 9(1% 
La'-kfl»\fiini- Steel. . . . . . . . . Ti% 
Lehlgh Vallcy So% 
Louisvillc an<t Nashvllle 1X< 
Maxwell Motor Có S6% 
Mexican Petroleum 108% 
E l v i o l e n t o i n c e n d i o 
d e e s t a m a d r u g a d a 
CUANDO E L M A T E R I A L DE BOM-
BEROS S E DIRIGIA A L L U G A R D E L 
SINIESTRO, OCURRIO UN CHOQUE 
E N T R E L A BOMBA "DESAMPARA-
DOS" Y UN TRANVIA E L E C T R I C O , 
RESULTANDO DOS HERIDOS 
El edificio incendiado, que era todo 
de madera, quedó totalmente 
destruido. 
Después de las tres de esta ma-
drugada 3«3 declaró un violento in-
cendio en una casa de madera si-
tuada en 1̂  calzada de Infantil esqui-
na al Crucero de ios trenes eléctri-
coá que se dirigen por Zanja a Ma-
rianao, casa que se hallaba clauau-
lada por el Departamento, de Sani-
dad., 
Dicha casa en pocos momentos.que 
dó totalmente destruida por el in-
cendio. I 
Cuando el material de Bomberos, 
procedente de la estación'de Corra-
les se dirigía ai' lugar del siniestro, 
la bomba "Desamprtrados", hubo de 
chocar con el carro eléctrico número 
170, resultando del accidente dos he-
ridos: el bombero José Aleo Fernán-
dez, que presentaba heridas graves 
en las piernas; y Alfredo González, 
pasajero del tranvía, que al ir a pi-
car una correa de los arreos' que 
r.nclan los caballos a la bomba, se le 
escapó el cuchillo, produciéndose una 
•herida menos grave en lá nariz. 
U í d a O b r e r a 
1001̂  Comp 
100Ú, f'omp | 
111 Comp 1 




J¡;pital Mercedes, de la Habana, Los cuatro refinad 
d e V ' 3 6 usado la Preparación pidiendo 7.65 
ft.i., ,amPole con éxi to siempre 
efinadores restantos fV 
prwram'ÁTi 1 gu*"" ptdiíndo 7.65 centAvos. 
rreparacion (* ̂  Orificaron entrega en cumpli-
^ t a b í e T n f ^ ^ v . 0 ! "empre lmimto d(, contrata antiguos, 
mí» _ ' e ? t r G mi clientela, lo cual i Hubo más movimiento en el mPrra 
E s el *• dulce'* favorita \ ̂  hora ^ cierre» de dos a 5 pun-
tos más que ayer. Principalmente »e 
advirtió demanda de azúcares cuba-
nos por los compradores y contribuyó 
inválidos. E n las Botica* 
A R E N A V E D A D O 
B ü l a ^ o í ^ 1 1 1 ^ ' L"nch' Cenas' Helados, Frutas, Dulce. 
U n í ^ ' i ^ y ^ r t m Play. 
Esta 8 ^ 1 ' Ve!IlUÍ<V frGflt,S aI V*3**™ ** lo« tranvía*. 
8« invita - i * - t i 12 86 abre ^ »ran establecimiento. 
^ y noche. ^ 86 Clerra' permanece Cierta aiompre durante el 
? y 10 ju 
T'. S. registered 
TJ. S. Ss ('oupón .: % • 
1". K. 4s reglstered 
ü. S. 4s. (.-oupon 
Fanama 3s. coupon 
American Agrlcultural 5s. . . 
American Cotton OH 5k. . . 
American Tel and Tel. cv. 
41«; s 
AmerlCiin Siuelttrs 6̂ . . . . 
Amcrjcfin Tobacco 68. . . . 
Anglo-French 5s 
Armour and Co. i^s . . . . 
Atchlson gen. 4s 
Atohlsou cv. 4s 1960). . . . 
Atlantic Coast Line Consoli-
dated 46. . . 
Baltlmore nnd Ohlo 4r. . . 
Baltlmore and Ohio cv. 41/6s. 
Itetblehem Steel ref 5s. . . 
Brooklyn Translt 3s (1018). 
Central of Georgia Consoli-
dated 5s 
Central Leath'.-r 5s 
Centrdal Taclfic Ist. . . . 
Chesapeake and Ohlo 4%s. 
Chesapeake and Ohio cr. 41̂ $. 
Chicago B. and Quincj- Jolnt 
48. 
Chicago. B. and Quincy gen. 
•s. 
< Chican fireiU Westorn 4s. . 
Chicago Mil. and St. P. cv. 
58 107% 
Chicago, Mil and St. P. gen. 
4% 102 
Chicago. R. I. and Pac. Ry. 
ref. 48 73% 
Chicago and Northwestern 
gen. 3iis 
Colorado and Southern ref. 
4^8 
Consolidated Gas Co. cr. Os. 124 
Denver and Rio Grande 
Consolidated 4s 78 Comp 
Dlstilfers Securltles 6s. . . 76»¿ Comp | 
Erle cv. 4p snrles "B" . . . 75% 
Erie geu. 4s 74*1 Comp I 
General' Electric 5h 10i»{ 
Great Northern l*t 4%$. . 90% 
Illinois Central ref. 48. . . 89% 
Illinois Steel deb. 4%s. . . 91 
Interborough Rapid Translt 
5s 98% 
iDtcrborough-Metl 4%». . . 74% 
Int.-Mer. Marine 4%s Stfs. . 104% 
KanMB City Southern ref. 58 91% 
Lackawanna Steel 58 (1950). 92% 
Lake Shore deb. 4s (1031). . 94% / 
Ligsrett and Myers 3s. . . . 102 
Lorllard Ü B 101% Comp 
LoulsvUle and NashviUe un 
46 95 
Missouri. Kan. and Teias 
lit 4b 74% 
Missouri Pacific Consolida-
ted 6b 101 
Montana Power "? 97% Comp 
New York Central ref and 
Im. 4i%8 
New York Central deb. 0s. 
New York City 4%s (1965). 
Néw York Rallways adj. 5$. 
N Y . N. H. and Hartford 
ev. os. , , 112% 
.Northern Paclfle 4s. , , # 92% 























Missouri, Knn.ias and Texas pfd. 
Missouri Tacifu: . . 
National Lead - . . 
New York Central 
N. X- f. H. and Hartford. . . 






1351-Northern Pacific 115% 
Peausvlvaniu tthí 
Ray Consolidated Copper. . . , ! 22% 
Reading 104% 
Republlc Iron and Steel 48ii 
Southern Padfir 
Southern Railway. 
Studebaker Co. , 
Texas Co 
Tennessee «opper. 
T'nion Pacific. . 








T'nlted States Steel gftu 
Tnlted States Steel Pfd 11S 




62% Kenuecott Copper 53^ 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, 9. 
Llegó el vapor danés, "Gulfaxe" 
procedente de Júcaro y el vapor "In-
ternadon¿I", procedente de Manzani-
llo. 
Salió el vapor danés Mordstjernon, 
para Cardenal; el vapor "4ntílla" 
l)ara Santiago de Cuba, y el noruego 
"Nicolás Cuneo", para Baracoa, 
Filadelfia, 9. • 
Salió e] vapor "Edward Plerce" 
para Clenfuegos. 
Baltimore. 9. 
Llegó el vapor Nelson, procedente 
de Matanzas. 
Cayo Hueso. 9. 
U e g ó el vapor "Mascotte" de la 
Habana, 
Port Eads, 9. 
Llegó el vapor Chalmette, de la 
Habana. 
Cien1,uegeis:'aPOr Fi'an0Í9 ^ 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica, . 
R E U N I O N D E C H A U F F E U R S 
E n la Bolsa del Trabajo celebraron 
una Junta numerosos chauffeurs, con 
el propósito de organizar una Socie-
dad Cooperativa entre elementos del 
oficio, que llevará por finalidad la 
adquisición de las máquinas, para ex-
plotar por cuenta propia el negocio. 
Hicieron uso de la palabra varios 
señores defendiendo la idea, asegu-
rando que sería la única solución eco, 
uómica que les podría garantizar la 
vida en^ condiciones ventajosas. 
E l señor Jorge Berea, expuso que 
debido al negocio que brindaban loa 
Ford, cuando empezaron a circular en 
la Habana, todo el mundo adquirió 
máquinas y hoy, su número es exce-
ciso a tal extremo, que la mayor par-
te trabajaexcesivamente para el 
propietario y para la adquisición de 
la gasolina, no estando lejos el día 
en que la profesión no dé ni para com 
prar el uniforme. 
Siendo esa la opinión reinante de 
los allí reunidos, se acordó verificar 
otras juntas, para redactar y aprobar 
el reglamento. 
E n la junta reinó ujj gran entusias-
mo. 1 
L a idea surgida en estos obreros 
es plausible. Las cooperativas fomen-
tan el hábito de la economía y el aho. 
tro. 
L a situación penosa por que atra-
viesan muchos oficios, se debe a la 
indiferencia, a que no ge han preo-
cupado de su condición, ni del mejo-
ramiento colectivo, cuando tak fácil 
les sería si no enriquecerse, al menos 
mejorar las condiciones económicas 
labrándose un porvenir tranquilo 
L a cooperativa comercial de 'los 
obreros de "La Corona" es una bue-
na prueba de lo que decimos. 
L a "Crecherle", surgida en la fá. 
brica " E l Aguila de Oro" hace algu-
nos años, costó ciertamente grandes 
sacrificios, pero un buen número de 
obreros cuenta hoy con vivienda có-
moda y le asegura ella un pequeño 
capital que puede ser la garantía de 
su vejez. 
Cuántas energías y cuánto bien no 
hubieran logrado, el por ese camino 
dirigieran sus pasos los miles de tra-
bajadores que ¡medea distraer una 
% S $ L c T ^ L s : ^ o s . y los 1 E N F E R M E D A D a e i M W N 0 N E S 
LOS OBREROS D E L PARTIDO D E -
MOCRATA. 
He aquí la exposición que le fue di-
rigida al señor Presidente de la Re-
pública, por los componentes del Par-
tido Demócrata, pidiéndole la sanción 
de la Ley de Accidentes del Trabajo. 
Honorable Sr. Presidente de la Repú-
blica, 
Señor: 
Tenemos el honor de comunicarle 
que, reunida anoche la asamblea de 
este organismo, se acordó por unani-
midad pedir a usted se digne impar-
tir su aprobación a la justa y huma-
nitaria Ley de Accidentes del Trabajo 
recientemente sancionada por el Ho-
norable Congreso. 
Al tomar tal acuerdo, la asamblea 
de nuestro Partido se inspira en que 
uno de los principales artículos de 
nuestro Programé, aboga ñor la im-
plantación de esta L«y: a la par que 
siendo el Partido Demccrata Cubano 
formado en su totalidad por obreros 
de las distintas industrias, nacionales, 
es el llamado en todas las ocasiones 
a defender aquellas leyes, cuyos prin-
cipios se funden en el mejoramiento 
de] proletariado cubano. 
Esperando no vernos defraudados 
en nuestras altruistas y legítimas as-
piraciones, quedan de usted con el 
mayor respeto y consideración, 
Juan S. Sabatés, Presidente; Os^ 
Madledo, Secretario de Corresponden-
cia. 
L O S R E Z A G A D O R E S 
E n su local social, sito en Amistad 
156( c'elebró Junta Directiva el Gre-
mio de Rezagadores, aprobándose los 
asuntos administrativos que fueron 
sometidos a la sanción del mismo. 
C. A L V A R E Z . 
i E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
V I G I L A N T E A G R E S I V O 
Ramón Suárez, de 25 años de edad 
y vecino de Monte 92 se presentó 
ayer tarde en el domicilio del vigi 
¡ante de la policía nacional Julio Gon 
zález, vecino de Lawton 24, a cobrar 
le una cuenta correspondiente a un 
plazo de venta de muebles de la casa 
•vn que ti"abaja Suárez, y dicho vigi 
lanté, molesto por tal üi-everenorja,-pa 
rece que hubo de agredirlo, producién 
dolé una conbuBión con hematoma 
Hobre la región frontal, lado izquier-
do y sufriendo é mismo, en a riña 
que se originó, escoriaciones en la 
mano derecha, hiper^nnia en la re-
gión auricular derecha y una escoria 
ción en '.a región escapular izquier-
da. 
L a policía de la décima teocera es 
tación levantó acta del caso, con el 
que dió cuenta al señor juez de guar 
dia, y éste a su vez, dispuso que las 
diligenciao practicadas fueran trasla 
dadas al juez correccional de la ter 
cera sección, 
D E S A P A R I C I O N D E UN MENOR 
A la policía denunció Rosendo 
Iribarren de la Torre, ele 38 años de 
«dad y vecino ds San Rafael 92, 
¿iue desde ayer ha desaparecido de su 
domicilio su menor hijo Rjcardo I r i 
barren y Ramos, a quien cree le haya 
ocurrido alguna desgracia, 
E N V E N E N A D O 
Anoche fué curado en el Hospital 
de Emergencias Ildefonso Roque, de 
£8 años y vecino de Manrique 144. 
Presentaba síntc.mas de intoxica-
ción y dijo a la policía que equivoca-
damente había ingerido cierta cantl 
dad de ácido fénico. 
L E S I O N A D O E N L A V I B O R A 
Mario García, vecino de Segunda 
número 20 en la Víbora y de 8 ainos 
de edad fué cui'ado en el centro d': 
í-ocorros de Jesús del Monte, por pre 
sentar graves lesiones diseminadas 
por el cuerpo, que sufrió casuailmen 
te al caerse de un cairetón al que 
trataba de subir. 
L E S I O N A D O E N UNA . F I N C A 
Por presentar varias contuadones 
en lá pierna izquierda, que ce causó 
casualmente al pasarle por encima 
una rueda de un carretón en la finca 
" L a Mulata", fue conducido ayer al 
Hospital de Emergencias José García 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o . 
Para curar la enfermedad de loe ríñones 
•n reelldad sólo Hay un m*1^?^"1, ? ^ 
el cual consiste en eliminar el ácido Urico 
(el veneno) del organismo. 
Para losrrano. 10 mejor es J[¡S¡ 
6 cuatro pintas de agua cada 
en cada vaso de agua algún imtfi«pUco 
ligero pero peneirante. El QU», 
pueda tomarse lo contienen las P^rsut 
de wiu para los Ríñones y la vejiga-
Tiene la maravillosa virtud de P^netraí, 
«n iodos ios repliegues de los rln0V?5,* 
«Je la vellpra arrastrando á su paso toaos 
los sedimentos y malas secreciones ouo 
encu sntra y saneando perfectamente ríño-
nes y vejiga. Todo enfermo puede nacer 
et experimento por si mismo, compranoo 
una caja de Pildoras De Wltt para los 
Rlñones la Vejlira á su boticario — ao 
•enu en todas las farma^«s — 7 al cano 
de unas ñoras sabrá posillTamenle 
(El icido drlco tóxico en 1* sangre 
eomp&r&ble ¿ pedacitos de vidrio picado.) 
que ee ba llegado al sitio de la eníep-
medad. cuando vean que la orina toma 
on tono azul turbio, quedan avisados. 
Notabilísimos son los efectos de tal 
experimento. 
El pronto alivio procurado por tan 
pequeñas pildoras — dicen nuestros leo-
teres — es sencillamente maravilloso. LO 
mismo si se trata de reumatismos, gota, 
arenillas, dolores en la espalda, sensación 
de fatiga, bldropesla, enfermedad de 
Brlgnt, estreñimiento, orina turbia, Infla-
mación de la vejiga, como de los demá* 
eíntomas de trastornos urinarios. 
No pasen un Instante más. vayan en 
iegulda á casa del boticario y pídanla 
una caja de "JO cents de Pildoras De Wiil 
para los Ríñones y la Vejiga, las cuales 
están bechas expresamente para las 
enfermedades de ríñones y vejiga. 
Rodríguez, de 49 añes de edad y vfici 
no de San Felipe número nueve. 
C A Y O D E UNA A Z O T E A 
E u el centro de socorros de Jesús 
del Monte fué curado por el doctor 
Sansores, anoche Nicolás Rodríguez 
Cabrera, de San Juan y Martines y 
vecino de Jesús del Monte 501, de 
;una contusión en la parte posterior 
del tronco, región lumbar, que se cau 
eó al caerse al suelo desde la azotea 
de la casa en construcción Lawton y 
Bella Vista, en la Víbora: 
D E P O L I C 
XIÑA EVTOXICADA 
E l doctor Polanco asistió ayer en 
el segundo centro de socorros a la ni 
ña dé año y medio de edad Hilda 
María Veiga y Díaz, vecina, de A.'am-
bique número 42, de una intoxica-
ción grave que sufrió al ingerir pe-
tróleo en un descuido de sus fami-
liares. ( 
ACUSADO POR EQmVOOAOIOX 
E l vigilante número 145, detuvo 
ayer a Antonio Bauzá Fernández, ve 
ciño de Oquendo número 16, por t?u 
sarlo Guillermo Bernaza Cat¿, \ • 
r.o de San Miguel número 92, de ser 
el mismo individuo que hacía cuatro 
meses /e estafó a su señora madre 
Mercedes Fernández, viviendo ésta 
en San Rafael número 142, íurendíts 
valoradas en la cantidad de 90 pe« 
sos. • j 
E l acusado fué puesto en liberlacl, 
pues la señora Fernández, demosíró 
que su bi.io había sufrido una equi-
vocación con aquél. 
O p i n i ó n d e u n 
E m i n e n t e C i r u j a n o 
Habana, Diciembre 1 de 1903. 
Dr. E . Fortún. 
C E R T I F I C O : 
.Que en varias ocasiones he usado 
con buen éxito la Pepsina y Ruibarbo 
Bosque en el tratamiento de la Dis-
pepsia, 
Enrique Fortún. 
Ln Pepsina y Ruibarbo Bosque ea 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas. 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, Ga-
tes y en general todas las enferme-
dades dependientes del estómago € 
Intestinos. 
ap.lM» 
P a r a l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L O S R I Ñ O N E S Y V E J I G A 
venden las 
acreditadas ' P a s t i l l a s del Dr. B e c k e r " 
E n C u b a l a s s i g u i e n t e s c a s a s : 
HABANA: 
Dr. Ernesto S a r r á , 
Dr. F. Taqueche!, 
Manuel Johnson, Inc., 
Srs. F. Dieckerhoff& Co., 
Srs. Majó & Colomer, 
Srs. Barrera & Co., 
Farmacia Huguet (Vedado). 
BOLONDRON: 
• Emiliano Sánchez , 
CIENFUEGOS: 
Farmacia & Droguería Cosmo» 
polita, 
Farmacia del Dr. Taquechal. 
Dr. Leopoldo Figueroa. 
COLON: 




Manuel Q. Más . 
SANTIAGO DE CUBA: 
Dr. Federico Grímany, 
Srs. Mestre & Espinosa. 
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S í P R O C f D E R A . . . . E N E L S E N A D O 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
f * ÉL " M I A i n " 
Vver a las seis de la tarde llegó de 
.'ampa v Key West el vapor correo 
••Miami"" con carga y 42 pasajeros, 
entre los que anotamos: f 
Los señores Federico -Marimon y 
tres hijos, Carlos J CoU, W. Osbor-
ne Mario Johnsoni Jesus Consuegra, 
Pedro Iraola, Manuel* Vila Ana Ro-, 
driguez y otros. 
on la totalidad, y presentan 
mi«nda siguiente: 
Artículo lo: Cu?,ndo 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
la eTi-
la persona 
que desempeñe ol cai-go de presiden', p 
de la República fuese oostulado para 
su reelección deberá, si acepta la pos 
tulacrión, cesar en sus funciones, cor 
su Consejo de Secretarlos mediante 
entrega a la persona que legalmente 
covresiponda. sustituirle a las ocho de 
la mañana del sexagésimo quinto día 
d 
PAPÁ ESTÁ HOY CON LOS 
MERVÍOS DE PUNTA 
CONTRA LOS F A L S I F I C A D O R E S I precodeaite a la elección o antes 
n v i T \ B \ C O 'hiendo haber presentado con anterio 





ee a l t ó t e e L c a s í ^ ^ ^ flU^^ | mvas!Sk!axií la Junta Central el hecho, 
dores del tabaco cubano en los fiflXE i rechazarán inmediatamente la pe lu-
dos Unidos. Hiricririo a los ilación y no admitirán la candidatura 
E l señor I b o r / V i - ^ « Irn^ues ' P ^ a Compromisarios presidenciales. , 
Departamentos de ^ ™ » v e ¿ H f S E l cese en sus funciones tenninará; 
tos de los Estados Unldos ^ * ¡ | f\ día siguiente de haberse hecho la 
táh conformes en que se Pe" Sa a 1 proclamación por las Juntas Provln- I 
que usurpan el nombre <m lapaco ejectorales de los Compromisa! 
cubano, por lo que se cree que c*te u ^ .denc¡aleSi n0 ivará al i 
gan éxito las gestiones del Sobien10 : j ^ ^ o fe] derecho de percibir la 
dotación que tensra asignada. 
Artículo segundo: Cuando la per; 
sona que desempeñe el cargo de S^- i 
cretario del Despecho fuese postula 
do para algún cargo electivo, deberá, 
íji acepta la oostulación obtener li-J 




MARINERO R E P A T R I A D O 
Repatriado por el Cónsul Sr. Mar-
tínez Ibor, llegó también en el '4Mia-
mi" el marinero Gregorio Alfonso, 
del vivero cubano "Angelita", el cual 
tuvo que desembarcar en la1 i loruia 
por haberse enfermado y se presento fie ̂  mí.ñana riel quiincuagé 
luego ai Cónsul de Cuba para que lo s;-mo qyinto díji precedente a Ja elec 
repatriase por estar sin recursos. | ción o antes; debiendo haber presen 
E L " E X C E L S I O R " — C H I N O S Y GA- | tado con anterioridad a la correspon 
j^^j^O ¡diente Junta Electoral prueba satis-
Poco después de las seis de la tarde ^ctorM de haber pedido y obtenido 
llegó ayer de New Orleans el vapor 
americano "Excelsior", 
carga, ganado y 56 pasajeros, de ellos 
26 chinos, que vienen de su país. 
Además llegaron los señores Ma 
y 
dicha licencia. E n defecto de la pre 
•onducíendo sentación do dicha prueba la Junta 
rechazará ,inmediatamente la postu-
lación. 
Esta licencia que terminará el día 
I m p o s i b l e h a b l a r l e ^ d e ' p a s e o s . ¡ Y o q u e q u e r í a i r a l t e a t r o ! 
S i M a m á l e d á u n a c u c h a r a d a d e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
S e c a l m a ; y a b a n d o n a n d o s u m a l h u m o r , g u s t o s o , 
c o m p l a c i e n t e , h a r á c u a n t o y o q u i e r a . S e l o v o y a d e c i r ! 
nuel y Félix González, Gumersindo i siguiente a las elecciones tiene carác 
Díaz Alberto Gálvez, F . A. Martínez, ter extraordinario y no nerjudicará 
E Garza y otros I « derecho del interesado 
Entre la carga vienen 2(W cerdos, i bir su douicion. 
Articulo tercero; Quedan deroga-
deposito: "el crisol" 
Neptu.no y Manrique De venta en todas las F a r m a c i a s . 
para perci-
21 muías, 27 vacas, 1 toro y 13 ter-
neros. 
DOS D E M E N T E S 
Como devueltos, ambos por segun-
das las leyes y disposiciones que se 
opongan al cumplimiento de la pre-
sente la cual empezai-á a regir desde E L DOCTOR DOLZ 
Habla el doctor Dolz, ¿espués del «monf Mannéi 1 ^ publicación en la Gaceta Oficial . "at> , 
da vez, llegaron los dementes Manuel £ víttnMMoa doctor Ma^a, combatiendo e] proyec 
Lage y Adolfo Domínguez, que serán | ̂  la ««PUOiica. to 
Estudia detenidrunente el proyecto 
y dice que lo que se trata de hacer 
aprobando esa ley no es ni más ni 
S ^ ^ r p n V e r q S ' a r f i r r a r o c e l DISCURSO D E L DOCTOR MAZA 
podrá ser embarcado para la casa de ^octor Maza y Artoia pronuncia 
sus padres en España gracias a las i lin extenso discurso apoyando su I menos que dar con una fórmula legal 
activas gestiones def señor Cónsul es-| pr0yecto y manifiesta que "los partí- un "golpe" de Estado. Declara que el 
pañol en la Habana. darios de la reele.-ción que tiene in- Poder Legislativo no puede hacer eso 
LO QUE L L E V O E L "MASCOTTE" ¡ fluencia nn las a.ltrs esferas han lu con el Eiecutivo, que es un poder 
Para Kev West salió ayer el vapor chado constantemente contra él y con ¡ igual, que goza de independencia, 
"Mascotte"', de la P. and O., llevando 1 P ™ ^ * ] , haJn ^ J ^ 0 a ' ^ l rm^ 3ue el P 1 ^ ^ ^ es inconrtitu 
carga. cionalj pero que ello no se puede co nocer por el hecho de leer las cons-
tituciones así como no se conoce dere 
correspondencia y 37 pasaje-j dirigirle el oalificativo de traidor a 
son.F su partida, y que BÍ en querer impo-
E l abogado cubano señor Bernardo ! ner su conveniencia tienen razón se-
J Valdés con su esposa y cuatro m- gu? fUos, porque defiende el propo , cho cayil leer el Código Civil, 
joc y dos criadas, los comerciantes i teres , no lo tienen igualmente al • Manifiesta que rii se le reconoce^ 
señores Pablo Llorach Nicanor Ova- juzgarlo desafecto al partido conser | las Cámaras la facultad de suspender 
res, Fernando Pende,' Francisco Ne-i P0'^"6 él fu« a * Asamblr.t | on el ejerció de sus funcioneí: al Eje 
Í5ernardo Valdés 511 partido a combatir 'a reelección I cutivo, habrá que reconocerle a este 
tá diciendo a Cuba que no debe se-1 
guir por ese camino. Que con ella 
pueden suceder acaatecimientos de 
gravedad extrema, que son los que 
preocupan a los liberales, y son los \ 
que pueden perturbar grandemente 
¡ti estabilidad dé la República.Gran-j 
des aplausos ahogan las últimas fra- i 
ses del doctor Cortina. E l doctor Fe . | 
rrara se levanta y exclama: Después i 
de esas manifestaciones, no es cuba- I 
no, ni es patriota el que mantenga j 
lo contrario. 
N o t a s a n d a l u z a s 
MALAGA 
DOBDE C R I M E N — MI E R T E BEr 
«'KN TIN A — V I I M ) A PROXIMA . 
< <>MM{|;\< I V 
En el Cortijo del Chopo se encon-
tró hace pocos días el cadáver del 
anciano Josfc Guerrero Rolr í^ez . Co-
mo coihcldiera el hallazgo con la 
Sin embargo, el señor Coyula no lo i desaparición de su hijo José Guorre-
gra, Ricardo Smith, 
Valdés, Indalecio Pertierra, V. Val- , Parque la cree fun^ta. poroue en-
dés, el dentista ruso S r Louis M. I tie^e. ?«« a reelección ^ sena una 
Morgtteios, el comisionista a r g e n t i n o , ^ flesgl-acia pam el país, 
señor Julio Espina y los comerciantes Dice que se ha dicho que su pro yecto es inconstitucional y que él se 
ha pasado largo tiempo estudiando la 
Carta Fundamental y no ha visto en 
ninguna parte la inconstitucionalidad 
del proyectó, en el cual quiere él pre-
venir los grandes males que vendrían 
sobre la República, Recuerda la si-
'Cádiz" ha sido j luación creada con motivo de la reo 
despachado v saldrá hoy para Gálves-; lección de Estrada Palma y afirma 
ton y New Orleans, donde tomará un i que debe tenderse la vista a aquella 
cargamento de algodón para Barce- \ época—y tomar el ejemplo^para im 
pedir que se llegue a extremos desas 
trosos. 
americanos señores H. Bullock y se-
ñora, C. C. Brówn, H. L . Hill, R. A 
•Hurt, Marie Suow, R. E . Horne y se. 
ñora, J . S. Wilson, Philip Wick, A 
M Mitchell y F . E . Perbins. 
A TOMAR ALGODON 
E l vapor español 
lona. 
L A " J . E . D E N BIGNON" 
Esta goleta americana salió para 
Pascagoula. Va en lastre para tomar 
madera. 
SALIO E L " P A S T O R E S " 
r, , * ' -i. j o a ' • ' ocurrido en Panamá. Estudia de pasa 
Con el transito de Centro A m é r i c a ^ ^ «^««VU, f i i á n r W «n I * . 
y pasaje de la Habana, que ya pu 
también el derecho de suspender p.>r 
quince o veinte días la labor del Con 
greso, y que oso no puede haceras 
porque los dos poderes son indepen 
dientes. 
A l tratar sobre la reelección dice 
que no se ha de repetir el caso de 
I90.rí. que él quisiera qao aquí pudic 
e<- hacerso lo que fie ha hecho en los 
Pistados Unidos, que los mismas can-
didatos a ia ree'ecc'ón, Mr. Wilson y 
el vicepresidente dirigen la campaña, 
tegün un cablegrama que lee fechado 
en San Luis, dando er.enta de un 
acuerdo de la convención. 
Cree que no se VIebe dar motivo a 
que los Estados Unidos, que es ami-
cree así y continúa su discurso, de-
fendiendo la política de' la actual, ad-
ministración . 
P A T R I O T I C A S Y N O B L E S D E . 
C L A RACION E S D E L DOCTOR 
C O L L A N T E S 
E l doctor José María Collantes, 
quizás influido por las declaraciones 
del señor Cortina, Interrumpe viva-
mente al señor Coyula y se dirige a 
los liberales. La Presidencia le lla-
ma al orden, agitando la campanilla 
porque habla sin previamente solici-
la palabra, ni el permiso del señor 
Coyula para interrumpirle. Pero él 
continúa; su voz vibrante, nerviosa. 
ro Ponce, se ,)eg-ó a sospechar la 
i xistenoia de un parricidio, 'pues se 
sabía que padre e hijo salieron jun-
tos y ambos llevaban armas. 
Pero el tífa 8 descubrióle otro ca-
dáver horribloment» mutilado, no le-
jos del luffar donde se halló el del 
BQciano. Era el de José Guerrero 
Ponce. 
E l dobl? asesinato indipnó a les 
| campesinos de los ai'redcdores v se 
j tor de ellos debía sor Juan Minero- | 
I 11« (lallardo, conocido por "Pasos lar | 
¡ iros", cazador furtivo h quien los j 
! Guerreros no dejaban ejercer su pu-
i njble nflcio en aquellos lujrares. 
_, .. cosas pasav.ni I Pronto sp supo que Mmjrolla se „ . 
bnbfa prOVIsiln de dorumeritos falsos 
Mientras su esposo y el niño esta 
ban en la capilla, la señora qucJ-. , 
en el piso bajo. Se sintió mala y tra- , 
tó de subir las escalera»! Pronto ra- , 
yó desvanecida y cuando acudieron i 
jaf rellriosas notaron que era cadá9 | 
ver. j 
Esta muerte ha «ddo muy sentida, , 
no solo por las excepcionales condi- , 
riones de ¡a finada sino por las CIT* I 
runstancias en que ¡a muerte acae-
ció. ' • 
La Real Academia de Decaaanaclón j 
proyecta . elebrar este año su velada ( 
de exámenes con igrunl o mayor so- | 
lemnldad que los años anteriores. 
\itilizandn el escenarlo del hermoso 
coliseo de 'a calle de Zorrilla. 
Han empezado los ensavos de 
obras "L|f?a F^miniftA". "NlCÓlA»**. 
"Pe enFefia a Bailnr*. v " I J S L ? . VÜft' 
las", que rrnstitulrán el programa, 
además de l'V números de música y 
baile. 
E l señor Luis Borrego dirigirá los 
ensayos. 
E l notable literato y naturalirta ex-
tranjero. Mr. Evans Marvier dló una 
cnferrencla en la Sociedad de Oien« 
ciafl sobre "Las arañas, su vida y sus 
costumbres" a las que calificó de 
ebreros modelos, que .levan consico 
su taller. 
Relató curiosos ejemplos y oensS* 
puió hacer interesantísima esta con-
ferencia, que se vió muv concurrida. 
Presidió el seRor T.aza. 
vi \ II/I X. 
LA FERIA Mí\I>I( l<>\ \ I . — CHA-
TO f>l HONOIU— VIAJEROS 
IRRITADOS;—HAZASAS l>E \ N 
GUAPO. I \ IíA UNIVERSIDAD. 
Con Inusitada animación fe ha. 
Udirado este año la famosa feria 
seviHana. E l mimero de forasteros 
ha rupera.b". al de los años anterior??, 
.legando bastantes trenes de todas 
las demás provincias andaluzas. No 
hay que decir que la Sociedad tau-
rina ha hecho su aposto con las co. 
rridas dadas, no quedando en la p'.i-
za un sitio vacío en las tardes en 
que actuaban Belmente, Gallito y 
Vicente Pastor. Los dos primeros 
han sido los héroes de e t̂os días. 
La feria de ganados se ha visto 
también concurridísima, y se han he-
cho numerosas transacciones, algu-
nas a elevados precios. 
E l tercer día de feria ofreció el 
Ateneo un "chato" de honor, en su 
caseta, a !«s artistas que se encon-
traban en Sevilla. Asistieron entre 
otras Ania."ia Molina, Blanquita SlVá.* 
rez. Amparo Alvarez Segura y Nati 
la Biihainita. Se derrochó la manza-
nilla y se improvisó una fiesta anda-
luza, en la que Im-ió sus habilidndes 
coreotrráficas Xati la Biihainita V 
entusiasmó a los concurrentes Ama-
."ia Molina con sus cantos regionales. 
Fuó unnf ñesta de inolvidable re-
cuerdo para cuantos a ella asistieron. 
Cerca la estación de las Cfcíoe* 
zas (Sevilla), tuvo la desgracia d*» 
caer a la vfa una mujer, resultando 
mal herida. Los via jeros, sin que se j 
sepa bien el motivo se amotinaron i 
contra la compañía, saliendo a re- | 
lucir armas de fuego, con las qíie l 
(liiiMeron agredir a los emp.'ea'lo-'. \ 
Hubo alguien que propuso quemar "1 i 
tren. rlispoTvéndose muchos a ejecu- | 
tar esta idea, evitándolo la piruden- I 
cia ríe algunos viajeros que caltnr.• 
| ron los Animos e impidieron que. lar> | 
i mayores. 
es objeto de muchos i 
comentarios. 
Anuncio 
6an Lásmo i»» 
tlicamos. salió ayer al medio día pa 
ra New York el hermoso vapor "Pas 
tores", de la Flota Blanca. 
Asegura que ahora la situación g(y pero es censor, piense que no ha 
peor que en 1905. declara que rhorai podido hacerse aqu; unx elección, sin 
te halla Cuba más dentro de la es- j sacar al presidente del Palacio y 
fera de acción política de los Es-ta I quitarle las facultades que la Consti-
dos Unidos y hace observar lo que ha ! tución le concede. 
Piensa 'el doctor Dolz que hasta 
ría la situación fijándose e  los con | que aquí en Cuba no se hava hecho 
flictes de Méjico y Santo Domingo, ! una reelección, en ^lecciones impar 
y manifiesta que con su proyecto j dales, con legalidad, no se habrá rein-
de ley se garantiza la imparcialidad , vindicado la República del anterior 
EL MEJOR LAXANTE 
DIURETICO Y 
SOLVENTE 
DEL ACIDO^jWij^ PARA LA 
J J m k i m r biliosidad 
LA INDIGESTION 
EL ESTREÑIMIENTO 
DOLOR DE CABEZA EL 
i a los comicios, se libra a.1 país de ;a 
s j inquietud y se impide un gran conflle 
"ito que pueda terminar en una revolu-
í ción con la intei-vención r.orteamerica-
j na. como ya ocurrió. 
Según el doctor Maza los h^mbr^*. 
de su ¿artido, no pueden censurarle 
I por su actitud, porque todos sabdn 
I manto batalló por evitar que -re acor 
i dase la reelección y que en la h^ra de 
! ia batallo, los que le acompañaban 
en la lucha, desertaron, 
Hace alusiones a los que se entre-
I gan ail favor oficial y a los que com 
baten BU proyecto obedeciendo a 
solicitaciones interesadas, y pide al Se 
nado que se' apruebe el proyecto, del 
i cual se derivará un gn'ii bien para 
i ¡a República. 
^rror de 1905. 
Tcrminr e] doctor Dolz su discurso 
condenando la política de la sosipe-
cha y do la exaltación,.y en unos elo-
cuentes párrafos de su admirrhie 
discurso del sabio Rector de Belén, 
Rv. P. Oráa, donde pe expresa en 
forma admirable como debe ser el pa 
triotismo verdadero. 
Para que el doctor Dolz pudiera 
•••onciuir su discurso hube que pjrorro 
gar la sesión. i 
E n la semana próxima continuará 
Wrte interesante debate que llevó 
ayer a las tribunas' diplomáticas v 
pública a .eran número Je personas. 
l o s P r e s u p u e s t o s . . 
A n u a d e C o l o n i a 
PREPARADA» * u 
m las ESENCIAS. 
del Dr. J H O N S O N w más finas «i #• 
EXQUISITA PARA EL BAffo Y EL PAflUELO. 
^De reotat BffOOÜEBM JOHNSON, Obispo. SO, esquina a Agolar. 
acalla las demás. Es cierto,—dice el 1 . 
doctor Ccllantes,--que la reelección I ? ^ í r « í a ^ marchar a 
uuvo fuerte oposición tanto en el] Am^lca- *™ tomado precaucio- r n influ.lduo nama(1n Kmnio A9 „ i 
pt-ís como en la Asamblea Nacional1 " * * , , . • | Taz Tiñal. de antecedentes nada r^ 
Coi.Fí.n'adora. E s cierto que el prin- ! ̂  h_0mbre * í .años; i comodables, se presentó en una sé 
cipic. por los ejempi^ de otros paí. 
(• y por el que dolorcsamente ex-
perimentamos nosotre..' re es bueno. 
As ' por principio. iituc^Ó»! combati-
;.'.cs la reeiecQión. Tx: tratarse de 
reelección, sin fijarnos qv.én era el ¡ 
reelegido. No comb.ntimos un candi- i 
date; no nos guió interés personal en 
favor de alpún otro, combatimos el j 
principio de reelección. Fuimos de-¡ 
rrotados. Como disciplinados acata 
mos el fallo de aquella mayoría, que, 
libremente votó a favor de la reelec-
ción. Si ya hemos dado ese paso, al 
menos debemos prometer—aunque el 
Gobierno esté lejos de ello—que no 
habrá violencias, que haremos valn-
nuestra autoridad, para que no pueda 
haberla. Que triunfará el que teñera 
la fuerza del sufragio, no la fuerza 
del poder. 
Los liberales, unánimemente, tri-
butan un estruendoso aplauso al doc-
tor Collantes. 
Varias voces:—Eso es ser conser-
vador. Eso es ser cubano. Eso es ha-
blar honradamente. 
E l señor Covula continuó su dls-
nes para evitarlo, 
i E l apr.e^or es hombre de 4ó años, 
i alto, con ^jo? negros, pelo rubio ,y.a 
canoso, tiene una marcha en el pó-
mulo derecho, producto de un r<>l-
I pp ron la culata de una esenpota y 
| viste de oscuro. BU rostro es poco 
BimpAtico y su mirada dura. 
Rl jueves se celebraba la eomu-
I rión íreneral de los niños en el Po-
í tejrio dp la Inmaculada. Twi'epó al .>di-
j íioio con su hijo, quf debía comulsrar 
i por vez primera, la disMnjfnida da-" I 
i ma Doña Mercedes Sabio, esposa del '< 
Jefe d«» Tnj-pnipros. don Toŝ  (^abe'lo. I 
D O L O R D O R S A L 
DE MaSANA HASTA LA NOCHE 
De las cargas de la vida la mu-
jer lleva más de la parte que ia 
sa de socorro de Perilla, demand.ido 
lo curaran, pues había sido "herido 
en una riña. Xo t\$é Ptnpresa fár-l.'j 
hacerlo, pues el herido ae resistfM I 
amenazand" al módico y practicante • 
y haciendo alardes de matonismo. Al i 
fin salló del establecimiento y a Tas j 
pocas borar volvía, de nuevo con otra i 
herida en oí brazo, declarando s» ln 
habían hecho en otra reverta. Des- I 
piK's dp onrado fué conducido t la 
cíircel por una pareja de Seirurid i I, j 
no sin oup atites el matón amonaza» | 
ra al practicante señor Brincan ?on 
"darl^ .'o su\o", en cuanto lo pusie-





g i n e b r a m m m o t w o l f e 
M u n i d a l e g i t i m u S 
I M P O R T A D O R K S E X C L U S I V O S 
X S S S E K L A R E P U B L I C A ¿mmm 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
TrMono A-Í594. • Obrapia, 18. - M o a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
y sin exaltarse. Vosotros, señores 
conservadores—dijo—tenéis el deber 
de mantener el Gobierno del cual sois 
sus aliados; p^ro vosotros y cada uno 
de vosotros debe mponey su autori-
dad para que no se haga una política 
concupiscente; que no se rememoren, 
sino por io menos en el orden mate- I 
rial. en el moral, todo aquello que ' 
ocurriera en aquella época también ' 
fatídica para el pueblo cubano. Que I 
triuftfe el que verdaderamente repre-
| senté la mayoría del país . E l Gobier. I 
no—dijo—debe ser el mantenedor de I 
los derechos colectivos e individua-
les, nunca su violador. Y terminó: Y 
eso, vosotros tenéis el deber de ha-
cerlo, como cubanos. L a mayoría li-
j beral aplaude ai doctor Mendieta. 
I Se le concede nuevamente la pala-
' bra al señor Coyula, quien habla de 
; política general. De la forma en au© 
i fué reelecto el general Menocal. No 
j violentamente sino por una Asam-
| blea en la que cada Delegado emitió 
i su voto libremente. 
L a madeja se enreda, entre infini-
1 dad de interrupciones de los señores 
l Ferrara. Cortina, Méndez Péñate, 
' Roig. Cartañá y Campos Marquetti, 
I de la política reelección i st a nos tras-
I ladamos a la política moderafV> • ̂ 1 
señor Coyulg, se defiende, cada frase 
¡ suya provoca una interrupción. 
E l doctor Cortina, en una interrup-
ción al señor Coyula, declara: Que 
| no preocupa a los liberales, aunque 
aludan a ello, las dificultades que 
tuvo ei Presidente de la República, 
para Uegar a ser candidato a Presi-
dente de su Partido. Que a los libe-
rales lo que íes preocupa es el prin-
cipio, que no ha cido bueno en ningu-
na República del continente araeri-
jfano. puesto que en ellas las reelec-
ciones solo han traído vloienciaa y 
desórdenes administrativos. Que esa 
política pesruida por esos países y la 
ml?m- política nuestra en e] primer 
periodo de Gobierno, es la que le e» 
Los cuidados de la casa, las aten- ' ̂ Jf010 fe 
1 clones de una familia, la constante 
ansiedad por todos los que le re-
curso. Para él. no es el principio el ; deán, menos por ella misma, 
que debe temerse, sino el procedí- I Dolores dorsales desde que se le-
mlento. vanta hasta que se acuesta; gastada 
E l doctor Roig interrumpe: Es_el jy cansada antes de mediodía, con do-
Kn la Universidad serillana han 
dado t.res conferencias los señorps 
"VVidor, Perrier y Berpson, íluslrps 
Académicos franceses que procedían 
de Madrid, «n cuyo Ateneo han di-
sertado en varios días. * , 
Asistió .i las conferencias lo ni;í'-
la intelectualidad de Se-
villa, seimlo muy aplaudidos los di-
•.ortantes. 
Narciso T>ía/. de K.som \ R . 
Málapra, 15 de Mayo de 1916. 
que tememos; el procedimiento. Y a 
casi habéis comentado con querer 
nombrar Jefe dol Partido al que lo 
era en aquella época luctuosa. 
E l señor Coyula manifestó que la 
intervención americana había sido 
provocada más que nada por el alza-
miento liberal. 
E l doctor Ferrara afirma al señor 
Coyula que antes do sublevarse los 
libérales, el General Gómez y él es-
tuvieron en los Estados Unidos? y 
casi trataron de que si llegase a ha. 
ber un alzamiento no se decretaría 
una Intervención. 
También ei señor Juan Gualberto 
Gómez hizo declaraciones: Recuerda 
que cuando llegó a la Habana el en-
tonces Secretario de Estado de los 
Estados Unidos, Mr. Taff, fué una 
comisión de liberales •» bprdo del bar 
co en que había llegado, y se^ie comi-
sionó a él para i.ue hablase. • Y que 
éi le mantuvo a Mr. Taff que la in-
tervención era en contra de todo de-
recho, puesto que a ^uba no podría 
aplicarse más rk.-er del que podn'a 
aplicarse a un Estado de la Unión: 
y para intervenir en 
¿ario que lo pida-i las legislaturas de 
los Estados. Y aquí no lo lidió el 
Congreso, sino el Poder Ejecutivo, 
que no es la expresión de in voluntad 
del pueblo, como lo es aquél. Más 
taPde dice el señor Gómez —Mr 
Taff le dió la razón, v le diio que p1 
entonces Presidente Mr. Roosevelt. 
lor de cabeza, mareos, dolores uteri-
nos. E l inclinarse es penoso y «1 vol-
verse a enderezar es un martirio. 
No es de sorprenderse que las mu-
jeres sean propensas a mal de los 
ríñones. Sus ríñones no pueden so-
portar la tensión que se impone so-
bre ellos. 
Y las afecciones renales son pe-
ligrosas, nadie sabe donde puede con-
ducir si^ no se atienden a tiempo. 
Palidez, debi-









E l ácido úrico 
y otros venenos 
perniciosos, en lu-
I 
Mande su anuncio ai DIA-
RIO D E LA MARINA. 
I 
N O T I C I A S 
A U T O R I Z A C I O N E S 
Se ha dispuesto por Decreto Prest i 
denclal, que de la consignación de i 
material del Tribunal Supremo, en la ; 
parte correspondiente a la Fiscalía i 
del mismo, se transfiera la cantidad ' 
de .$326 a la consignación de "Impre- ¡ 
vigtoa," ambas del vigente Presu-1 
puesto del Poder Judicial. 
Se autoriza también al señor Fiscal, I 
del propio Tribunal para que adquiera l 
el caballo del señor José Trespalaclos, 
cuyo valor es de $550 prescindiendo 
•M»«la compra del requisito de la su-
gar de ser debi-
damente filtrados por los ríñones, «e 
quedan en la sangre y propagan 'os 
éstos es nece nocivos gérmenes por todo el cuerpo.;bas^ toda" vez que resulta beneficio. 
Lo que necesitan los ríñones es al Estado su supresión después 
una medicina especial para ríñones--'^e'.*1^0™6 del veterinario señor Val-
Medicinas ordinarias son inúti'as. divieso. 
Las Pildoras de Foster para los Ri - ¡ Igualmente se autoriza al citado 
ñones influyen directamente sobre: funcionario del requisito de la eu-
los ríñones ayudándoles a filtrar la fcasta: entregue al señor Trespalacios, 
sangre y extraer el ácido úrí^o e im- como Parte. ^el importe del caballo 
purezas que causan el dolor donjal. que se ^Quiere, el otro caballo enfer-
i Son eficaces en casos de hidron««fa. mo 5ue ,<€P*« P01" un valor de $125, 
era partidario d % ^ S g ^ S S * J} i Palpitación del corazón, n s u r a l g £ Pag^dose la diferencia de $425 que 
oue K V ^ - J ^ t ? í Í S * rmi I » » ! » * ) , reumatismo, ciática ifaltaü Para completar los $550 que 
señor Gómez Ferier. que e fue u^o « afecdonaa urinarial h:ale aquel1 en la siguiente forma: los 
de los . « ^ S l ^ ¿ c l ^ M ^ m i o T J á 9 F o s t e ^ ™ " ^ $325 que por el artículo lo. de « t e 
^or la ' ^ ^ « r ' J ^ ^ . J 0 ^ fions, se hallan a la ™ t a en toda, ^ . f ^ 0 K ^ « ^ e n a la copsigna. 
Fstrada Palma, y se separó dei l^arr ' . .. M'ul** ' ción de "Imprevistos," y $100 de la 
tido Republicano. Bolo porque ésta iaB 0<>vcaa. 
no quiso aceptar una pronosición da 1 S E E N V I A R A M U E S T R A G&A*. 
él. e" ̂  que. como plataforma nolf- I T I S , F R A N C O P O R T E A Q U I E N 
tica, declararía «1 V&te su propósito 1 L A S O L I C I T E , 
de hacer |« nosibl* P J j ^ i i é desana- ! F O S T E R - M c C L E L L A N C O , 
re^ifs© ta Enrmend? i'latt. . 1 « vv*, 
Ernn las siete v diez onando el se-1 Buffalc, N. Y., E . U . de A. I Decreto dol Secretario de Justlcia'de 
* 29 de marzo último 
asignación oue para los gastos d© sos 
tenimiento del carruaje durante el úl-
timo trimestre del corriente ejercicio, 
se fijó al señor Fiscal del Tribunal Su-
premo, con carg-o al citado '•rédito de 
"Imprevistos,"' del Poder Judicial, por 
A l c o b r a r , 
d e s p u é s d e s e p a r a r pa» 
r a u n p o m o d e 
s v R q o s o ^ 
d i s t r i b u y e t u dinero 
d e l m e j o r m o d o . 
S V R G Q S O U 
t e c u r a r á l a blenorra* 
g i a q u e s u f r e s , que te 
h a m o r t i f i c a d o toda la 
s e m a n a y p u e d e obli-
g a r t e a d e j a r d e ir al 
t r a b a j o y p e r d e r tul 
j o r n a l e s . 
S V R G O S O J r 
c u r a r á t u blenorrag ia 
r á p i d a m e n t e , s in alte-
r a r t u v i d a , l i b r á n d o t í 
d e l a s f r e c u e n t e s com* 
p l i c a c i o n e s , m u y P*1' 
g r o s a s , q u e e l m a l suo» 
l e t e n e r . 
N o d é j e s d e c o m p r ^ 
h o y s á b a d o , a n t e s j u j 
n a d a , u n f r a s c o de 
q u e t e c u r a r á pronto J 
b i e n l a b l e n o r r a g i a . 
Depositarios: 
S o r r d , Johnson,Toquen 
O o n z d l e z y M o j ó C o l p ^ 
Propietarios: 
Monument Chemical 
l 3 . F l 5 h S r e c t H i i l . L o n d ^ 
E l DIARIO D E ^ df m»' 
NA es el r j i o d f ^ 
yor c i r c u l a c i ó n ^ ^ 
blica. 
« « d o jatrpntó la sesión. ^o. 2 
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PAGINA ONCE 
p E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
E N E L H A B A N A Y A C H Í C L U B 
^ \ D \ NAITICA DE MV 
C A ^ - S A ^ ^ 7 0 * BAIIiE' 
,̂ 1 de Marianao estará de 
P rnna pues se celebran en 
•̂̂ ^ "'nnueras regatas de vela d« 
laS LdT ías del floreciente "Ha-
)a temP0̂ ' ' a cuyas pnwfM 
bsna 'iaC';nl0¡i dedicado, en dlferen-LlticaS,rt1̂ = la atención que mere-ocas'ones, 
c*"- v:, publicamos la Inaugi-ra-
^"¡e, rarnp̂ onato de Sonder-Ula-
clón. h rá ocasión a una comnoten-
sSê c" marcaciones lucida y de ver-
ader0 ÍSSshtr de diferentes clases 
I)ie«strucrión. aimque de Uc mis-
^ 'Tmenslones. tomarán parU oit 
ntTenda manejados por *U* 
la con;;' .mateurs". muchos de 
•'?klP ŝ debutaran el domingo. 
^ embarcaciones inscriptas son 
'•38 ^ " " u é í wfior Enrique Lave-
..Ondina del ^ • T. C. 
..HarP"^" del seft0r E- Pucnte,í' 
id "V. T. C" 
•Sprig" riPl c-ño,• VÍCt0r G- M€n' 
-j del "H. Y. C". 
..nodo" de,' sefior Ernesto Wash-
..pulce Marfa". del señor J. Gorr.n. 
dei -h. t. c r 
.•Kobin. del señor Fernando BnV 
del "H. T. C." 
-Mercy" del señor Miguel de Se-
m del "H. Y- C." 
••María. Luisa del señor J. Waah-
,ngton, del "H. Y. C" 
Compre un* sortija de oro 
pudzo, de 18 kilates, coa la 
piedra de mi m̂ o. 
¡Ella le dará la buena 
suerte! 
Ageste general pira toda 
la lElat 
Srta. Engracia García 
l'enleiUe Rey, 31, eiitr* Ha-
bana y Agujar. Teléfono 
A4381. 
Dicha Señorita le obsequia, 
rá con H "TRATADO DB 
LAS PIEDRAS DE LOS 
MESES," de 
A. D E R O S A . 
Las personas que na Tiren 
en la Habana pueden obte* 
ntr dicho librito enviand» 
un «ello de 2 centavos 7 !• 
dirección bien clara, 
"Qulver" del señor J. Beck", del 
"H. Y. C." 
Las regatas por el campeonato de 
"Eonder-klasses" fiará comienzo a 
las 10 y 30 de la mañana 
La directiva, el comité de regatas 
y muy particu/armente el vice-eomo-
doro del "Habana Yacht Club", tie-
nen ultimados todos los dítalles pa-
ra que su primera fiesta náutica del 
año 191(? so desarrolle con ol éxi* 
v la brillantez que es de desear. 
A i'as regatas seguirá el almuerzo 
(iue «e servirá a las 12 y 30 en el 
amplio salón de la casa club. 
Las familias de l<is socios de! "H 
Y C." tendrán también sus mesas 
reservadas. 
Luego so iniciará el baile al que 
han prometido asistir un grupo se-
lecto, de elegantes ^nuchachas. 
La jornada del domingo eT\ '.a P-a-
va de Marianao promete sor eapltn-
dida, .lenx de muchos atractivos. 
Hoy por la tarde de cinco a Fiot̂  
locará en pl espigón del "Habana 
Vacht Club" la reputada " banda de 
la Marina Nacional y también du-
rante la comida para lá que han si-
do pedidas un buen 'número de me-
sas. 
Sesruirí después, la fiesta ŝ cia' 
que de fijo congregará a los jóve-
nes en los salones del "Habana Tacht 
Club". 
T ^ l S f f i í o s 
EL ESTANDARTE 
Madrid está al Uogar con ôda su 
alegría para dejar soDre el campo tl'> 
la Mambisa una ráfaga de aoû l sol 
v un háKto de aquella vida dichara 
chera,' estrepitosa, de alegrer, chispe-
ros y divinas mandas adorable*:. 
Madrid se ac erca con su estándar-
donde campea el Oso y el Ma-
droño: el puente de Segovia y el 
j castillo famoso q\ie nos habla de gen-
tiles tiempos caballerescos, Madrid 
i st acerca cantanJo un himno a su 
I estandarte, ese estandarte que en-
i vuelve entre sus pUegr.es de oro y 
seda toda la vida de aquel puebla 
I heroico y generoso. 
Hacia los jardiues de la Mambisa 
van las airosas' madrileñas envuel. 
tos sus cuerpos en los mantones de 
flecos, luciendo sus pañolones de 
Manila con dibujos chinescos y taco-
neando con sus plececitos al compás 
áe un pasodoble. 
El domingo será divino ver entre 
aquella arboleda semejante a un riri-
t̂ n de 1?. Bombilla, todo «1 alegre 
vivir de Madrid. 
Se festeja gallardamente Ir nobl?. 
r-nseña provincial, la que noc habla 
del Madrid inolvid ible. 
A as 9 de la mnñana del domlnsro 
tn la Iglesia de San Felipe tendrá 
efecto la bendición del estandarte. 
También se celebrará una solemne mi-
ta a toda orquesta. 
Actuará de madrina la elegante se 
ñora Lutearda Hernández de del 
Barrio, distinguida esposa d*l Pf?-
fcid«tnte del Club y a la oue -'oomna 
ñarán seis lindísima? señoritas flor 
y gala do la colonia madrileña, las 
que'llevan por nombres Encarnación 
Carméncita del Barrio: Pepita a 
TsabeL R. Iglesias: Asunción Lanza y 
Encamacicn Aparicio. Digna Madii-
na y gentilísimas damitas de ho-
nor. 
Estos actos serán revestidos de 
una gran solemnidad. El Pre?idente 
cel Club, doctor José del Barrio, ma 
drileño de pro, quiere que la bendi-
ción sea î gla y por las naves d* la 
elegante Iglesia -orrerá la severa 
majestad que imprimen todo*: los 
actos de una mansión real. 
Después correrá la alegría estre-
pitosa de las fiestas campe8t»-«»s. Una 
caravana gentil cantará a la vida 
envolviendo en sus canciones r.ariño3 
para el Madrid lejano. 
De tsta fiesta son paladine? loa 
gatos siguientes: señores Juon P*r-
dices. Licenciados Isidro Pérez y Ju 
. i'án R. Iglesias, y con̂  ellos los nc 
j menos entusiastas Andrés Domínguez, 
¡Narciso Blasco, Aurelio Uria, Ma-
nuel E. Sánchez, Domingo Bcpteiro, 
Augusto Domínguez cón el secretario 
amigo Juliín González. 
El los desde la Habana. h'ván so-
nar la campana de Gobernación pre 
gonando la galante y simpática fíes-
ía que será un remerdo paivi." la tls. 





tBnW. Fl«fet Bímcw jr tod» 
clase* de flujo», por -mî jo* 




L A M E N T A B L E 
Limonar, Junio 8. 
En este momento, diez p. m., ha 
sido abofeteado próxime a la oficina 
de Correos el ¿eñ r̂ José López, por 
un individuo de la r,-.za mesttLa nom. 
hrado Floro, Se dice que la '.gresión 
fué motivada por una mesa que teniV 
que entregarle Floro que es c?rpin 
tero a López. • 




Hoy se recibieron en la Secretaría 
de Hacienda, disponiéndose su envío 
a la Sección de Deudas Nacionales, los 
30 pagaras de $25.000 cada uno, as-
cendentes a $75.000 que como présta. 
mo al Gobierno suscribieron los seño-
res J. P. Morgan, de Nueva York, cu-
yo» pagarás han sido inutilizados y 
enviados a la Intervención General 
del Estado por haber sido cancelados. 
También se ha recibido en la Secre-
taría de Hacienda el millón de pe-jos 
en bonos del Tesoro, emisión de 1915, 
que se dieron en garantía a dichos se-
ñores por el préstamo antes citado. 
Dichos bonos serán depositados en 
la Tesorería General de la Repúbli-
ca. 
L A G U E R R A 
E U R O P E A 
Ya está puesto a la venta en Ta 
! brpría "La Moderna Poesía." Obis-
po ia3 al 13/, en "Uervantee," Ga-
Uano 62; "Wilson/' Obispo 52; en 
"La Caricatura," Galiano 116: en 
"La esfera," Gallano 116; "Las Mo-
das de París," de José Albela, Be. 
lasccaín, 32-B, en la vidriera dei 
DIARIO y en esta redacción, el li 
bro de gran actualidad titulado "La 
Guerra Europea." Es un libro qutj 
por su originalidad y bien escrito ao 
debe faltar en ninguna biblioteca. 
Los interesados en saber cómo 
han ido desenvolviéndose los acon-
tecimientos durante el año 1916 m 
deben de leer otro libro más qut 
éste. Es un volumen de 600 páginas 
e>.crjio por las autorizadas plumas de 
Nicolás Rivero y Joaquín Gil del 
Rea'.. 
El precio del ejemplar es solo d* 
$1.00. 
Aquellas personas que del interior 
de la República deseen obtener esta 
obra, bastará con enviar el peso de 
su Importe yel franqueo a cualquiera 
de las librerías citadas y so les man-
" B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a " 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Empréstito del Ayuntamiento de la Habana, por $6.500,000, ampliado a 7 mi-
rones, qne han resoltado agraciadas en los sorteos celebrados en primercv de Junio de 1916, pa-
ra su amortización en primero de Julio de 1916. 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1 9 1 6 
















































































(VIENE DE^LA DOS) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Junio 9. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rias y Bonos 
Corap. Ven. 





de las bol 
















Vio. Buen^^ n n i Habana, lo. de Junio de 1916. 
Dueño.--"!] Pre8ld«tc-P. S.t Manuel Herrera Fuente». 
£1 Secretario—José A. del Cueto» 
Empréstito República 
de Cuba 101 
Id id id. (Deuda inte-
rior) . . . . . . . 95 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 105 
Id. 2a. id. id 103 
Id la. Hipoteca Ferro, 
carril de Cienfuegos 
Id 2a. id id 
Id la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . 
¿fonos Ca. Gas y Elec-
tricidad do la Ha-
bana 
Idem H. E. R. C. (En 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F. C. 
V. de la Habana . 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id, Serie B. en 
circulación) . . . 90 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios dol 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id id id Covadonga 
Id Ca, Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones cenefa-
Ies consolidadas Gas 
Habana 
Empréstito de la Re. 
pública de Cuba . 
Bonos la. mpoteca 
M. Industrial . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-




Ciego de Avila . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 
Banio Agrícola de P. 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu 
Ca. F. C.' Ú.' H. y Al-
macones de Regla 
Limitada 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F. del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
Td id id (Comunes) . 
Ca. F. C. Gibara-Hol-
•mín 
Ca. Planta ' Eléctrlra 
de SanctI Spíritus . 
Nueva Fábrica de Hie 
lo 
Ca. Lonja del Comer. 
t:o de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id. id. Comunes . . 
Havana Electric Rv. 
Light P. C. (Prefe. 
ridas) 
Id. id. Comunes . . . 
"Ja. Anónima Matan-
zas 
V Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400), . . . 
""liban Telephone Co. 
Pref. 
Id. id. Comunes . . . 
¡"he Marianao W. and 




Janeo Fomento Agrá. 
rio (eu circulcción) 
Janeo Territorial de 
Cuba 
Id. id. (Beneficiarlas) 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba . 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Ca- Cervecera Tnter-
naciona,' 'Pref ). . 
Id. Id. Comunes . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba I 
The Cuba Railroad Co, 
(Preferidas). . . . 
Banco The T.ust Co. 
of Cuba í̂ n rircuia-
ción $500 000) . . . 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 
Naviera Comunes . . 
Cuba Cañe Corptn. 
(Preferidps) . . . 
Id. id. Comunes . . . 
C^mphñía Ayi-crora 














Santa Cruz. Balandro Vigrla. Pa-
trón Abello. .5 cajas huevos. 
Id. id. Della, Más, 5 id. id. 
Id, id. Benita. Farías. lastre 
Spírltu Santo, Gta. Hermosa Gua-
nera, Bariego. 350 caballos leña 150 
caeos carbón. 
Bolondrón id. María Torres, pa-
trón Calap'Jil 1,100 sacos carbón. 
Mulata id. Asubción. Tur. 2.000 
pies maderas del país; 50 cama» ca-
rreta. 
Caibarién Id. Josefa Menéndez. 
MeñéTidez, 1.400 sacos carbón. 
Río del Medio. Id, Ma-ta. Moner, 
100 sacos carbón, 200 caballos leña. 
Los Indios, vapor Caridad Padilla, 
raptán Mâ la, 16 fardos «foma y efec 
tos. 
Santiago de Cuba y escalas, va-
Xior Antimógenee Menéndez, capitán I 
Menéndez. 1.5S5 paquetes tablillai, 
S5 sacos café y efectos. 
Caibarién vapor La Fe, capitán 
Monteaivaro, 114 tercios tabaco y 
efectos, 
Cananova y escalas, vapor Polar, 
capitán Vázquez, efectos. 
Malas Aguas Gta. Amalia, Crisósto-
mo, efectos. 
Cabanas, id. María del Carmen, 
Patrón Bosch, id. 
S. Morena, id. "Enriqueta, Echa-
va iría. id. 
Santa Cruz Balandro Benita, Fa-
rías. id. 
Id. id. Vigía, Abello. id. 
Id. id, Delia Más. id. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Junio: 
10 H. M. Flagler. Key West. 
10 Atenas, Colón y Bocas del To. 
ro. 
9 M. M. Pinillos. Barcelona y 
escalas. 
10 Mascotte, Key West. 
10 Absalon, Estados Unidos. 
12 Paloma, Mobila. 
12 M̂ Sc'.c-, New York. 
12 Miami, Tampa y oséala. 
12 H. M. F.'agler, Key West. 
12 Heredia, Neiv Orleans. 
13 Hondura?. Mobila. 
16 Pilar de Larrinaga, Liverpool. 
10 Mowinkcl. Estados Unidos. 
11 Infanta Isabel, Barcelona y 
escalas. 




10 Miami, Key West y Tampa. 
10 Atenas, New Orleans. 
11 Havana. New York. 
14 Paloma. Mobila, 
14 Excelsior. New Orleans. 

















M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO l,97fi.—Vnpor americano 'M. E. Hnrper,' «apiuiu Smltli, procedon-te de Flladclfia, consignado a Munsou S. Llne. -
Cuhnn Tradlng y •Co: o,204 toneladnB 
enrlfta mineral. 
MANIFIESTO 1,077.—Ferry boat ameri-cano "Henry M. Flagler." capitán Phelan, procprlonte de Key TVeft, consignado a Penlnsulnr y Occidental S. y Company. Armando Armaud: 250 buacales coles, 6lXi ea.las huevos. Armour y Company : ;W0,8C9 kilos abono u granel. El Progreso: 4 huacales accesorios pa-ra tanrpie. Cnkavecehta Aballl y Cornmpany: fl cal-i (leras. 4 i-ufietes, IjtS barril, 7 cajas acce-sorios Wl. 1.12?> piezas calderas y acce-sorios, 2 calderas, 4 cuñetes, 7 cajas, 1¡2 barril no se embarcó. 
MANiriFSTO 107S Vapor Ingles "Santa Tberesa'" capitán Sinclair procedente do Porth Ambey, consignado a Bufan Comer-cial Co. American AprlciiUnralCheinical y Co. : (1 bultos relojes y accsesorlos, J4 bultos délas, r̂  ruedas .200 fardos sacos vados, herramlenlns. 8 Idem gatos 1 rollo aran-2.848.125 kilos aboo, 26í;i sacos Idem. 



































B u q u e s d e C a b o t a j e 
ENTRADAS, —UNIO 9 1916 
Cárdenas Gta. María del Carmen, 
patrón Palmert. 23 pipas, 250 me-
dias pipas aguardiente 41 pipotes 
alcohol. 
Matanzas, 14. Teresa patrón Sei 
ja* efectos. 
DOMINGO 1ÍE PENTECOSTES 
Cfiebrn raafiana la Iglesia, la Dominica de Pentecoütós. Con el nombre de Pentecostés, que quie-re decir gulncuagésimo. se designa la fiesta que tiene por objeto celebrar la venida del Espíritu Santo sobre los Após-toles y demás discípulos de .lersuerlsto reu-nidos en el Cenáculo, y también la pro-mulgación solemne de la Ley de gracia; acontecimientos que tuvieron lugar a los cincuenta días de la gran fiesta de Pas-cua de Resurrección. Tarahlón tenia el pueblo de Israel una fiesta llamada Pen̂  tecostés, instituida en memoria de la pu-blicación de la Ley de Dios, dada a Aiol-sí's sobre el monte Slnaí a los clnctienta d|as de salir de los israelitas de Egipto. Desde luego se ve la perfecta analogía que hay entre nuestra fiesta de Pentecos-tés y la del pueblo judío, que era figura de aquélla. Entre los judíos era una de las más solemnes, y i ara celebrarla acu-días de todas partes al Templo dê .leru-salén a ofrecer, juntamente con las pri-micias, bolocaustos y -otros sacrificios. En la Iglesia católica es también uní de las fiestas más solemnes, y se celebra con rit<« de primera clase, con Octava prlvl-Lreiada como la de Kesurrecclón: no pue-de, por tanto, rezarse en toda ella ningún otro Oficio, âunque sea de rito elevado, y se Interrumpen ya desdo la víspera las demás Octavas particulares. E! color de los ornamentos para el ofldo y la Misa es encarnado, para significar el fuego d» la caridad que derramó el Espíritu Santo en el corazón de los que hallaban eu el Cenáculo. 
-•WTO EVANGELIO 
El Evangelio de la Misa de esta Do-minica está tomado delcapítulo XIV del Evangelio de San Juan, desde el v. S hasta el fin. 
"En aquel tiempo dijo Jesús a sus dis-cípulos : Si alguno me ama guardará mi palabra: y mi Padre le amará, y vendre-mos a El y moraremos en El. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía. sino del Padre que me envié». Os he dicho ps tas cosas mientras estoy con vosotros, mas el Espíritu Santo consolador, a quien enviará él l' i Irc en mi nombre, os ense-| Rará todas las cosas y os hará recordar todas las cosas que os be dicho. Yo os doy la paz: yo os doy mi paz; no os la doy como la del mundo. 
"No se turbe vcpstro corazón ni tenga miedo. Habéis oldó que yo os dije; Me voy y vengo a vosotros. SI me amaráis os alegraríais ciertamente de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que vo. Y os lo he dicho ahora antes que sni-o-da, para que cuaudo hubiere sucedido lo creáis. Ya no hablaré mucho con roso-tros, porque viene el Principe de este mundo y en raí no tiene cosa alguna. Mas para que conozca el mundo que amo al Padre y que hago lo que el Padre me man-da.' 
. .REFLEXION 
La eterna verdad nos enseña cual es el mod« de mostrar que somos cristianos de veras y» no fingimos. Lo somos si guar-damos sus Mandamientos. 
El Espíritu Santo, cuya fiesta celebra-mos en la presente Dominica, si daaoa oídos a sus inspiraciones nos enseñará el modo de guardar sus Mandaraientoi v nos dará las fuerzas para guardarlos. Su cumplimiento causa la verdadera paz. pa/, que no consiste en gustos y consuelos tem-porales, sino en Dios sólo, aúu en medio de las mayores .adversidades. Feliz es - nos'" la gracia de Dios, pAr nuU 
qne el mundo le llame & $ 5 % f c ^ 7 J ! l í mil reces infeliz el que a Dios g** enemigo, aunque sen rlro. nade en aeiei tes y mande a pueblos y naciones. 
NTEVA IMAGEN DE SAN ^ f ^ W Ra la Iglesia de Pan Nicolás de esta du-dad se está organizando una «rau nesui religiosa en honor de San Ant0?io.! .̂„„,; dua que deberá tener l"*nV^ £ndr' 25 del corriente mea. >>tn fle"ta tendrá el doble motivo de la bendición de una nuera Imageu de San Antonio. ™n. W'1 escultura ha sido obsequiada por a s^ fiora Consuelo Martínez para el culto ac dicha Iglesia. f La Imagen ha sido construida en psia capital por el conocido joven «rnata *»-rlque de la Peda: en esta obra ha demos-trado nna rer n ás el joven escultor su competencia en esta ríase de trabajo?. La Imagen es de "tamaño natural: i"-linda eu cedro, estilo modernista, decora-da al oro bruñido, la peana y partes co-rrespondientes a la vestidura del nluo: ¡jn los semblantes tanto de! San Antonio ciiant-. el del nlílo, se advierte la expre-sión más vira e inspiran fe y •l̂ OCir,'J 0. up es la parte esencial dol ménto en Imágenes religiosas. 
ABSTINENCIA 
Como ayer, expresamos hoy. es día de 
abstinencia de carne, pero sin ayuno. 
EL M. T. 8E«OB OBISPO DE PINAR 
DEL BIO 
Cámplense maftnna los nueve años de U Consagración, de Monseñor Rniz para Obispo de Pluar del Kio. Ueferir sus nueve años de actlrldad Episcopal serla tarea casi Imposible. Empleó ese tum-po no solo en raclr su Diócesis. Pa»^" frecuente Pastoral. Visita, predicando por El, propogando la divina semilla nj*' Evangelio, por su elocuente palabra o !• de celosos misioneros; por medio Oe plcntísimas Pastorales; ejerciendo heroi-camente la caridad en días aciagos para su Diócesis: viéndosele recorrer ^«s^ bohíos cuando el huracán BOpl*»» furiosamente, siendo en el cuadro m f * lor el ángel del consuelo, sino que pre clicó en otras Diócesis, Ton sus hermanos en el Episcopado, alentó i a líuena Prensa, y eWJ%C £«"rin»0. y P££ ta enamorado de las bellezas de «« "err* y de la religión cántolas en ritmada* W trotas, o coiislgnolas en clásicos escritos de amena y erudita ciencia. -„ntnrip 
Nuestro DIARIO honra en contarle 
como /no de sus más ""t.Mble« colabora-
dores, engalanando frecuentemente *»s l?1 
ciñas con sus hermosos discursos y noUDi 
lislmos escritos _ îKir* pn Entre las felicitaciones que el noveno aniversario de su exaltación -a la dignidad Epl̂ opal r^lbV\"/.^ casa KIO. que !e considera como uno ** El cronista católico que se ve homaro con su amistad, le felicita de rnod'-especial elevando al etelo sus ô lones porque el Señor alargue s„ vida para bien de la Religión y la Patria. 
LV-í CONFEREX IAS DK 8AS VICBN-
TE DE PAUL 
Mas de una vez 'l̂ omos °nueB*rft JiTí 
Lcor?!, y espiritual contribuyendo co» 
nuestro personal , 0"cursf? . " ieDOb̂  1h caridad en mayor beneficio de Nuestra voz parece que se ¿erO»™ mi pI vacío unes cuenta c.ou escasos re (L r"os ô Vdrlamos ^cir, ^ • a » » * tienen défldt, porque los pobres que a dios acudeu son mucho* > /1'0%11I)0ll: para atender a tanta m^ria, > su m sericordia les hace ^ Z u o n aue emve-dados, y claro es, que tienen que empe 
0 Pero estos pobres no P f , ^ £ 
breza temporal, sino Q*» «^««ff Slorâ  
que Instruirlos en la ^ ^ J . J ^ l a -lidad, y son pocos para esta nobilísima m 
F̂ibortr.mos a los católicos a colaborar 
é n ^ o t S / c S n - ^ T u / d e : dándose como socio «'tlvo y si sus oe 
1. eres lo impidieran, ayúdeles con su u 
^AsMa sociedad de San Vicente de Pañi, 
podrá socorrer con mayor 'nrgueza 7 a 
m vor dádiva mayor reconocimiento. > 
ôr lo tanto mayor docilidad para recibir, 
1h ensef̂ Tza catequística. 
laSi el inoviailento'se demuestra andando 
también para demostrar ft* *P»»8 
lieos, tenemos que orar y ^b"r**:™ 
contrario, cuanto afirmen los labios ro 
desmiente las obras. w,,ipras 
Acudamos a alistarnos en las bén««*« 
de San Vicente de Paúl, cuyo lema es 
W á f f ricos y pobres por el rínculo de 
laLSrlsoc?os de las Conferencias se ^u-
nen en Belén, la Merced, .lesrts del Monte, 
Vedado, a c¿yoS templos es informarán 
de quien reciba su caridad, « anote su 
nombre a la caritativa Sociedad. 
UN QATOL1CO. 
DIA 10 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Puihimo 
CJubneó'arecuÍar.--Sn Divina Majestad 
esVá de manifiesto en la «I** ««ggto 
Santos Timoteo, Críspulo y Besmnio, mártires: Asterlo y Landerlco. confesores santas Margarita, reina de Escocia, y Oll-
^San^moLó^olílípo y mártir Floreció bajo el Imperio de Juliano Apostata y por su santa vida atrajo sobre su pueblo las beiididones del Altísimo, y se captó la benevolencia y el aprecio de toda clase de 
Tadóu'en Ritinla y tuvo la alta distinción por sus virtudes, de ser devado a la es -ledra episcopal de dicha ciudad, su patria , además disfrutó de otro mayor honor, cual fvé derramar su sangre por la fe de Je-sucristo, también en dicho punto, confir-mando y fortaleciendo así a sus ovejas en el amor a las verdades y doctrinas del santo Evangelio. En sus primeros anos simuló la vida monástica, y fue elegido y consagrado obispo, en razón a las grandes dotes diie le adornaban y a la ciencia que en la soledad del claustro había atesora-
0poscvó el dón de milagros en grado su-
mn US prelado tan santo, no podía me-
nos de ser temido por los gentiles así 
es que por orden de Juliano Apostata 
compareció Timoteo al tribunal, y ha-
biendo confesado a ,tesucrIslo con valor, 
fué decollado. No sabemos la época del 
glorioso triunfo de San Timoteo, y le co-
locamos en este día eu que hace de él con-
memorádón el martirologio romano. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.--Día 10.'—Corresponde vi-
sitar a Nuestra Señora de Loreto, en la 
Santa Iglesia Catedral. 
iiniiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffmiiiiiiifiin 
EN SAN FRANCISCO 
(Novo» y Flest. de ^ 
Como preparación ^ J ^ J ^ U T 
día 13, empieza el * u° ^os deapués d* 
por lus maflanas TCráJ^Vn0.S'tardes seri 
cesión, por la mañana, . 
13703 ' J 
Iglesia del Salvador de Marianac 
El domingo 11 de los C<>nl«ltj»>,« Jf¡ 9 a. m., se celebrará eu esta Iglesia OM fiesta n Nuestra Señora del Ságralo Co-razrtu. por utf deroto en acción de «rá-elas. El coro está a cargo del̂  M^9^ l'alau y el sermón por el B. P. aantlllana, 
S Se suplica a los derotos su aslstencla-
EI P4rroc©. 
13959 1° í11-
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
Conirreiacldn de HIJ»s de Mari» 
El sábado próximo. 10 de Junio .a las 8 a. m.. habrá misa cantada, plática y co-munión general, con que las Ilijas de María acostumbran honrar mensnalmen-te a María Inmaculada. Nota: Este sábado la comanián se dará al principio de la misa, por estar la Cir-cular en esta Iglesia. 14075 H ín. 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
DIA 13 DE JUNIO 
TIESTA DE S. ANTONIO DE PADI A A las 7 y media a. m.. misa de comu-nión general. Durante ella se cantarán variados motetes. A las 8 y media a. m., misa solemne. Se cantará la' misa dol Mtro. Zabiaurre con acompañamiento de orquesta Oficiará el Director B. P, Santiago Guezurnga S, J. El panegírico del Santo está a cargo del 11. P. Joaquín Santillana S. J. 
Terminada la misa se repartirán foto-grafías de la Imagen del Santo que se venera en la Iglesia de Belén. 1411)2 12 jn. 
¡ a v i s o s ; 
E e E g i o s o S 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. M.. en 19 
Igicsia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1916. 
Junio 11. Pascua de Pentecontés. M 
1. S. Magistral doctor A. Méndez. 
Junio 18. La Santísima Trinidad. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Junio '23. Smum Cornus Christi M. 
h S. Magistral Dr. A. "Méndes. 
Junio 25. Dom. Infracctava, M. T 
S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Habana, Diciembre 25 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distvibuclófl 
de los sermones que han de predicar, 
se en nuestra Santa Iglesia Catedral. 
Dios mediante; durtinte el primer se-
mestre del año 1916, y concedemos 
50 días de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga ia divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E. R. de qno cor. 
tífico—'-- El Obispo.—Por mandato 
de S. E. K. Dr. Alberto Méndez, Ma-
gistral, Secretario. 
i r n e M i i 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.— JEFATURA DE LA CIUDAD 
DE LA HABANA.— ANUNCIO. — 
Habana, Junio 8 de 1916.—Declara-
da desierta la subasta celebrada en 
esta Jefatura para el suministro de 
Efectos de Ferretería durante el año 
fiscal de 1916 a 1917; y habiéndose 
acordado sacar nuevamente a subas-
ta el suministro de referencia, por el 
presente se hace público, haciéndose 
constar que la celebración de fa se-
gunda subasta tendrá efecto en esta 
oficina (antigua Maestranza,) el día 
22 de Junio de 1916, a las 8 y 30 a. 
m., en cuyo día y hora serán abiertas 
y leídas públicamente las proposicio-
nes que se presenten.—En esta Ofi-
cina se facilitarán a los que lo solici-
ten informes e impresos.—Ciro de la 
Vega.—Ingeniero Jefe. 
C 3292 4d-10 2d-20jn. 
Iglesia Ntra. Sra. de la Caridad 
El martes 13. a las 8 y media de la maña-na, se celebrará misa de ministro en ho-nor ile San Antonio de Padua. Se repar-tirá n sus devotos una nueva oración La Camarera. Srta, Maullnl, Párroco. Pbro, P. Folchs, 142'_,8 12 Jn. 
SAN ANTONIO DE PADUA 
(EN LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO) El día 13 de Junio (festividad de San Antonio de Pádua y ftltlmo de sus trece MarlcsK se celebrará en esta Iglesia so-lemne función religiosa en honor ' del Santo 
La Comunión (íeneral será en el altar de San Antnlo, a las 7 a. m. La distribuirá al final de su misa el llustríslmo señor Obispo de Pinar del Kío, mientras el Co-ro de la Comunidad canta motetes, 
A las nueve en punto será la misa so-lemne, predicando el señor Obispo de Pi nar del Bío. Al final de la misa, solemne procesión. 
14266 13 jn. 
REPUBLICA DE CUBA. —SENA-
DO.—COMISION DE GOBERNO 
INTERIOR.—Hasta las tres de la 
tarde del día 19 de Junio del co-
rriente año,.se recibirán en la Sec-
ción de Pagaduría, Personal y Ma-
terial de esta Cámara, donde pue-
den examinarse los modelos y ob-
tenerse los pliegos de condiciones 
necesarios, proposiciones, bajo so-
bre cerrado, dirigido al señor Pre-
sidente del Senado, para el sumi-
nistro de material de escritorio, 
eléctrico, de talabartería, de lim-
i pieza y de automóvil; provisión 
i de forraje; impresión y encuader-
nación, en folletos, de proyectos, 
j proposiciones de Ley, etc.; e im-
I presión y encuademación d e 1 
i "Diario de Sesiones" de este Cuer-
ipo.—Habana, Junio 7 de 1916. 
— Eugenio Sánchez Agramonte, 
Presidente. 
„C-3276 6 d.—9. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Triduo y (trun «esta a S. Antonio de Padua 
Los días 10. 11 y 12 del corriente, a las 8 a. m., tendrá lugar el Triduo eu honor del glorioso San Antonio de Padua. • El día 13, a las s a, m., misa de co-nmnión general. A las 0, la «esta solem-ne con orqueeta y voces, predicando eu ella el B, P. Abnscal 
1.1 jn, 
IGLESIA DE LA MERCED 
CONGREGACION DE M ESTKA 
SESORA DE LOCKDES 
El sábado, din 10, por estar impedido el 
•lía 11, tendrán lusrnr los cultos mensuas 
les en honor de la Santísima Virgen de 
Lourdes. 
A las 7 a. m . misa de Comunión ge Deral. \ las nueve, misa con Exposición de S. D. M,, armonizada v con escocidos nintetíjs, en lugar de la misa cantada de líefiamento, qne no puede decirse ese día por ser la vlellla de Pentecostés. 
Terminada la misa se tendrá la Junta de la Directiva y Promotoras, en la que. se dará poaesióu de sus nuevos cargos a in Presideuta y Vicepresidenta- efectivas de la Congregación. 
. L* Secretaria. 
LIQITDACION PAKA REFORMAS DEL local: Se liquidan 10 mil tabletas del Invento Ultravioleta, a 7 centavos table-ta, de 20 ¡.astillas, las mismas que le co-braban a 10 centavos. Ya sabe el público que es un artículo necesario para sus eco-nomías, que representa a las familia» obre-ras y a todos los que usan cocinas con carbón; no tiene humo ni peligro; encién-dese cou un fCsforo y colócase sobre la parrilla del fogón; bflsquese cnrbrtn me-nudo y déjele un hueco para respiración v arderá pronto. Las pastillas Ultravioleta sirven para nuyentar los mosquitos y ma-ta las chinches. El mayor adelanto que se ha experimentado. De venta en todas las bodegas y carbonerías. Agente: San Mi-guel, 1)2, llábana. 1332S 80 Jn. 
FARMACIA "SAN RAFAEL" 
de Bemal y Sastre. Jesús del Mon-
te, 267. Teléfono 1-2195. Ca«a 
fundada el año 1845. Gran surtido 
de patentes, drogas, sueros, aguas 
minerales, perfumería, etc. Espe-
cialidad en las fórmulas. Servicio 
a domicilio, por mensajeros. 
. 10 
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Baños de mar 
" E L ENCANTO 
v 
DIARIO DE LA MARINA 
V a p o r e ? T r w a t l a n l i c o s 
i t Pinillos, Izquierdo y C i 
P r e f e r i d a s ! 
tíl hermoso v rápido Trasatlántico 
B A R C E L O N A 
Capitán L. UGARTE 
Saldrá de este puerto fijamente el 
14 de Junio, a las cuatro p. m.. ad-








Este gTtm trasatlántico, al igual 
que el "Cádiz-", está dotado de es* 
pléndidos y lujosos camarotes de la.. 
2a., 2a. Ecc, y 3.i. Pte.: teniendo 
igualmente espaciosos salones dende 
e! pasaje en general puede solazar-
fé. La tercera clase está cÓBStrttlda 
ion arreglo a las leyes de sanidad 
más modernas, siendo su ^vpecialidad 
la gran ventilación de sus alojamien-
tos y sobre todo muchísima limpieza. 
El equipaje debe ser enviado gra-
tis por e( mû Ht do San José. 
Para iná^ informes diríjanse a SUS 
consienaíanos, los señoi-e^ ' 
SAN f AMAR JA, SAENZ Y C A . 
¿un IgúññXC lí.—Habana. 
C 3055 17-29 M 
NEW YORK Y CTBA MAIL STE> 
AM-SHIP OOMPANT 
JJÍX ruta preferida. 
Servicio Expreso "HABaIíA-NEW 
TÜKK." _ 
Miércoles, Jueres y Sábados. 
Primera clase. . . . $ 40 ha t̂a $ 50 
Intermedia 28 
TODOS^ IiÓS PRECIOS* DfÓUTOSH 
COMIDA Y CA>L\ROTE 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
liendo los LUNES para PROGRESO, 
VERACRUZ y TAJVIPICO. 
Se expiden boletos a todas partes 
de los ESTADOS UNIDOS y el CA-
1 N\DA, y directos a EUROPA y 
AMERICA DEL SUR. 
Servicio de carga do New York a 
| puertos de las Costas Este y Sur de 
i Cuba. 
Departamentos de Pasajes: 
Prado, número 118. Tel. A-6154. 
Wm. H. SMITH. Agente general 
jCalle 6, Vedado. T. F-4357. 
Abonos: $1.50 y $3.00. 
Horas en reservado: desde 
un peso al mes por persona. 
J ECCIOXTES DE INGLES. KRAVCES, '-TiFCADO A PRADO Y MALECON Y . ' ^ l * * ? * - Aritmética y Gramática Cas-1 P e ñ a d o por la brisa, se * 
^Ilaa^;.A ^^H'^oV^ segundo piso de K ^ V ' r o 
90. altos. 20 jn. | ̂ a l a . \ome.lor y tres do^^^ 
Igual en Agular, 4(. La llave e ww» 
JUNIO 10 D E i j T f r 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
GompañíeTrasatlántica Española 
/ a t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provstns de la Telegrafía siv» hilos.) 
El Vapor mm XIÍI 
Capitán J o s é S A B A T E R 
saldrá para Vigo, Coruña, Gijón y 
Santander sobre el 17 de Junio a 
las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública, UE SOLO 
6E ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
'ncluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a lOVá 
de la mañana y de 12 a 4 de la 
•arde. 
Todo pasajero d.eb^á estar a bordo 
C HORAS antes de la marcada en ¿1 
billete. 
Las pólizas de-carga se firmarán 
ior el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nula?. 
La carga se recibe a bordo de las 
-anchas hasta el día 
Los documentos de embarque se 
idmiten hasta el día 
Precios de pasajes: 
la. Clase desde $168 Oro America-
10. 
2a. Clase $146 Oro Americano. 
3a. Preferente $103 Oro America 
ao. 
Tercera $45 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama 
rotes de lujo. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bulto? de su equipaje, 
su nombre y puertc de destino con 
tedas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto ai-
gimo de equipaje que no- Heve clara-
mente estampado el nombre y aoe. 
i'ldo de su dueño, así como el del 
puerto de destino 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en ei vapor más 
equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar bu 
billete en la casa Consignataria.—In-
formará su consignatario. 
El vapor 
Reina María Cr i s t ina 
Capitán ZARAGOZA 
^aldrá para la Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Junio a las cuatro 
d« la tarae llevanao la corresnonden. 
oa publica, QUE SOLO SE ÁDMI-
ÍORREOS^ ADMINISTRACION DE 
Admite pasajeros y carga general, 
.icluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
oe la maüana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
^ ^ t F / t ó ^ 6 " * debertí estar a bor. 
í , SnR.AS a3ltes de la marcada Cn el billete. 
Laf., V^liz^s de carga se firmarán 
por ei Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán un-
jas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchasta hasta el día . . . 
Los documentos de embarrue s i 
admiten hasta el día. . . 
Precios de nasnjes: 
la. CLASE "desde $168 Or^ Ame-
ricano. 
2a. CLASE $146 Oro Americano. 
3a. PREFERENTE $103 Oro Ame-
rivano. 
TERCERA, $45 Oro Americano. 
Los pasajeros deberán escribir so. 
bro todos los bultos de su equipaje, 
sv nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía. 
lídad. . 
La Compañía no admitirá bulto 
nlguno de equipaic que no lleve cía 
ri" mente estampado el nombre y ape-
i'ldo de su dueño, así como el puerto 
•Je destino. 
Para cumplir el R. D. de] Gobler-
po de España, fechi 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
;.iás equipajes que el declarado por 
ttl pasajero en el momento de sacar 
tn billete en la Casa Consignataria. 
—Informará su consignatario. 
M. OTADUY, 
fian Ignacio 72. alto* 
p i C o s t e r o s | 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador', a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to v destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE FLETES de esta 
Empresa para aue en ellos se les pon-
ga el sello de ''ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
ál muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
lija. 
BAÑOS DE VAPOR 
Completa instalación con todos los apara-
tos más perfeccionados. Baños de vapor 
generales para catarros, grlppe. estados le-
brlles, etc. Duchas de vapor locales para 
reumatismos, parálisis, neuralgias Inmba 
go, ciática. Duchas de vapor especiales pa-
ra las enfermedades de la gargantn. I ara 
las fosas nasales (oceuaj l'ura las ci\Ter-
medades de la matriz. Habana. Calle Man-
rique, número 140, antiguo. 
i|3410 1 Jl-
® s y S o d b d l a i d l ® ^ 
en los bajos. 
14156 12 Jn. 
CON $20 
Se gratificará a la persona que entregue, 
en Marina 12 (ciudad), un adorno de me-
sa de metal figurando un palillero, que 
dejo olvidado en un automóvil Ford un 
sefior vestido de blanco en la mañana del 
ula y del actual. 14201 12 jn. 
OFICIOS, 34 
Se alquila esta casa de alto y bajo, en 
el mejor punto de dicha calle, propia 
para almacén, depósito, oficinas y fa-
milia. La llave en la misma. Infor-
man: Acosta, 64, altos; de 2 a 4. Te-
léfono F-3102. 
14173 
DK INDISTRIA Y SAN RAFAEL A Esquina Tejas, en un tranvía y de 
Tejas a Santo Suároz. se ha extraviado un 
llavero con cuatro llaves, el que lo entre-
gue en Industria, 126, será gratificado. 
141̂ 9 12 jn. 
C A S I N O E S P A N 3 L i E L A 
H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
Lia Junta Directiva, de acuerdo 
con lo estatuido en la escritura 09 
9 de Agosta de $1912, ha dispuesto 
Que a contar del día primero de Ju-
nio próximo se satisfaga el Cupón 
número 6, Bonos Serie B., Emprésti-
to de 110. pesos, cuyo importe es de 
tres pesos pro españbl, equivalentes 
a dos pesos setenta y dos centavos 
moneda oficial. . 
Los referidos Cupones serán sa-
tisfechos a su presentación por las 
Casas de Banca de los señores N. 
Gelats y Ca., e Hijos 'de R. Argüue-
líeá 
Habana, Mayo 24 de 1916. 
Ramón Aruuida Teijelro, 
Secretario. 
Tn-2 5 My. 
C E N T R O D E L A C O -
L O N I A E S P A Ñ O L A 
CAMAGÜEY 
SECCION DE BENEFICENCIA 
SECRETARIA 
Esta Sección 'debidamente auto, 
rizada por la Directiva, saca a con. 
cnrsp la plaza de médico Interno (de 
nueva creación) para la Quinta de 
Salud de este Centro. 
Lo que se anuncia por este medio, 
para que los señores facultativos que 
se interesen, presenten sus solicito-
des al señor Presidente de la Sec-
ción hasta las T'/z jp. m, del día 15 
del entrante mes de junio que se reu-
nirá la misma para formular la ter. 
na que debe remitirse a la Directiva. 
En la Secretaría del Centro s© fa. 
(•Hitarán los informes que deseen los 
interesados. 
Camagüey, 12 de Mavo de 1916. 
. E L SECRETARIO. 
ULPIANO MARQUEZ. 
C 2703 23d-14 v 15d 
»"—•«->•••• ••—•••(I 
k R T E S Y 
LA MODE FAVOBITE. ESTA REVIS-ta de modas contiene unos 2,000 mo-
delos de primavera y verano. Se envía li-
bre de porte por 50 centavos. "HOMA," 
de Podro Carbón. O'Relllv. .r>4. esquina a 
Habana. Apartado 1067. Teléfono A-3S60. 
C 3079 lu 5 jn. 
OCASION. 27 TOMOS DE EA COLEC-clóii de la Biblioteca Internacional de 
Obras Famosas, completa y nueva, en 30 
pesos. En la misma un gran centre de 
sala y varios muebles; en Cuba, 133, al-
tos. 13520 13 Jn. 
M AESTKO CONSTRCCTOB. FTXDA-dor de Granjas, desea colocarse de mavordomo O encargado de tinca; se ba-
ci! ( -.iríio de toda clase de trabajos rústicos, 
de cemento armado; entiende do horticul-
tura, ospcclallsta en paisajes, carpinte-
ría, pintura y mecánica; tengo quien me 
acredito mis trabajos. Lawton. número 70, 
Víbora. Informan: R. González. 
I3!»l¡* 10 jn. 
ITiXTIRl'AIJOR DEE COMEJEN, UET1-li mo procedimiento, barnizo muebles fi-nos y corrientes. Precios módicos: perfec-
to esmaltador de'camas, desde ?0.75 cen-
tavos una; me hago cargo de cualquier 
trabajo. Sr. Zapata. Oficios, 10, altos. 
13818 13 jn. 
En breves días puede usted ser un exper-
to mecanógrafo. Escribirá usted a obscu-
ras con la misma seguridad que mirando. 
Con el sistema Vidal tendrá usted en 
los dedos las letras de la máquina. 
Curso completo y su certificado: $10. 
Academia Nacional de Estudios 
Comerciales. 
Sol, 109. Tel. A-8632. 
C14100 13 jn. 
INOEES, ALEMAN, MECAXOGRATIA, Taquigrafía de Inglés y espaflol. En-
señanzas diurnas y nocturnas en Concor-
dia, 25 y a domicilio por las tardes. Precios-
módicos. F. Hatrmar Prof. Teléfono A-7747 
14182 23 jn. 
TXGUCI V CONTABIE1DAD MERCAN-
X til.* por partida doble, profesor com-
poteufo, da lecciones a domicilio o en su 
casa. Amistad, Ü0, altos 
14188 20 jn. 
Academia de Inglés R0BERTS 
San Miguel, 34, altos. 
Ias nuevas clases principiarán el día 
PRIMERO de JENIO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al me» 
¿.Desea usted aprender pronto y bien el 
idioma inglés? Compre usted el METO-
DO NOVISIMO ROBBBT8, reconocido 
universalmente como el mejor de los mé-
todos hasta la fecha publicados. Es el 
único racional, a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan 
recesarla hoy día en esta República. 
Academia de comercio e idiomas. 
Solo para caballeros y señoritas 
El día 1 de Junio abrí mi academia y en-
señaré la teneduría de libros por partida 
doble, conforme a las leyes del país y los 
liHomas español, fiancés, italiano. Inglés 
y alemán. 
Para la enseñanza de la tenídurfa de 
libros tengo mi tratado propio y también 
tengo mi sistema particular para enseñar 
Idiomas. 
Treinta años de experiencia en Buenos 
Aires, Santiago de Chile, La Paz, Ilolivia, 
Lima, Perú y Méjico City dirán algo a los 
que entiendan. 
Nadie es capaz de enseñar la teneduría 
de libros si no tiene práctica; la teoría sola 
es Insuficiente. Yo organicé la contabilidad 
de la Whitton Conatruccio Co. y mejor que 
esa no hay ni aquí ni en parte alguna. 
Nunca tomo más que 4 alumnos para 
nna clase, pues nadie puede enseñar una 
multitud con buen resultado. 
Gente poco inteligente o de pocas ga-
nas para aprender les será devuelto su 
dinero después de la segunda lección. Pre-
cio $25 por mes una hora diaria dando 
trabajo para la casa. 
Pueden Inscribirse desde hoy en la calle 
AMISTAD, 44, 
de las S de la mañana basta las 10 a. m. 
y de 4 a 6 de la tarde. 
Ofrezco mis servicios para organizar 
contabilidades de cualquiera compañía. 
Garantido la enseñanza tanto de la te-
ned u ría de libros como de los Idiomas, en 
fi meses. 
¡SEÑORITAS! 
; Por qué os sacriflcAls con la aguja 
o trao del mostrador, trabajando todo el 
día para ganar una miseria? 
Aprended la teneduría de libros por 
partida doble, que es cuestión de seis me-
s.̂ s y ganaréis tres veces más con menos 
trabajo,' honradamente y sin humillarse. 
¡Cajeras, preparo en un mes! 
; Señoritas acomodadas, pensad que pue-
de haber cambio de fortuna! 
Venid a liablar con el viejo profesor 
cuva experiencia es grande y seréis bien 
acnnseiadns. Lo encontraréis en la calle I 
AVISO 
De Estrada Palma, número 60, Je-
sús del Monte, se ha extraviado o 
han hurtado una perrita negra, ra-
za Pomerania, que entiende por 
"Lulú," se gratificará generosa-
mente al que la presente, sin ave-
riguaciones de otra índole. Telé-
fono 1-1114. 
14048 13 jn. 
® ¡ r © 
32 jn. 
EN MONTE, NI MEBO 253, ENTRE Car-men y Figuras, se alquilan \ O B fres-cos y ventilados altos, compuestos Oé 
la, saleta y tres habitaciones cocina y 
hÁño todo en espléndidas condiciones. Su 
precio $35 moneda oficial. 
1401»! 11 jn. 
L'K AI.Qt Il-AN DNOa AI TON MIA 
O frescos y ventilados, en la calle Ha-
bana, número 170. antiguo, casi esquina 
a Luz. 1401.') 11 g; . 
L^E ALqni.A Y ES BUEN *ÜN«0 pa-
O ra comercio, la casa calle de la baluci, 
número 23, con gran sala J 9 cuartos gran-
des: en la misma dan informes su dueño. 
14020 \ 1HD-
EN $35, SE ALQUILA LA E8PLENDI-da casa Oquendo, 10, moderno, altos, acera de la brisa y cuartos a la brisa, con 
sala, comedor y tres habitaciones. La 
llave e Informes en la fábrica de mosai-
cos "La Balear," Oquendo, número 2. Te-
léfono A-4734. 130$5 1» Jn-
SE ALQUILA LA MITAD DK UNA vi-driera y sitio para trabajar una bue-
na sombrerera. Maison Marie O'Rellly, 
número 83. 14072 21 jn. 
QE ALQUILA PARA OFICINA O FA-
O milla, altos Mercaderes, 16, sala, come-
dor, cinco cuartos y demás servicios. Lla-
ve en frente. Informan: Escobar, 3S, al-
tos. Teléfono A-1744. 
14009 11 jn. 
JOVELLAK, NUMERO 6, ESQUINA ES-pnda, se alquila una casita alta, con 
balcón coirldo a la calle; tiene tres cuar-
tos, silla y comedor, gana $25 y también 
se alquilan habitaciones • en los bajos, a 
una cuadra del tranvía, doble carro por 
• \ Sun Lázaro. 13781 . 11 jn-
C a s a s y p i s o s 
SE ALQCILAN LOS ALTOS DE OBRA-pfa, 26, compuestos de dos grandes de-
partamentos independientes. Se alquilan 
juntoíf o separadamente. Informan: Cuba, 
número 70. 13930 14 jn. 
H A B A N A 
SE ALQUILA UN PISO BAJO, MODER-no y YPntito'io, con muebles, luz eléc-
trica y teléfono. Informan: Señora Ro-
dríguez. San Rafael, 120, bajos. .Teléfo-
no A-8487. 13943 10 Jn. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE REI-na, 28; compuestos de sala, saleta, 3 
cuartos, comedor; servicio completo. En 
$60. La llave en los altos. Informan: Te-
léfono F-2134. 
I"0g3 14 ju. 
SE ALQUILA 
un local para muestrario, oficina o una 
pequeña industria. Informan en Aeular, 
56. café. 
14088 16 jn. 
$28.50 SE ALQUILAN LAS CASAS 
Beujumeda, número 52, Agustín Al-
va rez. 11, entre Marqués González y 
Oquendo, con sala, comedor corrido, tres 
habitaciones, servicios sanitarios y buen 
patio, a una cuadra de la Calzada de Be-
lasconín, esquina a Marqués González. Su 
dueño: Señor Alvarez, Mercaderes, núme-
ro 22 Teléfono A-7863. 
14049 14 Jn. 
SE ALQUILA, PARA ESTABLEÍ 1MIEN-to, la esquina de la casa Zanja, nú-
mero 154, esquina a Infanta. La llave en 
la misma. Informan: Francisco Gonzá-
lez. Sol y Habaua-
14238 l« jn. 
MALOJA, 20, ENTRE AOCILA S A S-geles. se alquilan los bajos de esta 
casa, con sala, saleta, cinco amplias ha-
bitaciones, servicios dobles y un gran 
patio, en $55. Informan en los altos. 
EN $30 
se alquilan los ventilados altos de 
Aguila y Estrella, joyería "La Fortu-
na." Informan en la misma. 
14251-52 13 jn. 
OBISPO. 56. ESQUINA COMPOSTELA, se Alquila una hermosa accesoria. In-
forman en los altos. ' 
13971 10 jn. 
PROPIA PARA DOS FAMILIAS, SE AL-qulla la casa Tamarindo, 79, 'portal, snla, comedor, seis cuartos, doble servicio, 
pisos de mosaicos, azotea y gran patio. 
La llave en el 81. Informan: Rayo, núme-
ro 17. altos. Teléfono A-9250. 
13904 14 Jn. 
SE ALQUILA EL LOCAL DE 3IONTE, 379, poc Omoa. frente taller de Esta-
nillo, de 19 metros por 7.20 metros, pro-
pio para depósito de mercancías. Infor-
man en Monte, 379, sastrería 
13931 16 Jn. 
SAN ISIDRO, 26, ENTRE CUBA Y DA-mas, propia para estáhlcclmlento o in-
dustria, compuesta de sala, cuatro cuar-
tos, patio y servicios sanitarios comple-
tos en el módlo precio de 22 pesos. La 
llave e Informes en la calle de Cuba, nú-
mero 140; de 8 a, 10 a. m. 
13978 12 Jn. 
CRESPO, 21 
Se alquilan' los frescos y ventilados altos 
de esta casa, compuestos de sala, recibi-
dor, cuatro habitaciones, uno para cria-
dos, comedor al fondo y demás comodl-
dndes. La llave en los bajos e Informes: 
Teléfono A-2736. Señores Sola o Ruz. 
rfitTK 16 Jn. 
CO .M POSTELA, 71, ESQUINA LAMPA-rllla, se alquila un local con dos hue-
cos a la calle de Compostela, propio para 
un pequeño comercio. 
180(0 -10 Jn. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA mo-. derna casa Chacón, 8, compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuartos y doble ser-
vicio. La llave e Informes el encargado de 
Chacón, número 13. 
14255 13 Jn. 
EN 66 PESOS, SE ALQUILA LA HER-mosa y vómoda casa de bajos de Es-
cobar, 80, entre Concordia y Neptuno, 
con tranvías a la esquina. Tiene sala, sa-
leta, comedor, cinco cuartos corridos, dos 
patios y dos baños, comodidades; propia 
para una fnmilia de gusto. Puede verse a 
todas horas. Las llaves en los altos de la 
inisnm y para más Informes: Teléfono A-
1824. 14258 13 Jn. 
DR. JOSE BERG 
VERSO 
WHITTON C0NSTR. C 0 . 
Como expliqué en La Noche del día sá-
bado próximo pasado, que daría $500, s se 
encontrase el menor error en los libros 
abiertos y llevados por mí en la dicha 
Compañía, acaba de decirme el señor Pro-
curador y apoderado mío, Don Ramiro 
Marfort, que el señor liarle Whitton le 
ha declarado que los libros están en per-
fecto estado. 
14039 . 11 Jn. 
BAÑOS DE MAR (CARNEADO) 
¡OJO, NO CONFUNDIRSE! 
Calle PASEO, Vedado. Tel. F.3131. 
Abierto día y noche. Son las mejores 
aguas, por su situación más batientes y 
cristalinas, según certificado de los me-
jores médicos. Precios a mitad de otros 
lados. De primera hay 53 baños reserva-
dos y 3 públicos. Nunca hay que esperar. 
HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 191C 
12016 30 sp. 
ENCARNACION CANUT 
Profesora en masnge manual y eléctrico 
de cara y desarrollo de pechos. Va a do-
micilio. La única agua para la cara qui-
ta manchas y pecas. Es manieure. Telé-
fono A-5069. 
11024 14 Jn. 
Hermoso local. Muralla, 27, bajos. 
Propio para almacén de paños, quin-
callería, etc., etc., etc. Tiene altos in-
^ S T d e 4 * SfeV0*. ' ^ 8 8 10 ^ r e s , con sala, comedor, cuartos 
MALECON, 316, SE ALQUILA SEGUN-do piso alto, entre Escobar y Gerva-
sio, muy fresco y ventilado, sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, cocina, cuarto de 
baño completo y servicio de criados. 
13995 14 Jn. 
GRAN LOCAL PARA ESTABLECI-mlento. Gallnno. 88, entre los dos 
Bancos. Salón grande y tres habitaciones 
grandes. Contrato por cinco afio. Teléfo-
no A-22.-)0. 13997 10 jn. 
SE ALQUILA 
Barato, un segundo piso, de moderna 
construcción, muy fresco y amplio, pro-
pio para familia u oficinas, en Compos-
ela 90, entre Muralla v Sol. Informan en 
los bajos. Tel. A-2S80. 
14101 15 jn. 
11150 
JOSE BERG, 
Dr. PHIL. Alemán. 
10 Jn. 
ANTES DE EMPRENDER SU8 OBRAS de concreto o cualquiera otra estruc-
tura, pida mi presupuesto. Kands, Agular, 
número 86 1374G 12 jn. 
MODISTA: OFRECE A USTEDES SUS servicios en Compostela, 105, hace to-da clase de trajes por delicada que sea 
la confección y especialidad en trajes de 
noche y salidas de teatro, lo mismo que 
trajes de novios a precios convenciona-
les. 13441-42 5 jl. 
TtSA SESO R A, INGLESA, DE ESME-
U rada educación y acostumbrada a dar 
clase de español, se ofrece a enseñar el 
Inplés. francés y plano. Dirigirse a Mer-
caderes, número 2, cuarto 24. con la dl-
reccldn para pasar a ver la familia. 
13965 14 jn. 
T7>N TROCADERO, », MEDIA CUADRA"" 
JLli del Prado, se alquilan los frescos al-
tos, comimestos de / cinco cuartos, sala, 
silleta, comedor, baño y cocina. Informan 
y Ibtvcs en el número 13, bajos. 
I410r, 15 jn. 
dormitorios, ¡>año y cocina. Informan ¡ok alquila una bonita 
I o acr" en los altos. 15 jn. 
I OS FRESQUISIMOS Y MODERNí J altos de Malecén. 306, entre Escobar 
abada de construir, en la Víbora. Do-
esquina a Porvenir; tiene portal. 
«OS íiala• sn,eía i' trPS cuartos, traspatio pa-ra animales, a una cuadra del carrito de 
INDUSTRIA. 60, ALTOS • dor, tres habitaciones c'r.„i L-V rr. 
vicio sanitario, $45,00. Su ^ "í- ^r7*t 





QE ALQUILA, EN 15 
IO quina do Aguila v p.V 08' La" „ 
propia para puesto de frut*1"1* C^J^ 
merclo. Informan en li, « oSJ1* 
frente. "Las Palmas" büdeKa 7 5 
1358 ^ ^ 
QE ALQCILAN- LOS^BoÑÍÍT^lij». O dos altos de Sol. 43 Dril?8 familia de gusto. I n ^ ^ ^ 
JARLOS III. 221. SE^ITT^^LS1 
\ y fresca v moderna catn ^ sala, comedor, cinco cuarta. c<ía iw?4 
gran patio y demás servicin'; H"* bi^ 
Informes: Carlos III. -Mft 0kB La iu*V 
no A-3355. 14202 ' baJoí. S¡g 
El Departamento de Ata* 
del Centro de DepenXn?01 
ofrece 
qullcres de casas por un""̂ '1 
cómodo y gratuito, 
de 8 a 11 a. m. 7 de 
9 ^. jtn. Teléfono A-5417. 
f^o V 0 » * * 
SU 
y de 
ESPLENDIDO P I S O ' " 
Se alquila en Bernaza, 52, a U 
con sala, saleta, cuatro a^rt0, 5^ 
a la moderna, entre esos, comedor 
ciña, cuarto criados, servido j 
criados. Gran lucernario al patio1 r 
lodo reducido alquiler. Véalo Ll 
frente, número 39. Informan•'t,'1 
fono F-3195. 13184 13 • ^ 
ESPLENDIDO L O C A l T ^ 
Se alquila en Bernaza, 52, entre!« 
ralla y Teniente Rey, con 430 
todo cubierto, sobre columnas de ? 
rro, y propio para cualquier g¡ro | 
forman en casa de los señores ¿«j 
leiro y Vizoso. Lamparila, n ú m ^ 
ferretería. n i í t t 10 13 
QE ALQUILAN EN 25 C E N T F ? ? ^ 
p espléndidos altos de (VuntWoi: ̂  
ton sala, recibidor, siete h a M t S S S ^ 
do regio. L a llave en la bod<>Ca n • ^ 
zón en San Lázaro, número 34ft" k»?" t,• 
13t)S2 b?J0«. 
QE ALQUILAN LOS FREsrosTTT" 
O dos altos de la moderna casn j 
rados con todo el confort, cinco ¿J'?' 
cuartos, sala, saleta y demás AnlmT"? 
Informan en la misma y en V̂ TA * 
Rodríguez. Son baratos. rado' » 13977 , , — . i» Ja, 
QE ALQUILA EL FRESCO, CqSS 
IO y nuevo piso alto de OraéonVn ? • 
compuesto de sala, comedor cuatro T 
tos, cocina, baño. Inodoro, patio Ipt î í 
trica y entrada independiente 'infw 
en él almacén. n̂ioiau, 
SE ALQUILA LA CASA CALlT"^ Santa Clara, número 6, de alto % S, 
Jo. En el local de la planta baja se p¿ 
de instalar nna tienda, frutería, tah»̂  
ría al menudo o barbería. Informan « 
Mercaderes, 29 y medio, sastrería 
13873 ¿0 jn. 
QE 
r> n 
ALQUILAN, PARA EST VIíYi?? 
miento, Belascoaín. número 4 na 
de alto y bajo. C. de Jesús del Montea 
y 556-A, y Belascoaín, 217, altos. M* 
man: Carlos III, 1G3. wct 
l-^l" 1? jn. 
SE ALQUILA LA CASA ACOSTE 3 mero 31. de alto y bajo, éste pan» 
tableclmlento con puertas correderas a 1* 
dos calles, servicio sanitario. La liare * 
Acosta y Compostela, dulcería. Su do» 
fio: Víbora, número 560. 
13856 13 
AMARGURA, NUM. 88. SE ALQrHJ el piso principal de esta modera 
casa; cuatro lujosas habitaciones con 1: 
vabo moderno, sala, saleta, cocina, dobli 
baño y servicio sanitario. Llave e inf» 
mes: Obispo, 80 o Aguacate, IOS. 


































los hermosos altos de las casas de la a 
lie de Neptuno. mimbro 212-Z y ̂  : ALQ 
entre Marqués González y Oquendo. S« mca9a' 
frescos y espaciosos; tienen sala, saleti 
cuatro habitaciones, comedor, cuarto u 
ra criados, baño y dos servicios sanltann 
modernos. Para Informes: Manrique, ai 





on» F ; 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS, 301 frescos, en Genibs, 16 y medio, entir 
Prado y Morro. Informan en Prado, ni-
mero 34, altos. 
13832 15 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 1 ventilados altos de la casa Baroni ] número 2, casi esquina a Merced. Iníw-
man en Kevillagigedo v Corrales, bod*;!.] 
Teléfono A-S507. 13751 11 Jn 
SAN MIGUEL, 210-A, BAJOS. SE Alr quila esta casa de moderna construM 
clón, consta de tres cuartos, sala. saWll 
cocina y cuarto de baño completo, sonto* | 
y cuarto para criados aparte. Informu 
Monserrate, número 71, café "La Fwn 
da." Teléfono A-2931- • , , 
13657 H A 
AMISTAD, 44 
La Academia del doctor José Berg, se ha 
mudado a la cfllle 
AMISTAD, 44 
temporalmente, hasta que encuentre ca-
sa a propósito para Academia. Dr. José 
Berg .Amistad, número 44. 
14037 11 Jn. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. Kl único que garaniza la com-
pleta extirpación de tart dailino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y ¡ 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, ' 
28. Ramón Piñol. Jesús del Monte, núme-
ro 534. Teléfono 1-2636. 
13b'02 3 Jl. 
MANICURE 
A cuarenta centavos, procedimiento nuo-
vo, solo para señoras, por personas pro-
IJROKESOR DE IDIOMAS Y MATEMA-tlcas, dn clases a domicilio de inglés, fraiifés. aritmética, álgebra, geoiietría y 
trigonometría. Redacción de documentos 
y traducciones. Loma de la Iglesia, 81, 
anticuo. Jesús del Monte. 
QerTaslé. de terraza,' entrad» Independien- Sa"L£rnnc,SC0- Las Uaves al lado, 
te, en $60. Informan: píneu. 80, entre M _i41-- Jfj jn-
y líV>Ve<lad0- Tel<?fo110 •'-SWS-1 , „ , QK ALQI ILA LA CASA KMI EDRADO, 
1*-v- . Jn- ! £5 número 22, altos y bajos. Juntos o se-
A PERf alqulli 
18768 12 Jn. 
KSONAS ?)E BI EN GVSTO ,SE 
i an los preciosos altos de la ca-
sa acabada de construir, calle de Lealtad, 
número 125, entre San Rafael y San Jo-
sé, compuesta de cuatro cuartos", sala, sa-
leta, comedor, servicio sanitario con de-
pósitos para agua callente y natural e 
Instalación eléctrica. El artístico decora-
do del cielo raso, así como las columnas 
de mármol que dividen la sala de la sa-
leta, Invitan a vivir esta casa a personas 
de exquisito gusto. Puede verse a todas 
horas. Informan en la misma. 
14276 15 Jn. 
SE ALQUILAN UNOS ESPLENDIDOS bajos, buenos para estaMedmiento, en 
la calle de la Salud, entre Gallano y Ua-
lyo. 14271 16 Jn. 
"COLEGIO AGUABELLA" 
Acosta, número 20. 
Este acreditado plantel tendrá abiertas 
las clases durante el verano. Por la no-
C a j a s R e s e r v a d a s 
13732 
feslonales. Masago a 60 y 50 centavos, por I che clases especiales para adultos, 
profesor o profesora, en casa o a domi-
cilio; garantizando el éxito, en la gran 
peluquería que ahora puso ¿l señor Juan 
Martínez, en Neptuno, 62-A. Tel SOS!) 
Ugg ' 13 Jn. 
i r Jn. 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
BANQUEROS 
COLECIO DE NTRA. SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
DIRIGIDO POR LAS 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
Para internas, medio pensionistas 
s ^ s x s ^ s e s o b ^ c ^ » ^ ^ | y externas. Clases graduadas. Jar-
' | din de la Infancia para parvulitas. 
Dirección: Víbora, 420. Teléfono 
rp.VLLER DE HERRERIA EN OFVK-
X ral, de Salvador Fresquet, Perelra es-
quina a Benito Arfldo, Kepla. TelSfono 
A 5203. Especialirln.l en cadenas de ci<n- ¡ 
ductor para ingenios y herrajes pura ' 
embarcaciones, empleando los meiores mu ' 
teriales. 13085 28 Ju I 
1-2634. 
12213 1n. 
ACADEMIA DE CORTE T COSTURA. jt\. Acmé, sistema rápido, en seis meses 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 4ca^en"a Comercial 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
C de la tarde. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
AS tenemos en nues-
tra bóveda conitrui-
Ja con todos los ade-
lantos modernos pa-
. ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUERA 
K M g S S r « f S - r ^ a S a 6 0 ; Director: LUIS B. CORRALES 
14284 8 Jl. 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio de la. y 2a. Enseñanza 
H, 166-168. Villa Manuela. Vedado. 
Colegio rodeado de árboles y Jardines, 
KS* ''"/mh?116 \0' ^Tnos del campo no 
mÍL̂ » vb 0/'llF.Y0 por 8U Tentllaclón, 
f 'í ™ nT. atencl6n P"fecta. TtUíono 
F-1130. Clase en vacaciones. 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2400. 
La mejor recomendaclfln para el comercio 
de Cuba, es el titulo de Tenedor de Li. 
UN LOf'AT. do de Acebal el éptlc EN NEI'TI NO, 21, AL la-se cede el lo-
parados. son modernos. Le llave en Cu-
ba, 33. Informan de 9 a 11 a. m. Teléfo-
no A-l)260 y de 1 a 7 p. m.. Teléfono h 
14i\r,. 1-1054 2* Jn 
ERVASIO, 196. ENTRE REINA T 
vT Estrella, se alquila esta casita, con sa-
la, comedor, tres cuartos y demás como-
didades. En la misma su dueño de 12 a 1 
o en Marianao Real, ntimero 11-B La 
Lisa. Teléfono A-7226. Precio $27. La 11a-
ve ni lado. 14043 n jn 
PARA SOCIEDAD DE RECREO 
Oficinas de importancia o cosa 
análoga, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos Optico,  lo- i. i i n i . it.h h , ,, 
que hoy tiene Joyería. luforma Acebal. ! altOS del ralaCIO Vlllaiba (Calle 
1̂ 185 12 jn. p . 1 r « -y \ 
p K o n o para onci \ . \ .» ( osa anT- i numero 2 , ) en cuya planta 
J loga, se alquila un hermoso local, pa- baja se encuentra instalada la más 
radero de los tranvías, en la misma es- • » ia n-ns 
pléndldaa habitaciones con todas las co-
modidades. O'Reilly,- 65 y medio, fir entra-
da por Habana. 14145 18 Jn. 
importante Sucursal del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba; la gran 
Í-K ALQUILA ES M Visos, ta m)-¡ Qp Jpn'a '«ri Viimiirí •" v n4^«c ^ 
¡3 alta v bien situada casa de Troc-uie-I ,3ei,er,a lUmUH, y OtfOS CO-
";a1/u',roncor2Sia,Li6i.llilve en el 22- Infor- merc¡°s importantes, pasando los 
tranvías por las tres calles a que 
dan sus fachadas, y dentro de po-
14143 18 Jn. 
(^E • rancU. 02. sala, comedor y dos cuar- i 
tos. constniccii'm Quera, en 30 pesos. La 1_ _ j l L I t i r 
llave e Informes: Bahamonde. Obrapfa v co Ias COU flODle Via. lütor-
Berna* Teléfono a ; ,o man en los bajos " E l Yumurí." 
^E ALQUILAN LOS BAJOS DE CONM - 5990 lado, 63, cinco habitaciones, comedor, I 
recibidor y sala, son m 
llave-en la bodega de Colé 
mes, por teléfono A-5504 
In. 25 Dic. 
n r ^ M T ^ C 0 ^ % o n ^ S F 5 5 5 ^ 5 E?í 
ir.n v para Infor- M G"Uanf>- se alquila casa bajos y aJ-- y en la calle Cu- 8 ? ; ^ w*"" cualquier negocio, para Jn ba, frente al 87, Convento de Santa Clara K?aiZ\ * -t b.uei1 conierclo. Gallano, 1417.-, 15 i,, U3i oníre aan José y San Rafael. Infor-J"- man en la misma. MISION, NOIKKO 20, ESQUINA A Someruelos. propia para estableclmlen- 10 Jn. to de bodega u ofro uilogo. La llave en 
la ferretería de Factoría y (lloría. Infor-
mes en Cuba, 48, altos. Ledo. Miguel Vi-
rancos. Teléfono A-0412. 
141.V1 
ESTRELLA, NUM. 79, BAJOS 
Re alquilan para almacén v deposito de 
i tabacos. Se admiten tabacos en comisión 
16 Jn. y se facilitan anticipos sobre éstos a pre-
T~rz—t-I dos convencionales. Informan: Estrella 
. .•ilmncén. 1334:{ 15 Jn 
PARA OFICINA 
Se alquila un piso alto, IndepemllpnUJj 
fresco, fabricado expresamente pnr.i ono j 
na, con cielo raso y servicios sanltarioMj 
la moderna. Cuba, 81, informan en lot 
Jos. 
C 3089 
E casa Ancha del Norte, 12-. 
ventanas, zaguán, sala. «),nfKlor,).fl4, 
cuartos grandes y sótanos con pis«' 
paredes a prueba de ratas. La im" 
la esquina de Aguila. Informan: tam»-
nario. nftmoro 164, bajos. , 
13606 
M4. 
(O PESOS M. O., SE ALtrni^ l* 
con 
I1N »S0, UNA BUENA CASA. ^ 5 j sos de mosaico y azotea. A Wfjji dra de Monte v dos de la plaza Ia r"" 1 
sima. Omoa, número 66. 
12648 
OFICIOS, 86 
Se alquila un salón bajo, V ôp̂  V ^ ^ . 
tableclmlento, almacén ? ' ' ^ ^ u Si ' 
todas las condiciones exlRidaf P"r 
nidad. Informan en el 88, cajos. ^ ^ 
1,".-m7 ———JE 
TT'N $100 M. O.. SE ALQUll;** 
t i t o s de Malecón, 40 eu^re^pj 
Crespo, con sala, antesala, ¿uano 
bínete, .cuatro cuartos, baño. rs dii 
comer, un cuarto en la «f,',p* L , inftM 
dos y patio» La Ua™ en los^08- { 
man: Campanario, 164, bajos. ip j,. 
13546 ' —— 
LEALTAD, 120 -
Se alquilan los ampUos y hermoso^ 
compuestos de ^ ^ l Z 0 T b ^ s ^ í ves, sala, saleta, comedor, dos £ tos para criados y completo ser ^ nitario, todo acabado de P"» 
T . , . H , 1 Tplefono S-i""-^ n. man: Justlz, 2 
14063 
PROXIMO A DESOCUrAK^E, ^ quila el moderno y el< ira" d «rí calle 6, esquina s 21. Ved ô P n ^ l 
de 12 a 6 p. m. Informan ea 
Teléfono F-4277. 11 J¡ 
13089 
se alquila la casa c & } } * I * Í v ^ DOS CUADRAS calle Heúal̂ , 
en treinta pesos. V'^IDan ' ^ 60; de 1 a 3. 13599 
Ir»N COM L< un h 
-̂ Í̂ Â <»1!,!» POSTELA, 1». ^mpoest̂  
rmoso piso. «"0-«^r y V tres habitaciones sala, comea ^ ^ 
dldos servidos. Informan eu 









SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS _ tos de la casa Compostela. nrtm. llS, 
sala, saleta, comedor, 6 habitaciones y i QE ALQUILAN 
IO café Vista AI dos baños. $65.00 oro oficial. Informan': l bros. que esta Academia proporciona n sus | Morales y Mata. Teléfono A-2S>73. 
EN LOS ALTOS DEL 
legre. San Lázaro, esquina 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se ndralten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
141.-)2 20 Jn. 
ACADEMIA DE CORTE 
Enseñanza prüctíca del corte de SAS-
TRERIA Y CAMISERIA. Curso eco-
nómico. Director: R. Alonso. Ville-
ga», número 56. altos. Habana. 
C O L E G I O 
' E L NIÑO DE BELEN' 
Kind 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE MER-ced, 105. Informan en la librería, precio 
30 pt-sos, muy buena para un matri-
monio. 14154 16 jn. 
I Buaaeoaln, hermosas y frescas habta 
I don»8 a hombres solos o" matrimonios sin 
niños; han de ser personas de moralidad 
, 184P8jH 16 ju. 
(̂ I ALQUILA LA CASA DE INDI Ŝ THIA. 
P Bl, con sala, saleta, tres habitaciones 
SE ALQUILAN 
La Sociedad "Obreros de H. Upmann," 
alquila baratas y espaciosas casas nuevas, 
en las dos manzanas de su propiedad. In 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases d« Insléa. rrnnoés. TenedurU de 
Libro», alecanografl» y puuia-
Animas, 34, altos. 
Spaniss Lessons. 
«57» 40 -
a erearten. Enseñanza prepárate- { fV^io . Llave en la bodega de «n Sín£" ̂  j g S S T & S . 'jo „ s i frente. Informan en Compostela. número í» ¿ó ÍSK*" «.^an JO . Carrera comercial, con grandes J124. antiguo, altos. Teléfono A-r.154. I A-S2M a;^cI"íí,rmai ría 
ventajas. Bachillerato. Alumnos inter-
nos, medio-internos, tercio-internos y 
externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: FRANCISCO LAJtEO. 
AMISTAD, 83-87, Habana. 
ln s d. 




T/N $6.000 SE VENDE UNA CASA EN 
S-J la calle de Cuba, mide de fren-
te 8 y medio metros, fondo 13.48, está en 
buen estado con un departamento alto. 
Su duefio: Rayo, 81, no corredores. 
28 Jn. 
EN $88, SE ALQUILA Villegas, número 3 
GRAN LOCAL: SE ARRIENDA CON 400 metros de terreno, propio para 
cualquier Industria, garage. Imprenta o 
deprtslto. Informan: Félix Mungol. Pra-
do, 40, bajos. Teléfono A-5889. 
13010 11 Jn. 
O'Rellly, con sala, comede 
clones y demás servicios. 
f.0™e» en H?íln°a' baJos- Teléfo'no'panario, 164, bajos 
16 Jn. 1 tiXW A-2" 141 10 Jn. 
T^N U> SALON f E J T u j a . -
Üíuno de 19:4 en plnn« ln(lüf d . | 
para comisionista. «Bfgr* el 
dormitorio de deoendiWJWjĵ  
tela. 113, entre Sol y 
13005 
REINA, 9T 
nueve habitaciones cuarto ^ 
DietO y servicio para " r o p 
.líente. Informan: Bel na, i^ 
léfono A-3813. 
QE ALQUILA LA CASA g * ^ Jj 
O fio, número 15. "^^mpanon» j , 
misma. Para su 
tíos, botica. W S . 
V E D A D O 
LA ACEDADO: SE ALOÜI?¿ llflBJJÍti 
V sa casa de ̂  ^ ' l ^ e eP puedo ror de 9 a 4. i>a ' ^^V^1 
casaf de .^s^r'^-h^tacl^>e 
demás, abajo: y cuTatrnüiuero 
Co, arriba. Calle J. o 
y 17 l-1233 
coi 
10 PE 
FSTABLO DE BÜRKA5 
DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA TRECE 
C20. 8ANTAXA MM. ll-B, «asa noeT*. 
G> portal, sala, tres cuartos. sn-idad, 
ciamposterfa. acabada fabricar T6aips« 
tranvía Luyanó, parando esquina Guasa-
l)i.coa. Informes: Guasabacoa 10-B Te-
léfono A-5254. 
186M ja jn> 
j OE ALQUILA LA CASA GEKTKt OIS. , O número 2 0 Reparto Rlvero, Víbora, i Informan: Salud, número fio lmifi« Ta ! llave en el 2-C. Precio $45 ' 






^ n DE LOS ÜE LA ISLA 
PECA>. RA ««• TELEFONO A-SMO. 
^B{ÍljB sVcüBSALES: 
Orro: Monte, námero 240. 
\íbof 1 d(> cb&vez. Tel. A-4854. 
rU<'ntf ,lado: B««0» * 0nC<,• 





r-TlNEA, ENTRE G Y H, NU-
tjd.aD0 ,e alquilan los amplios y 
^1°. halos independientes, siete gran-
Dtl"ld10.Lio¿Ps dos de criados, baño com-
'í nablt̂ ^J '̂ervicios. La llave en los 
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, gratos aue nadie. Serv.-
,ho y en los establos, a toda» 
d0 .nnlian v t^den burras >a-
^ dar lós avlsoa Uamando al 
OE ALQUILAN: EN JESUS DEL MON-
O te. Lojua de la Iglesia, las dos fres-
cas y hermosas casas, calle Delicias nú-
meros 29 y 29-A, enre Remedios y Qulro-
ga, con sala, paleta, tres cuartos una- sa-
la saleta y cuatro cuartos la otra, patio, 
baño y demás servicios, en $28 una v $30 
la otra, en moneda oficial. Su diieño-
, ENTRE E Y F. MME-
rEDAí!?* «e alquilan estos altos, com-
ro240, ̂  ^medor. cuatro cuartos 
— " Calera de mármol, en 34 test05 & baIlHve"en̂ íos bajos del 244 In-
**: La8eñor A?cob,_ Malecón, 29.o Telé-
irffles. 1 t-Js"' 13 Jn. 
\lQriI>AB UNA CASA gran-
r̂DESn Garage, capaz para^dos auto-
Ue, c0n,og Psté situada de D a Paseo 




ALQV1I.A EN EL V j 
>• $22, °EpasaJe Montero Sánchez, 
; la caí* 03 media cuadra del tranvía
tre ? *,«id*a(l. con sala, comedor, tres 
ln lU navê e informes: Pasaje Cre-
11 Jn. 
i:-rrn7r. C ALZADA, 43. SE ALQUI 
Tí: ma* casa con todas las comodi 
' la -neteclbles, tiene garage, cochera. 
l(1e' h» criados v Jardines, buen punto 
rf4^. « entre H. y Q. Informan en 




r^TnO! SE ALQUILA EL BONITO, 
m̂o.U) v fresco Chalet "Villa Susa-
..̂ ne todas las comodidades. Telé-
• l-ii«7 está en la calle 9, entre 4 y tí. 
16 k -^^0: SK ALQUILA BARATA LA 
— . Tiííi a oderna y espaciosa, próxima a 
ifneas 'le tranvías, calle 10, número 
«n baño a la moderna, entre los 
.no" 130"2 10 Jn. 
VIBORA 
Calzada de Jesús del Monte, número 
559%, entre San Francisco y Mila-
gros. Casa cómoda, muy seca y ven-
tilada por todos sus lados, con sala, 
saleta, tres cuartos grandes, comedor 
grande al fondo, hermoso cuarto de 
baño para familia y otro para cria-
dos, fresca y clara cocina, patio y 
traspatio y cuatro cuartos muy secos 
en el sótano para criados y desahogo. 
Su dueño en San Rafael, número 36, 
altos. Teléfono A-4914. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, lu?., timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia v por meses, precios convenciona-
les. "Teléfono A-2998. 
EN MCRALLA, 51. ALTOS. SE ALQUI-la una habitación, con balcón a la ca-lle, muy hermosa y ventilada, para hom-
bres o matrimonios: con muebles y sin 
ellos. Es casa pequeña, tranquila y de 
moralidad. 14013 15 Jn 
A CABALLERO O SEÑORA SOLA, SE alquila bonita habitación a la brisa, 
balcón a la calle y luz eléctrica. Se cam-
bian referencias. Industria, 62, altos, es-
quina a Trocadero. 
14064 11 Jn. 
EN VIRTUDES. 90. ENTRE LEALTAD y Perseverancia, se alquilan dos ha-
bitaciones, con balcón a la calle, en 12 
pesos, hay habitaciones desde 6 a 9 pe-
sos, para hombres solos o matrimonios 
sin niños. 140C0 19 Jn. 
ALLANO, ',7, NOS QUEA LA MEJOR 
habitación, con pisos de mármol, vista 
a la calle, luz eléctrica, etc. Comida in-
mejorable. Teléfono A-5004. Se cambian 
referencias. 14124 11 Jn. 
13808 13 Jn. 
CALZADA JESUS DEL MONTE 258 esquina Toyo, se alquila para esta-
blecimiento magnifico salón, dos cuartos 
y demás servicios. Llave bodega Infor-
man : Escobar, 38, altos. 
140G9 11 Jn. 
EDIFICIO " L L A T A " 
GÜANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
( 1̂ U ANABA ("O A : CALLE PEPE ANTO-T nlo, número 58, se alquila o arrien-
da con contrato, esta casa, propia por 
su gran extensión y comodidades y el 
lugar en que se halla, para familia nu-
merosa, sociedad de recreo u otra aná-
loga. Industrias, oficinas &. La llave en 
frente. Sr. Rodríguez. Maquinista de los 
Bomberos e informes en la Habana, ca-
lle de Cuba, número 48, altos. Ledo. Vi-
vancos. Teléfono A-9412. 
14149 ie Jn. 
EN GUANABACOA: SE ALQUILAN cuartos y departamentos con su en-
trada independiente, en la (Quinta de las 
Figuras) Máximo Gómez, número 62, to-
cando a la cochera, entrada por Maceo. 
11881 14 jn. 
ITVlqüila la casa del vedado. 
(Vilo i entre 9 y 11, número 14, mo-
rnn 9° con todas las comodidades pa-
tina fimlUa. Informes, asi como la 11a-
; ^ hule, número 5. 
14001 I4 J"-
ÊD41)0: SE ALQUILA EN LA CA-
Ile de 17, entre M y L, con linca por 
frente, la espaciosa casa moderna nú-
ero 13, con jardín, portal, sala,. saleta, 
m amplias habitaciones, amplio come-
t v cmirto para criados, en $70. La 11a-
eh la bodega de en frente. Informan 
Comppstela, 114, ferretería "La Caste-
ina" Teléfono A-1071. 
13822 13 Jn. 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
EDAPO. PARA EL 15 DEL CORR1EN-
te se alqul'.a la espaciosa y ventilada 
1, 7a.. 111, entre 4 y 6. ocho bnultacio-
„;' dos de criados, garage, ct'\ l'ara 
ría. de 3 a tí. Informes en Ja ;uisnia. 
i:XiS 13 Jn. 
fSDADO: ACABADA DE CONSTRIIK, 
ee alquila la fresca casa calle E, Ba-
is, 53. a media cuadra de las líneas de la 
¡fe SS, finco habitaciones y una para 
lado. Informan on Línea, 54, entre D y B, 
13454 12 Jn. 
TEDADO; CALLE 2. NUMERO 170. en-
tre 17 y 19, altos o bajos, indlstiuta-
ente. A la brisa, muy frescos, en lo 
ái elevado. Informan en la misma. 
' 11 Jn. 
E ALQUILA LA BONITA Y COMODA 
casa, calle de Baños, 241, entre 23 y 
con finco cuartos, hall, dos baños 
servicioB de criados y demás comodl-
Infornian en la misma o «.en el to-





! AHjriLA DESDE EL 20 DE JUNIO 
al 15 de Septiembre, una buena casa 
oueblada, esquina fraile, compuesta de 
\ comedor, seis habitaciones, baño y 
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T i m 
101, 
EOADO: SE ALQUILA, ENTRE J Y 
K. frente a Linea, número 22, la casa 
«npnesta de sala, saleta, cinco cuartos, 
raedor, cocina, dos cuartos para criados, 
lío, todo completo. Informan al lado, 
n«0mer0 20"A- Gana $S5 (JJ'-
15 Jn. 
ESUS DEL MONTE, 
VÍBORA Y LUYAN0 
'TRADA PALMA, 101), SE ALQUILA 
i»nt; tlerni09« y fresca casa, de dos 
'"tas, consta de jardín, portal, sala, co-
nu„.gilr!l,K<' y cmirtos de criados: y laitr, S11'1, f,e terraza, saleta, cinco ifm„S„y .bn/H> completo. No lia habido wmo». Informan en la misma. 
1« Jn. 
I H Dt;l' MAZO: PATROÍ IMO Y 
cnn,̂ C0- b.0 al(l"ila un Chalet, con sa-
•riZ. ir,/lnco cuartos, cocina v demás 
«Innn. nforni,in ('n la misma. También 
¿'quila una casita .n seis centenes. 
17 Jn i í̂ fO, 61-A, ALTOS, TERRAZA AL 
ei r̂viot '•mostl Silla' tr(;s liubitncio-
M̂a n„n!í,S' "lost,icos. El carro pa " 
ô .V"- 526,000. En el mismo ¿ii p sl! 
Ule: dor y 3 habitaciones, .«20 
J-r; 12 Jn. 
Uran>:S,!.VV<l<>S<»S, CALZADA DE 
tín^^' ffrun 8ala' recibidor. 
GENERAL LEE, NUMERO 8, MARIA-nao, se alquila esta hermosa y fres-
ca casa , con siete grandes cuartos a 
la brisa, agua corriente, garage. Jar-
dín y demás comodidades modernas. La 
llave al fondo. Informan: Teléfono F-2124. 
14034 17 Jn. 
SE ALQUILA PARA FABRICA DE TA-bacos u otro taller o industria que no 
perjudique a la propiedad, o para casa 
particular, la quinta Armenteros, en la 
Ceiba, término municipal de Marianao, 
Calzada, número 03, esquina a Armente-
ros, alta y fresen, con portal, sala, come-
dor, ocho cuartos corridos, un baño, dos 
duchas, dos patios, caballerizas y varios 
cuartos y dependencias de criados, am-
plia cochera. La llave en la bodega de en 
frente e informará Antonio Rosa. Cerro, 
número 613, altos; de 12 a 1 del día y de 
7'a 8 de la noche. 
1364G 11 jn. 
EN PUENTES GRANDES 
Se alquila la casa número 140 de la Cal-
zada, en lo más alto de la Ceiba, amplia, 
fresca, con inmensos terrenos con árbo-
les frutales, a precio moderado. La llave 
en la botica cercana e informan: Teléfo-
no A-2736. Señor Sola o Señor Ruz. 
135S7 17 Jn. 
V A R I O S 
PISO DE ALQ1TLER EN NEW York. En el Hotel Ansonia. Broadway y 74 
St., se cede por uno o dos meses, desde 
15 Julio a 15 Sepicmbre, con frente 
Broadway, amueblado y equipado de to-
do lo necesario y alumbrado; sala, cuar-
to dormitorio, comedor, hall, cocina, baño, 
inodoro y teléfono, con todo lujo y con-
ford. Para pormenores: Prado. 31, altos. 
Precio módico. Teléfono A-9598. A todas 
horas. 13799 13 Jn. 
QUINTA SANTA AMALLA", ARROYO Apolo. Se alquila, por año o tempora-
da, con quince mil metros terreno, arbo-
leda, agua Vento, electricidad, teléfono, 
ocho cuartos, ambos lados y tres de cria-
dos. Jardines, garage y todo confort; en 
la Calzada, dos cuadras de Havana Cen-
tral, seis de los tranvías. Precio módico. 
Informes: Prado, 31, altos. Tel. A-959S. 
13G75 . 11 Jn. 
En el centro del dis-
trito comercial, a una 
cuadra de los tranvías 
de Cuba y Habana. 
Construido especial-
mente para oficinas, 
estilo americano, con ascensor, luz 
eléctrica y todo servicio: lavabo 
de agua corriente, jabón, toallas 
y "toilet" moderno. 
Todas las habitaciones tienen 
luz directa del exterior, muy fres-
cas, ventilación perfecta y dari-l PARA COMISIONISTA 
dad meridiana. | Se alquila en $25 mensuales, una es-
atiiiad Mniuiron 1 1 c pléndida habitación baja, y con puer-
AGUIAR, NUMERO 116. ! ta a la calle, en el local de Obrapía, 
entre Muralla y Teniente Rey. 1361/2, entre Cuba y Aguiar. Se da 
C3061 7ci 3. jcon limpieza y luz. Informes en la 
SE ALQUILA UNA AMPLIA HAHITA-1 misma. 14230 20 jn. clón interir, muy ventilada 
¡ ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacer ana 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEURS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada po? 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido de! mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Giba. 
Mr. A L B E R T C. K E L L Y 
quien cuenta con quince años 
de práciiea en el ramo de auto-
móvilei, y quien le proporciona-
rá a u5ted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se envía gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
ra hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
FRANCISCO FERNANDEZ ACAL. IJE-sea saber de su hermana Ramona Fer-1 nández Acal. Luis Ferma. Santa Clara, 
; número 5. 11062 U Jn. 
E DESEA SABER EL PARADERO DI 
Juan Gonzfilez. Barreto, que en 1912 
t a 1913 residió en Cárdenas, calle de Obls-
! po. número 48. Lo solicita su hermano 
i Maruel Guavacanes "Colonia Isabel." 
C 3141 15d-6. 
T I N T U R A G A R D A N O 
^ ^ ^ ^ ^ N l T r S 
\^\Í^ABLE PER>IANENTE y BRILLANTE. Cuid.uio con l « i m i t ^ . 
nes Caja $2 y $1 pequeña. 
Sarrá, Johnson, Taquech©!, Anuricana. -
\ TISO SE DESEA SABER EL DOMI-cilio del señor Casimiro García, de la provincia de Oviedo, natural de Gozón 
Berdicio. asuntos de familia particular, 
i Informes a llamón García Sol, 13 y 15, 
Hotel "Habana." 
I . '4 10 JD-
INTERESA SABER EL PARADERO DE don Tomá.s Salvador Castaño, natural I de la provincia de Saiamanza, Zamayón. 
i partido Ledesma; lo reclama su herma-
na , Magdalena. S. C. Este señoi vino a 
1 Cuba de militar el 62 y de Trinidad es-
cribió al finar la cuerra y se explicó que-
darse en clase de paisano, destacameno 
I en Puerto Príncipe. Bien sea vivo o 
i muerto se apradecerfl el saber de éL Re-
I ciben órdenes: bajos del Pasaje, 4, Ha-
bana. José Buján. 
13787 12 Jn. 
D I A R R E A S C R O N I C A S 
disent^fii 
por graves, antiguas d rejgidWMBP. I?*1» se curan infaliblemente coo le» 
toleriformes e infecciosas, catarro intestinal, pujos, ^cólicos, 
QE DESEA SABER EL PARADERO DE 
O Baltasar González, que hace un afio 
trabajaba en una fonda en Güines. Lo so-
Hoita su hermano José llamón. Virtudes, 
número 121. 13539 10 Jn. 
© H c n i L i i i d i 
S e n e c e s i t a n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
PAPELILLOS ANTIDISENTERICOS 1 . ^ ^ 
Jamás fallan ni aún en los casos en que hayan fracasado otros 
mCdEn todas las farmacias y droguerías. Depósito: Belascoain, 117. 
C O C I N E R A S 
}¡1N PRADO, 42, BAJOS. SE SOLICITA -i una buena cocinera-repostera, que sea 
muy limpia y con buenos Informes. 
14240 13 jn 
C E SOLICITA UNA COCINERA V I NA 
k3 manejadora, en Milasros, 33. Jesús del 
Monte, izquierda de los carritos. 
14242 13 Jn. 
QE DESEA I NA COCINERA Ql'E SEA 
O aseada. Se dan quince pesos. Calle 17, 
entrf> 10 v 12, número 469. Vedado. 
14290 13 Jn. 
SE NECESITA INA COCINERA, DE preferencia española, para corta fami-
lia No hay plaza. No se pagan viajes. 
Calle 5a., número 10. entre G y H. altos. 
Vedado. ' 14293 13 Jn. 
SE SOLICITA VARA LA VIBORA. Lawton, 7. entre San Francisco y Mila-
gros, una criada que sepa cocinar, tie-
ne que traer referencias de las casas 
donde ha trabajado. 
14018 11 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE M* muy limpia y sepa bien su oficio. Suel-
do veliite pesos. Reina, 83, antiguo. , 
14059 11 Jn. 
CtOCINERA, Ql'E SEPA SU OBLIC.A-J ción solicito: y una muchacha, de 14 
a 16 años. 17 y Bafios, mueblería. Teléfo-
no A-104S. 14080 11 Ju. 
PARA LN MATRIMONIO. SE SOLICI- QE SOLICITAN, ta una criada de mano, que traiga Grande, una co buenas referencias. Sueldo ?12, habitación 
y ropa limpia. Quinta, número 80, Veda-
do; de 1 a 6 p. m. 
14221 18 Jn. 
QE SOLICITA PARA CORTA FAMILIA, 
¡3 una criada de mano, que sepa cum-
plir con sa obligación. Se da buen suel-
do. Calle 10. número 15. entre 11 y 13, Ve-
dado. 14227 13 jn. 
SE SOLICITA LNA CRIADA DE MA-no. blanca, que sepa su obligación y | sea formal y trabajadora, sueldo quince 
pesos. Belascoaín, 24-B, altos, por San 
Miguel. 14200 13 jn 
30 Jn. 
OE SOLICITA INA BUENA fAyA>'D«-
O ra, para casa particular. Calzada de la 
Víbora, número 640. _̂  , 13924 10 Jn. 
S1 
E NECESITA UNA MUCHACHA, FA-
ra coser, en Teniente Bey, número 90, 
tercer piso. 13945 1° •)"• 
MAISON VERSALLES. VILLEGAS, «5. Se solicitan operarías y aprendizaa para este taller de modistura. 
loitOT 10 Jn. 
SE SOLICITA LN MCfHACHO. COMO de 14 a 15 años, recién llegado, ha d« 
tener quien lo garantice. Monte, número 
382, peletería. 13983 10 Jn. 
Se solicitan pantaloneras, se pagan 
buenos precios. Scotland Woolen 
& Mills Co. Obispo, 72. 
C 3163 4d-7. 
ATENCION 
Se solicita socio con poco dinero para un 
establecimiento que deja $150 seguros men-
suales. También se vende. Véame hoy mis-
mo. Galiano y San Lázaro, café; de 7 
a 11 de la mañana. Cantinero. 
13920 • 13 Jn. 
PARA 8AGUA LA 
oclnera. una criada de 
mano v un criado de mano. Informarán 
en Mercedes, 9. 14128 11 Jn. 
SE SOLICITA INA COCINERA, PE-ninsular, que no tenga familia, que no 
duerma en colocación, se da un gran suel-
do y se le pufran los viajes si vive en la 
Habana. Montero Sánchez, 34, Vedado, 
entre 23 y 21. presentarse de S a 1 de la 
tarde. 13923 10 jn. 
SE SOLICITA 
un operario experto para taller de 
Optica. "La Gafita de Oro." 0' 
Reilly, 116. 
C 3148 ln.-6 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-nlnsular, que sepa cocinar bien. Consu-
lado, 20, altos, antiguo. 
13958 10 Jn. 
PE-
$12 y ropa limpia. 14289 13 Jn. 
SS, altos. 14130 
O'RcilIy, 
11 Jn. 
SE ALQUILA INA PRECIOSA UABI-taclón. propia para hombres solos o 
matrimonios sin niños, precio 0 pesos. 
Animas, número 149, casa nueva. 
13809 13 jn. 
PALACIO GALIANO 
por San José. Se alquila un departamen-
to de esquina y habitaciones con todo 
servicio y comodidades, espléndidos ba-
ños, fríos ^ callentes, espléndida comida, 
personas de moralidad. Tel. A-4434. 
13914 30 jn. 
4 HOMBRES SOLOS O MATRIMONIO 
2\ . sin niños, en Mercaderes, 13, segundo 
piso, se alquila una gran sala y otro 
cuarto, casa moderna, gran baño. Telé-
fono A-5455. 13829 13 jn. 
CUARTOS 
A $2.50 por quincena o $5 mensuales, se 
alquilan unos en Arbol Seco y Maloja. 
Cándido Caballero. Arbol Seco y Maloja. 
Teléfono A-2824. 
13820 15 Jn. 
("1 A LIAN O, 90, ANTIfrCO, EN LOS AL-T tos de "La Joven China," se alquilan 
dos departamentos, acabados de refor-
mar. En la misma hay otras habitacio-
nes. 13886 15 jn. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
TELEFONO A-9268. 
HABITACION AMI ERLADA. COMIDA, luz y teléfono, para uno de 23 a $45; para dos, de 40 a $00 por mes. Por día, 
desde un peso. Camareras para las seño-
ras. Aguiar, 72, altos. 
13033 
C0JIMAR 
Se alquila la gran casa-quinta Moenck, 
Calzada, número 7. Informan: Veda-
do, Calzada, 56, esquipa F, bajos. 
Teléfono F-3578 y Cuba, 69, bajos. 
13558 2 jl. 
^ o-, ' 6 8,"a' reciUKJor, có-
gelos Hp,,cu"rtos- dos Independientes, « do« o,, "f0- Cnrro ca(la r'nco ml-ÜOO. nos r'mdras de Jesús del Monte. 
>T L*100 • 12 Ju. 
s Ua^BF. l s KL case~r777^ 
!• '4 con"' " V número 53. ""a l«or-""^ «al» J"1"'1,111' <loble portal, seis S "1̂ rlHria,(iOU,e<,or' cochera, dos ba-
V * " & e id^ínto- ^ 
13 jn. 
l c . S/ ALQUILA 
«brica „ a de ^y™6» e«luina a 
¡ a'Una casa para establecimien-
lina fabricar. Informan en 
4 ' 5 Al Bon Marché. 
JEsuS DEL MONTE, 342 
¡ « c a casa de altos y ba-
tl,'l„par.a numerosa familia, 
I 8 ' Se. "'«"""a toda o 
» « ' " f ' n n a i . : Galia-




bulo Esi>AtlOSA ( \ s \ d 
-' i * .rovP̂ t,,? bolado yVa* 
i^T* tn la nUsraa mer0 ^ Víbor" 
fe 
E /'""«r. t ? ^ ;M.fa)la- rp('lbldor, 
>"al W ;:iA-EstiK',6u 'le "a K ^ h.fn^ 85 Pp8os. La 11a-M*, forman: Salud, número 
' too . Jn. 
Rio r "r'̂ âtoateB m Jara establerl-
í J,:8fis Mina „5 ̂  Monte. Su *rIa' dinero 62, altos. 
10 Jn. 
A L ^ T V E Ñ D ¡ P ~ 
En Mata, Prov. de Santa Clara. 
En la parte más céntrica de este po-
blado alquilo una amplia y bien venti-
lada casa de tablas y tejas, con habi-
taciones independientes, propia para 
toda clase de establecimiento y fami-
lias. Dirigirse al Sr. Antonio G. Solís. 
C-2S07 16 d. 23. 
j H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
SE ALQIILAX TRES HABITACIONES, altas, claras y frescas, con cocina, ino-
doro, baño y dos azoteas, todo para su 
uso exclusivo e Independiente, en $25, en 
la calle de la Salud, número 23. a dos cua-
draR de la Plaza del Vapor. Informan en 
los bajos. 14236 13 Ju. 
HOTEL mankattah 
"CENTRAL PARK" 
Casa para familias. Prado, número 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las habitaciones con baño' priva-
do, agua callente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-6393. 
EN CUBA, 37, 
esquina a O'Reilly, se alquilan gran-
des y frescos locales para oficina y en 
la azotea una habitación muy venti-
lada a hombres solos. Informan en la 
misma, café "Carrio," vidriera de ta-
bacos. 13656 18 jn. 
SB ALQUILAN HABITACIONES RA-jas. a personas de moralidad o sefío-
: ras solas u hombres solos se prefieren. In-
I forman: Jesús María, número 49. 
13660 13 jn. 
i HOMBRES SOLOS, SE ALQriT AN 
dos habitaciones, en el primer piso 
de Luz, 2. i.c.m; jo Jn. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago Kouse" 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Kap.'ín-
dldas y froso.Ms íiabltnclones, con vista al 
paseo del Prado e interiores, con venta-
na y buen servicio completo y esmerado. 
L¡E AHH ILA UNA HABITACION, CON 
O luz eléctrica y teléfono, en Neptuno, 
211. esquina a Marqués González. 
14282 13*Jn. 
SE ALQUILA l"N CUARTO, CON LUZ eléctrica y teléfono,' a hombres solos 
O matrimonio sin niños, que puedan dar 
Informes, Habana, número 24, altos, en-
tre Pefía Pobre y la Punta. 
14238 18 jn. 
SK ALQUILA KN INDUSTRIA, 72-A, 1 habitaclftn sin muebles y otra con 
muebles, ambas con balcón a la callo. En 
San Ignacio, 65. una grande en diez pe-
sos y otra en doce. En Villegas, número 
68. una alta en 7 pesos. 
14280 13 Jn. 
I^N MALOJA. 62. SE SOLICITA UNA j socia de cuarto (o dos,) pues es mu-
cho alquiler para tina sola ($8.00.) Tiene 
que ser de moralidad. Informan a todas 
horas. En la misma quedará Ubre otra 
habitación, más barata, dentro de pocos 
días. 14151 12 Jn. 
GALIANO. 117, ALTOS, ESQUINA A Barcelona, en esta hermosa casa de 
huéspedes, se alquilan dos ventiladas y 
• spl.'ndidas habitaciones, una amueblada. 
También se da comida, buena y barata, 
para hombres solos o matrirüonio sin ni-
ños. 141SO 16 jn. 
Compostela, 158, Plazuela de Re-
cogidas, inmediata a los muelles y 
a la Estación Terminal. Para ofici-
nas exclusivamente, se alquila el 
primer piso alto, compuesto de Una ¡ t^E ALQUILAN BONITOS DEPARTA 
r . 1 1C J _i. ^ inentos. con vista a In calle, muv ven 
gran antesala y lo departamen- tíin i s. luz eléctrica, todoa ipa servicioí 
tos. Se alquila todo el piso o por 
departamentos. Informa en la mis-
ma casa su dueño el licenciado 
Adolfo Cabello. 
C 3G78 30d-12 
entrada a tOdftá horas, alquiler Uddlcoj 
desde J>0 en adelant.e. Es casa de mora-
lidad. Reina, nfmiero 14. 
Mgg 2 jl. 
Di locarse, una de criada de mano o ma-
nejadora y la otra de cocinera, ésta pre-
fiere en la Habana Tienen referencias. 
Informan: Acosta, número 1. 
14254 13 Jn. 
SE SOLICITA, EN REINA, 103, FANA-dería, una muchacha de 15 a 17 años, para los quehaceres de la casa al servi-
cio de un matrimonio. Se requieren refe-
rencias. 14208 12 Jn. 
CRIADA, PENINSULAR, PARA HABI-taclones, se solicita; que sepa coser algo y leer; con referencias de casas que 
hava servido. No so quiere recién llegada 
nl'vleja. Sueldo: $15 y lavado. Carlos III, 
número 5; de 11 a 4. 
14111 11 Jn-
SE SOLICITA l NA MANEJADORA, que traiga referencias. Calle 15, número 145. moderno, entre J y K, Vedado. 
14142 16 Jn 
ESTRELLA. 55, ALTOS, CRIADA DE mano. $15 y ropa limpia. 14138 12 Jn. 
CRIADA DE MANO: SE SOLICITA una, que tenga recomendaciones de las ca-sas en que haya servido. Sueldo $16 y ro-
pa limpia. Calle 12, esquina a 11, Vedado. 
14179 12 jn. 
S~ E SOLICITA I NA CRIADA DE MANO, buen sueldo y ropa limpia. Merced, número 78, altos. 
14182 12 Jn, . 
EN OBRAPIA, 109, ALTOS, SE SOLI-i cita una buena cocinera, que guise a 
la criolla y que sea limpia. Sueldo $17. 
13960 10 jn. 
V A R I O S 
A v i s o I m p o r t a n t e 
OJO, OJO: PARA LA GRAN LIQUI-dacií óa de ropa de última moda, para 
señoras, caballeros y niños, se solicitan 
buenas empleadas con referencias. "La 
Moderna Americana." Galiano, 93, se ad-
miten aprendices para el comercio con 
referencias. 13451 10 Jn. 
Agentes del interior únicamente 
Necesito Introducir artículos recibidos, 
rlando representación exclusiva. Escríba-
me solicitando informes, prospectos, etc. 
Ur.icamcnte contestaré ni recibo de 5 se-
llos rojos para el franqueo. A. Sánchez. 
Villegas, número 87, altos. 
13341 15 jn. 
Se necesitan dos aprendices de mecá-
nico automovilista, jóvenes y deseo-
sos de trabajar y aprender. Sin suel-
do. San Lázaso, 249. Preguntar por 
el Señor Aznar. 
A los trabajadores de Ingenios 
El Central "Boston" de la United ¡ numero 57. 
Fruit Company, situado en Bañes, 
Oriente, que continuará su zafra ac-
tual hasta el mes de Septiembre pró-
ximo, necesita para los distintos de-
partamentos de su fábrica algunos tra-
bajadores. Los que deseen emplearse 
en dicho Central, pueden dirigirse per-
sonalmente a la oficina de la Compa-
ñía en dicho Central, en Macabí. 
\ 6d-9. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
ARAGON Y MARTIN. LOS MAYORES sueldos y las mejores casas, ofrece-
rnos a las criadas, manejadoras, criande-
ras y cocineras. Diríjanse a Merced, nú-
mero 108. Teléfono A-\)2'22. 
14250 15 jn. 
SE SOLICITA INA (RIADA, PKNIN-sular, para las habitaciones, que sepa zurcir, ha de traer recomendaciones, suel-
do 15 pesos y ropa limpia. Kelna, 126. ba-
jos. 14101 12 Jn. 
EN LA CALLE GUASABACOA, 60, A una cuadra de la calzada de Luyanó, se solicita una Joven, española, para los 
quehaceres do una corta familia, que en-
tienda algo de cocina Sueldo: g5 posos 
v ropa limpia. 
14100 14 jn. 
Una criada de mano, peninsular, se 
solicita en San Lázaro, 199; ha de sa-
ber sus obligaciones. 
DESEA UNA CRIADA, QUE SAL-
ga al campo, para hacer la limpieza 
de tres habitaciones y ayudar con unos 
niños. Informan: Chalet "Bella Vista." Ca-
lle Luz Caballero, entre Patrocinio y Car-
men, Loma del Mazo, Víbora. 
14077 14 Jn. 
L'E SOLICITA I NA CRIADA PARA sor-
¡5 vir a un matrimonio sin niños. Ave-
nida de Porvenir, número 40, entre San 
Francisco y Concepción, Víbora. 
14083 15 Jn. 
CRIADA. BE SOLICITA UNA CRIADA trabajadora. 15 pesos. De las once en 
adelante. 
14125 Villegas, 100, bajos. 11 Jn. 
SE DESEA INA CRIADA DE M ANO, que sea peninsular. Joven, soltera y se-
pa su obligación. Sueldo $15 y ropa lim-
pia. San Lázaro, número 239, ijntlguo. 
13937 10 Jn. 
C¡E SOLICITA I NA MI CHA! HA, DE 13 
O a 15 años, blanca, para ayudar a la 
limpieza de habitaciones, sueldo, ropa lim-
pia y se le enseña a coser si quiere. La-
punas y San Nicolás, altos de la bodega. 
13044 .10 Jn. 
KN ZULUETA, 32-A, SE ALQl ILAN hermosas habitaciones, con luz eléctri-ca abundante agua, entrada a todas ho-
Tás. de 6 pesos en adelante. En las pils-
mas condiciones Amistad, fi2. Manrique, 
116. Manrique, 184. San Miguel, 120. 
13553 2 Jl. 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey, número 15. llablísr-Jonas 
am.aebjadas, con petrlelo, electricidad, tim-
bres, duchas, teléfono, cmnlda, si se desea, 
precios módicos. LTi4̂  17 jn. 
V E D A D O 
SE SOLICITA PA Ha, una criada blanca, que entienda 
algo de coeina y duerma en la colocación. 
Sueldo 15 pesos. Dirigirse a Aguacate, 104, 
altos. 13053 - 10 jn. 
K N ZILULTA, 30M:-B, ESQUINA DRA-I gones. se solida una Joven, de 12 a 
11 años, para servir a un matrimonio. Se 
toman referencias. 
13968 10 1n. 
SE SOLICITA 1 NA MUER, BLANCA, para los quehaceres de la casa y co-
ser. Informau: San Miguel,' 204. antliruo 
139.85 " io Jn. ' 
OE SOLICITA CNA CRIADA DE M \-
IO no y también 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA BLAN-ca, de 13 a 10 años, para hacer la lim-
pieza en casa de un matrimonio.. Sueldo: 
10 pesos y ropa limpia: se exigen refe-
rencias. Calle J, casi esquina a línea; al 
lado de la clínica de Bustamante altos.) 
14281 13 Jn. 
A GENTES: VENDEDORES A DOMI-clllo, se solicitan en O Kellly, núme-
ro 5. Quevedo y Cabarga. De 9 a 11 a. m 
14217 13 Jn. 
E NECESITA UN APRENDIZ ADE-
lantado, de ebanista o carpintero. Lam-
parilla, número 49. 
14244 13 Jn. 
S ' 
SE NECESITA UN C HAI FFECH, r \ ra casa particular, que sea entendido 
en cuestión de motores. Dirigirse al ga-
rage Habana, Zulueta, esquina a Gloria. 
14207 13 jn. 
PRACTICO DE FARMACIA. BUEN em-pleo. Se solicita un joven, pero con mucha práctica, trabajo bastante, pero 
compensado con salidas. Droguería Sa-
rrá. 14170-77 10 Jn. 
Se solicitan aprendices adelantados en 
herrería; tienen que ser formales y 
tener un familiar que los presenten. 
Sueldo el que merezcan. Informan: 
Hospital, 50, antiguo; de 6 a 8 p. m. 
1« Jn. 
SE SOLICIT A I N JOVEN QUE B El*A lavar botellas y envasar barriles para 
la perfumería de la calle de Bernaza, nú-
mero 60, de no ser así que no se presen-
te. 14107 11 jn. 
SE SOLICITAN OFICIALAS'Y APREX-dlzas adelantadas. O'Reilly, 88, altos. 
14131 11 jn. 
E L AUXILIO MEDICO 
Solicita doce agentes propogandlstas. seis 
de ellos con sueldos fijos, que conozcan 
él giro de sociedades. Tienen que ser 
personas serias, activas y decididas a tra-
bajar. De 10 a 12, Apodaca, 71. 
. 14126 15 Jn. 
V I L L A V E R D E Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Relly, 
32. Teléfono A-2348. SI quiere ugt«d tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudantes, tregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que iie-
pan su obligación, llamen al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se loa 
facilitarán con buenas referencias. Se 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
13381 30 Jn. 
'LA CUBANA" 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas. 92. Teléfono A-8363. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
ROQUE GALLEGO 
Agencia de Colocaciones "La América." 
Luz, 91. Teléfono A-2404. En 15 mío utos 
y con recomendaciones, facilito criados, 
camareros, cocineros, porteros, chauffeur»», 
ayudantes y toda clase de dependientes. 
También con certillcados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Especialidad eu 
cuadrillas de trabajadorea. Roque Gallego. 
CASA PARA FAMILIAS esquina, claras y alegres, con balcón j . terraza al jardín: tienen ducha arriba 
AGUILA, 113, esquina a San Ra- ; : , 
fael. Espléndidas y frescas habita-
YTVTkanni «iF \ioiii w tt-vt*« rw '""J""'" ii<"- nriij,iiu n-n-renrias. 
Se necesita una persona entendida en 
trajes hechos de caballero, capaz pa-
ra ser • encargado de un Departamen-
to. Sueldo $175. Diríjanse por escrito 
a William Scott, Apartado 771. 
Inútil pretender este puesto si no 
ffi^o"0TOtóA5?^^ tienen positivos conocimientos en 
11 jn. 
cienes con todo servicio. Baños 
fríos y calientes. Mesa selecta. 
CARNEADO 
13641 3 Jl 
SE ALQUILAN EN REINA. 33, ALTOS, varias habitaciones frescas, para hom-
bres solos o matrimonio sin niños. 
14066 15 Jn. 
EN PRADO. 87. ALTOS. SE ALQUILAN un departamento con tres habitaciones, 
con balcón a la calle, en 35 pesos y una 
habitación en 15 pesos. 
14061 17 .'n. 
EN GALIANO. 79. ALTOS. ENTRE San Rafael y San Mguel. se alquilan 
habitaciones con o sin muebles, con vis-
ta a la calle y toda asistencia, propias 
para matrimonios y muv baratas. 
IgM 11 jn. 
CASAS PARA FAMILIAS: MONTE, nrt-- ?ier0 unn bonita habitación, $9: otra 
Wi. Monte. 177, una espléndida, de esqui-
na, con balcón, en $13. Monte, 105. una en 
S'iJL,/ura'' 50' una «a S10. 14086 17 jn. 
ALQCILAN HABITACIONES RE-
_ glas. grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio sin nifl m. Se aé luz, 
lavabo v limpieza del piso. Obrapía. nú-
meros 94 y 9S, a una cuadra del Parque. 
7 M Mantecón. Teléfono A-S888. 
125S6 22Jn. 
EX PKOGRESO, 22, SE ALQCILAN HA-bltaclones Hinuebludas. altas y bajas; desde diez pesos hasta treinta; a media 
cuadra del Parque, con todas comodida-
des. Casa nueva. Se prefieren hembres tO- I driW¡7propietario. 
Se solicita una cria-Ja, peninsu-
lar, que entienda el oficio. Si no 
es buena que no se presente. Hay 
c S S t o í ^ u S niños mayores en la casa. Sueldo VEDADO: J Y MAR. 
sn hermoso palacio, con 100 
ni mar, l $4 24. $5 30. $8-50. $10-00 y $15 Animas 119 
$15 9P. Hay casas con todo ol servicio y ^ 11 ̂  
jardín a $15-90 y $17 al mes, mucha mo 
r.illdad. Teléfono P-JUSL 
1S738 jo jn. 
V A R I O S 
C 3124 In. d- jn. 
LA COVADOMíA." CASA DE Bl ESPE-des, 154 Este calle 48, entre Ten-ora y 
Leslugton Avenidas. Se sirven cpmidai a 
la española y se alquilan habitaciones 
elegantes a precios módicos. Carlos lió-
los. 18868 10 Jn. 12905 
HABANA, 156. 
Habitaciones y departamentos para ofici-
nas. Se alquila el zaguán para automóvi-
les o Industrias. Precios módicos. 
13278 29 jn. 
25 Jn. 
T 
P E R S O N A S D E 
Se necesita una criada de mano, pa-
ra limpieza general, y es preciso que 
tenga recomendación de las casas 
donde prestó sus servicios o de per-
sona que la garantice. Informan en 
Reina y Campanario, en los altos del 
"Cetro de Oro." 
C2903 In. 30 my. 
este ramo. 
C 3151 24d-7. 
SE SOLICITAN OPERARIAS EN LA _ fábrica de Perfumería de la calle de 
Bornaza. nflmero (W), para hacer cajas de 
cartón y demás trabajos relacionados con 
las mismas. 14106 l l jn. 
SF. .SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-ra lavar la ropa de una corta familia 
y ayudar a la limpieza. Sueldo 18 pesos 
27, entre 6 y 8, Vedado. 
• 10 jn. 
TORRE Y COMPAÑIA 
" L A MEJOR" 
Agencia de Colocaciones. Egldo, 2-A, Te-
léfono A-6562. Facilitamos toda clase do 
personal para servicio doméstico y para el 
campo. 
13-97 21 Jn. 
MIGUEL TARRAS0 
Agencia Colocaciones. Teléfono A-6.975. 
Aguiar. 72. Con recomendaciones, facilito 
cocineros, camareros, criados, depeudlen-
es. .porteros, ayudantes, fregadores, 
aprendices, repartidores o cuanto perso-
nal necesite. 
14241 14 jL 
I 
S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
TAOS PENI NSL'LARES, DESEAN CO-
1 J locarse, eu casa de moralidad, de 
criadas de mano; las dos entienden de 
cocina. Tienen referencias. Informan: In-
quisidor, número 19. 
2̂10 13 jn. _ 
T\ESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
JL/ mano o manejadora, una joven, po-
nlnsular. es formal y sabe su obligación. 
Informan en Angeles, número 4. 
-̂'13 13 jn. 
TAOS PENINSULARES, DESEAN CO-
Í S locarse, en casa de moralidad, de cria-
das de mano o manejadoras. Una prefie-
re en el Vedado. Tienen referenHas In-
forman: San Reulguo, 20, Jesús del Mon-
t*- l-t-'U 13 jn 
DESEA COLOCARSE UNA SESOR \ de mediana edad, do criada de mano o 
manejadora o para acompañar una seño-
ra ; tiene quien responda por ella Fer-
uandlna, número 87-B. 
MgM 13 jn. 
1400J 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, número 13. entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,̂  
hay hermosos, claros y ventilados depa1--
tamentos (completamente Independientes,) 
UE SOLICITA UNA CRIADA DE M\-
kl no, que entienda su obligación v ten-
ua recomendaciones. Jl, 128 entre" 13 
15, Vedado. 13904 fg jñ 
^TANEJADORA: RE SOLICITA EN Ra-
[JLU ños 151, entre 15 y IT. que lleve tlein-
P° «n Ke] Pnís. esté práctica en manejar, 
•dnd H?eS C!irícttr ^ dp 30 « 40 años d¿ 
Í«W7 Hstnrlana se prefiere. 
T3EDRO MANZANAL, DESEA SAREH 
CRIADOS DE MANO 
na. También se alquilan unos altos, en el hacerlo en este mismo periódico 
propio edificio, para familia de gusta | 14232 13 jn 
sepa su obligación. Hotel "Maison Royâ  
le- Jí?lle 17' n*™*™ 55, eso. .1, Vedado. 
11 Jn. 14024 
SE SOLICITAN MINEROS 
para emplearlos en la mina de co-
bre "Candida,,, en el término mu-
nicipal de Guane, provincia de Pi-
nar del Río, hombres expertos en 
esta clase de trabajos, rogando 
que el q m no pueda acreditar que 
tiene experiencia en dichos traba-
jos que no se presente. Para más 
informes dirigirse al escritorio d«I 
general Gómez. Pradc. 72; de 9 
a 12 y de H a 5. 
10-2 Jn. 
O E SOLICITA UNA CRIADA, RLANCX 
•O en la Calzada del Cerro, número 552 esquina a Peñón, Chalet. 
14226 13 Jn. 
TTNA JOVEN, SIN COMPROMISO, DE-
y sea colocarse, en casa, de moralidad, 
de criada de mano o de cunrtoa. Tiene re-ferencias 
1424» Informan Inquisidor. 29. 
13 Jn. DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-nlnsular. de criada de mano o para 
afreguur <• mirtos y coser. Informan en la 
calle 25, número 2fl0. habitación letra L. 
14~'n 13 Jn. 
UE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
kj ninsular, de erada de mano o mane? 
jadora o para cocinar y limpiar. Infor-
man en Inquisidor, 18, cuarto númeró 18, 
142»! 13 Jn. 
MUCHA-
rerlén llegada, de 
manejadora. Inqulsl-
13 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA cha, peninsular, 
criada de mano o 
dor, 23. 142«5 
C-3052 
^ E SOLICITA UN COCHERO. BLANCO. 
C pnra casa particular, ha do ser Joven y 
tener person;» que lo garantice, de no ser 
así que no se preseute Oficios, número 
29; de 8 y media a 9 y media a. m. 
13B40 xo 1n. 
TAESEA COLOCARSE UNA SESORa, e*. 
.1/ pafioln, de criada de mano; tiene bue-
nas referenciiih. Aguila. 118-A, cuarto 88 
14t-'ti2 13 Jn.' 
T>A R A CRIADA DE MANO O M\NIr 
f & é & A-sm* ^ Joven' Inforiup» 
ul™ l l Ja . 
PAGINA C A T O R C E D I A R I O D E L A MARINA 
1)K>KA ÍJOIAH \ K s r 
^ de maiiejuilora o criada de mano, es 
muy cariñosa con los niños, ha sido ina-
neladora v criandera, de 88 afiM de edad, 
no se a d i i t e n tarjetas. Informan en Cris-
tina, número 70. 
14147 12 j n . 
T \ESE-\ f OLOt A R 8 K I VA .IOVKN. TE-
D ninsular. para criada de man" o ma-
nejadora. Tiene quien la parautlce l u -
foruian- Someruelo. número 50, donde es-
tá ella. 14M5 " _ 
D~<iE\ CÓIJOCAMSK l > ÍKIADO DE nUUIO o para portero: sabe leer - C H A U F F E U R S c r h i r v contar algo»* cosa; tiene buenas | H p 
recomendaciones. Informan cu la calle | 




LTO ( K I A D O . P E M N f U . A K . D E S E A J colocarse, en casa de l>uena ramll ia ; tambUa lll,v 0,r0> Parfl Portero 0 "«an-
dadero, con baenu referencias. Cuba, uú-
1 mero i . cuarto número i>aj->9. 
! 14071 11 "• 
joTev temnsi lar, desea 
olocarse como criado de mano en ca-
ía J?ero™¿ 'de ¡-«a' moral o como mandadero en casa de 
jSSSÍÁ ( OI.OÍ ARSK DE CRIADA I,E í TT>" I _ , , , . • , „ . , u n a sonora. De- i «-̂  13 in 
ninsular. Tiene referencias 
Luyanó, CS, cerca de Toyo. zapatería . 
calr.i 
lo. 
7m)\ MIV BUBNOS 1NEORMES QVE 
dan desea colocarse una joven. <ie 
color, para manejadora o criada «le bain-
tacionee. Informan: übrap la , ab-̂  
141t>> 12 Jn. 
ESE A COLOCARSE CNA VK.vrvsC 
lar : lleva tiempo en el país. B« 
»á in Voolna. oulere Ir al cam-
comercio. Informes; 
taclrtn número 24. 
I.IV.M) 
Amistad, 130. Habl-
i n j n . 
I O V K N . BSPAftOIt, DE IR ASOS 
• i edad, muv buena presencia, desea co-
locarte de avudante chauffeur, sueldo 20 1 
pesos. Para informes: San I,;'(7,aro, e s q u í - , 
na Manriiiue. Telefono A-8fil0 
1427:! " J"-
DESEA f'OI.OC ARSE ÜN M I CHACHO, . peninsular, de 1S aflos de edad, para 
aya dan te de chauffeur o ayudante d» Jar- ¡ 
dinero. Su domicilio: Suspiro, número j 
10. coartó número ss. 
uoo» 10 Jn. ! 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
DL _ . criado de mano y un excelrtite porte 
ro. Tiucnas referencias. También un mu-
chacho para ayudante chouffeur. Infor-
maran: Habana, 111. Tel. A-4T'.i2. 
I t l . ' . ; 11 Jn-
de cria- | ma 
da; entiende la cocina, quiere 
po. Informan: Sol, nú xero 117. 
14186 12 jn . 
TOVEN, CASTKM.ANA. EI>C<'AI'A. 
» / licita casa de respeto para P ^ ^ , ^ ^ 
C O C I N E R A S 
M ATRIMONIO SIN HIJOS. P E M N S U -lar, desea colocarse, bien sea/ en la 
Habana o fuera de ella, la señora es co 
A L O S H A C E N D A D O S 
Tenedor de libros profesional y Jefe de 
oficina durante las zafras de 1012 a IfllO 
de un importante Inírenlo de esta Isla; tie-
ne el ffusto de ofrecerles sus servicios. 
Dlrecclrtn postal: Félix Carreño. Cuba. 82. 
110S2 12 j n 
v a r i o s 
licúa casa uo rv»KBw '.;„„,..,,;,.n,i., Mañana 
rielo de mano o euartos I.a r e c o n ' c » ' ' ' l n e r a y Mposo para lo que sea útil 
la familia donde está colocada. j_2}¿. i Ilevao siete años en la Habana, su resl 
1-260] 14198 
Ml f H AÍ II A. C E N INSt I A It, I»E-
colocarse. de criada de mano O 
manejadora: tiene referencias. Informan 
e T ^ e á ; ' l i o r n o tarjetas 
141S8 
-» x v \ ioa E N P E N I N ^ I I AR, D E S E A 
U colocarse en • d e moralidad de 
cVínda de mano o para habitaciones. Tiene 
referencias. Informan 
14090 
deucia: Muralla, número 113, altos, al 
fondo, número 0. 
142ÜJ W Jn. 
• i r V , 0 : 'N CABAI.I.KIK 
• \J familia y 28 años 
¡ Agricultura y crianza i 
S E SOLICITA LA PEAZA DE COCINE-
RO, ES PASO i . , ron 
años de práctica en 
en Rcueral. desea 
colocarse o eocargnráe de finca, cerce de 
la Habana. Para informes: José María 
López. Sol, 28, departamento I , Habana. 
14222 13 Jn. 
er campo o casa particular Sueldo: S mo-
nedas: tiene Informes. Inquisidor. 28. 
14209 12 Jn. 
Bayo, 29. 
11 jn . 
C O E O t A l t s K UVA MWOTA-
,1,. 14 años de edad, 
número 11. el 
110W 11 . 
'ha peninsular, 
Informan: Calle de 0 
encargado. 
ü 
w * SKSOBA.' DS MEDIANA EDAD, NA M » " " * » ' ,.„ nTHucIn de mano 0 desea colocarse, de criada 
uTauejadora; sabe coser y ^ ^ . 
muchacha .joven .para lo mismo, saoeu 
cumíf i r con su ofoigJcWn. lu lorman en, 
Campanario, «número 4 
PEMNSCEAR. 
EÍOTICAS: DESEA COI,OCARSE UX > dependiente de secunda clase y si es 
para el campo mejor. Informan en Peña 
Pobre, número 2 Francisco Fernílndez. 
14245 M Jn. 
MOSCAS 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I 0 L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A-7751 
\ r A T R I M O N I O . JOVEV 
IVL sin hijos, desean colocarse. Juntos; ^e OERECE CNA MECANOGRAFA, ron 
ella sabe cocinar a la española, y el pa- buenos conocimientos de Inglés 
ra criado de mano o cosa aná loga ; van 
al campp. garantizan su conducta. Compos-
tela. número 59, imprenta. 
14174 i 12 Jn. 
E N E L V E D A D O 
Oran oportunidad, para inversIAn magní-
f ca propiedad moderna en 1.133 metros, 
todo fabricado de altos. ladrillo, hierro y 
| cemento. Renta «472 mensuales, renta se-
gura. Precio: |45.000. Para mfls Informes: 
G. Maurlz. Agular, 100. bajos; de 2 a fi. 
TeK-fono A 9146. 
\ PROA ECHEN I,A IT .TIMA O P O R T I -nidad del Vedado, solares a plazos, a 
j ?4 metro. Informa : «i. Maurlz. Agular, 100, 
I»ajos;.de 2 a 5. Teléfono A 9146. 
r t B B C A DE LA CAELE DEL PASEO SE 
rende una amplia casa, moderna, ocho 
habitaciones, dos baños, garage. $20.000. 
Informa: Maurlz. Aeolar, 100, bajos; de 
8 a 5. Teléfono A-9146. 
r ERCA DE LA IGLKSIA DEL VEDA-do. se vende una casa moderna, con ga-
rage $15.00(1. Informa: «}. Maurlz. Agular, 
100. bajos. Teléfono A-9146. De 2 a 5. 
r ERCA DE IS, SK V EN DE BONITA CA-sa. terreno a los lados. $7.500. Infor-
ma: « . Maurlz. Agular. 100. bajos. A-9146. 
Ue 2 a 5. 
l to:;; 11 Jn. 
PENI N SC LAR ES. de-
en casa de morali-
"fAOS JOVENES, 
1/ sean colocarse, 
Sid de criadas de mano o maneja.loias 
Sreáeren US dos juntas. Tienen referen 
pi eneren ^ Villegas, 110. cuarto nú 
l l j n 
i'las. I forman: 
mero 19. i mt.-. 
JOVEN. PENINSULAR 
UNA SLSORA, BLANCA, DKSKA ( (>-clnar para un matrimonio o estable-
cimiento; no duerme en la colocación: tie-
ne muy buenas referencias. Para Infor-
mes: Belascoaln. número 5; DO pregun-
ten, es la habitación número 22. 
14031 11 J"-
DESEA COLOCARSE CNA .ESPASOLA, para cocinar sólo. Cocina a la espa-
ñola y a la criolla; sabe cumplir con su 
obligación: Darrtn razón; Angeles, 4 mo-
derno, altos. 14114 11 Jn. 
pañol. Persona culta y bien preparada. D i -
rigirse por escrito a M. I I . Empedrado, 
número 49, altos. 
12 j n . 14184 
DESEA COLOCARSE CN M A T R l M O -pío, español, que son trabajadores y 
no duermen en la colocación. Informan: 
Aguila. 112. habitación número 10. 
. 1 ° , 
0 \ EN, D B 88 ASOS, DESEA COLO-
sactdn, en oficina, comercio o cosa 
niiilloga. escribe eu máquina, buenas re-
ferencias, para la Habana o campo. Mar-
tí. 4s. Guanabacoa. Sr. Esparza. Teléfono 
A-5087. 1402;! 11 j n . 
H IPOTECAS: SOBRE FINCA URBANA se dan $1.000 $2,000. $3,000. $1,000. 
$5.000, $7.000. $8.000 y $10,000. a módico In-
terés. Trato directo con los Interesados. 
Informan en la vidriera del café "'Cuba 
.Moderna," Cuatro Caminos. J. Córdova, 
13294 15 Jn. 
A L 4 POR 100 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA colocarse para la cocina y ayudar • 
locarse en casa de moralidad, de I ios queliaceres de la casa si el sueldo lo 
de mano o manejadora. Va al cam-1 nmorita ; duerme en la colocación y da rc-
•.ofcT-cieins. Informan: Te- ferenclas. Informan en Infanta, número criada 
po. Tiene referencias, 
nlente Key, 94. 
14053 
l l j n . 
i .  
26. letra A. 14038 
, 
11 j n . 
UOS PENINSULARES DESEAN COLO-carse una Jovenclta de criada de ma-
no, para'corta familia: la otra d e ^ t f f i i -
dera con Inmelorable leche y certiLcJdo 






Jadora; prefiere sei 
7 ' N A 
l . . . I colocarse de criada de mano <> mane-ara- prefiere sea con familia española ; 
lleva dos años en el pats y sabe cumplir 
con su obligación: es muy formal y ama-
ble v lene quien la recomiende. Vives, nú-
mero 148 14100 11 j n . 
SE OFRECE 
de cocinera-repostera, para casa de -co-
mercio o particular, con Inmejorables re-
ferencias. Informan en Salud. 24. al fon-
do del Arte Cristiano No se coloca me-
nos de 20 pesos. 
14110 11 Jn. 
/BOCINERA. PENI N SC LAR, QCE SA-
\ J be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Duerme en 
el acomodo. Tiene referencias, fuforuian. 
Calzada de Jesús del Monto, 280. 
1-Í070 11 i». 
TTna JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada «le mano o manejadora. Tiene re_ 
rérenciaa. Informan: Calle 13, entre Ib 
v 20. Vedado 
" 14057 " Jn-
X T w JOVEN, PENINSULAR, ACLIMA-j tada en el pafs, fina, desea colocarse 
para acompañar una señora y coser y arre-
glar su habitación. Villegas, 131, altos, 
l l ^ n i 12 Jn. 
T I N SESOR, PENINSULAR. DE ME-
U . diana edad, se ofrece para portero, 
criado de mano o para cualquier dase de 
trabajo. Es honrado y trabajador y tiene 
quien lo recomiende. Vives, 148. 
14206 12 Jn. 
DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
O nio, español, de mediana edad, sin 
niños, prácticos en el país, muy traba-
jadores y no tiene Inconveniente en Ir al 
campo; tienen buenas recomendaciones. 
Informan en la bodesa de Prida. (fiatrade 
Palma. 93. 14029 l l j n . 
de Interés anual y 25 por ciento dlriden-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depositantes del Departamento d« 
Ahorro» de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garanltza los coa sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la no-
che. Teléfono A-5417 
C. 614 IN. lo. L 
J U L I A N J E R E Z 
E N L A L O M A D E L MAZO 
En lo más ventilado, en lo más vis-
toso, al pie del chalet de Don Nicolás 
Rivcro 
SE VENDE 
una casa de alto y bajo, con hall, sa-
la, seis cuartos, cuarto de baño y her-
mosa terraza desde donde se domina 
la Habana,'el mar y el campo, en el 
alto: y en el bajo, amplio comedor 
con la misma vista que la terraza, co-
cina, despensa, cuarto de criados y de 
baño y servicio sanitario para los mis-
mos. A la cocina se pasa por los jar-
dines sin entrar en la casa. Tiene un 
garage con todo el servicio sanitario y 
una amplia habitación para el chau-
ffeur. 
Fué construida el año pasado. 
Perca de paseo, de si a 17. se Siempre ha estado alquilada. 
vende un lote de terreno, a la br isa ; . T . i o non ]n 
de 2.i de frente por r.o fondo. «ii.rHM v u n ! Ultimo precio: lo.UUU pesos, m-
I bajos" V í T V . e ' V . a ' - T ' ' 1 Aín,iar- *100,1 formarán en el chalet del señor Rive-
! ro; Luz Caballero, entre Patrocinio y 
/ ^ E R f . V DK BELASCOAIN. ME VENDE p 
MO una casa moderna, de altos, l ienta: p -a rmen* . 
Su precio: |4>S50. Informa: (í. Man- ~ ~ ~ — _ . ^ „ 
ría. Agufar. 100. bajoa. A-9146. De 2 a 5. ^ L O S P R O P I E T A R I O S 
p O N C O R D I A . CERCA DE B E L A S - ¡ Nn compren casas hechas; yo se fa-
i fVD -nAJI0 í-6?'10 una 1,UPTin ,'ílsn- «le « H b r i c o con materiales de superior calidad 
I i ^ - í 1 ' * 000- Informa: G. Maurlz. Agular. i v „ su pnsto. una gran casa por $3.000, 
too, bajos; de 2 a 5 , > . . 
l ^ N INDPKTRlA SE VENDE UNA CA-
• L i sa moderna, da 0 por 100. Informa: 
G. Maurlz. Agular. 100. A-,,n46; de 2 a 5. 
PROXIMO \ s w LAZABO. SE VEN-den 300 metros, en $3.500. mucho fren-
te: acera sombra. Informa: Q. Maurlz. 
Agular, 100, bajos. A-IÍ14C. De 2 a 5. 
EN EL VEDADO .PROXIMA A 17 T G, se vende una esquina de fraile v un 
solar al lado. Informa: G. Maurlz, Agular, 
100, bajos. A-9I4tt. De 2 a 6. 
E N EL VEDADO. SE VENOE UN LOTE _J de terreno, de 32 metros, por íiO Se 
deja parte o censo. Informa: G. Maurlz, 
Agular, 100, bajos; de 2 a 5, A-9146. 
SE VENDE t v \ KIN( A. OVA V MEDIA caballería, en carretera, pegada a Gua-
nabacoa. ?3.,'.00. Informa: G. Maurlz, Ca-
lle de Aguiar, 100. A-l»146. 
A 14272 
p A L Z A D A DE REl*^ 
y pesos, se vendo ,,„roAlY w 
dos plantas. oeut,nrt."n« (!«,;• í i . 
to. Informan en ]« v . ̂  ... 5W 
pedrado, número 4«0t,lrí« d . 1 ^ 
13857 ,0- «•lü,̂  
V;e venden n t í F T T - - ^ 
O separadas, con ,,„rV^B^0>v 
tos comedor, baüo ^ • " a i , , ^ 
tuadaa en la calle y tJf*. 
20. Kazfin en el 27 R!Da- n V S 
carros al frente. ' " ^ « H o ÍV 
I353S 
O » V E N D E LSA C A g T * > ^ ! 
pía para bo.IeBn ^^gr íN 
man «n la calle de Ufn 
.resfls del M o n í e ; ^ ^ » ^ \ 
i lA.NOA: SE VEN n T T T ^ - ^ ^ 
V T de ^Mllanuevn.•nnmo^A^;M>< 
y Santa Ana, c o . n ' p S a ' l 8 5 ' 
dos cuartos, cocina, p ' , «aln.^l 
, vicio sanitario. Si, h„".0- ^ a i p ^ 
colates BaKuer: dVdrHftn,Óftb& 
i ~ CBBCA I>P ' ' A n T r r ,.ui,l . . . , , ll .l . , „ ' " "«O ^ espléndida casa de a l t f tV-
cuatro cuartos. couiP.in? t01- MI? I 
altos. Precio: $irc^e.'lor al f^U 
da. $15.000. Peralta t "' «'«fu1 
» * 2 . 13705 Tr^«<l»ro J 
IKLOM 
Otra, con tres cuartos, por $2.500; hago to 
da clase de fabricaciones, obras de Sa-
nidad un 10 por 100 más baratas fjue na-
die, si me garantiza el importe: cobro al 
terminar las obras. Véame en Jesús del 
Monte, 287, ferretería. Sr. Nnvarrete. ^en-
do toda clase de materlalea de fabrica-
ción. „ . 
140!»7 98 15 Jn-
Habana, 98. Compra y renta de casas 
y sultres en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rústicas. Reserra y tra-
to directo entre los Interesados. Nego-
cios er general. 
1354; SO Jn. 
(VANGA. VENDEMOS URGENTE < ASA X moderna, esta ciudad, azotea, mosai-
cos, sanidad, mucho frente, brisa, sala, co-
medor, dos grandís imos cuartos, patio, 
próximo tranvía. $2.800. Ha vana Business. 
Industria, 130. A-9115. 
14207 12 jn . 
TE R R E N O B A R A T O : SK VENDE , N terreno de cincuenta varas de frente 
por cuarenta y una de fondo, en punto 
alto v muy sano, a dos cuadras de los ca-
rritos de " j e sús del Monte. Se da a un 
peso noventa centavos vara en conjunto. 
Por solares se ha vendido el resto de la 
manzana a cuatro y seis pesos. Informa 
el nfior Llano. Prado, 119, al latió del 
Tiro al Dlanco. 
14051 • 11 Jn. 
\ rENDO I N A BUENA P A S A POR PO-' co dinero. Con $8.000 puede usted ha-
bitar en casa propia y tener renta para 
vlvh-. Razón : Quinta. 3. entre Castillo y 
Fernandlna, altos, segunda puerta; de 
8* a 12. 14003 21 Jn. 
$4 .500 V A L E N 
B A R R I O D T c O L n í 
Se vende una regla cnsn h U" 
xlma a Prado. I t e m ^ íl* ,,0» Pk. 
$11.000; se da en sn V n centn? 
hacer una negociación J^r<w 
marf 
a 10 .. 
nrtndez. 
^ drt ».p r(lUí w 
rf ln: Mnralfa ^ ^ " « « « u K a 
1 y de 1 a 4. í e l é & S a 
i 1878B A-a<H 
AI AGN1F1CO NEGOriftl—-«J 
M quiera tener ."nn * 1 ^ ^ 
a segura. Se vended 
lugar muy bueno y h- ° a vIl¿ 
tres casas, de mampostertT110,5 
de primera, est.in j un ta r ., ' f»H 
esquina, con bodega „*L1"na1 Q 
cesorias. precio 510.0^ ^ ^ 
de corredores. Informan'en ?• l " 1 ^ 
m ^ J 5 5 - Te l«ono A «230 (-arl0!S 
1 .)S.>.Í 
Frente a la P l a z a d l u i 
Se vende una gran cii«. 
miento; tiene contrato r C,on 
renta de 9 por 100 libre \ v ^ 
corredores. Su dueño; \pn¿,,„ •* * 
y tre 10 y 12, marapostoria ^ 
683 m., entrada para autorartvi,^ 
Informan: Tercera, número ^ 
y Baños. 13298 n 
(̂ E VENDEN EN LA VIBOR\ ta 
O sas. una en $3.000 T otra oii «S 
forman: Salud, número «0 h„u^ 
a 1 p. m. y después de la» fi 
13639 * 
CIE D E S E A C O L O C AR PARA < RIAI-A 
O de mano o para servicio de comedor o 
hiil.itscloues. una muchacha, acos íumbra-
da e;; el pa í s : sabe cumplir con su o l i i -
enetidn. Inforuu'u: Bn Ignacio, 12. 
1-033 11 J" 
DESEAN el COLO! ARSE DOS BTüCHA-•has, peninsulares, de criadas de ma-
no, en casa de corta familia : tienen re-
ferencias, son formales y trabajadoras. In-
fortnan: Inquisidor, 23. 
14081 11 j»-
DESEA CO LOCARSE UNA ESPASO LA, para cocinera, en casa de comercio; 
sabe bien su obligación Aprendió en Ma- I -rOVKN 
dría, informan: Teniente Key, n ú m e r o ' I ^ j ^ -
47. por Aguacate. 
14C7S 11 Jn 
UNA JOVEN, DESEA COLOCARSE en casa de moralldnd. sabe lavar y co-
ser y entiende algo de coclnn. Informan: 
.Mercaderes, 2, altos, frente a la Cortina 
de Valdés. 14042 11 j n . 
A L 6y2 Y 7 P O R 100 
doy dinero sobre casas en la Habana y 
\ «dado, Santiago Palacio. Cuba, 76 y 78, 
bajos. Tel. A 9184, 
13507-10 11 Jn 
D I N E R O EN H I P O T E C A 
l l j n . DESEA COLOCARSE I N A B I EN A Co-cinera, española, en casa formal y que | 1404'"» 
sean peraonat decentes. Puede ayudar los | _ iTBIMOÑlO 
quebacereM. Para Informes en Esrella. nú- J \ l encontrar para encargados, . asa de 
11 iu - Aednílad. Informan: Soineruelos, número 
42. C. L. 14056 11 Jn. 
DE 30 ASOS, HABLANDO I N 
. , . , francés, desea polocaclfin en en toda, cantiJades, al tipo más ba-
oficina o comercio, tiene referencias, uo} . . • . ! r , . . . 
pretenalonea, escriba J. m. C a. Egido, ¡ jo de p laza , con toda pronhnid y re-
- . ¡serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
PENINSULAR: DESEA 
D 
ESE A COLOCARSE I NA MUCHACHA, 
en Lamparilla, 20, 
14010 
•uatto número 20, altos. 
11 j u . 
TJNA B l EN A 
MUCHACHA, DESEA ( OLOCAR-
en casa de moralidad, de criada en e! 
de mano o habitaciones; tiene hemos in- 13932 
formes de las casas donde ha trabajado. 
Informan: Calle Amistad, 136, hnldtaciAi 
número S2. 13942 10 ju.v 
J VE8EA C O L O C A R S i ; C N A S E S O R A , 
JLs peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora: sabe, cumplir con su obllga-
rj. 'n. In formarán : Infanta, número 114, 
antiguo, esquina n Concordia. 
13D99 10 Jn. 
UNA J( col (tea J O V E N , •arse en 
^riada de mano 
PENI NSC LAR, DESEA 
casa de moralidad, de 
o manejadora. Tiene re-
ferencias. No le importa ir a Je sús del 
Monte o Vedado; sabe cumplir con su 
ol ligación. Infornran: Suspiro, 1S. 
11000 10 Jn. 
r NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora. Tiene referencias. Informan: 
Sol. número 70, bajos. 
13979 10 Jn. 
desea casa particular o de comer-
cio, es muy trabajadora, prefiriendo colo-
carse para el campo. Lleva varios años 
país. Tejadillo, 11%, altos. 
10 Ju. 
SE OFRECL UNA COCINERA QCE CO-cinn a la española y criol la; no gana 
menos de tres centenes en adelante. Lam-
parilla. S4, antiguo, cuarto número 38. 
14007 10 Jn 
IT N A SESORITA, QCE POSEE E L 1N-J giés. desea cualquier trabajo que se 
le presente; no duerme en la eolocácidn; 
tiene buenas referencias, Virtudes, 32; de 
2 a 4. 
1 insít 10 Jn. 
p i A K N E A D O : T)A DIN K l i o LN HTPO-
V,' teca, compra casas pequeñas y auto-
iu<" |icb Ford y otr »s negocios que est^n 
claros como las aguas de sus baños de 
maiv Teléfono F-3131. 
1329'.' .-tO 
"VTATRIMONIO ESPASOL, DESEA CO-
IlL locarse en una misma casa : ella coci-
nera-repostera, él criado, portero, ayudan-
te chauffeur o cualquier quehacer fie la 
misma, buenas referencias. Informan: 
Keina, 188, habitación, 3, bajos. 
18082 io Jn. 
U N HOMBRE, QUE HABLA INOEES Italiano, ofrece sus servicios como 
sereno, portero, dependiente de Club, ca-
fó o elevador, hombre de « asa u otra cual-
quier cosa; tiene recomendaciones y es 
deseoso de cumplir. Para más informes 
dirigirse a Tejadillo, ¿l. S. Fernández. 
X1V2S 10 j n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
f en todos los repartos. TamL'én lo doy 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O 30. 
bajos, frente a l Parque de San J u a n de 
Dios, de 9 a 11 n. m. y de '.2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2280. 
cada una las hermosas casas situadas en 
i )a calle Sublrana. números 2« y 26. cerca 
de Carlos I I I . y se dan en Í3.7.'0. acaba-
das de fabricar': una ya alquilada y otra 
todavía. Informes en la misma. Se compo-
ne de sala, saleta, tres cuartos, baños, 
servicios, toda de azotea y cielo raso; es 
una ganga. No pierdan tiempo; vayan a 
verlas y se convencerán Trato directo. 
No hay corredor. Tel. 1-2737. 
14090 15 Jn. 
V E N D E L A CARA n t . r R ^ 
p da en proporción. Razón- n 9 
bajos. * 13439 
PA R A UNA I N D C S T R I A : SE un salón de 13 y medio porí 
frente 11 metros, costados 8 ronn,, 
hierro y cimentado a la moderna • 
atda, es un negocio verdad y u¡ 
$15,500. Informan en el café'"r.L 
derna" de U. López. 
13295 „ 
f ' N A GANOA. BONITá CASA, EN 
vJ ta ciudad, de alto v bajo, moder 
a briso, calle ancha y asfaltada; tiene! ̂ '¡'í 
iala. dos ventanas, saleta; dos cuartos „, 
)aJos. escalera de mármol ; en el alto , ; ,v; , 
O E VENDE C N A C A S A E N L A C A L L E 
. _ I O del Sol. con sala, comedor y S cuartos ta ciudad, de alto y bajo, moderna, a t con ^ frent<. por 33 de fondo pn onre 
sin tercero, sü dueño : de 12 
23. 
14021 l l j n . b j Igual; fabricación magnífica. Renta: $65. 
Precio: $6.050. Figaroln, Empedrado, 30, 
bajos. 
en:, 
COCORDIA. dos CASAS CHICAS, 
de tejas, unidas, servidos sanitarios 
modernos: rentan S40. $4.200 las dos: una 
$2.200. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
UNA (.VNí.A; EOMA DEL MAZO, A media cuadra del parque, solar a la 
brisa: acera, luz, arbolado, agua; 18 por 
40 metros; a $6 metro. Flgarola, Empe-
drado, 30, bajos, 
\ r E D A D O . CASA i v p A I X E PE L E -
V tra. en la loma, a media cuadra de lí-
I O V E N , P E N I N S C L A R , D E S E A co-
dc jardinero; sabe trabajar. 
Calle 23 v J. Beeibe órdenes por teléíu-
I nos F-2111, 13934 10 j n . 
TTN .10^ 
\ J locar; 
C O C I N E R O S 
COCINERO Y REPOSTERO EN OENK-ral, «'on buena* recomendación, ofrece 
sus servicios. Informan: Cuarteles, 12. 
I f f i g 18 Ju. 
DESEA COLOCARSE UN JARDIN»-;RO, que sabe cumplir con su obll;?aeión 
y entiende en hortalizas: sabe hacer tra-
bajos rústicos de cemento para adornos 
de ja rd ín . No tiene inconveniente en I r al 
campo. Informan en el Jardín "La Díame-
la." 23y J, Vedado. Teléfono F-1176. 
13975 10 Jn. 
SE DESEA «COLOCAR CNA CRIADA de mano; sabe coser y tiene referen-
cias, y una crttlnera,; . saben cumplir con 
su obligación; no se admiten tarjetas. I n -
forman eu San Lftzaro, número 251, mo-
derno. 11004 10 Jn. 
P F . N I N S l LAR. DESEA 
casa de moralidad, de I /BOCINE 
•riada de mano. Tiene referencias. Infor- \ j lar o 
man: Sol, 100. tren de lavado 
l - > ^ 10 Jn 
TTNA JOVEN, 
KJ colocarse, eu 
COCINERO, PENINSULAR, SE OF'RE-ct para casa particular o de comercio, 
conoce perfectamente la cocina criolla y 
española, es aseado y tiene referencias: es 
repostero. Domicilio: calle 4. número 174, 
entre 17 y 19, Vedado; de seis a once de 
la mañana, 
14277 13 jn . 
SE DESEA COLOCAR UNA 8ESORA, Joven, peninsular, para por las maña-
fas y dos horas por la tarde: sabe bien 
su obligación y para más informes di-
ríjanse • üernaza, 47, habitación núme-
ro 15 . 13885 10 Jn. 
C R I A D A S P A R A U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
RO: DESEA (Asa PaJtICÜ-
de comercio, sin pretensiones; 
sabe altro de repostería Aguila. 86. bo-
dega "La Matancera." Teléfono A-7053. 
gggj» 12 j n . 
19 
SEA COLOCARSE UNA PENINSC-
. para habitaciones y coser. Callo 
número 510, cutre 14 v 10. 
H - ' l * 13 j n . 
1 |ESEAN COLOCARSE DOS MONTASE-
- L ' sas. una de criada de habitaciones y 
la otra de manejadora, desean colocarse 
las dos eu uua misma casa, van al ex-
tranjero, son de moralidad. Informan: 
Lamparilla, 18. 
""s U j n . r N A PENINSULiAE, DESEA COliOCAS-se. para limpiar cuartos o manejar un 
umo: sabe repasar ropa, menos ,de 8 cen-
tenps no se coloca, luforman: Clcnfuegos 
DESEA COLOCARSE UN BUEN co-cinero-repostero, codna a la france-
sa, española y criolla, hace pas te ler ía ; tie-
ne buena referencia Informan: Teléfono 
A 6040. 14087 11 Ju. 
C R I A N D E R A S 
UN MATRIMONIO, ESPASOL, CON In-mejorables referencias, desea hacerse 
cargo de una cnsa ríe inquilinato. E l está 
práctico en contabilidad. Informan: Pau-
la, número 17, altos. 
13534 10 Jn. 
• • 
4o. puesto de frutas 
11017 
TTNA BUENA COCINERA Y REPOSTE-
U ra, desea colocarse, eu casa particu-
lar o establecimiento; sabe guisar v no 
sancocbar; no admite tarjeta. Informan: 
Escobar, número 134. / 
l ' - ' l 13 Jn. 
D ' 
11 j n . 
ESEA COLOCARSE, DE MEDIANA 
edad, en casa de comercio o particu-
lar, uua cocinera; sabe cumplir con su de-
ber y tiene buenas referencias. Darán ra-
zón en Oficios, número 76. vidriera del ca-
fé. 14247 13 j u . 
r \ E S £ A C O L O C A R S E UNA PENINSUr 
lar. no muy joven, eu habitaciones v 
coser o para matrimonio solo, está prác-
v ve^Hr- ^e.rvlcio: sabV0ser en máquina V •estir: sale al campo? no va fuera del 
Paií.m-.cUforu,i,u: Cal,e s. "limero s 
10 j n . 
T T N A J O V E N . E S P A D O L A , D E S E A C O -
K J locarse para cuartos y coser, es tra-bajadora 
una corta 
sabe cumplir con su obllga-
también para los quehaceres de 
lil la, pues entiende de co-
Te-t.,.iin ' cuouu o 
i m á ,u,lIler« 11?4. altos. 10 j u . 
C R I A D O S D E MANO 
DESEA COLOCARSE UNA ESPASOLA. de i-riandera. con buena y abundan-
te leche; tiene el certificado de Sanidad, 
la recomienda como buena nodriza; tiene 
tres meses de parida y se puede ver su 
niña. Informan: Suárcz, 38. 
H239 la j n . 
CRIANDERA, PENINSCLAR, CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias. Infor-
man: Figuras y Esperanza, carboner ía . 
14243 13 j n . 
O K DESEA C O L O C A R U N A C R I A N D K -
C? ra, de 22 años de edad, con dos mosca 
de parida y con abundante leche; tiene 
certificado de Sanidad; no tiene inconve-
nioute cu Ir al campo; so puede ver su 
hijo. Calle Acosta, 6, bajos. 
11257 13 Jn. 
V L D E S E A COLOCAR I N M I CHACHO i España, 
.je enado de mano. que. sabe su obll- I ^ abundauti 
e i m e - ' V u", os i " " v i,,ni>;:" t'e «nllr 
V i t,eue 18 año8 >' referenclaa de 
salir a la 
don-rlu . ..••••^ n i en-iicj; s f e (ir 
i r s t ' ' 0 t^abaJiln,l"• Informan: S.d. 8 
~ l-'! ¡11 
X t Z ^ Z 0 P KN < «TTÍ)0~DE~^! 
no. dos buenas criadas, un jardine-bnen .lo V1cl,ou,,s l,cnill8ulares, para un ferenclas. Informan: 
•üeWo. H a b i Í J i i r i n ? ^ 1 " ^ 1 0 ' Buen J S 2 2 
14274 aaban'1' 114' ' " A r m a r á n p R i A N D E R A . P E > 
T ^ T — w , . . —: -" • KJ recién llevada, bi 
¡CRIANDERA, RECIEN LLEGADA DE 
desea colocarse; tiene buena 
leche y certificado de Sanl-
lad y quien responda por ella, cusa de 
Lomblllo. J, entre 17 v 19, Vedado. Telé-
fono F-11511. 14195 13 Jn. 
CRIAN DLRA. PEN INSl LAR. RECIEN llegada, con b»iena leche, reconocida, 
desea colocarse a leche entera. Tiene re-
vives. 119. 
10 Jn. 
13 j n . 
f p j J O V E N . E S P A Ñ O L , DESEA CO-
eVí , ÍTa r se ,,e <,^,"'1", de mano o para es-
75. í e l f e ' " S referencias- Villegas. 
14115 
11 j n n KSEA COLOCARSE CN .lOVEÑ" ninsular. ríe .-r 'n.i^ .i« " ' r'->' 
P E N I N S l ^ L A R , J O V E N , 
i  ll g , uena y abundante le-
che y con niño de mes y medio, desea 
colocarse a media leche, en cnsu de mo-
raldad. Puede verse con su n i ñ o : Cal/a-
da del Cerro, número 310, cuarto uúme-
ro 27. altos. 14113 11 jn 
r RIANDERA. P E N I N S U L A R , C O N buena y abundante leche, reconocida 
man: Agular, 92, el portero 
14006 * 10 Jn. n K S E A C O L O C A R S E mano, un hombre. 
- al extranjero. Tiene 
referenc.as. Informan: calle K . esquina a 
Línea. Puerto Arturo. Tel. F-2134 
DE CRIADO DE 14129 11 Jn. 
, / mano, un hombre, de mediana edad ' TTKS| :A < «»LO( .\kse de F u r vn iii.'hT 
Tiene buenas referencias. Informan en •L' ^ l ^ n lleKa,]a de Esnaña 
1. y 19. bodega, > edado. Teléfono F ^ l l z N " 7 a "eche. D a r á í r a . ó n : v K a s , 103 
la H 
POR 100 DOV DINERO PARA 
abana y sus barrios: para el cam-
po del 8 al 10 por 100. También sobre al-
quileres y pagarés. Mercaderes. 22. Flga-
rola. Teléfono A-23Ú7; de 2 a 6. 
14225 13 j n . 
DE L « POE 100 E N A D E L A N T E DOV dlnei-o en hipotecas para Habana y 
sus barrios. También en pagarés buenas 
firmas. No a corredores. Manrique, nü-
mero 78; de 11 a 1. 
13838 10 j n . 
i i ^ílda k í sot>re alquileres. Interés nea. a la brisa: jardín, portal, sala. , 
el más bajo do P t a » . Empeur íu l^ 47; de M a . cinco cuartos entre altos v bajos Su 
1 a. 4. Juan Pérez. Teléfono A-371L ¡ te r reno 9 por 49, entrada automóvil. Mi 
j C © í n n i p r a § ( 
ARREUCI Y COMDOM. AGl ' IAR, NU-mero 75. primer piso, comisionados 
por firmas respetables para compras de 
Ingenios, censos y minas; compra y ven-
ta de fincas rústicas y urbanas, solares, 
terrenos eu el Vedado Je sús del Monte 
y Cerro.pagando los mejores precios. Te-
nemos 300,000 pesos para hipoteca al 0 
por 100. 13980 11 Jn 
A \ I S O : S E C O M P R A N FEASCOS \ A-cíos, tamaño pequeño de Magnesia Sa-
rrá, en la droguería "La Reunión." Te-
niente Key y Compostela. 
13747 i i j n . 
r 
U R B A N A S 
N E G O C I O S E R I O Y S E G U R O 
Por cada ?100 que usted coloque le pue-
den rentar $5 y ,$10 mensuales, bien ga-
rantizados, sin "gasto alguno. Puede colo-
car de ?100 en adelante. Informes gratis. 
Oficinas L T n i o n . Aguacate, número 38; 
de 0 a 10 y 1 a- 4. 
. . . 14 Jn. 
CENSOS 
$45,000 tengo orden de emplearlos en 
censos de casas y de tincas rúst icas que 
estén al corriente en su pago. Informes: 
Prado, 101. bajoa. Teléfono A-9595. J. 
Martínez, de 9 a 12 y de 2 a 4. 
18040 16 Jn-
D I N E R O 
en hipotecas y pagarés. Al 6 y 7 por 100. 
sobre casas v terrenos en todos los barrios 
y repartos, 'desde $200 hasta $100.000, re-
serva en las operaciones. Otlclna A. del 
Busto. Aguacate, 38. Teléfono A-9273; de 
9 a 10 y de 1 a 3. 
13678 11 Jn. 
SE VEN] ta baja DEN DOS C A S A S DE P L A N -j y dos de planta alta y baja, 
sólidas, y todas las comodidades moder-
nas, eu la calle Rosa Eurfqucz. u dos 
cuadras de la Calzada de Luyanó, o se 
permutan por casas viejas o terrenos en 
esta ciudad. Informan: Salud, número 2. 
casa de modas. 14269 1 6 j n . 
tad de precio, más o menos al 6^¡ por 100. 
pudiendo entregar cantidades* parciales. 
Flgarola. Empedrado. 30, bajos. 
L E A L T A D A NA OEAN ( A S A D E 
alto y bajo, moderna, a la brisa: dos 
ventanas, sala, comedor, tres cuartos ba-
jos: Igual en el alto, escalera de mármol ; 
muy espaciosa. Renta $68. Precio: $7.000. 
Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
T>UENA F I N C A . \ CINCO LEGUAS D E 
JD esta ciudad, seis caballerías, un gran 
palmar, frutales, viviendas: agua corrien-
te y de pozo, terreno magnífico para to-
do cultivo. Vendo o permuto por casa en 
esta ciudad o Vedado. Flgarola. Empe-
drado, 30. bajos. 
C I A L L B DE L A HEBCED. A M E D I A J cuadra de esta calle, casa moderna, de 
alto y bajo, a la brisa. Renta $45. Precio: 
$5.000. Flgarola. Empedrado. 30. bajos. 
"O A R R I O D E O U A D A L F P E E S P L F N -
JL> dlda casa, alto y bajo, zaguán, dos 
ventanas, sala, comedor, seis cuartos, sa-
leta al fondo, hermoso patio, traspatio; 
en el alto igual, fabricación de primera 
clase. Superficie 450 metros. Figuróla. Em-
pedrado, 30, bajos.. 
CA L L E D E N E P T U N O . I N M E D I A T A A esta calle, casa moderna, de alto y ba-
jo, a la brisa, con sala, recibidor, tres 
cuartos bajos, igual en el alto, con un 
cuarto en la azoten. Cielo raso; fabrica-
ción superior; renta* $60. Precio: $6.300. 
Flgarola. Empedrado. 30, bajos. 
F I G A R 0 L A 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S . 
frente ni Parque <l«" Sun J u s n de Dios. 
De 9 » I I n. m. y de 2 » 3 p. m. 
14200 12 Jn. 
1/N LA \V TON. VENDO CASA, COS BA-
Jli la. saleta corrida, cuatro cuartos co-
rridos amplios, gran cocina, servicios, pa-
tio y traspatio. Total fabricado 165 m. 
Precio $3.100. Eu Santa Teresa. Cerro, 
cerca de la Calzada, Juntas o separadas, 
dos^casas con sala, saleta corrida de co-
lumnas, tres cuartos, cielo raso todo, mo-
saicos finos, servicios, etc. Precio $3.000 
cada una. úl t imo precio. No a corredo-
res. Manrique. 78; de 11 a 1. 
13939 11 j n . 
nARATAS SE VENDEN MODERNAS casas, de alto y bajo, rentando buen 
interés y eu excelentes puntos como Ma-
lecón. San Lázaro, etc. Informa su dueña : 
Línea. 89. entre M y N. Vedado. Teléfo-
no F-1085. 14291 13 jn . 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D K 1 A 4. 
¿Quién vende casas? PERR7, 
¿Quién compra cusas? PEREZ 
¿Quién vende solares? PKIIEZ 
¿Quién compra solares? . . . . PKUK/, 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo?. PKREZ 
¿Quién da dinero eu hipoteca?. . PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. PEREZ 
L o s negocios de esta casa son nrrloa y 
reservados. 
Empedrado, número 4i . de 1 a 4. 
TTENDO 3 CASAS, RENTAN E L 9 POR 
V 100 neto; una en el Parque de Cristo, 
esquina. $42.000; otra próxima a la Pinza 
del Vapor; otra en Florida, esquina, to-
das con establecimiento Dan razón: Te-
i atente Itcy, 69. M. Pérez. 
11201 16 Jn. 
02.000. SE DAN- EN HIPOTECA O ME-
*¡P ñor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en (ialiano, 72, altos; de 
5 a 7 p. m. J. Daz. 
13909 13 j n . 
OLOOO.000 PARA HIPOTECAS, . DESDE 
<u) seis por ciento anual, sobre casas, f in -
cas rúst icas. Emplearemos $1.000.000 en ca-
sas, fincas rústicas solares. Ilavana Bu-
siness. Industria, 130. A-0115. 
13764 19 j n . 
P A R A H I P O T E C A S 
Se facilita dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta ciudad, Cerro, Je-
sús del Monte, Vedado. Interés módi-
co. Trato directo. Luis R. Rodríguez. 
Luz, número 85. 
C 1914 60d-12. 
v r E N D O : Fn VM 
\ de $15.000 cada una. Amistad, dos de 
$13,000 y $10,000. Animas, dos de $14,000 
v $7,000. Consulado, tres de $10.000, $22.(Nh 
v $45.000. Compostela. tle $12.000 y $10,000. 
Malecón, de $35.000. Prado, de $60,000. Rel-
Dfl 138,000 v $26,000. Crespo, de $8.000 y 
¡flO.000. Cuba, 7; de 12 a 3. J. M. V. 
12113 16 j n . 
" H E R M O S A C A S A " 
Vedado, en el mejor punto de este 
aristocrático barrio, se vende una am-
plia, cómoda y ventilada casa fabri-
cada totalmente en un solar de esqui-
na. Está compuesta de bonito jardín, 
amplio portal, gran sala, recibidor y 
comedor, cinco hermosísimos cuartos, 
cuatro cuartos para criados; baños, 
gran galería, patio, traspatio, despen-
sa, caballeriza y garage. Precio 45,000 
pesos, pudiendo reconocer la mitad 
en hipoteca. Para más informes, su 
dueño en Escobar, núm. 24, altos. 
14193 23 jn. 
SE V E N D E E N M A R I A N \ 0 , C N A C A -sa de dos plantas, con sala, saleta, re-
cibidor, comedor, cocina, cinco cuartos, 
bailo, Rarage. etc.. con todas las como-
didades .propia para una familia de gus-
to. EstA situada en la parte mfls alta y 
saludable.. Dirigirse por escrito a H . Har-
tensteln. Apartado 734, Habana. 
13970 14 Jn. 
ITROENTI8IMO: O R A N O ANO A, S E / vende una casa $7.500. cerca Plaza del 
Vapor, tres cuadras, sanidad, dos venta-
nas, sala, saleta, sois grandes habitacio-
nes, lujosos servicios, toda citarón, azo-
tea, estrt alquilada $60. Otra Agular. 28, 
$10.000. Renta $100. 4,000 metros de terre-
no en el Cerro a $3-50. Arregul y Com-
dom. Aguiar, 75, altos. 
13081 11 j n . 
O E V E N D E N D O S C A S A S E N UNA her-
> ' inosa calle, próxima a dos lineas de 
tranvías , con Indusrla en las mismos y 
contrato, rentan 80 pesos, se dan en 6.000 
pesos, l 'rge lo venta. Informan: San Ig-
naco. número 30. Luis Mont. 
13993 10 Jn. 
SA N T A A F R O R A V L l ISA QI 1,1 A N O , se vende en el punto más - fresco y 
saludable de Marlanao, uua casa peque-
ña, de mamposter ía , con sala, dos cuar-
tos y buen patio. Se da en lo que costó, 
muy barata y a plazos. Real, 176, esquina 
a Padres. 13570-77 13 j n . 
i L T F R A S D E A R R O Y O A P O L O : S E 
^3L vende una casa en la Avenida de 
Atlanta, entre Calzada y Valiente, con sa-
la, saleta y dos cuartos, agua y su ser-
vicio sanitario y terreno al costado, para 
otra casa mayor, con frente a la Calza-
da y a la Avenida de Atlanta, en $2,500. 
Su dueño : José González. Santos Suárez, 
nOmero 47. 13828 20 Jn 
EN F E R N A N DIN A. .".O. S E V E N D E una cosa, con sala, saleta, cinco cuar-
tos, preparada para altos, trato directo. 
Informan en la misma. 
1 ur.V2 15 Jn. 
C \ S A QUINTA E N M A R I A N A O . S l t tuadn en una de las principales calles 
con 3.500 metros, toda ella cerca la de 
hierro y mnnpostería. Es una verdadera 
ganga, tiene fabricado 23x50 metros. En 
S18.000. Informan: Prado, l o i , bajos; J, 
Martínez. De 9 a 12 y de 1 a 4. 
14022 1 7 j n . 
Se vende una finca compuesta de 27 
caballerías, de poco más o menos, di-
vidida en cuatro cuartones con una 
casa de tabla de cedro y teja france-
sa, la cruza el río Saguati, empastada 
de yerba guinea. Informa su dueño 
en Plata o los señores Uncal y Fer-
nández en Placetas. 
EL P I D I O BLANCO: VENDO 1 casas. Prado. Industria Con 
Amistad, Reina, San Miguel San ím 
Neptuno, Cuba. Egldo. Gaiiann 
Alfonso y en varias más desrl? tts 
$100.000. Dinero en hipoteca gobrT, 
urbanas ol 6 y medio por ciento ffi 
número 23. Teléfono 1-ODBL 
l l ^ o 
D E OPORTUNIDAD 
Se vende una linda casa, en di 
do, a tres cuadras del Parque) 
cal y media cuadra del tranrit 
azotea, pisos de mosaicos, conii 
portal, sala, saleta corrida, 3 ci 
espléndido baño, patio y traspatk 
$1,500 al contado y reconocer J3j 
a pagar en plazos cómodos. Oi 
de Miguel F . Márquez. Cuba, 
ro 32; de 3 a 5. 
A 
GANGA E á Sau 
Se venden dos casas con dos í««Bpartlci(i 
en la caíle de Campa 13 y 15, MjHi 
ganan de $40 a $45 mensuales, m ' 
$3,000, libres para el vendedor, p:: 
poder atenderlas su dueño. Trato aímero 
Obispo. 54. 
c - s m 
Habana. 
Ia-3 
S O L A R E S YERMOS 
EN E L BUEN RETIRO 
A media cuadra de la Avenida ¿I 
lumbia, vendo un solar de 11-7! 
49-22 varas, a $2.20 tara. Acl 
mente se venden a 3 pew$ tmi 
formarán en San Lázaro, 140, M 
Teléfono A-1649. 
1425» 
C 3126 15d 0. 
V E N T A D E V A R I A S C A S A S 
En San Nicolás, planta baja, prflxlma a 
la Iglesia de Monserrate. en $15.000. En 
San Miguel. 9 por 36, zaguán, sala, sa-
leta, siete habitaciones, salrtn de comida 
í!) «-f1,-V00- L!,e"'nas. en $7.000. Agular' 
E f f l ' ' " T - W-W»- Olortaj altos y b a K 
f> , •v,rt0,trn.', '""chas mfls. Informes en 
Prado 101. bajos. J. Mart ínez; de 9 a 
«le 2 a 5. 13824 13 j n 12 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
Se vende; K, entre 15 y 17, Vedado, 
el hermoso chalet con agua corriente 
en todas las habitaciones, gas, electri-
cidad, departamentos sanitarios, gara-
ge y cuartos de criados independien-
tes. Informan: Sol, 85, antiguo y en 
K, 102. 12968 II jn 
"«ON URO E N C I A : S E V E N D K N 
casas: una en Campanario, alto 
DOS 
ba-
t J E VENOKN: CNA CASA KN LA HA-
O baña, en $2.400. una en .lesfts del Mon-
te, en $3.200; v una esquina antigua muy 
buena en $7,250. Se dan baratas porque 
I n y que venderlas. Informa el seOor Lla-
no." Prado, 119, al lado ydel Tiro al Rlan-
co. 14050 - • 11 jn . 
( ' 
Jesrts «leí Monte, alto y bnjo. renta $3'' 
« • ^ C u M Moderna," Cuatro Cam'ios 
^ L^per.. 13296 1 5 jn . 
E S Q U I N A S EN V E N T A \ 
Lealtad. $13.500. Empedrado. $40.000. Pra-
/ 1 ANOA, PARA RENTA. EN MALKCON, I do. $75.000 Manrique. $23.000. San Lflzaro, 
V J dles por ciento, libre coutrlbuclrtn 
UR O E L A V B K T A i S K VENDEN I>u> casas modernas, calle Vega, esquina 
a Línea, al lado de "La Ambrosia." pun-
to de gran porvenir. Informan «m la mis-
ma o on el control de "Palatino;" de 4 
a 5 p. m. Alfonso. 
- a s a 12 j n . 
T U L I P A N , CERRO 
AI costado de la residencia del 
Ministro Americano. Se Tendel 
res al contado y a plwo». M11 
completa, entre las calles Santa 
talina, Falgueras, San Pablo J 
dictor, calles asfaltadas, acerai,! 
gas, electricidad y entre dos lineu 
forman: F , número 40, entre 1' 1 
Vedado. 
14090 .'-3 
L O M A D E L MAZO 
Se venden tres solares en '« " ' A 
troclnlo. cerca del pa/̂ II0' 
Teléfono A--«»«-Prado. 10 
14028 Z — , , na\ílí ^ ^6 
PR E C I O S O S O L A R , » \ \ " , f¡ , 
próximo Parque M.yllna. Cíente 
metros. Otros. 10. >•''• J"0 * Z V<* kiíh . 
Muy baratos. Havano Business. .01 ( 130. A-Olí: 11102 
L INDANDO CON LA ' T ^ n d * » Concha y la l ' ' ' ^ / o n ^ . pi* ? 
metros terreno $25.000, P^P^fiSTi 
quler industria. ' n f " r in í " 1. de IJ* 
González. Factoría, 50, altos, «ie ^ 
13041 














































































O E V E N D E LN A" „ . 
O en el reparto Buena »̂t|n,1 t 
drn del tranvía, «'«"^ c., |Ueúo' 
mera, se da barato, ¡s" 
Qonxalei, ümoa, 45, 
13952 
Q K VENDE L'N SOLAB D j ^ g 
O y tejas, con servicio »a° Ag,¡ 
096 varas, junto P1 .1^ mfer-1 
ce, en buenas condiciones. 
Campanario. 233. esquina 
Rastro; de 12 a 3. 
18079 
a»rua, vendo dos casas nuevas hierro y can-
t-rl .v |8&0M y (22.000. Precioso aspecto. 
Dtiefio: Malecón, nrtmero 49. Teléfono A-
5254. 13691 11 Jn. 
*:;o.oofl. 
S E V E N D E 
un solar con dos cuartos fabricados y sus 
•errlclOB, cOa línea de carros por la puer 
ta. que ya estA ^n construcción. Santa 
Einllia 25. Su dueflo tiene que embarrar. 
14137 12 Jn. 
$40.000. Monte 
Acosta. $20.000 
Martínez. Kmpedrado, 40 
1411 
G A N G A 
Merced. $ll.,.50O. Kn $9.500. se venden cinco cnsn» ría 
. S19.000. Evello derna construcción v techos de cieío r t 
80, situadas en la Calzada de la Infan-
ta. Producen el 10 por 100 de Interés. Pa-
" Informes en Son Lázaro, 140 bajos 
13583 10 Jn. " 
de 1 a 4. 
I I Jn. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes calles: Luz 
Telefono A 1649. 
J\K O* Asion P.\ K.A ORAN A L.M A-
Escobar, Laprunas. .lesOs Marín. Virtudes fíZm l i £ F A Ú % , ] O * Plantas, con 610 me-
Prado. Obrapía. Apuacate, San Láwuo* ' ^ í ' r A ^ i ? S*11* redlml.ln. El 
Manrique. Refugio. N>Ptuno. So". Cuba v ' ,n PldJn l t L « S * & J j 2 Obispo a H a n -
muchas más. Evello Mar t fnÁ Biíip«dMido. Jut íS?; ^ ? f f r Ínc i ?* : Mo.I?tP- nrt-
40; de 1 a 4. 14111 Pll ¡n ' 1^2 ,r ̂ n i o ^ J ^ ^ ^ í : 1 1 
LOMA DEL M A Z O : 8B V " tos o separados, .«-" ' " .n te «I 
gar más alto. Patrocinio 1^ „. 
Se dan a bajo precio. Inror 4. 
no. nflmcro 36. altos, ve 
13551 
\ r.N i>o TTEDADO 
V de terreno 
brisa. Calles 17. -3- . pe 
desde 2.500 a 226 metros, 
derla medidas especiales. 
Ufono A-4310. 
18550 — r r T o ' 
O E V E N D E O A L O C I L ; * l 8 áe »J 
> .^0 metros, en ^ ' a . dond**? J¡« tt, 
de Luyanó y « e"-n» cocfíJ C^»' 
paradero de" los ' / ^ J f o'esta^S < f W 
I . I , . para una l u d ^ ^ .(lía. (>^t,.» 
to. Informan: Antonio ' 
ro 613. altos- n i ! l L - - | - p ^ f i 
T OMA D E L MA7,>! . m'uy 
1 j de fraile. Se v ,"^jS fn •« 
solar de 20 x 40 ^e t r ' ,^.,¿0-s iar <i  ¿" » •• nevón 
Patrocinio esquina a .•¡l,0r». 
O'Farr l l , número 1* 
11760 
LLEVE SU DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C U B A . S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a ^ a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a « l o s m e s e s y e l 
p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
^ 1 
'Al.v > ^ 
- « • O S 
u c a ü d a d d e s n s e s p e j u e l o s 
^ d e l a a n n a a u r a . 
0 .1 ^ 
madero* 
1 I 
erIa- f a f i f 
1 con J 
0 »í ¿J 
'Ptuno, ; n 
"terla. ̂ , 1 
* ¿ ¿ unos e s p e l u e l o s d e o r o y n o 
r v e r t j i e n c o n l o s c r i s t a l e s , es 
y 5 T e n e r c r i s t a l e s finos ciue n o 
r ^ l o s d u e l e h a ^ n f a l t a ' es ^ 
L v e t o d a v í a . 
Por todas p a r t e s se e n c u e n t r a n e n 
nta l en tes y e s p e j u e l o s a p r e c i o s 
U S c m o » : e l ( í u e p l e n s a 8 a D r a q " e 
r ' „ n neá - j n o se p u e d e c o n s e g u i r 
buenos c r i . s ta les . 
j l i s t r e s ó p i c o s t r a b a j a n c o n c a l m a 
e x a c t i t u d y l o s c r i s t a i e s s o n e x -
r lentes L o s l e n t e s m á s b a r a t o s q u ' j 
S n d o son de $2 y é s t o s l l e v a n l a s 
mismas p i e d r a s fina c o m o l o s d e o r o 
, r f5 B A Y A , O P T I C O 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
OJ O Q F E I N T E R E S A : P O R T E N E R que a tender a o t r o negocio, se vende 
juna v i d r i e r a de.taJbacos, c l g a r r ó g j aaXií-l 
cal la , cerca del Pa rque Cen t ra l paga 
pesos, casa, comida y luz . buen con t r a -
t o . I n f o r m a n : F a c t o r í a , n ú m e r o 1 l e t r a 
D ; do 12 a 2 y de 6 a 8. ' 
. g g 14 j n . 
BI K N A O P O R T U N I D A D . V E N D O V A -r í o s es tab lec imientos do toda clase de 
I n d u s t r i a s ; desde $500 hasta $4 500 I n -
formes de 7 a 11. c a f é " L a Luz"," G a l l a n © 
y San M i g u e l , S e ñ o r G6mez 
U * * » * 10 Jn. 
t ñ t K T A D E E S Q I I N A CON B O D E G A . 
„I.̂ SVende»una s rarant lzando 30 
Pr8^ d ^ Venta : el .,oeal ( lond^ " t á esta-
b lec ida dos accesorias que ren tan 20 pe-
^ S L t 0 , r r P n o . P ? r ^ íabrl '><"• t res m á s : t o -
do en la c a n t i d a d de 4.500 pesos. I n f o r m a 
yUL8u^zn. t6ca : fé ,e 8 a 10 a- m - « ^ 
- 13054 g 14 Jn. 
C a f é - r e s t u a r a n t , b i l l a r e s 
y d e p ó s i t o de tabacos P o r $2 600 se ven-
hS' «P-0or r.etirarse «J1 d u e ñ o . Ven tas d i a r l a s 
i n f ñ V n . ; . e ^8 : a?n t i z? 7 8e Puede p r o b a r . 
I n f o r m e s d i r e c t o s : A . del B u s t o Ao- i inm-
te, n ú m e r o 38. A-9273: de 9 a 10 v de 1 a 4 
14 Jn. 
í l P ^ K n , ' ^ E , N I > 0 «W C A F E , F O N D A 
V » y b ü l a r , a l pie de una I n d u s t r i a , ha 
ce una g r a n venta , l o vendo p o r nrt ser 
del g i r o n i estar a l f rente negocio . 
Calzada y Dos , f e r r e t e r í a . Vedado . Te-
l. ' fono F-1072. 13801 20 Jn 
N E G O C I O V E R D A D 
Se vende u n c a f é en m u y buenas c o n d i -
ciones, en p u n t o de m u c h o m o v i m i e n t o 
comerc ia l y de u n p o r v e n i r p o s i t i v o , e l 
d u e ñ o t iene que de j a r l o por enfe rmo. I n -
f o r m a n *n Nep tnno , n ú m e r o 2-A, v i d r i e -
ra. E n t r é los c a f é s C e n t r a l y Cen t ro A l e -
mftn, 13809 i o Jn 
r r v n O V A R I O S S O E A R E S , C A L L E 
> « a $6¿& m . v 10 y 21, esquina con 
' S' Su d u e ñ o B e l a s c o a í n , 61, T e l é f o -
1'% L i i _ 
r - T T ^ D E O SE A R R I E N D A E N T E -
^reno" muy p r o p i o pa ra toda clase de 
Á[tr\i o almacenes, de 14,000 me t ros , 
" S n t e con una E s t a c i ó n I m p o r t a n t e 
X ferrocarril y una Calzada y m u y p r ó -
•J 1 ' „ 0tra. den t ro del p e r í m e t r o de la 
i S i v m i r t a m b i é n se f r acc iona en lotes, 
fnfoírann: V i r ó y U¡viz^ Cuba , n ú m e r o 62, 
SK > E N D E U N A L E C H E R I A CON C A N -t l n a , venta d i a r l a $30 en adelante . 
P r e c i o : $1.700; s i no t iene t o d o e l c a p i -
t a l se le espera ; su d u e ñ o t i ene v a r i o s 
negocios y no l a puede atender . D a n ra -
z ó n : Ten ien te Rey, 69, M , P é r e z , 
13903 i.-? j n . 
SE V E N D E I N A F R U T E R I A , S O L A , que vende 18 pesos d i a r i o s , en 50 cen-
tenes: t a m b i é n a d m i t o socio, es bueno pa-
ra dos que q u i e r a n t r a b a j a r . I n f o r m a n : 
Habana . 157; de 12 a 1 de l a ta rde . P re -
g u n t e n p o r G a r c í a . 
l->0»5 H j n . 
I rpltfono A-441T. 18833 13 Jn. 
, p T ^ ^ V V E N I D A D E E S T R A D A P A L -
r / m o entre B r u n o Znyas y C o r t i n a , se 
,.ml7nn solar de 10x40 m . . a $4.50 el m é -
Ii«f.«rnia el s e ñ o r P i c h a r d o . J e s ú s del 
[¿omV tófi. T e l é f o n o n ú m e t o .1-1216. ^ 
1I8M . 
A T E N C I O N 
Se vende u n negocio que de ja Ubre m e n -
sual 150 pesos; e l negocio e s t á en m a r -
c h a ; t a m b i é n se a d m i t e socio. V é a m e , Ga-
l l a n o y San L á z a r o , c a f é ; de 7 a 11 de l a 
m a ñ a n a ; can t ine ro . 
13919 13 Jn. 
BE R N A Z A , N U M E R O 40, E S Q I I N A T E -nien te Rey, se vende una f o n d a y po-
sada, h a b i t a c i ó n ' fresca y m u c h a m a r c h a n -
t e r í a , se vende po rque su d u e ñ o t iene o t r o 
negocio. I n f o r m a n en l a m i s m a , 




' tria, Coa 




' ciento. 01 
951. 
S E V E N D E 
[ Jn so la r d e e s q u i n a , a u n a c u a d r a 
í l e í t r a n v í a , e s r e p a r t o a n t i g u o , 
L u y p o b l a d o , c o n c a l l e s , a c e r a s , 
d c a n t a r i l l a d o , l u z y a g u a , a c e n -
[ j o , p l azos o c o n t a d o y m ó d i c o p r e -
:io. I n f o r m a n : H a b a n a , 8 5 , t a l a -
b a r t e r í a . 
n jfa Jn. 4 Jn, 
R U S T I C A S 
6 1 c a b a l l e r í a s e n $ 1 5 , 0 0 0 
fLlndando con la Calzada de P i n a r de l 
lEIo. Terreno super io r de l a b o r y p r o p i o 
•para cría con grandes pa lmares . Le . c ru -
l ia uno de los mejores r fos de l a p r o v i u -
Id», Tprreno excelente p a r a tabaco. T l e -
Ine más de 20 c a b a l l e r í a s que es una ver-
Itodera riqueza. Va r i a s casas, una de el las 
|de mamposter ía . I n f o r m a n : P r a d o , n ú -
Jmero 101, bajos. .1, M a r t í n e z . De 9 a 12 
| y de 2 a 8. 13825 15 j n . 
i 
on dos *m 
i y 15, Marii 




QE AKKIKND.V L A F I N C A R U S T I C A 
U 8;iu Antonio, en Quemado de G ü i n e s , 
partido.Judicial de Sagua la Grande, t iene 
(¡uatio caha l l e r í a s del C o r r a l S a n t i a g u l -
Uo, (iiio iludan con e l I n g e n i o L u i s a . I n -
tormanv'Arturo Uosa. Calzada del Corro , 
Sin nlíniero 613, altos del Coleg io San E l o y , 
en esta ciudad, 




r de i ñ 
yara. Att 
pesos vía 
iro, 140, ^ 
ERRO 
enc ía del 
le yendíH 
l i les Santa 
! Pablo J 
s, aceraM 
e dos líne» 
, entre 
11 i J m 
¡ 'a **** 
" ^ J í T ^ S X ^ ' l e in Audn.í >,'lr:ita : en me 
^ • . . - U ^ V t t ; 1 - en M o n -
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
LE Vf .NDK: POR H A L I A B S E E X F E R -
u mó su dueño , en e l m e j o r p u n t o de esta 
tacita!, con ocho a ñ o s de c o n t r a t o u n es-
tablecimiento de ca fé y fonda , con una 
Wnta de 120 pesos d i a r i o s I n f o r m a n : Ge-
naro Gil.. Riiyo, 25r de 10 a 12, No se ad-
miten corredores. 
UHa • • . 2 8 Jn. 
P0 i ; T K N K K Q U E M A R C H A R S E A España, .i« ,i« • '> >'l I . >1 \ 1V l 1  \ I i ^ 1 . I 
- —ruuu, se vende u n g r u n tal le ' r de 
avado, en el mej r p u n t o de la Habana ; 
lUene buen contrato, buena marchan te r f a , 
mucha puerta, paga poco a l q u i l e r , ap ro -
vechen l i ' . o p o r t u n i d a d , es p r o p i o pa ra 
Prlnclríaute. I n f o r m a n : E g i d o y G l o r i a , 
í l l V ' ^ Tres Coronas ," e l d u e ñ o . 
i424fi 17 Jn. 
PETROLEO 
JWfe venta quinientas acciones " E l E s p i -
no y den ••Concordia": é s t a s v n í e n de £1 
'caaauna; se dan en J!4n0 o r o of-lctal. I n -
i i 6^n: R- M Breí l- T e l é f o n o s A-34r)0 y 
» / '-afé " E l Rosa l" . ' Crespo, n ú m e r o 
ganado 87L 
17 m . 
P U MEJOR y M A S AJ.ro L U G A R 
Sta r reP"rt0 I>awton, se vende una bo-
í-n m a m P o s t e r í a , con . p o r t a l y 
fnit lu. T ^ m e í r o s de t e r r e n o y á r b o l e s 
dfin f. i nforinan eu la m i s m a . Concep-
aon y Lawton, V í b o r a . 
. 4d-10. 
• I M P R E N T A - -
f vende u n a , c o n m a t e r i a l s u f i -
r ^ f i ^ P a r a o b r a y p e r i ó d i c o . T a m -
s m e ^ V flien c u e n t a c o n m á q u i n a d e r o t a -
• ! l ! ? J n f o r m a n : I n d i o , 1 8 . 
roricfñort> : ? i i Hah.nnLA ME'TOR E 
tos; Un; ¿ l**** negocios como ustedes ve-
^«fimonio ,!,Ch:l ,1!,rria ' ln y local para 
•if -^Ptano n , " " , pÜ^a ; ' l ' i n l ! e r . V é a m e en 
í*\ 14094 m ' (le ' a 8 de la m a ñ a n a . 
ferta8?* C'AVGA: H E R M O S A " l n -
2 ^ P^co dp n, ye}}áe l n u y bara ta , paga 
íarchivnter , a}*nn*r- buen s i t i o y buena 
• í ^ n f a r , ' l u í n I , o r tener sus d u e ñ o s que 
tr^^0 n f " r ™ a " • V i d r i e r a de b l l l e -ei' ér"lo;ui"rf'liau1:, \ r l l b: 
^Uow 108 cafés A l e m á n y Cen t r a l . 
Bt ^ T T 12 Jn-
^ Por e^nr can,?0' m u y bara to , se 
T > ¿ a V 8 ; " «u ' l u e ñ o e n f e r m o . ' Se 
i f e I ' i<lro,VTlbreríaI .Uf0rman en Cuba 
" 17 Jn 
V̂ vfñT—' 
Í V ^ d T ? ; VnN. M I E N T A U U K R D E 
f í > much^o tLr° ,0nr10orí«- en buen p u n t o 
* ^ S l l ^ e r G o ^ í e r 1 1 
A ^ í v r V ^ T — 15 Jn-
^ W , , I 0 . N VENDO Q r i N C A L E E R I A " . 
C E V E N D E ÜJÍ C A F E M O D E R N O , C O X 
O v i d r i e r a y b a r b e r í a , t o d o anexo, es ne-
goc io seguro pa ra u n o o dos socios que 
q u i e r a n r aba j a r , el negocio se da en 2.000 
pesos. Va l e el dob l e y t iene b u e n a ' rnar-
c h a n t o r í a . I n f o r m a n : Ga l l ano y San L á -
zaro, c a f é , c a n t i n e r o ; de 8 a 3, 
13701 n j n . 
V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
E n v í v e r e s . f i nos tenemos u n o m u y b i e n 
s i tuado , en $3.600; hay bodegas, una a t a -
eaclOu; casas de h u é s p e d e s , es tableci -
mien tos m i x t o s , p r ó x i m o s a. l a H a b a n a ; 
f a rmac ias , c a f é s , v i d r i e r a s de tabacos, ho-
teles, uno en el campo y y a r l o s en l a 
H a b a n a . T a m b i é n vendemos acciones pe -
t ro l e r a s de muchas C o m p a ñ í a s , I n f o r m a : 
J . M a r t í n e z . P rado , n ú m e r o 1 0 1 ; de 9 a 
12 y de 2 a 5. 
13720 13 Ja. 
S E V E N D E U N A C A S I T A 
ffe modas ya acred i tada . I n f o r m a n : S e ñ o r a 
Saddler . N e p t n n o , n ú m e r o 00. 
13340 i o Jn. 
F a r m a c i a : S e v e n d e p o r e m b a r -
c a r s e s u d u e ñ o , u n a s u r t i d a y m u y 
a c r e d i t a d a F a r m a c i a , e s t a b l e c i d a 
e n u n p u e b l o p r ó s p e r o d e h p r o -
v i n c i a d e l a H a b a n a . I n f o r m a n e n 
l a H a b a n a , M . G u e r e r o . M o n t e y 
A n g e l e s . F a r m a c i a " E l A g u i l a d e 
O r o . " 
C 2!)23 16d-31. 
IM P O R T A N T E . S I Q U I E R E E S T A B E E -cerse en ei g i r o de ropa , v é a m e en e l 
c a f é S a l ó n Pasaje, p r e g u n t e n p o r Aceve-
do, pues tongo u n es t ab lec imien to de g r a n 
p o r v e n i r y en buena marcha . B u e n con-
t r a t a 13190 28 j n . 
SE V E N D E U N A C A S A D E I N Q U I L I -„ nato , con todos sus muebles y d e m á s 
enseres, en el p u n t o m á s c é n t r i c o de l a 
Habana , p r ó x i m o a l paseo del Prado , Pa ra 
m á s p o r m e n o r e s : I n d u s t r i a , 77, m o d e r n o , 
a l tos . 13425 11 j n . 
n 
AU T O - P I A N O : D E 88 N O T A S , C O M -ple tamente n u e v o ; t iene r o l l o s y v i -
t r i n a ; a d e m á s u n p lano Chassulgne - F r e -
res, eu n i u y buenas condic iones y u n j u e -
go de c u a r t o y va r ios cuadros . T rocade -
ro , n ú m e r o 73, a l tos . 
141S7 ' 1¿ j n . 
SA E V A D O R I f i E E S I A S . C O N S T R l ' C T O R L u ^ h l e r " d e l C o u n t r v a t o r l o N a c i o n a l . 
P r i m e r a casa en l a c o n s t r u c c i ó n de g u i -
t a r r a s , m a n d o l i n a s , e tev-Cnerdas pa ra t o -
dos los i n s i r - i m e n t o s ; e s p e c i a l i d a d ' e n b o r -
dones de g u i t a r r a . " L a M o t l c i i " , Compos-
tela, n ú m e r o 48. T e l é f o n o A-4 ' ¡6( . U a b r n a . 
P I A N O S 
Se acaba de r e c i b i r en e l A l m a c é n de loa 
E e ñ o r e s V i u d a de Carre ras , A l v a r e s y C» . , 
s i t uado en l a calle de Aguaca te , n ú m e r o 
53, en t r e Ten ien te R e y y M ú r a l a , u n g r a n 
s u r t i d o de los afamados p lanos y p ianos 
a u t o m á t i c o s E l l l n g t o n ; M o n a r c h y H a m i l -
t o n , r e c o m e n d a d o s » p o r los mejores p r o f e -
sores del m u n d o . Se venden n i Contado 
y a plazos y se a l q u i l a n de uso a prec ios 
b a r a t í s i m o s . Tenemos u n g r a n s u i t i d o 
de cuerdas romanas para g u i t a r r a s . 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . H A E -v a d o r Ig les ias . C o n s t r u c c i ó n y repa ra -
c i ó n de g u i t a r r a s , m a n d o l i n a s , etc. Espe-
c i a l i d a d en l a r e p a r a c i ó n de v l o l l n e s . etc. 
Se ce rdan arcos. . C o m p r o v l o l l n e s v ie jo? 
V e n t a de cuerdas y accesorios. Se s i r v e n 
los pedidos del I n t e r i o r . Compos tc la , 48. 
T e l é f o n o A-47C7. H a b a n a . 
f 
] 
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A R A L A S 
A i 
1 
S O M B R E R O S 
ú l t i m o s m o d e l o s d e l 
" B A Z A R I N G L E S " . S E D E R I A 
' ) 
SE CONFECCIOS an Y ARREGLAN « o m -_ b reros pa ra s e ñ o r a s y n i ñ a s , a prec ios 
m ó d i c o s . Espec i a l i dad en sombre ros de 
l u t o . Pasaje Manzana de G ó m e z , p o r M o n -
serrate y N e p t u n o . 
13309 , 30 Jn. 
GR A T I S , G R A T I S : SE M A N D A L I S T A S de precios de ropa de ú l t i m a m o d a , 
para s e ñ o r a s , cabal le ros y n i ñ a s , a pre-
cios de N e w Y o r k , p ida l a l i s t a y mande 
u n sello de dos centavos pura su contes-
t a c i ó n " L a Moderna A m e r i c a n a . " Ga l l ano , 
n ú m e r o 93, H a b a n a . 
134.'>3 10 Jn. 
C O R S E S . F A J A S . A J U S T A D O R E S , • « • -
tenedores de pecho, ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gus to , reduce el pecho s i es ex-
cesivo y l o aumen ta s i es escaso. L a cor-
setera es la ( ja* f o r m a el cuerpo, a u n q u e 
é s t e no se pres te ; pero para esto haj" que 
tener gus to . N o se haga corset o fa j a s i n 
verme o l l a m a r m e antes. Sol , n ú m e r o 78. 
T e l é f o n o 7S20. I sabe l DelGddo. V i u d a de 
Cebal lo . 12812 24 Jn. 
• D O B L A D I L L O 
de OJO en cualquier clase de 
tela, a 10 centavos VARA. 
BAZAR INGLES, SEDERIA. 
Galiano / San Miguel. 
Teléfono A-4256. 
" S A N T A T E R E S A " 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S DE 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
A m a r g u r a . 4". Te le fono A-3484. 
Es ta casa ofrece sus servic ios , con toda l a 
e q u i d a d que requ ie ren las actuales c i r -
cuns tancias . Para los t r a s l ados de cajaa 
de h i e r r o y m a q u i n a r l a , cuenta esta acre-
d i t a d a con una z o r r a 'especial. 
c. 2 9 7 0 1 5 d . l 
U E B L E S Y ( g i l 
l O O 
" L A C R I O L L A " 
SE V E N D E 1 M E S A E S C R I T O R I O . I mesa centro . 1 mesa para m á q u i n a de 
esc r ib i r . 1 s i l l a P&TR m á q u i n a de escr i -
b i r . 1 c ó m o d a , 1 lavabo. 1 percha. 1 s i l l a 
de p legar . 1 canar io , 1 cardeua l (carde-
na l . ) 2 pares palomas. 1 l o r o m a g n í f i c o , 
etc., etc. N o t a : Es tos muebles han s ido 
comprados y pagados el d í a 10 de M a y o 
de 1916 A m i s t a d , 44. 
141>24 13 j u . 
SE V E N D E N T R E S M A Q U I N A S D E SInger, de c a j ó n , m u y buenas y m u y 
bara tas . Co jan ganga. Bernaza, n ú m e r o 8. 
L a Nueva M i n a . 
14118 12 j n . 
" L A C A S A N U E V A " M a l o j a , 1 1 2 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor, al igual que los 
barnizamos y esmaltamos. No olvide 
que el teléfono es A-7974. Maloja, 
112, casi esquina a Campanario. 
13921 6 j i . 
I C O 
H O Y L L E G A R O N 
L o m e j o r y l o m á s b a r a t o e n l a H a -
b a n a . 
L . B L U M 
V i v e s , 1 4 9 . T e l é f o n o A - 8 1 2 2 
11 3n. 
L O R O 
S e v e n d e u n l o r o m a g n í f i c o y h e r -
m o s o , h a b l a c o n t o d a c l a r i d a d u n a 
d o c e n a d e f r a s e s , c o s t ó $ 5 0 , v a l e 
$ 2 0 0 y l o v e n d o e n $ 3 0 . I n ú t i l 
h a c e r o f e r t a s . A m i s t a d , 4 4 . 
141-s 12 j n . 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
BU E N A O C A S I O N : P O R T E N E R Q U E embarcarse l a f a m i l i a , se venden ba-
| ra tos los muebles casi nuevos, j u e g o de 
comedor, j uego cua r to , una c ó m o d a , cua-
t r o mecedoras, u n b u r ó con su mes l t a 
g i r a t o r i a adhe r ida pa ra l a m á q u i n a de es-
c r i b i r y su s i l l a t a m b i é n g i r a t o r i a . U r g e 
la venta . A m a r g u r a , 72, a l tos . 
13927 14 Jn. 
SE V E N D E N DOS M E S A S D E B I L L A R con sus accesorios en perfecto estado, 
una de palos y o t r a de ca rambo la . T a m -
b i é n e* vende u n he imoso a p a r a t o de 
J í é c t a r Soda Nep tuno , n ú m e r o 2, a l l a -
do del c a f é " L a s Co lumnas . " 
13069 14 j n . ^ 
VE N D O : M U Y B A R A T O , U N M A O N I -f i co Juego cua r to majagua , c u a t r o ca-
mas esmalte, u n espejo ves t ldo r , c u a t r o 
mesas, c u a t r o tabure tes noga l , dos s i l l as 
caoba y cuero, u n b u r ó s e ñ o r a . San M i -
gue l , n f lmero 1, a l tos . 
13987 10 Jn. 
GA N G A : SE V E N D E N DOS V I D R I E -ras y u n arma tos t e Prec io rega lado . 
I n f o r m a n : O ' R e l l l y , n t lme ro 88. 
13992 10 Jn. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
| sobre prendas y objetos de v a l o r ; i n t e r é s 
I m ó d i c o . H a y reservado y g r a n rese rva en 
| las operaciones. Se c o m p r a n y venden 
, m u e b l r s . 
C O N S U L A D O N U M 8 . 94 Y 96. 
T E L E F O N O A-4776. 
10815 31 oct 
ü 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoiste in , Jersey . D n r a h m y gnizas, 4 r a -
sas , par idas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 l i tros 
de leche cada una. 
Todos los lunes l legan remesas nne-
v a » de 25 vacan. 
T a m b i é n vendemos T o r o s Cebrls , de p u -
r a raza. 
Espec ia l idad en oaballoo enteros de K e n -
tnoky, pura c r í a , burros y toros de tovlas 
razas. 
Vives, 149. T e l é f o n o A-8122. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado Surtido y precios dte esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparatos de es-
tante, a $14; lavabos, a $13; seis si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
12433 21 Jn. 
B U R R O S Y B U R R A S 
V e n g a n a ver t res m a g n í f i c o s b u r r o s se-
meuta lcs y tres b u r r a s de g r a n t a m a ñ o y 
cargadas , que acabo de i m p o r t a r do m i 
hacienda en K e n t u c k y . E n la ú l t i m a E x -
p o s i c i ó n Ganrfdera efectuada a q u í m i s b u -
r r o s o b t u v i e r o n todos los p r i m e r o s p re -
mios . Deseoso de regresar a m i p a í s , es-
t o y d i spues to n vender m u y bara to . Me 
resta t a m b i é n dos cabal los sementales de 
paso y dos yeguas. J . F . Cookz. Calzada 
de Zapata , n ú m e r o 22. H a b a n a . 
1S80G 13 Jn. 
E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
D E A N G E L F K R R E I R O 
C a i r a d a del Monte, 9. H a b a n a . . 
Compra y venta de muebles, p rendas 
f i nns y ropa . 
V i a d a e H i j o s de J . Foicteza, A m a r g u r a , 
48. T e l é f o n o A-S039, I l f i h n n a . . 8e ven-
den b i l l a r e s a l contado y a phizos, con 
efectos de p r i m e r a clnse j bandas d > go-
mas, a u t o m á t i c a s . Constante s u r t i d o de 
accHorK'-s pa ra los mismos . 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
qne denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. '.'LA VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
> í e T Í i o r v t o d a v f „ d e 2.000 " ^ " u a l e ' s , 
^ t ( , ' ' f i o ~ T r I » Jn. 
Ü ^ ^ t o de i J ? bo(|eeo. s i tuada en 
f l l ^ "a b a r a t i • / ^ a t o , pOCo 
T ^ ¿ L l . t ó r l s t l n a : ^ 1 a 2 p. 
fr* q u i " ' . « " c h a GdUesdeAoRní,0? 
^ ^ ^ r i f f i p j -
ou ^a l a ñ o y San M i 2 JI?M- **** 
13554 M i g u e l . De S a 
T I N T E S 
superiores para el cabello y barba, de 
la afamada marca Perfumería Nerée, 
i de París. 
AGUA DIVINA de la misma mar-
I ca para hermosear el cutis las seño-
ras. 
DEPILATORIO NEREE para ha-
cer desaparecer el bello del rostro, sin 
dañar el cutis. 
A precio de factura se venden en 
la casa OPTICA MARTI, de Egido, 
número 2-B. 
C 3282 Bd-10. 
12 i n 
l - r 1 ™ * $AaA l ) K M O D A S " N O N P L U S 
• L l t r a . L a que vende los mejores m o -
f-a y m á s ba ra to que nad ie . I n m e n s o 
s u r t i d o en sombre ros el flltjmo chic p a r í -
sien, a prec ios nunca v i s to s . Se confec-
c lounn t oda clase de vest idos , co r t e y con-
Tecclrtn s i n r i v a l . I n m e n s o s u r t i d o en ca-
nas t i l l a s y t o d a clase de ado rnos de sorn-
«̂ T*0S a P ^ 0 8 de f á b r i c a . S e ñ o r a s y se-
n o n t a g , antes de mandar se a confecc ionar 
fi ^ f v ° comPrar sus sombre ros , v i s i t e n 
uLh-Ci 11,18 r i t r í l " . Sombre ros rtlttmos 
aSuZJS par^ P í a j a s , a $2. Sa lud . en t re 
con n ,?n7 uV'Z- Te l - A-ROo;?- ¿ e s i r v e n 
A4'>S¿intualidad ^ ó r d e n e s de l I n t e r i o r . 
¿Ha visitado usted nuestro salón es-
pecial de sombreros de señora? 
¿Ha visto usted los de nuestros co-
^¡"eNGA HOY A VISITARNOS!! 
Encontrará gran diferencia en cuan-
to a la confección de los modelos, que 
son originales de esta casa, como en 
SUS PRECIOS reducidos. 
FORMAS DE SOMBREROS, FLO-
RES, VELOS Y ADORNOS de SOM-
BREROS EN GENERAL, en un surti-
do amplio, de buen gusto y a precios 
no igualados. 
Este departamento especial de Som-
breros está atendido por simpáticas 
señoritas, muy expertas en el giro y 
que dejarán a usted contenta y agrade-
cida. Por ello le insistimos que antes de 
compra; su sombrero de estación, Ten-
ga a visitarnos. 
' B A Z A R I N G L E S " 
S e d e r í a . 
G a l i a n o v S a n M i g u e l . 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "El Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
M . R 0 B A 1 N A 
Se venden 50 vacas de ra^a, paridas, 
de 10 a 15 litroe de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
V i v e s , 1 5 1 . T e l . A - 6 0 3 3 
AUTOMOVILES 
AV T O M O V I L . " S T E A R N Í H " 15-30 H P . Verdade ra gauga . Po r embarcarse la 
¡ f a m i l i a , se vende esta magni f ica m á q u l -
' na, acabada de p i n t a r y a j u s t a r su m o t o r , 
prec io $600. Puede verse : Cal le C, esqu i -
na 23, Vedado. 14237 11 Jn 
\ r E X D E M 0 8 O V E R E A N ' ! ) , U U O I K C O pasajeros 800 pesos. Studebacker , c i n -
co pasajeros $800. B e r l i e t . 1.250 pesos. Ca-
miones de 1 y 5 toneladas . A r r e g u l y 
C ó m d o m . A g u l a r , 75. 
M g g 14 Jn. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
V i r t u d e s , 89. T e l é f o n o A-4208. Es t a acre-
d i t a d a agencia de mudanzas , de J o s é A l -
vares S u á r e z . t r a s p o r t a los muebles , ya 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s de l M o n t e , L u -
yanf l o en el Cerro, a I g u a l p rec io que de 
u n l u g a r a o t r o de la Habana . 
C 3144 a l t 5d-6 
" L A E S T R E L L A " 
San K l c o l á s , 08. T e l é f o n o A-397e 
" L A F A V O R I T A " 
V i r t u d e s , 97. T e l . A-4208. 
E r t a * ú o s agencias, p r o p i e d a d Je J o s é 
M a l l a L6pes , ofrece al p ú b l i c o en general 
u n se rv ic io n o mejorado po r n i n g u n a o t r a 
casa s i m i l a r , para l o cua l d ispone de per-
sonal i d ó n e o y m a t e r i a l i n m e j o r a b l e 
117g4 12 Jn. 
A U T O M O V I L I S T A S , 8 1 
usted tiene a u t o m ó v i l , con 
arranque y luz e l é c t r i c a , 
y no funciona, vea a Ce-
drino, quo le d a r á conse-
jo» ú t i l e s gratis . Si us-
ted tiene el acumulador 
que se descarga, sulfatado 
o con placas rotas. C e d r i -
no tiene un eran taller para la compos-
tura y recarga, garantizando el trabajo.— 
Cedrino tie.»e taller, el mayor de Cub>i, 
para composturas de maenetos, dinamos! 
carburadores, y se hace cargo de cualciuier 
eo t l ipos tn ra de a u t o m ó v i l e s a precios m á s 
baratos quo i i»ted pueda conseguirlo en 
otro l . i l ler. E n cualqnier caso haga una 
visita a Cedrino, cualquier cochero o F o r -
dlngos sabe us d i r e c c i ó n , que es San L á -
)- . rr'_IX/ . n/*.M 
AVISO 
Gran oportunidad. Se venden jnntoi 
o separados dos carros y dos gran-
des mulos. Informan: Galiano, nu-
mero 132. 13611 10 
- S 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E U E C H B 
d e MANUEL VAZQUEZ 
B e l a s c o a í n y P o c l t o . T c L A-4810. 
B u r r a s c r i o l l a s , todas del p a í s , con ser-
v i c i o a d o m i c i l i o , o en el establo, a tocias 
horas de l d í a y de la noche, pues tengo u n 
• e r v l c l o especial de mensajeros en nici-
cletas pa ra despachar las ó r d e n e s en se-
g u i d a que se ' r ec iban . . . \ 
Tengo sucursales en J e s ú s del M o n t e , 
en el C e r r o : en el Vedado. Calle A T 
t e l é f o n o r - 1 3 8 2 ; y en Gunnabacoa, * n l l e i 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109. y en todos 
lOfl b a r r i o s de l a H a b a n a av isando a l t e -
l é f o n o A-4810, que s e r á n servidos i n m e -
d ia tamente . 
L e s que t engan que c o m p r a r b u r r a s pa-
r ida s o a l q u i l a r b u r r a s de leche, d l r l i a n s e 
a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en Be -
l a s c o a í n y P o c l t o , t e l é f o n o A-4R10, que se 
las d á m á s bara tas que nadie . 
V o t a : Sup l ico a los numerosos m a r -
chantes que t iene esta casa, den sus ane-
jas a l d u e ñ o , av i sando a l t e l é f o n o A-4810. 
W E V E N D E N DOS M I E O R E M , ™ C I V E 
O y arreos de troncos y U p o M Í » , tOd« 
f l a m a n t e . K n z r t n : J e s ú s M a n a , •W- f,,eti x-
a j l . 1^)47 ^ ^ 
Q K V E N D E N C U A T R O D U Q U E S A S mo-
O (lernas, he r ra j e f r a n c é s , ocho cabal los 
maest ros , p o r lo que ofrezcan, en » a n 
J o s é , n ú m e r o 120 y medio . E n la m i s m a 
se a l q n l l a u n loca l , p r o p i o para í-'í'™*[p-
12867 W . 
e:tablo DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carrua jes de l u j o : en t ie r ros , bodas, bau-
t izos , etc. T e l é f o n o s A-1838. establo. A-40SW 
a l m a c é n . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z ^_ 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carrua jes de V?Jo de F R A N C I S C O E B V I -
T I . E legantes y vis -a -v ls , pa ra bodas, bau-
t izos , paseos y en t ie r ros , con br iosos ca-
bal los . Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se a d m i t e n abonos a precios 
m ó d i c o s . Zanja , ú m e r o 142. T e l é f o n o A -
8528. A l m a c é n : A-4686. Habana . 
13321 30 Jn. 
SE V E N D E , P O R A U S E N T A R S E SU d u e ñ o a E u r o p a , u n a u t o m ó v i l Quelse. 
marca "Case", casi nuevo, iene gomas de 
repuesto y accesorios, cuaren ta cabal los de 
fuerza y ocho asientos, p r o p i o pa ra u n a 
f a m i l i a de g u s t o ; puede verse en K o m a y , 
n ú m e r o 17 y 21, a todas horas . 
14106 16 Jn. 
SI T I E N E U S T E D A L G U N A U T O M O -v i l o c a m i ó n , que desea vender , v é a n o s y 
d é j e n o s su nota , tenemos encargo de l 
campo con u rgenc ia pa ra c o m p r a r . Nos 
hacemos cargo de comisiones y represcu-
tnciones de todas clases. A r r c g u i y C ó m -
d o n . A g u l a r , n ú m e r o 75. 
1S963 10 1n. 
U N A G A N G A 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l " H u p m o -
b i l e " , ú l t i m o m o d e l o , d e s i e t e p a -
s a j e r o s , e n m a g n í f i c o e s t a d o , p o r 
m ó d i c o p r e c i o . I n f o r m a n : T e l é f o -
n o s A - 4 0 6 1 y A - 8 0 8 6 . 
C-3132 8 d. 6. 
U N C A M I O N B E R L I E T 
d e r e p a r t o , s e v e n d e b a r a t o p o f 
c e s a r s u d u e ñ o s u n e g o c i o . I n f o r -
m a n : B r o u w e r y C o . , P r a d o , 4 7 . 
C 3131 2fi d - « 
VE N D O U S A D O : 1 D E S M E N U Z A D O , r n Pesant 6' i n c l i n a d a doble engrane , 
2 m o l i n o s 4 pies dob le engrane, m á q u i n a 
h o r i z o n t a l , 1 t r i p l e v e r t i c a l 4,000 pies, I 
tacho, 40 bocoyes, 4 c e n t r í f u g a s 30" e j í 
hueco, 2 m o t o r a s c e n t r í f u g a s 16" 18" y 
1 8 " i 3 2 , " 1 b o m b a a lemana 550 m i l í m e -
t ro s , 1 m o t o r , 2 c i l i n d r o s pa ra c o n d u c t o l 
c a ñ a . F . SelgUe. Cerro, 609, H a b a n o . 
13848 13 Jn. 
U n a u t o m ó v i l " C h a l m e r s " d e t r e s , 
p a s a j e r o s , u n a u t o m ó v i l " C h a l -
m e r s " d e 7 p a s a j e r o s y u n a u t o -
m ó v i l " B u i c k " d e 5 p a s a j e r o s , m o -
d e l o 1 9 1 5 , s e v e n d e n a m u y b a j o 
p r e c i o . P u e d e n v e r s e e n e l g a r a g e 
" M o d e r n o . " O b r a p í a , 8 7 y 8 9 . T e -
l é f o n o s A - 8 1 0 7 y A - 9 4 0 4 . 
I n . 2J. 
AV I S O : S E V E N D E U N A P A I E A D B cincuen ta cabal los , una m á q u i n a de 
t r e i n t a , t res c e n t r í f u g a s , todo ins t a l ado y 
en buen estado, var ias poleas, t r a s m i s i o -
nes y correas. Pa ra m á s i n f o r m e s : C. 
P i ñ e r a . M u r a l l a , n ú m e r o 1. T e l é f o n o A -
2735. 13581 17 Jn. 
C 3000 
E L " P A R Q U E M A C E O " 
O r a n casa r e c o n s t r u c t o r a de a u t o m ó v i l e s . 
B a j o l a d i r e c c i ó n t é c n i c a de l m u y conoci -
do expe r to M r . A l b e r t C, K e l l y . Se hacen 
recons t rucciones y reparaciones en t oda 
clase de a u t o m ó v i l e s europeos y amer ica -
nos. Un icos especial is tas en magne tos 
Bosch . Se cargan acumuladores p o r e l 
m e j o r s is tema y se componen a r ranques 
e l é c t r i c o s , d inamos , ^tc. L o s t r a b a j o s son 
garan t i zados . San L á z a r o , 240. A l indo 
de l a "Escuela de Chnuffeurs de la H a -
bana. A l o n s o A z n a r Mendoza, P r o p i e t a r i o . 
T e l . A-5461 
SE V E N D E N P A R A E N T R E G A I N ' M E -d l a t a 60 car ros pa ra c a ñ a con capa-
c i d a d para 80.000 l i b r a s cada uno, 2 loco-
m o t o r a s de 60 toneladas cada u n a : do» 
l o c o m o t o r a s de batey de 45 toneladas} 
2 l ocomoto ra s de seis vo l ado ras de 55 to-
neladas ; r a l l e s usados de 56 y 70 l l b r a i 
en y a r d a s en cant idades hasta 600 tone-
l a d a s ; u u e d i f i c i o de h i e r r o de 105' de 
l a r g o p o r 51 de ancho y 30' de a l t o con 
una g r ú a pa ra t r ap iches que recorre todo 
el l a r g o de l e d i f i c i o . Pa ra I n f o r m e s : l i . 
L a b r a d o r e H i j o s . A p a r t a d o de Correa 
603. T e l é f o n o A-9279. Of ic inas : L o n j a 43a 
13570 17 Jn. 
M O T O R E S M A R I T I M O S 
Se vende nno completa-
mente nuevo, de 10 Kp., 
recientemente llegado de 
la fábrica O'Reilly, 5. 
TELEFONO A-8084. 
M O T O C I C L E T A H E N D E R S 0 N 
Modelo 1915, completa-
mente nuevo, de 12 HP., 
2 velocidades, por llegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta má-
quina con gran rebaja, ai 
contado o a plazos, con 
garantía. O'Reilly, 5. 
TELEFONO A-8084 
C 222ti T N T 2« A b . 
C 2226 I X . 2tí A b . 
SE VENDE 
un automóvil "Bnick", de 4 eflindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
Lluy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P i do 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 ín.—16 a. 
(^ A N G A : SE V E N D E N D O S A U T O M O -T v i les f ranceses : uno de el los Renau t , 
é s t e de paseo, y e l o t r o u n c a m l o n c l t o , 
acabados de a j u s t a r y s in el m á s m í n i m o 
desgaste en sus piezas. I n f o r m a n : San 
C r i s t ó b a l , 39, Cerro , a todas horas y de 
0 a 11 p . m . Prado , 117, en el t i r o a l 
blanco. 13575 12 Jn. 
P A R A A B R I R P O Z O S 
H a s t a 500 pies de p r o f u n d i d a d , se yenda 
u n apa ra to comple to c o n m o t o r de gaso-
l i n a , t o d o m o n t a d o sobre ruedas de hie-
r r o , l o que f a c i l i t a su t r anspo r t e . 
D E A L T A V E L O C I D A D 
m á q u i n a h o r i z o n t a l , de 40 cabal los , p r á c -
t i c a m e n t e n u e v a : t a m b i é n m á q u i n a i n -
glesa, c i l i n d r o 14x24, comple ta , con regu-
l a d o r y polea vo l an t e . 
P A R A U N A L A N C H A 
Se vende u n m o t o r de gaso l ina , de 86 ca-
bal los , f a b r i c a n t e W i n t o n , en excelente es. 
t ado . 
Puede verSe e I n f o r m a n en l a F u n d i -
c i ó n de L e o n y , Concha y V i l l a n u e v a , Je-
s ú s de l M o n t e . 
13000 11 Jn. 
C E V E N D E I N A M A Q U I N A A U T O M O -
O v i l . marca P a c k a r d . de 18 a 24 H P . , 
e c o n ó m i c a , p r o p i a para ternilla o pa ra 
c a m i ó n ; se da m u y b a r a t a : se puede ver 
de 10 a 3, en A l a m b i q u e , 15, garage. 
13207 20 Jn. 
VE N D O U N C H A E M E R E N 81,750. ES m u y b a r a t o este prec io . R e ú n e las 
condic iones s i gu i en t e s : 6 c i l i n d r o s , 40 H P , 
c a r b u r a d o r R a y F l l , magne to Delco, 7 pa-
sajeros. Hace 15 m i l l a s con u n g a l ó n . Go-
mas nuevas con 2 de repuesto . Mode lo 
1915. I n f o r m a n : J . M a r t í n e z . P rado , n ú -
m e r o 101. De 9 a 12 y de 2 a B. 
13444 11 Jn. 
SE V E N D E U S r O K I ) D E L 915, D E P O -CO uso y en buen estado, en buena p r o -
p o r c i ó n . Puede verse en San M i g u e l , n ú -
m e r o 171. en t re B e l a s c o a í n y L u c e n a ; a 
todas horas . 137C9 12 Jn. 
V A R I O S 
IF A E T O N : SE V E N D E U N P R I N C I P E A l b e r t o , c o n s t r u i d o en el p a í s , con 
cabal lo y arreos. Calzada, 62, entre F 
y P a ñ o s , Vedado . 
. 111 ir'- 11 Jn. 
A . B E L L O 
Se venden car ros nuevos y de uso para 
todas las i n d u s t r i a s , un f a m i l i a r y u n 
" t r n p s " de c o m b i n a c i ó n , casi nuevo T o d o 
m u y ba ra to . Reparaciones eu eeneral 
Zanja, n ú m e r o C8. generat . 
ggfe 17 Jn. 
A L A M B I Q U E S E I N G E N I O S 
C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de toda c í a s * 
de apara tos pa ra d e s t i l e r í a s e ingenios , 
i n s t a l a c i ó n de t u b e r í a s de cobre de t o d o i 
d i á m e t r o s y r e p a r a c i ó n de toda clase d i 
apa ra tos de l r a m o de c a l d e r e r í a de cobre» 
J . H u m b e r t . P r l m e l l e s , n ú m e r o 88, C e r r a 
Cor reo . A p a r t a d o 946, H a b a n a . 
T J ^ l ' 24 Jn. 
T R A P I C H E S 
Se venden cuatro trapiches, con s u i 
máquinas y conductores y u n conduc-
tor de caña completo, con su máquina; 
puede ser visto en operación, dando 
una extracción de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centrífu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
20,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa Clara. A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se efectúa la compra en se-
guida. Para más informes: Skinncr y 
Fittgrald. Lonja, 440. I 
C 2572 I n . 9 m , ' 
ü i i i i i n m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r i i i m i i i i m , i i 
ISCELANEA 
SE V E N D E N L O S E N S E R E S C O M P L E . tos de u n c a f é y fonda , t o d o moderno j 
2So al,qu1,1'1 ^ loca l - Kaz6Q ^ Relaecoun, 
633; de 8 u 10 u . m . y de 12 a 2 p m 
13 Jn. 
C E V E N D E B A R A T O DN C A R R O , V R O -
iD p í o para r epa r to . H e r r a j e f r a n c é s l a 
F l o r Cubana . Ga l lano y San J o s é ' 
<• ;;i.-,s 4d-7. 
raro, 252. T e l é f o n o A-2617. 
FO R D , D E L 1015, Q U E E S T E E N R I E N estado, se desea c o m p r a r en I n d l o i 
n ú m e r o 27. 14103 13 jn> ' 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta , 61. T e l . A-I01S. 
L< a t r r . s lados de muebles en el Vertn 
do, Cer ro y . J e s ú s del Monte , se hnoeu n 
EN $245, SE V E N D E UN A U T O M O V I L M a x w e l l , modelo 1013, luces e l é c t r i c a s 
tapaceta nueva, p i n t a d o , nuevo. Dos d í is 
solo. V é a s e en garage Zu lue ta , 28 Chas 
E . Shepherd I s l a de P inos . ' 
1IOsr' 11 Jn. 
S E V E N D E N D O S B U E N O S C A -
R R O S , D E M E D I O U S O , U N O P A -
R A P A R E J A Y O T R O P A R A U N 
S O L O A N I M A L . S E D A N B A R A -
T O S . C R U S E L L A S Y C A . M O N T E 
N U M E R O 3 1 4 . 
SE V E N D E ÜÑ T O S T A D O R D E C A F E , u n m o l i n o y u n m o t o r e l é c t r i c o de c in -
co cabal los . M u y bara to . I n f o r m a n : San 
N i c o l á s , 109. 14199 10 j n u 
T I T A Q U I N A D E E S C R I B I B S M I T H Vl<E-
I T f m l e r , n ú m e r o 4, c i n t a a dos colores 
S2i). E n perfecto estado. Verdadera opor-
t u n i d a d . .Neptuno, 43. L i b r e r í a r n i v o r s a l 
T e l é f o n o A-Ü320 14197 13 Jn 
AVISO 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro. 
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
numero 42. Teléfono A-6180. Zalvi-
dea, Ríos y Ca. 
U d. 
l^.S«3 
5 j l . 
OE VEN I ) K l N A U T O " D O D O B B R O S ' ' 
m m 10 Jn. 
MO T O C I C L E T A : SE V E N D E U V A 130 pesos, t i p o l ige ro , m a r r a ' • J n . i h n " 
l¿ Ju. 
R E A L I Z A C I O N 
Por necesi tar el local pura a u t o m ó v i l e s 
vendo una duquesa b o n i t a ; un fa.n7.n c M 
co B a c c o t k ; uno Prnc lpe A l b r í o r i L f 
m i l i a r e s Baccotk . vuel ta entera u ^ 8 . ^ 
cuar tos v u e l t a ; var ias m o n t u r a s v o , , e " 
res u n buen M I o t d ; v a r i a » h.Â  
dos cabal los grnn<lA:\Z % 
prop i a pa ra c r í a , sana; un m u l o h.?on VÍ?' 
minador; una m u í a de UrofuTra™ « 2 ' 
P í o para r epa r to de eatt, V m r o í 
rea, etc., con arreos de p á r e l a v d» , . . 
m u l o . No demoren en ver eato todo ^ 
r a t í s i m o . C o l ó n , n ú m e r o 1 ' t0do ba-
13789 ' . . . . 
• , 11 Jn. 
P* R E M B A R C A R M E T E N ^ O Q t B J > K & hacerme de una lancha ; quince pies 
gasoLua , m o t o r f r a n c é s De D l o n m a i r u £ 
t o a l t a t e n s i ó n S imms. Vendo t a m l S d l 
ferentes otras cosas en B á r r e l o IMfinm 
uabacoa. T e l . B070. i>urre to . « » , Oua-
JSÍÜ 15 Jn. 
O E V E N D E L N A R M A T O S T E , P R O T I Q 
kJ para l e c h e r í a o puesto, se da casi ro -
Kalado. se puede ver n todas horas. I n -
l a n t a , n ú m e r o 45. T e l é f o n o A-2005. 
1(1 Jn. 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , r e p a r a -
m o s y n i q u e l a m o s . 
O b r a p í a , 7 9 . T e l é f o n o A - 3 1 3 6 . 
E S T A B L O C O L O N 
n0«oe-8ft )víri1 ' V " 1 " ^ bWtí i tOBy y en t ie r ros , 
a 5:2..0 Se- a d m i t e n cabal los a piso . Co- I 
W j V J l Ü m e r o 1. T e l é f o n o A-4r)04. I 
F I L T R O S " P A S T E Ü R " 
Se venden cinco f i l t r o » Mal l i l i ; s is tema 
"Pas t eu r ; " c u a t r o de a 62 b u j í a s y uno d « 
85, con todo el m a t e r i a l de repuesto onte-
r ameu te nuevos, m u y convenlentea para 
c u a l q u i e r a l a m b i q u e y d e s t i l e r í a . 
Pueden verse a todas horas en Agua< a-
tc, 55. I n t o n u s n . B e r n a r d o , P é r e z , en B U 
d a , 00, «S. ' . t e lé fono A-3518, 
C 12G!» U * 0 
J U N I O 1 0 D E 1 9 1 6 O i a r í c d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 ( J 
A P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
M U E B L E S ¥ J O Y A S 
G A R B A L L A I ' H N O S . 
S A N R A F A E L m. T K I ¿ A - 4 6 5 8 * 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E N EL/ CX)S G K E S O 
DISCURSO DEL 8K. TAMBO Y 
•CONTESTACION DEIJ CONDE D E 
ROMANONES 
Madrid. 9. , 
Ha continuado en el Congreso la 
discusión del Mensaje de la Cocona. 
E l leader regionaUsta, señor Cam-
bó, continuó ol decurso que defara 
Intemunpido en la sesión anterior. 
\firmó el orador que la lengua ca-
talana debiera ser enseñada en to-
í da«í las escuetas catalanas. 
DirMó ataques contra el c-entralis-
i mo y dÜ«i «e ól que absorve las ener-
^ cías de totlas las replones. 
"Nosotr añadió—queremos pa-
ra CWaluña una soberanía absolu-
ta. sin que teníra que sujetarse a 
estatutos fio ninguna CIMSC--
Nceó que io< regionalistaa catala-
nes hubieran pedido a las restantes 
«aciones europeas que a la hora de 
la paz se concediera un puesto a Ca-
taluña como nación indoprndiente. 
"1.a necesidad—continuó diciendo 
— nos obllca a hablar y quizás nues-
tras quejas pudieran ser cansa de que 
las ambiciones de o i n » páfjses apro-
vecharan el problema catalán y crea-
mu un nnovn conflicto por medio de 
la lUtervenclón. Porque be de adver-
tlros que sue.Mia lo que succíla no«-o-
iros no renunciaremos minea al 
ideal de regirnos por nosotros mis-
tuos". 
Al señor Cambó le contestó el se-
5or l indó, combatiendo a ios reglo-
nalilstas de los que dijo que con sus 
iMrídencias están causando un serlo 
Inño a Cataluña y a lengua «•atala-
ja . 
>ñadió fine es imposible acceder 
«• las pcti<iones de los regionallstas 
poroae hacen estas en forma de im-
posición y I»4; Imiwsiciones no de-
I < i> sor atendidas. 
Después habló el señor Conde de 
Romanoncs. 
T)i.io el Tefe del Gobierno que es 
rwnpletam^nle inoportuno plantear 
en las presentes circunstancias el 
Droblemn de los reífionalicta. 
"Aoc©dere>nos—añadió— a la des-
eentrali/.ación administrativa del 
iwiís; pero jamás concederemos au-
•onomía a las reglones." 
"Fs necesario—continuó diciendo — 
que a la hora de firmarse la paz eu-
ropea nos encontremos unidos todos 
y no dtetaneiados como pretenden los 
reírionalisias". 
"Terminó iceha/.indo con energía 
la Insinuación hecha por el señor 
Cambó de que en el extranjero pu-
dieran ser recogida? las aspiraciones 
de los catalanistas. 
Tas frases del Jefe del Gobierno 
fueron acogidas con una formidable 
ovación. 
DISCTí^TON DETJ ^TENSAJE 
SEGUNDA P A R T E DE I.A SESION 
^fadrld. 9. 
En la discusión del Mensaje de la 
Corona Intervino el diputado radi-
cal, señor Giner de los RÍOS 
Condenó el orador la compaña de 
IOS que pretenden que se declare ori-
dal. siquiera sea en una reglón, la 
lengua catalana. 
"En España—dljf)—solamente exis 
te tina lengua nacional, que es la cas-
lellana, y una bandera". 
Estas palabras del señor Giner de 
los Míos fueron muy aplaudidas. 
"Habéis eleoido—continuó dicien-
do— un momento Inoportuno para 
plantear el problema de ta naciona-
lidad catalana*. 
Dijo también que Cataluña pue-
de conseguir todo aquello que >ca jus 
to y no esté en pugna con la Conc-
tit Melón. 
"Cuando el mundo entero—añadió 
—glorifica el idioma de Cervantes, 
presentáis vosotros una petición In-
justa, contra e^ mismo Idioma". 
DlriRió ataques centra la manco-
munidad catalana y contra el señor 
Cnu de la RUa. que trabajan, según 
afirmó para anular a España en Ca-
taluña. 
Declaró qiu Kspaña tiene que pre-
pararse para emprender una hiclvi 
económica que em|>exará cuando ter. 
mine la guerra europea. 
kbogó por (pie «e estrechen las re-
ladones ("on América y pidió que se 
cismlnuyan los gastos de Marruecos. 
E L MENSAJE DK LA CORONA 
LA CONTESTACION D E L SENADO 
Madrid. 9. 
Ha Ido n Palacio ima comisión de 
senadores, presidida por el Presiden-
te del Cenado, señor García Prieto, 
para hacer cntreca al Re\ de la con-
testación de la alta Cámara al Men-
sa le de la Corona. 
l as tropas de suarnición en P»»-
buio rindieron honores a los eotni-
s'onados. 
Después míe el señor Carcía Prie-
to hubo leído al Kev la contestación 
del Senado, conversó el Monarca con 
( l senador señor Sánchez de Toca, 
acerca del conflicto creado con mo-
mo de la escasez ríe carbón. 
También conversó el Soberano ctm 
el senador señor Rolland. acerca de 
las existencias actuales de oro en los 
Ra neos. 
Por último habló con el «eñor .Tu-
noy al que felicitó por verlo en Pil-
lado, 
Caerm-proo/7 P i l i 
SUPE 
PEDROARIASvO 
EN l F 
U/JCIO 
N i U n a C a n a 
y A n t e s T e n i a M u c h a s . 
U s o 
R c j u v e n o l . 
¥ T A es uno tinturo, es un tronsíor-
mador del cobello Es uno lo-
ción de perfume dellcodo que te 
vierte en la mano y s« froto en el co 
bello todo, y hoce al canoso tomar el 
color natural que antes tenia 
« T A moncha el cutis ni lo mano 
m v p0rqUe cs ljno |oc|óo d< toco 
1 dor. No destiñe, pudiéndose lavar 
lo cabezo uno ver «eco el cabello, 
después de usado el REJUVENOL. 
TNTCyT o doce dios de uso. dorj ol 
\j cabello cano, «u propio co-
^ lor y luego, empledndose tres ve-
ces o lo semana, se montienep per-
fectamente coloreados los conos, del 
mismo tono, negro, rublo o cas t año 
que el resto de la cabeza. 
VEJfTA EH SEDERIAS Y BOTICAS. 
RtpríSfoUBU: B. Goozila. ApirUde 3S, ItiUsui. 
EXPLOSION E N MTKRKS 
SFTS O B R E R O S HERIDOS 
Oviedo. 9. 
Oomunican de Alieres que uno de 
los altos hornos ha hecho explosión. 
A consecuencia de la explosión se 
rompió el tubo que conducía el hie-
rro hirviendo, cayendo este en los es-
tanques refrigerados. 
Fué tan arando el ruido producido 
por la explosión que se escuchó en 
los pueblos de los alrededores eau-
. sando eran alarma entre aquellos 
vecindarios. 
Resultaron seis obreros eravemen-
te heridos. 
I>as pérdidas materiales sufridas 
.«on muy arrandes. 
ACOIOKVTE F E R R O V I A R I O 
NÍJEVE HERTOOS 
San Sebastián. 5). 
Kn la estación de Anorga ha oen-
rrido un accidente ferroviario. 
K l correo de Bilbao ha chocado 
con un tren de mercancías. 
Fna de las locomotoras y varios 
Tabones quedjfron destruidos. 
Se han registrado nueve heridos. 
E s t e e s f ~ 7 f 
e i F i l t r o r u l p e r 
que no se puede confundir, porque l leva su 
nombre con letras negras , c laras y grandes . 
E l otro día me l levé el gran chasco, compré un filtro, 
lo l levé a casa y cuando la Señora vió que no 
era F U L P E R , me hizo devolverlo. 
H a y f i l t r o s F U L P E R , d e v a r i o s t a m a ñ o s , 
c h i c o s y g r a n d e s , p a r a c o r t a y l a r g a f a m i l i a , 
p a r a c o l e g i o s y p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s . 
T o d o s c o n c á m a r a p a r a H i e l o 
G . P e d r o a r i a s y C a . , S . e n C 
T e n i e n t e R e y 2 6 , 
e s q u i n a a C u b a . T e l é f o n o A - 2 9 8 2 . 
Los cincuenta mil ejemplares pc-
cUdos serán enriados a la América 
del Sur para que sean allí distribui-
dos. * 
I AS FIESTAS DÉ LA VIRGEN D E L 
ROCK) 
Bilbao, l). 
se ha celebrado con gran brillan-
'¡Viva mismo un letrero que decía 
Cl Kaiser:-
Añadió ti señor Conde de Roma-
uones que cl incidente se atribuye 
a la falta de cultora del pueblo bajo 
de Cénova. 
Terminé diciendo que el Cónsul de 
España en Génora ha intervenido en 
el asunto pnra cl ecclarecimleiito de 
tez la popular licsta de la Vírsen del i los sUcesos > que el gobierno espan<d 
ro>rENTARios Al oisoürso de 
CAMBO 
Madrid, » 
Los perió<licop deduatn extensos co 
mentarlos al discurso pronunciado 
en cl Congreso por el señor Cambó. 
Dicen que el leader regionalista ha 
o\puesto con toda crudeza su nctitud 
desleal a E«wiña. 
Recuerda la prensa que en otro* 
países se han provocado «crios con-
flictos por medio de maniobras pare-
cidas a la que ahora pretende em-
picar el señor Cambó y se ha servi-
do a los intereses nacionalistas. 
Añade que en el proceso del r a i -
men es ésta una nueva arma que es-
grimen los catalanistas. 
Afirman los periódicos que las ame 
nazas lanzadas por el señor Cambó 
mvencnan la cuestión. 
"Pero—añaden—el Conerreso escu-
chó ron verdadera cortesía ln expo-
sición de ldca« contrarias n sus sen-
timientos". 
Terminan diciendo que el debate 
en la Cámara popular ha comenza-
do violentamente: pero qne psto no 
Obstante puede ser provechoso. 
Rocío. 
E n el pa^co se han presentado nu-
merosos coches artísticamente ador-
nados con flores. 
L A ZONA D E TETUAN 
r v c n IC ADA 
Madrid, 0. 
Comunica de Marrueco^- el geaC 
ral Jordán» que es completa la na-
cificación de la zona de Tetuán. 
Añade que en estos días serán re-
patriados doce batallones por consi-
derar que puede reducirse la guar-
ni<-ión de aquella plaza. 
CON PIKM ACION DE M> OOÜ11RI-
DO BN GENOVA 
-Madrid, !». 
Kl Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Roma nones, ha confirmado que i 
en Génova ocurrió un Incidente de - I 
hará la correspondiente reclamación. 
los restos Mortales del al-
ai n í A N l E CER V ERA 
Cádiz. ». 
El Estado Mayor ha acordado tras-
ladar los i-estoe mortales del Almi-
rante Oervera, al pante<)n de mari-
nos ilustres 
La solenme ceremonia de la tras-
lación se verificará en breve. x 
LA FUNCION DE LA NOBi.l /.A 
SERVIDORES DE PALACIO 
RECOMPENSADOS 
Madrid. ». 
Se lia celebrado hoy la acostum-
brada fluición religiosa de la noble-
za española 
A bi función asistió la fomi'ia 
real, grandes de España y aristócni-
sagradable debido a que al efectuar i tas. 
la carga y descarga del vapor espa- E l Rey recom|)cnsó a los diez ser-
ñol "Játlva", apareció en la popa de' j vidores de Palacio que mejor com-
ESPASA V AMERICA 
LOS DISCURSOS D E TyOS SEÑORES 
CABRA Y P A R R E S 
Madrid. 9. 
Algnhos españoles domiciliados en 
la Argenthui y en el Erugnay, que 
aetaalmenta se encuentran de tem-
porada en Madrid y Baroeiona. han 
solicitado cim-uenta mil e|einpIarCH 
de los discursos q„e. n<.erca de las 
relaciones entre España v Amórtcf». 
han pronunciado e,, el Senado loa 
feñorcí» labra y Parrós. 
wm 
(TÍGARROS&LEGIOSÍNOS 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
^mr*****************************•*•*'•*'*"'•*'***•****•*'•'''*'•*•*•**'*'-*'*************0-r0.WI^^ 
portamlento han observado durante 
el año. 
A cada uno de ellos le dló una II 
breta de la caja de ahorros j" varias 
monedas de oro. 
H U E L G A D E A G R I C U L T O R E S 
Jeme, », 
los obreros agrícolas en un mitin 
que celebrnrt|n hoy, acordaron re-
chazar las bt^es de arreglo que les 
presentaron los patronos y declarar 
la huelga. 
B O L S A ' D E MADRID 
COTIZAdONBS 
Madrid. 9. 
Hoy se cotizaron las libras ester-
linas a 23,58. 
Los francos a 83,50. 
D o n T e o d o r o R o s 
En el magnífico vapor de la línerv 
de Ward, se dirigirá el domingo a 
Nueva York el estimado hombre de 
nogocioa y buen amigo nuestro D. 
Teodoro Ros, ex-presidento de la 
Sociedad de Beneficencia de Natura-
les de Cataluña. 
E l señor Ros permanecerá una 
temporada en los. Erados Unidos y 
recorrerá los prinoipaleB centros ma-
nufactureros del Norte y del Sur pa-
ra, hacer adquisiciones y contratos 
paa .ra gran mueblería Ros y Novoa, 
cuya razón social se encuentra a bri-
llante altura 
Deseamos al laborioso y cortas se-
ñor Ros un feliz viaje y le anticipa-
mos nuesf.ro saludo de despedida. 
L o s r o b o s e n e / 
V e d a d o 
AL JEFE DE POLICIA 
Siguen los robos ©n el Vedado, en 
la parte alta. Puede deirse que la se-
guridad es un mito. No hay semana 
que no sca asaltado un transeúnte, ro 
bada una casa, asaltado un patio, 
fracturada una puerta, empujada una 
ventana. 
En las calles 25. 23 , 27 y 21 entre 
A., B., C. y D. se vive con zozobra, 
con sobresalto, con espanto casi.Hay 
vecino que ha sido robado dos veces. 
Están tan atemorizados los que por 
allí residen, que en cuanto oyen un 
ruido en los patios o en el frente, ya 
se arman de revólver. Hace pocos 
días asaltaron a una señora puñal en 
mano. Ni en la calle ni en las casas 
se está sefruro. Los ladrones han to-
mado aquella parte por campo de sus 
fechorías v lo sensible es que hasta 
ahora las cometen impunemente. 
¿No habrá manera de acabar con 
los atrevidos ladronzuelos? ¿Ten-
drán que abandonar ;a barriada los 
vecinos? ¿No podrá garantizarse la 
seguridad pública ni la vigilancia 
qxie todos los vecinos de la Habana 
costean por -¡«rual ? 
E l i n c e n d i o e n T a í l a -
p í e d r a 
El señor Juez de Instrucción de la 
Sección Secunda se personó ayer 
tairde, asistido dol Secrtítario Judicial 
señor Canalejos, ea el lugar donde 
estuvo establecido el depósito de me-
tales y escuela de baile destruidos 
anteasodhe por un incendio, practi-
cando una inspección ocular con el 
fin de conocer ciertos detalles reía, 
clonados con el siniestro, que segnín 
se dice, fué intencional. 
Después de llevada a efecto la ins-
pección se procedió a dirigirle órde-
nes a los diferentes Cuernos de Po-
licía con el fin de que investiguen 
quién o quiénes son los autores del 
hecho criminal. 
E s t u d i a n t e 
a p r o v e c h a d o 
E l apreciable friiño y distinguido 
estudiante, Eligió Torres, que ha cur-
sado el tercer año de instituto en el 
colegio de Belén, que con tanto acler 
to dirigen los Rvdos. P. P. Jesuitas, 
ha obtenido la nota de notable apro-
vechamiento en i'os exámenes de L i -
teratura e Inglés correspondientes al 
curso actual. 
Felicitamos cordialmente a tan es-
tudioso niño por los éxitos obtenidos 
y hacemos extensivo nuestro para-
bien a sus señores Padres Doña Gan-
diosa Castellón y Eligió Torres, re-
sidentes en Placetas. 
P o r l o s J u z g a d o j 
d e I n s t r u c c i ó n 
LESIONADO EN PALATINO 
Juan Mollnet Boulet. de 
de edad y vecino de ]a ca,,. I ^ 
que número 3 4. fué a s t ^ ' ^ 
el tercer centré de 8oc « 
doctor Roca Casuso. de ^ ^ « 
sión- y fractura falánsira 1 1,11 
diente al grueso a r t e f o ^ r 
produjo a." caerse en 1 
botellas de Palatino, c ^ a ^ / 
de hierro. una 1» 
SOICUDIO FRUSTRADO 
Ramona Fernánder. y Martlnn 
o 6 años de edad y vecina de Sflrt 
numero 10, en Jesús del Monteé 
asistida ayer, en el tercer c J V 
socorros de quemaduras grave, , ! 
se produjo al empaparse las ro2 
con petróleo y darse fuego con Z 
pósitos suicidas. ^ 
E l vigüame 307 la apa?tf ^ 
dolé por encima su capa, en 1»» 
quina de Acierto y Municipio, ha* 
donde corrió encendida. 
L a c a u s a d e / a 
Abastecedora 
de Pescado 
M e n o r e s q a e r i ñ e n 
I N UN D1SPA-
¿ Qué necesita el hombre pa ra ser feliz ? 
— U n poco de oro. 
Venda sus joyas a Miranda, Carballal Hnos. 
Taller de J o y e r í a , Muralla, n ú m e r o 61 . 
T e l é f o n o A - 5 6 8 9 . 
LESIONADO POR 
RO 
Ayer por la mañana sostuvieron 
una reyerta Salvador Vázquez Uo-
net. de 15 años de edad, vecino de 
Jesús del Monte número 94 y Miguel 
Peña Ros, de 17 años de edad y re-
sidente en Bernaza número 21. 
La tragedia tuvo lugar en el domi-
cilio del úlcímo, que fué lesionado en 
la clavícula derecha por Vázquez, 
con un disparo de revó.Ver. 
E l agresor fué derribado por el 
agredido, sosteniéndole los brazos en 
el suelo, hasta que vino la policía, si-
no, tal vez, ¡as consecuencias de la 
riña hubieran tenido un final más 
grave. 
Vázquez agredió a Peña, por qu« 
éste lo denunció a los principales de 
la casa en que ambos trabajan co-
mo el auto.- de la sustracción de va-
rias prendas. 
De." hecho conoció el señor juez de 
Instrucción de la sección primera, 
que entregó al acusado, por su tni-
norja de edal, a sus padres. 
U l v ¡ X ~ Q U E J A 
A L SR. JEFE DEL NEGOCIADO 
DE AGUAS 
Los vecinos do la calle de Maloja. 
cerc^de Aguila, se quejan de que ha-
ce más de dos meses, durante las ho-
ras del día. carecen de agua, elemen-
to tan necesaS«i en este tiempo que 
el calor requiere mayor consumo de \ 
dicho líquido. 
OOUPAOIOV D E LAS P R O P I E D A -
D E S Y P E R T E N E N C I A S D E l iÁ 
COMPAÑIA. — I N F O R M E P E R I -
C I A L ACUSATORIO. 
E l procedimiento criminal qne «se 
sigue en el Juzgado de Instrucción 
de i'a Sección Primera, por estafa, 
contra Genaro Pellón y otros, a vir-
tud de. denuncia formulada por el 
accionista de la compañía atoasteco-
dora de pescado, "Vilar, Senra y 
Co.," va tomando cada día mayor 
importancia que la que en principio 
se le dió. 
Como consecuencia de un escrito 
presentado por el letrado acusador, 
la citada autoridad judicial ha dia-
puesteyse ocupen todas las pertenen-
cias de la compañía como medida de 
garantía para los accionistas, que co-
mo decíamos ayer, la mayor parte de 
cl>'os son mesilleros de los mercados 
de Tacón y Colón. 
De un informe rendido por el Pe-
rito Mercantil señor Emilio Magua-
te. se deducen graves cargos, contra 
el gerente administrador señor Pe-
llón y el tenedor y ex-tenedor de li-
bros, de la Compañía, toí^os los eua 
les se hallan encausados. 
E l señor MHguate practicó una li-
quidación de Tas cuentas y operacio-
nes de la Compañía, por orden de la 
comisión do Vq^a. que estaba inte-
grada por los ac\iomstas y directi-
vos a la veí de la Empresa, señores 
Ildefonso Inclán. Juan Caballero y 
Andrés García. E l resultado de di1 
cha diligencia fué el comprobar mul-
titud de irregularidades existentes en 
(re los libros de la sociedad y un 
borrador de balance, que. ha desa-
parecido, y qup fué ejecutado por los 
tenedores le librrs de acuerdo con 
cl señor Bellón, según aparece de lo 
actuado. 
A los accionistas se les quería de-
ducir de sus utilidades y acciones las 
sumas que debían a la Empresa en 
plata española como moneda ama-
licana. suma que le producía un 10 
por cietnto de iftilidad. según ei' de-
nunciante, a- Bellón. solo por íste 
concepto, ascendente a más de 10 
mil pesos. 
E n las cuentas sobre la venta, de 
velas usadas en los viveros y que 
c'espués sirven para toldos y otros 
servicios análogos, también notó el 
perito irresrularidades. 
En los producto^ del varadero, al-
macén de víveres; en fin. en todo se 
ha notado por el señor Inclán, mul-
titud de faltas y omisiones a su e-.T 
tender voluntarias, qute demuest.-an 
la culpabilidad de los procesados. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Zona F i s c a l de la 
RECAUDACION DE AYER: 










































T O M E E S T E DELI-
CIOSO REFRESCO 
¿ L A B O R A D O POR 
"Madruga indostrial Ea" 
C 2975 




P E T R O L E O 
Por tener que ausentarme Para |og v» 
vendo en buenas condiciones. ,a 1¡:Utejt«| 
de acciones de Méjico de iB-s.-Van 0» 
La Concordia, u " ' j ; ^ 
otras. •*• compañ ía s : Co., Pánuco. Mahuaves 
ne/, San Rafael. 14, altos. 






































Esta casa sui 
los que venden 
r rete rías, mueblerías, - gaj^j 
vales y casas de s a 1 1 ' ^ . h i ^ J S 
llevan bastidor de ^ c 0 m o 4 1 ^ 
inmune a los microbios, 
y precios sin competencia- ^ 
F á b r i c a : H O S P I T A ^ » J 
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